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INTRODUCTION
The H e r a c l e ia n s  w ere  th e  r u l e r s  o f  t h e  B y z a n t in e  Empire 
d u r in g  a p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  p e r i o d .  The s e v e n t h  c e n tu r y  
was an a g e  o f  i n v a s i o n s  and, in  t h i s  r e s p e c t ,  i t  d id  n o t  d i f f e r  
g r e a t l y  from much w hich had p r e ce d e d  i t .  But th e  H e r a c l e i a n s ,  
in  t h e  c o u r se  o f  t h e i r  e f f o r t s  t o  d e fe n d  th e  em pire a g a i n s t  
th e  S l a v s ,  th e  P e r s ia n s  and t h e  A r a b s ,  w ere f o r c e d  t o  in t r o d u c e  
many r a d i c a l  c h a n g e s .  The em p ire  w h ich  t h e y  su c c e e d e d  in  
p r e s e r v i n g  was v e r y  d i f f e r e n t  from t h a t  w h ich  t h e y  had 
i n h e r i t e d  from  th e  s u c c e s s o r s  o f  J u s t i n i a n ,  T h is  deve lop m en t  
i s  the s a l i e n t  f e a t u r e  o f  Byzantium  in  th e  s e v e n t h  c e n tu r y  and 
i s  d i r e c t l y  c o n n e c te d  w i t h  f r o n t i e r  p ro b lem s o f  th e  H e r a c l e i a n s ,  
The r e i g n s  o f  R e r a c l iu s  h i m s e l f ,  o f  C on stans I I ,  o f  
C o n s ta n t in e  IV and o f  J u s t i n i a n  I I  a lm o st  span t h i s  c e n tu r y  
and t h e i r  work n e e d s  t o  b e  t r e a t e d  a s  a v\hole s i n c e  i t  
p la y e d  a s p e c i a l  p a r t  in  B y z a n t in e  h i s t o r y .  I t  i  s in  t h i s  
l i g h t  t h a t  th e  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  h a s  been  c o n s i d e r e d ,  and,  
w h i l e  i t  i s  n o t  c la im e d  t h a t  a n y th in g  new has b een  d i s c o v e r e d ,  
such an approach h a s ,  a t  some p o i n t s ,  l e d  t o  a somewhat 
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  what h a s  been w i d e l y  u sed  in  th e  
p a s t  by o t h e r s .
2 .
Both th e  p r im ary  and t h e  se co n d a r y  m a t e r ia l  f o r  t h i s  
p e r io d  a r e  t o  be found i n  a v a r i e t y  o f  la n g u a g e s  and s c r i p t s  (1 )  
w it h  co n se q u en t  p rob lem s in  c i t a t i o n ,  and i t  has  n o t  proved  
p r a c t i c a b l e  to  f o l lo w  th r o u g h o u t  one u n ifo rm  m eth od . Names o f  
Greek a u th o r s  and t i t l e s  o f  Greek works a r e ,  as i s  t h e  u s u a l  
cu stom , g iv e n  in  L a t in  w h erev er  t h e r e  i s  an a c c e p te d  L a t in  form , 
o t h e r w is e  th e y  are l e f t  in  th e  o r i g i n a l .  Names o f  R u ss ia n  
a u th o r s  and t i t l e s  o f  R u ss ia n  works have  been t r a n s l i t e r a t e d  
a c c o r d in g  t o  t h e  sy s tem  recommended by th e  S c h o o l  o f  S la v o n ic  
and E a st  European S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  Londcn. A r a b ic ,
S y r i a c ,  Arm enian, G eorg ian  and E t h i o p ie  t e x t s ,  h o w ev e r ,  have  
had to  be read o n ly  i n  t r a n s l a t i o n  and t h e  m ethods o f  
t r a n s l i t e r a t i o n  have  t h e r e f o r e  n o r m a l ly  b een  th o s e  o f  t h e  
e d i t i o n s  in  w h ich  t h e s e  t e x t s  a p p e a r .  In t h e  c a s e  o f  A r a b ic ,  
h o w ev e r ,  an a t te m p t  a t  c o n s i s t e n c y ,  b a sed  upon th e  sy s te m  of 
P r o f e s s o r  P. K. H i t t i ,  h a s  b een  made p o s s i b l e  th r o u g h  th e  
v a l u a b l e  a d v ic e  o f  Dr. W. J .  M a r t in ,  Rankin L e c tu r e r  in  Hebrew 
and A n c ie n t  S e m it ic  S t u d i e s  in  th e  U n i v e r s i t y  o f  L i v e r p o o l .  
Names o f  p l a c e s  t h a t  have a c q u ir e d  a custom ary E n g l i s h  s p e l l i n g  
have  been  l e f t  i n  t h a t  fo rm . Q u o ta t io n s  have  been g iv e n  in  
E n g l i s h  e x c e p t  where a p u rp o se  c o u ld  be s e r v e d  by p r e s e r v in g  
t h e  o r i g i n a l .
(1 )  A g e n e r a l  n o t e  on th e  s o u r c e s  f o l l o w s ,  s e e  b e lo w , p p .3 -2 2
3 .
A NOTE ON THE SOURCES
Any a c c o u n t  o f  t h e  H e r a c le ia n  d y n a s t y  m ust be b a s e d ,  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  on t h e  C h ron og ra p h ia  o f  t h e  monk T heophanes (1 )  
and t h e  C h ron ograp h ia  C om pendiaria  o f  t h e  p a t r i a r c h  N ic e p h o r u s  
( 2 ) .  B o th  t h e s e  a r e  "world c h r o n i c l e s " ,  t h e  fo rm er  e x te n d in g  
from  t h e  d e a t h  o f  D i o c l e t i a n  t o  t h e  a c c e s s i o n  o f  Leo V and t h e  
l a t t e r  from  th e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r ld  t o  t h e  y e a r  A .D .8 2 9 .
B o th ,  t h e r e f o r e ,  a r e  co n tem p o ra ry  s o u r c e s  o n ly  f o r  t h e  c l o s i n g  
y e a r s  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  b u t  b o t h  d e r i v e  t h e i r  I n fo r m a t io n  
from  e a r l i e r  m a t e r i a l  some o f  w h ic h  i s  s t i l l  e x t a n t .  For  
e x a m p le ,  n o t i c e s  o f  e v e n t s  in  t h e  s i x t h  c e n t u r y  a r e  o f t e n  drawn  
from  John M a la la s  who p r o v i d e s  a con tem p o ra ry  so u r c e  f o r  th e  
l a s t  y e a r s  o f  t h e  r e i g n  o f  J u s t i n i a n  and w hose work i s  c o n t in u e d
by  a n o t h e r  hand down t o  t h e  y e a r  610 ( 3 ) .  A few  r e f e r e n c e s  t o
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  th e  s e v e n t h  c e n tu r y  have  t h e i r  a u t h o r i t y  in  
a co n tem p o ra ry  c o m p i la t io n  known a s  t h e  C hronicon  P a s c a le  ( 4 ) .
A more im p o r ta n t  e a r l y  s e v e n t h  c e n t u r y  s o u r c e ,  u s e d  e s p e c i a l l y  
by T h eo p h a n es , a r e  th e  e p i c  poems o f  G eorge o f  P i s i d i a ,  a d ea co n
(1 )  e d .  C. de B o o r , 2 v o l s .  L e i p z i g ,  1 8 8 3 - 8 5 .
(2 )  e d .  C. de B o o r , L e i p z i g ,  1 8 8 0 .
(3 )  C h r o n o g r a p h ia . e d .  I .  B e k k er ,  CSHB, Bonn, 1 8 3 1 .
(4 )  e d .  L. D in d o r f ,  CSHB, Bonn, 1 8 3 2  and MPG v o l .  9 2 .
4 .
o f  S ,  S o p h ia  and an e y e w i t n e s s  o f  t h e  d e p a r t u r e  o f  H e r a c l i u s  
on h i s  f i r s t  cam paign a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s  ( 5 ) .  H is  w orks  
h av e  b e e n  c a l l e d  "more p o e t i c  th an  h i s t o r i c a l "  ( 6 ) ,  bu t i n  them  
t h e r e  can be found  c o n f ir m a t o r y  e v id e n c e  o f  t h e  r e fo r m s  
in t r o d u c e d  by H e r a c l i u s  in  t h e  army a f t e r  th e  d i s o r g a n i s a t i o n  
c a u se d  by h i s  p r e d e c e s s o r  P hocas and by t h e  P e r s ia n  i n v a s i o n  ( 7 ) ,
G eorge o f  P i s i d i a ,  h o w e v e r ,  d i e d  in  630 (8 )  and t h e  P a s c h a l
C h r o n ic le  d o e s  n o t  go  beyond t h e  y e a r  6 2 8 .  For th e  g r e a t e r
p o r t i o n  o f  t h e  s e v e n t h  c e n tu r y  b o t h  Theophanes and N ic e p h o r u s  
make u s e  o f  m a t e r i a l  n o  l o n g e r  e x t a n t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
some o f  t h i s  m a t e r i a l  was o n ly  known t o  N ic e p h o r u s  s i n c e  c e r t a i n  
d e t a i l s  o f  e v e n t s  a t  t h e  end o f  th e  c e n tu r y  a r e  t o  be found in  
t h e  H i s t o r i a  and n o t  in  t h e  C h ron ograp h ia  ( 9 ) .  I t  i s  o b v io u s  
from  t h e  p h r a s e o lo g y  o f  t h e  two w r i t e r s  t h a t  t h e r e  was a so u r c e  
or s o u r c e s  u se d  by  b o th  o f  w h ic h  Theophanes n e a r l y  a lw a y s  g i v e s  
th e  f u l l e r  v e r s i o n .  For t h e  m id d le  y e a r s  o f  th e  c e n t u r y .
(5 )  De B x p e d i t io n e  P e r s i c a  and De B e l l o  A v a r ic o , e d .  I .  B e k k er ,  
CSHB, Bonn, 1 8 3 6 ,  and MPG v o lV  9 2 .  On "George*s l i f e ,  s e e
E. S te p h a n ou in  D i c t i o n a i r e  de T h é o lo g ie  C a th o l iq u e  V o l .  12  
(1 9 3 5 )  c o l s .  2 1 3 0 - 2 1 3 4 .
(6 )  S te p h a n ou , c o l ,  2 1 3 4 .
(7 )  S ee  b e lo w ,  p p .  2 0 5 -2 0 6
(8 )  S te p h a n ou , c o l .  2 1 3 1 .
(9 )  For e x a m p le ,  d e t a i l s  o f  th e  em bassy  s e n t  by t h e  em peror  
A n a s t a s iu s  t o  D am ascus, s e e  b e lo w ,  p p . 1 3 6 -1 3 7
5 .
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  r e i g n  o f  C o n sta n s  I I ,  th e  s o u r c e s  u s e d  
hy N ic e p h o r u s  f a i l  h im  and a g e n e r a l  a c c o u n t  o f  B y z a n t in e  
a f f a i r s  d u r in g  t h a t  p e r io d  can o n ly  he found  i n  th e  C h ro n ograp h ia  
I t  i s  su p p osed  t h a t  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  C h ro n og ra p h ia  i s  b a sed  
on an e a s t e r n  so u r c e  unknown to  N ic e p h o r u s  but w e l l  known t o  a 
l a t e r  w r i t e r ,  M ic h a e l  th e  S y r ia n ,  m o n o p h y s ite  p a t r i a r c h  o f  
A n t io c h  from  1166 t o  1 1 9 9 ,  who makes c o n s i d e r a b l e  u s e  o f  i t  i n  
h i s  d e s c r i p t i o n  o f  e v e n t s  in  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  th e  em p ire ,  
and w hose c h r o n i c l e  h a s  t h e r e f o r e  an in d e p e n d a n t  im p o rta n ce  i n  
t h a t  r e s p e c t  a s  a ch eck  upon th e  a c c u r a c y  o f  th e  v e r s i o n  produ ced  
by T h eop han es (1 0 )  , The w e s t e r n  w r i t e r s  C edrenus i n
( lO )  Le C h ron iq ue  de M ic h e l  l e  S y r i e n , ed & t r a n s  J .  B* C habot,
4 v o l s .  P a r i s ,  1 8 9 9 - 1 9 1 0 ,  P or  a d i s c u s s i o n  o f  th e  s o u r c e s  
u s e d  by M ic h a e l  s e e  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  p ,x x v ,  and f o r  a 
good g e n e r a l  a c c o u n t  o f  M ic h a e l  s e e  th e  a r t i c l e  by  E ,T i s s e r a n t  
i n  D i c t i o n n a i r e  de T h é o l o g ie  C a t h o l i q u e , v o l ,1 0  (1 9 2 8 -1 9 2 9 )  
c o l s .  1 7 1 1 - 1 7 2 0 ,  S ee  a l s o  t h e  r e v ie w  o f  th e  f i r s t  two v o lu m es  
o f  J ,B ,C h a b o t ’ s e d i t i o n  o f  M ic h a e l  i n  EHH 1 9 (1 9 0 4 )  pp 7 6 8 - 7 7 0 ,  
where E ,W ,B rooks s u g g e s t s  t h a t  t h e  a u th o r  o f  t h e  so u r c e  common 
t o  M ic h a e l  and T heophanes was a S y r ia n  m e l k i t e ,  w r i t i n g  i n  C reek ,  
O th er  p a s s a g e s ,  w h ich  may be c o n n e c te d  w i th  th e  same s o u r c e ,  
o c c u r  i n  a number o f  S y r i a c  c h r o n i c l e s  and f r a g m e n t s .  S ee  E,W, 
B r o o k s ,  ’ A S y r i a c  C h r o n ic le  o f  th e  Year 8 6 4 * ,  Z e i t s c h r i f t  d e r  
d e u t 8Chen M o r g e n la e n d is c h e n  G e s s e l s c h a f t  5 1 (1 8 9 7 }  pp 5 6 9 -5 8 8  
and C h r o n ic a  M in o ra . S o r i p t o r e s  S y r i i ,  CSCO, s e r . I I I  v o l . 4 ,  f a s c .  
i - i i i  ( 1 9 0 3 - 1 9 0 5 ) .  S e e  a l s o ,  A .B au m stark , *E ine s y r i s c h e  
W e lt g e s c h i c h t e  d e s  7 J a h r .  *, R oem isch e  Q u a r t a l s c h r i f t  f u e r  
c h r i s t l i c h e  A lter tu m sk u n d e  und f u e r  K ir c h e n g e s c h ic h t e T T s T  1901  
pp 2 7 3 - 2 8 0 ,  and J . B , C habot, Le C hron ique  de D enys de T e l l -M a h r e , 
( B i b l i o t h è q u e  de l * E c o l e  d e s  h a u t e s  E tu d e s  f a s c ,  112%,' P a r i s ,  1 8 9 5 ,  
In  a d d i t i o n ,  t h e  a c c o u n t  in  A r a b ie  o f  E l i a s  o f  N i s i b i s  h a s  some 
im p o r ta n c é .  W r it t e n  i n  A .D ,1 0 1 9 ,  i t  i s  b a sed  on S y r ia c  and A r a b ic  
s o u r c e s  now l o s t ,  and, a l th o u g h  summary i n  c h a r a c t e r ,  o c c a . s i o n a l l y  
c o n f ir m s  i n c i d e n t s  o f  t h e  Arab i n v a s i o n s .  S ee  La C hronograph!e  
d * E l i e  B a r -ÏÏ in a y a . ( B i b l i o t h è q u e  de l ' E c o l e  d e s  h a u t e s  E tu d e s ,  
f  à s c , 1 8 l )  , "P ar  i s  jT 1 9 1 0 ,
6 .
th e  e l e v e n t h  c e n tu r y  and Zonaras in  th e  t w e l f t h  f o l l o w  Theophanes  
t o  a v e r y  g r e a t  e x t e n t  in  t h e i r  n o t i c e s  o f  th e  H e r a c l e i a n s ,  thou gh  
b o th  ap p ea r  t o  h ave  a c c e s s  t o  o t h e r  s o u r c e s  w h ic h  h ave  n o t  
s u r v i v e d ,  (1 1 )  w h i l e  t h e  e a s t e r n  w r i t e r  Bar H ebraeus in  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n tu r y  f o l l o w s  M ic h a e l  t h e  S y r ia n ,  a l s o  o c c a s i o n a l l y  
in t r o d u c i n g  o r i g i n a l  m a t e r i a l  ( 1 2 ) .  I t  i s  t h e  C hronographia  
o f  T h eop h an es , t h e r e f o r e ,  w h ich  i s  th e  main B y z a n t in e  a u t h o r i t y  
f o r  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  an d , d e s p i t e  c e r t a i n  c h r o n o l o g ic a l
(1 1 )  G eo r g iu s  C ed ren u s , S y n o p s is  H is to r ia r u m  e d .  I .  B e k k e r ,
2 v o l s .  Bonn, 1 8 3 8 -1 8 3 9  and MPG V o l .  1 2 1 - 2 .  T h is  i s  a 
"world c h r o n i c l e "  from  t h e  c r e a t i o n  t i l l  th e  y e a r  1 0 5 7 .
I t  h a s ,  f o r  i n s t a n c e  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  p e r s o n a l  
a p p ea r a n c e  o f  H e r a c l i u s  w h ich  d o e s  n o t  app ear  in  
T h eop h an es , s e e  MPG v o l . 121  c o l .7 8 1 B
Johannus Z o n aras , A n n a le s , e d .  I .  B e k k er ,  2 v o l s .  Bonn 
1 8 4 1 -1 8 4 4  and MPG v o l .  l S 4 - 5 .  For a comment on h i s  s o u r c e s  
s e e  Krumbacher, G e s c h ic h t e  d e r  B y z a n t in is c h e n  L i t e r a t u r , 
M unich, 1 8 9 7 ,  p . 3 7 3 .  The A n n a le s  a r e  a "world c h r o n ic l e "  
from  t h e  c r e a t i o n  t i l l  t h e  y e a r  1 1 1 8 .
(1 2 )  The Chronography o f  Bar H eb ra e u s , ed & t r a n s  by  E. A. W a l l i s  
Budge 2 v o l s .  O x ford , 1 9 3 2 .  T h is  i s  a "world c h r o n ic l e "  
from  t h e  c r e a t i o n  t i l l  1285 and c l o s e l y  f o l l o w s  M ich a e l th e  
S y r ia n  t i l l  1 1 9 6 .  An exam ple o f  a p a s s a g e  w h ic h  d i f f e r s  
from  M ic h a e l  i s  t h a t  w h ich  d e s c r i b e s  t h e  a c t i o n s  o f  
J u s t i n i a n  I I  in  C yprus, s e e  b e lo w ,  p.  132
7 .
v a g a r i e s ,  a r e a s o n a b ly  r e l i a b l e  one ( l 3 ) .
A lth o u g h  t h e r e  i s  th u s  no g e n e r a l  n a r r a t i v e  o f  t h i s  p e r io d  
w r i t t e n  e a r l i e r  th an  th e  n in t h  c e n tu r y ,  t h e  in f o r m a t io n  w h ich  
i t  g i v e s  can be su p p lem en ted  from t h e  works o f  o th e r  w r i t e r s  
who w ere c o n cern ed  w i t h  a p a r t i c u l a r  a s p e c t ,  and who w ere , i n  
some i n s t a n c e s ,  e y e w i t n e s s e s  o f  th e  e v e n t s  w hich  t h e y  d e s c r i b e ,
A h i s t o r y  o f  H e r a c l i u s ,  f o r  exam p le , t h e  work o f  t h e  Armenian  
b is h o p  S e b e o s ,  i s  an a c c o u n t  by a con tem p orary  o f  th e  Arab 
i n v a s i o n  o f  Arm enia t o g e t h e r  w i th  o th e r  e v e n t s  i n  Armenian and 
im p e r ia l  h i s t o r y  from  570 u n t i l  6 6 2 , and , a s  su ch , h a s  been  
j u s t l y  welcom ed by h i s t o r i a n s  i n  t h i s  f i e l d  ( 1 4 ) ,  A s i m i l a r
(1 3 )  The m ain d i f f i c u l t y  i s  th e  f r e q u e n t  l a c k  o f  c o r r e sp o n d e n c e  
betw een  th e  i n d i c t i o n  and th e  y e a r  o f  t h e  w o r ld .  The i n -
- d i c t i o n  i s  n e a r l y  a lw a y s  r i g h t .  S e e  G .O s tr o g o r sk y ,  'D ie  
C h r o n o lo g ie  d e s  T heophanes im 7 und 8 J a h r , ' ,  B y z a n t i n i s c h i  
- N e u g r ie c h e s c h e  J a h rb u ch . 7 (1 9 3 0 )  pp 1 - 5 6 ,  e s p e c i a l l y  
t h e  c o m p a ra t iv e  t a b l e s  show ing  th e  d a t e s  o f  t h e  a c c e s s i o n  
o f  em perors ( p ,3 5 )  and o f  th e  d e a t h s  o f  E h a l i f s  ( p , 4 2 ) .
The i n d i c t i o n  i s  c o r r e c t  i n  tw e n ty -o n e  ou t  o f  t w e n t y - t h r e e  
e x a m p le s .  S ee  a l s o  J ,B ,B u r y ,  A H i s t o r y  o f  th e  La t e r  Roman 
Em pire (1 8 8 9 )  v o l , 2  p ,1 9 7  ( n o t e  l )  and pp 4 2 5 -4 2 7 ,  Ê ,  
M a rtro jre ,'L a  C h r o n o lo g ie  de T h ëd p h a n e ' , B u l l e t i n  d e l a  
S o c ié ' t e  n a t i o n a l e  d e s  A n t iq u a i r e s  de F ra n ce  ( 1 9 1 0 pp 
2 9 2 - 2 9 5 ,  and V ,G rum el, 'L^Anëe du Monde dans l a  Chrono- 
- g r a p h i e  de T h ê o p h a n e ' ,  E chos d 'O r ie n t  3 3 (1 9 3 4 )  pp 39 6 -  
- 4 0 8 .  The e r r o r s  i n  T heophanes f o r  th e  l a s t  y e a r s  o f  th e  
r e i g n  o f  P h o c a s  and t h e  f i r s t  y e a r s  o f  H e r a c l i u s  a r e  d i s -  
- c u s s e d  by Y .A .K u la k o v s k iy ,  'K K r i t i k e  I z v e s ' t i i  E eo fa n a  o 
P o s ' l e d n i k h  Godov P r a v i t e l ' s t v o  E o k i ' ,  W  2 l ( l 9 1 4 )  pp 1 -1 4
(1 4 )  L ' E i s t o i r e  d ' E ë r a c l i u s  par I 'E v e q u e  S e b e o s , t r a n s ,  E , 
M a c le r ,  P a r i s ,  1 9 0 4 .  S ee  th e  r e v ie w  by E .W ,Brooks i n  EHR 
2 0 (1 9 0 5 )  pp 5 5 2 - 5 5 4 ,  T h ere  i s  an e a r l i e r  R u ss ia n  v e r s i o n  
by K. P a tk a n o v , S t .P e t e r s b u r g ,  1 8 6 2 ,
8 .
w o r k ,  h o w e v e r ,  w r i t t e n  a t  o n l y  a  s l i g h t l y  l a t e r  d a t e ,  G h e v o n d ' s  
H i s t o r y  o f  C o n q u e s t s  and  W a r s , h a s  b e e n  v e r y  much n e g l e c t e d  
b e i n g  r a r e l y  m e n t i o n e d  b y  m o dern  a u t h o r i t i e s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  
g i v e  i n t e r e s t i n g  d e t a i l s  o f  t h e  A r a b s  i n  A rm en ia  n o t  t o  b e  
f o u n d  i n  S e b e o s .  (1 5 )  A nev; e d i t i o n  o f  t h i s  w ork ,  w h i c h  c o u l d  
r e c o n c i l e  some o f  t h e  r e p e t i t i o n s  and c h r o n o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  
o c c a s i o n a l l y  t o  b e  fo u n d  i n  i t ,  m i g h t  p r o v e  v e r y  u s e f u l .  J u s t  
a s  t h e  w r i t i n g s  o f  S e b e o s  and  o f  Ghevond a r e  i m p o r t a n t  f o r  
e v e n t s  i n  A r m e n i a ,  so  a r e  t h e  w r i t i n g s  o f  Jo h n  o f  N i k i u  and  o f  
L e o n t i u s  o f  N e a p o l i s  f o r  e v e n t s  i n  E g y p t .  The C h r o n i c l e  o f  
J o h n  h a s  a  f i r s t - h a n d  a c c o u n t  o f  t h e  P e r s i a n  and  A r a b  i n v a s i o n s
( 1 6 ) .  L e o n t i u s  w r o t e  a l i f e  o f  J o h n  t h e  A l m s g i v e r ,  P a t r i a r c h  
o f  A l e x a n d r i a ,  i n  w h ic h  i s  t o  b e  f o u n d  a g r e a t  d e a l  of  m a t e r i a l  
b e a r i n g  n o t  o n l y  upon  t h e  s t a t e  o f  E g y p t  b u t  a l s o  on c o n d i t i o n s  
i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  e m p i r e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y . (17 )  A d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  may be  f o u n d  i n  The
(1 5 )  t r a n s .  i n t o  F r e n c h  b y  G. V. C h a h n a z a r i a n ,  P a r i s ,  1 8 5 6 .
The a u t h o r ' s  name may b e  t r a n s l i t e r a t e d  a s  % u o n d "
( B r i t i s h  Museum C a t a l o g u e ) o r  " L e v o n d " ,  K ru m b a c h e r ,  o p . c i t .  
p . 4 0 7 .
(1 6 )  t r a n s .  f ro m  E t h i o p i e  t e x t  b y  R. H. C h a r l e s ,  L o ndon ,  1 9 1 6 .
(1 7 )  H. G e I z e r , L e o n t i o s  von N e a p o l i s  Leben  d e s  H e i l i g e n  
J o h a n n e s  d e s  B a r m h e r z i g e n  E r z b i s c h o f s  von A ' l e x a n d r ^  
(Bammlung a u s g e w a l t e r  i t i r c h e n  -  u n d  d o g m e n g e ' s c h i c h t  1 i c h e n  
Q u e l l e n s c h r i f t e n .  H e f t  5 ,  F r e i b u r g  & L e i p z i g  1893 a n d  
MPG V o l .  9 3 .  See  N. H. B a y n e s ,  T h r e e  B y z a n t i n e  S a i n t s , 
L ondon ,  1 9 5 0 ,  p p . 1 9 5 - 1 9 8  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  h a g i o g r a p h i c a l  w o rk .
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H is t o r y  o f  t h e  P a t r i a r c h s , a r e c o r d  o f  th e  l i v e s  o f  t h e  c o p t i c  
p a t r i a r c h s  o f  A le x a n d r ia  t i l l  661 w i th  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e s  
t o  th e  two i n v a s i o n s  ( 1 8 ) .  T h is  i s  an A ra b ic  t e x t ,  t h e  work  
o f  t h e  E g y p tia n  b is h o p  S e v e r n s  in  th e  t e n t h  c e n tu r y ,  b u t  a 
g r e a t  p a r t  o f  i t  d e r i v e s  from  t r a n s l a t i o n s  o f  s e v e n t h - c e n t u r y  
m a t e r i a l .  On t h e  o t h e r  h an d , t h e  s o u r c e s  f o r  th e  h i s t o r y  o f  
t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  A v a r s ,  t h e  S la v s  and t h e  B u lg a r s  a r e ,  on 
t h e  w h o le ,  u n s a t i s f a c t o r y  and t h e i r  i m p l i c a t i o n s  have  g iv e n  
r i s e  t o  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y .  The c h i e f  p a s s a g e  in  
Theophanes on t h i s  t o p i c  i s  u n c l e a r  and th e  two c h a p t e r s  on 
t h e  e a r l y  S l a v s  in  t h e  De A d m in is tra n d o  I m p e r i i  h ave  been  
v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d  ( 1 9 ) ,  The most s t r i k i n g  n o t i c e s  a re  
t h e  v i v i d  d e s c r i p t i o n s  o f  th e  g r e a t  S l a v i c  i n v a s i o n s  a t  t h e  
end o f  t h e  s i x t h  and at t h e  b e g in n in g  o f  th e  s e v e n th  c e n tu r y  
w h ic h  a r e  t o  be fo u n d  in  th e  s t o r y  o f  S t .  D e m e tr iu s ,  p a tr o n  
s a i n t  o f  T h e s s a lo n ic a  ( 2 0 ) ,  In a d d i t i o n  t o  t h e  l i t e r a r y  
s o u r c e s ,  th e  e v id e n c e  o f  s e a l s ,  o f  c o in s  and o f  e p ig r a p h ic  
m a t e r i a l  has  been  u s e d  t o  e l u c i d a t e  some o f  t h e  o u t s t a n d in g
(1 8 )  e d .  & t r a n s .  B . T. A. E v e t t s ,  PC v o l .  1 .
(1 9 )  See  b e lo w ,  ppifg-ig  and p p . 1 4 8 -1 4 9
(2 0 )  M ir a c u la  S .  D e m e t r i i , A cta  Sanctorum  Oct 8 v o l .  4 MPG 
V o l .  1 1 6 .  Many e x t r a c t s ,  t r a n s l a t e d  i n t o  French w i t h  a 
commentary app ear  in  A. Tougard, De l ' H i s t o i r e  p r o fa n e  
dan s l e s  A c te s  g r e c s  d e s  B o1 1 and i s t e  s , P a r i s ” 1 8 7 4 .
For a r e c e n t  d i  s eus s i o n  b î  "t h e  'C h ro n o lo g y  in  th e  M iracu la  
s e e  P. L e m er le ,  'La c o m p o s i t io n  e t  l a  c h r o n o lo g ie  d e s  
deux p r e m iè r e s  l i v r e s  d e s  M ira cu la  S . D e m e t r i i ' BZ 
4 6 (1 9 5 3 )  p p . 3 4 9 -3 6 1 .
1 0 .
p r o b le m s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e x t e n t  o f  S l a v i c  and B u lg a r  
p e n e t r a t i o n  o f  G reece  ( 2 1 ) .  Two p a s s a g e s  i n  Theophanes and 
a s e a l  a c q u ir e d  by t h e  R u ss ia n  I n s t i t u t e  a t  C o n s t a n t in o p le  in  
1903  i s  t h e  c h i e f  e v id e n c e  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  S la v  c o l o n i e s  
in  A s ia  Minor ( 2 2 ) ,  w h i le  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f a i r l y  c o n s i d e r a b l e  
S la v  m ig r a t io n  i n t o  t e r r i t o r i e s  co n q u ered  b y  t h e  Arabs i s  
a t t e s t e d  b o th  by  Theophanes and in  a number o f  i n t e r e s t i n g  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  S l a v s  made by M uslim  w r i t e r s  from  th e  s e v e n t h  
t o  t h e  t e n t h  c e n t u r y  and c o l l e c t e d  by A, E . H arkavy ( 2 3 ) .  So 
f a r  a s  t h e  e x p a n s io n  o f  I s la m  i t s e l f  i s  c o n c e r n e d ,  co n tem p orary  
e v id e n c e  from  t h e  Arab s i d e  can s c a r c e l y  be e x p e c t e d .  Mu j^ammad 
ib n  JarTr a l - T a b a r i  and Ahmad ib n  Y a h 'ya  a l - B a l a d h u r i ,  tw o  o f  
t h e  e a r l i e s t  a n d , in  some w a y s ,  th e  g r e a t e s t  o f  Muslim  
h i s t o r i a n s ,  w r o te  in  th e  n i n t h  c e n t u r y .  I t  h a s  o n ly  b een  
p o s s i b l e  t o  c c n s u l t  th e  f o i m e r  in  t h e  F rench  t r a n s l a t i o n  o f  a 
P e r s i a n  summary a v e r s i o n  in  w hich  i t s  l i t e r a r y  q u a l i t i e s  f a r
(2 1 )  The c o n t r o v e r s y  b e tw e e n  P r o f e s s o r  S e t t o n  and P r o f e s s o r  
C h a ra n is  on th e  s i g i i f i c a n c e  o f  t h e  f i n d s  o f  b e l t s  and 
b u c k le s  a t  C o r in th  i s  d i s c u s s e d  b e lo w ,  p p ,1 6 6 -1 6 8
(2 2 )  The0 p h . 348 ( 1 5 - 2 0 )  & 364 ( 1 1 - 1 8 ) .  The s e a l  i s  d e s c r i b e d  
by B. A. P an ch en k o , Monument S la v y a n  7 - v o  Veka v B i f i n i i , 
R u s s k iy  A r k h e o l o g i c h e s k i y  I n s t i t u t , I z v e s ' t y a , 8 ( 1 9 0 3 ) ~  
p p . 15 -  6 2 .  See b e lo w  p p . 1 5 5 -1 5 6
(2 3 )  Theoph. 348  ( 1 5 - 2 0 )  and S k a z a n iy a  M usulm anskikh P i s a t i l e y  
o S la v y a n a k h  i  R u ss k ik h .  S t .  P e t e r s b u r g .  1 8 7 0 .  See b e low  
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o u tw e ig h  i t s  v a lu e  a s  a s o u r c e  ( 2 4 ) .  i s  t h e  work o f  th e
l a t t e r  w hich  h a s  b e e n  u s e d  a s  th e  c h i e f  M uslim  a u t h o r i t y  on 
t h e  i n v a s i o n s  ( 2 5 ) .  A d d i t i o n a l  m a t e r i a l  on t h e  Arab cam paigns  
in  Egypt h a s  b een  found in  a n o t h e r  n i n t h - c e n t u r y  a c c o u n t  -  
The C on qu est o f  Egypt by Abd al-Rahm an ib n  ' abd A l la h  ib n  »abd 
a l  Hakam (2 6 )  w h i l e  th e  c o n q u e s t  o f  N o r th  A f r i c a  i s  most f u l l y  
d e s c r i b e d  b y  t h e  g r e a t  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  h i s t o r i a n  and 
g e o g r a p h e r  ibn-KhaldTTn ( 2 7 ) .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a v a l u a b l e  
c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e s  by  M uslim  w r i t e r s  -  c h i e f l y  o f  th e  
n i n t h  and t e n t h  c e n t u r i e s  -  t o  th e  Arab a t t a c k s  on A s ia  M inor,  
t r a n s l a t e d  by E. W. B rooks ( 2 8 ) .
J u s t  as t h e r e  i s  no con tem p o ra ry  B y z a n t in e  n a r r a t i v e  
s o u r c e  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  so t h e r e  i s  a d e a r th  o f  
con tem p orary  w r i t e r s  in  I t a l y ,  S p a in  and M er o v in g ia n  C a u l.
(2 4 )  C h ro n ic l e  t r a n s ,  i n t o  F rench  from  a P e r s ia n  Summary by  
ÏÏ. Z o te n h e r g ,  4 v o l s . ,  P a r i s ,  1 8 6 7 .
(2 5 )  The O r ig in s  o f  t h e  I s l a m i c  S t a t e , t r a n s .  P. K. H i t t i ,  
Columbia C o l l e g e  S t u d i e s  i n  Hi s t o r y .  E conom ics & P u b l ic  
Law, 2 v o l s .  New Y o rk , 1 9 1 6 .
(2 6 )  T r a n s ,  by  C. C. T o r r e y ,  B i b l i c a l  & S e m i t i c  S t u d i e s ,  Y a le ,  
1 9 0 1 .
(2 7 )  H is t o r y  o f  th e  B e r b e r s  t r a n s ,  i n t o  F ren ch  by  McGuckin de 
S l a n e ,  P a r i s ,  4 v o l s .  1 9 2 5 - 3 4 .  See a l s o  The C onquest o f  
A f r i c a  by  a l-N u w a ir T  i n c lu d e d  in  V o l .  1 o f  thi^s work and 
t h e  a c c o u n t  o f  a l - B a k r i  in  Jou rn a l A s i a t i q u e. 1 2 (1 8 5 8 )  
p p . 4 1 2 - 5 3 4 ,
(2 8 )  The Arabs in  A s ia  M in o r , JPR 18 (1 8 9 8 )  pp . 1 8 2 - 2 0 8 .
1 2 .
I s i d o r e  o f  S e v i l l e  e n d s  h i s  C h r o n ic o n , a s h o r t  h i s t o r y  o f  t h e  
w o r ld ,  i n  6 1 6 ,  and h i s  H i s t o r i a  de  R egibua Gothorum, a good  
s o u r c e  n o t  o n ly  f o r  e v e n t s  i n  S p a in ,  i n  621 ( 2 9 ) .  The l a t t e r  
i s  c o n t in u e d  by  I s i d o r e  o f  B a ja d o z  down t o  754  b u t  t h e  work  
i s  a summary and h a s  l i t t l e  v a l u e  ( 3 0 ) .  The w r i t e r s  who go  
u n d e r  t h e  name o f  P r e d e g a r iu s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a h i s t o r y  
o f  th e  F ranks w h ic h  i s  o f  i n t e r e s t  o n ly  f o r  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
th e  s e v e n t h  c e n tu r y  ( 3 1 ) .  The b e s t  c o n t in u o u s  n a r r a t i v e  i s  
a h i s t o r y  o f  t h e  Lombards by P au l t h e  D ea co n , b u t  t h i s  was 
w r i t t e n  n o t  e a r l i e r  th an  t h e  m id d le  y e a r s  o f  t h e  e i g h t h  c e n tu r y  
( 3 2 ) .  T hese  somewhat m eagre s o u r c e s  can b e  su p p lem en ted  by  
more i n t e r e s t i n g  e c c l e s i a s t i c a l  m a t e r i a l .  There e x i s t  s h o r t  
con tem p orary  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  P o p e s ,  c o m p ile d  by a s u c c e s s i o n  
o f  w r i t e r s  h a v in g  a c c e s s  t o  d ocum ents from  t h e  p a p a l  c u r i a ,  
w h ich  h a v e  b een  c o l l e c t e d  in  a s e r i e s ,  s t r e t c h i n g  from  t h e  
s i x t h  t o  t h e  t e n t h  c e n t u r y ,  known a s  t h e  L ib e r  P o n t i f i c a l i a  (33)  
In  them a r e  p r e s e r v e d  n o t  o n ly  d e t a i l s  o f  e c c l e s i a s t i c a l
(2 9 )  B oth  t h e s e  works i n  MGH; SS, B e r l i n ,  1894  and MPL v o l .  9 2 .
(3 0 )  I s i d o r u s  P a c e n s i s ,  C hron icon  MPL v o l .  9 6 .
(3 1 )  P r e d e g a r i u s ,  C h ron icon  MGH: SS Rerum M erovingarum  V o l .  2 ,  
B e r l i n ,  1 8 8 5 .
(3 2 )  H i s t o r i a  Langobardorum MGH: SS Rerum Langobardorum
( S a e c u la e  V -  iX j H anover , 1 8 7 8 .
(3 3 )  e d .  L. D u c h e sn e ,  E c o le  f r a n ç a i s e  d 'A t h è n e s ,  2 - ie m e  s e r i e ,  
f a s c  1 3 ,  2 v o l s .  P a r i s ,  1 8 8 o .
1 3 .
o r g a n i s a t i o n  b u t  a l s o  much i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a p a l  r e l a t i o n s  
w i t h  C o n s t a n t i n o p l e  a n d  i m p e r i a l  a c t i v i t i e s  i n  I t a l y .  T h e n ,  
i n  t h e  b i o g r a p h y  and  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  p o p e  M a r t i n  I  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  monk M aximus ,  t h e r e  a r e  t o  be  
f o u n d  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
t h e o l o g i c a l  r e s u l t s  o f  t h e  m o n o t h e l i t e  c o n t r o v e r s y . (3 4 )
T h e r e  a r e  a v a i l a b l e  a  num ber  o f  o t h e r  l i t e r a r y  s o u r c e s  
w i t h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  some a s p e c t  o f  t h e  m e d i t e r r a n e a n  
v; or  I d  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  H e r a c l e i a n s .  They  d e a l  w i t h  a  v a r i e t y  
o f  t o p i c s . The D o c t r i n a  J a c o b i  N u pe r  B a p t i z a t i , f o r  e x a m p le ,  
an  a c c o u n t  i n  G r e e k  b y  a J e w i s h  c o n v e r t  t o  C h r i s t i a n i t y  o f  
J e w i s h  s e d i t i o n s  i n  S y r i a  and  P a l e s t i n e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  h a s  b e e n  s k i l f u l l y  u s e d  b y  K u l a k o v s k y  t o  
c o r r e c t  c e r t a i n  c h r o n o l o g i c a l  e r r o r s  i n  T h e o p h a n e s . ( 3 5 )  B u t  
w h e t h e r  i t s  e v i d e n c e  o f  J e w i s h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  
d i s o r d e r s ,  w h i c h  w e r e  o f  d i r e c t  a s s i s t a n c e  t o  t h e  P e r s i a n  
i n v a d e r s ,  c a n  b e  c o m p l e t e l y  a c c e p t e d  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  h a s
(3 4 )  S.  M a r t i n i  E p i s t o l a e  a n d  N o t i t i a  H i s t o r i c a , MPL v o l .  8 7 ,
S .  Maximi C o n f e s s  o r  i s , O p e ra  Omn i a , IvTPG v o l s .  90 & 9 1 .
See  e s p e c i a l l y  A c t a  & V i t a  e t  C e r t a m e n , MPG v o l .  9 0 .
(3 5 )  D o c t r i n a  J a c o b i  H uper  B a p t i z a t i , e d .  B o n w e t s c h ,
A b h a n d l u n g en K o e n i g ï i s c h en  C e s s e i s e h a f  t  d e r
W i s s e n s c h a f t e n  zu  G o t t i n g e n ,  P h i l o l .  - H i s t . K l a s s e ,  Bde 1 2 ,  
n o . 3 ,  B e r l i n ,  1 9 1 0 ,  a n d  Y. A. K u l a k o v s k i y ,  K K r i t i k e  
I z v e s ' t i i  F e o f a n a  o P o s l e d n i k h  Godov P r a v i t e l ' s t v o  F o k i ,  
VV21 (1 9 1 4 )  p p .  1 - 1 4 .
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t o  b e  c o n s id e r e d  in  t h e  l i g h t  o f  a n o t h e r  c o n tem p o ra r y  so u r c e  -  
f a r  more a c c e s s i b l e  th a n  t h e  D o c t r in a  b u t  v e r y  l a r g e l y  i g n o r e d .  
T h is  i s  an a c c o u n t  by an e y e w i t n e s s  o f  t h e  c a p tu r e  o f  J e r u s a le m  
by t h e  P e r s i a n s  who a s c r i b e s  th e  d i s o r d e r s  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  c i r c u s  p a r t i e s  ( 3 6 ) .  T hen, t h e r e  i s  an i n t e r e s t i n g  
S y r i a c  document d e a l i n g  w i t h  t h e  C h r i s t i a n s  i n  t h e  Yemen b e f o r e  
t h e  com ing o f  I s la m .  (3 7 )  The a u th o r  may h a ve  b een  a S y r ia n  
b i s h o p  s e n t  on an em bassy  t o  t h e  Ghass'^nid k i n g  Mundhir (3 8 )  
and h i s  a c co u n t  c o n f ir m s  th e  s t r e n g t h  w i t h  w h ic h  t h e  mono­
p h y s i t e  d o c t r i n e  was h e ld  i n  th e  s o u th  a s  w e l l  a s  in  t h e  n o r t h  
o f  A ra b ia  ( 3 9 ) .  R e f e r e n c e s  to  t h e  same s u b j e c t  from  a N e s t o r i a n  
s t a n d p o in t  o c c u r  in  th e  E t h i o p ie  C h r o n ic le  o f  S e e r t  -  a h i s t o r y  
o f  th e  w o r ld  down t o  650 ( 4 0 ) .  P r o f e s s o r  G r é g o ir e ,  one of t h e
(3 6 )  A n t io c h u s  S t r a t e g o s ,  The C apture o f  J e r u s a le m  by th e  
P e r s i a n s .  T h is  i s  a s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  th e  G eo rg ia n  
t e x t " ( i t s e l f  a copy o f  a Greek t e x t  n o t  now e x t a n t )  f i r s t  
p u b l i s h e d  in  a R u ss ia n  t r a n s l a t i o n  by  N . M arr, T e k s ty  i  
R a z v esk a n i y a  po Arm yan o-Q ru z in sk o y e  F i l o l o g i i ,  S t l  
P e t e r s b u r g ,  19091 I t  i s  by F . C onybeare and a p p ea rs  i n  
EHR 25 (1 9 1 0 )  p p . 5 0 2 - 5 1 7 .  The q u e s t i o n  o f  t h e  Jews and 
t h e  em p ire  i s  d i s c u s s e d  b e lo w ,  p p . , ,2 5 1 -5 4
(3 7 )  The Book o f  t h e  H j m y a r i t e s , t r a n s .  w i t h  an i n t r o d u c t i o n  b y
A. Mob e r g , Lund , 1 9 2 4 ,
(3 8 )  The Book of  th e  H j m y a r i t e s , i n t r o d u c t i o n ,  pp . LXV-L’XVI
(3 9 )  The main s o u r c e  f o r  t h e  m o n o p h y s ite  k in g s  o f  t h e  G h a ss^ n id s
i s  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  o f  John o f  E phesus ( T h ird  
P a r t )  t r a n s .  b y  H. Payne H m ith, London, 1 8 6 0 .
S ee  b e lo w ,  p p , 6 0 -6 2
(4 0 )  Ed. & t r a n s .  Addai S c h e r ,  PO v o l .  7 .
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v e r y  few  t o  make u s e  o f  t h e s e  l a s t  two d o c u m e n t s ,  h a s  w i t h  
t h e i r  a i d  c o n s t r u c t e d  an  i n g e n i o u s  a r g u m e n t  on t h e  l i n k  b e t w e e n  
I s l a m  and  m o n o p h y s i t e  C h r i s t i a n i t y ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
t h e  two d o c u m e n t s  h a v e  b y  no  means b e e n  e x h a u s t e d . (4 1 )  F i n a l l y ,  
f o u r  i n t e r e s t i n g  t e x t s ,  e a c h  i n  t h e i r  own way w i t h  a  b e a r i n g  
on e v e n t s  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  o u g h t  t o  b e  n o t e d .  T h e r e  i s  
an  a c c o u n t  o f  a  j o u r n e y  t o  J e r u s a l e m  i n  or a b o u t  670 made b y  
t h e  I r i s h  monk A r c u l f u s  w h i c h  i s  r e m a r k a b l e  f o r  i t s  l a c k  o f  
comment on t h e  M uslim  r u l e r s  o f  t h e  H o ly  L a n d . (4 2 )  Then t h e r e  
i s  a  S y r i a c  h i s t o r y  o f  t h e  N e s t o r i a n  m o n a s t e r y  o f  B e t h  'Ab*^ 
i n  M e s o p o t a m i a ,  w r i t t e n  b e t w e e n  832 and  8 5 0 ,  w h i c h  h a s  a number  
o f  r e f e r e n c e s  t o  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  J a c o b i t e s  and  t h e  
N e s t o r i a n s . ( 4 3 )  A s h o r t  A rm e n ia n  a u t o b i o g r a p h y  b y  a c e r t a i n  
A n a n i a s  o f  S h i r a k  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  d e s c r i b e s  a  G r e e c e  
s u f f i c i e n t l y  p e a c e f u l  i n  630 f o r  t h e  r e g u l a r  t e a c h i n g  o f  ;
p h i l o s o p h y  i n  A t h e n s . (4 4 )  L a s t l y ,  an  a i d  t o  t h e  e l u c i d a t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  c i r c u s  p a r t i e s  c a n  be  f o u n d  i n  an  u n e x p e c te d
(4 1 )  See  b e l o w ,  p p .  6 5 -6 6
(4 2 )  See  A dam nanus ,  De L o c i s  S a c r i s  e d . P .  G e y e r .  ( I t i n e r a  
H i e r o s o l y m i t a n a  Sa e c  IV -  Y i T l )  GSEL V o l .  3 9 ,  V i e n n a ,  1 8 9 8 .
(4 3 )  The Book o f  G o v e r n o r s  e d .  & t r a n s .  E .  A. i ^ ' a l l i s  B u d g e ,
L on d o n , ï'893". See b e l o w ,  p .  4 9 ,  n o t e  ( 37) #
(4 4 )  T r a n s .  P .  C o n y b e a r e ,  BZ 6 ( 1 8 9 7 )  p p .  5 7 3 - 5 7 4 .  See  b e lo v ; ,  
p . 159
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p l a c e  -  a m id r a sh  or ccm mentary on a p a s s a g e  i n  t h e  Talmud, 
may b e ;  i t  h a s  b een  s u g g e s t e d ,  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h ippodrom e  
in  s e v e n t h - c e n t u r y  C o n s t a n t in o p le  (4 5 )  , I t  i s  w i t h  
m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l  o f  t h i s  k in d  t h a t  th e  s t r a i g h t  n a r r a t i v e  
s o u r c e s  have  t o  be su p p lem en ted  i n  o r d e r  t o  g e t  a b e t t e r  p i c t u r e  
o f  t h e  em p ire  and i t s  n e ig h b o u r s  d u r in g  th e  s e v e n t h  c e n t u r y .
Contem porary r e c o r d  s o u r c e s  are  e q u a l l y  s c a r c e  but t h o s e  
t h a t  e x i s t  are  f u l l  o f  i n t e r e s t .  The m ost o u t s t a n d in g  a r e  a 
t e x t  e n t i t l e d  , em bodying la n d  l e g i s l a t i o n
a t  one t im e  c o n n e c te d  w i t h  th e  S c lo g a  o f  Leo I I I  b u t  more 
p r o b a b ly  o r i g i n a t i n g  to w a rd s  t h e  end o f  t h e  s e v e n t h  c e n tu r y ,  (46) 
and tv/o works d e a l i n g  w i t h  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  -  t h e  
S t r a t e g i c  on and t h e  TT<2p< ( 4 7 ) .  B oth
t h e s e  l a s t  a r e  o f  u n c e r t a i n  d a t e  and a u t h o r s h ip  but t h e r e  a r e  
good r e a s o n s  f o r  a c c e p t i n g  them a s  a g u id e  t o  c o n d i t i o n s  in  t h e
(4 5 )  See belo'w, p .
(4 6 )  y £ ' C J f > y f K O Ç  e d .  W. A s h b u m e r ,  JES 30 ( l 9 1 0 )
p p . 8 5 -1 0 8  and t r a n s l a t e d  w i t h  a commentary JHS 3 2 (1 9 1 2 )  
p p . 6 8 - 9 5 .  See  G. V e r n a d s k iy ,  'Sur l ' o r i g i n e  a e  l a  L oi  
a g r a i r e ' BYZ v o l .  2 (1 9 2 5 )  p p . 1 6 9 - 1 8 0 .  The q u e s t i o n  i s  
d i s c u s s e d  b e lo w ,  p p . -
(4 7 )  The S t r a t e g i c  on h a s  b e e n  e d i t e d  t w i c e  : b y  S c h a e f f e r ,
Up8a l a ,  1664  and by S yb y sh ev  & Gezman, S t .  P e t e r s b u r g ,  
1 9 0 3 .  I t  h a s  b e e n  i m p o s s i b l e  t o  u s e  e i t h e r  e d i t i o n  and 
r e c o u r s e  h a s  been  had t o  t h e  F ren ch  summary by
F . A u s s a r e s s e s  L'Armee b y z a n t in e  a l a  F in  du VI S i e c l e , 
B ord eau x , 1 9 0 9 .  The i r t e S  a l r p » T , t o r } K t S v  è t r i r i u f i ^ v '  
h a s  b e e n  e d i t e d  by W. A s h b u m e r : -  'The B y z a n t in e  M utiny  
A c t» ,  JHS 4 6 ( 1 9 2 6 )  p p . 8 0 - 1 0 9 .
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army u n d e r  t h e  H e r a c le ia n s  ( 4 8 ) .  V a r io u s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  
and e t h e r  t y p e s  o f  m a t e r i a l ,  g e n e r a l l y  u s e d  in  any w ork on a 
B y z a n t in e  s u b j e c t , a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b le  f o r  t h e  s e v e n t h  
c e n tu r y  w i t h  i t s  c o m p a r a t iv e ly  s c a n t y  s o u r c e s .  A g r e a t  d e a l  
o f  i n f o r m a t i o n ,  n o t  r e a d i l y  found e l s e w h e r e ,  can b e  g a t h e r e d  
from  th e  p r o c e e d in g s  o f  c o u n c i l s  and syn od s o f  t h e  c h u r c h .
The syn od  c a l l e d  by  t h e  pope M artin  I  i n  6 4 9 ,  th e  S i x t h  
O ecu m en ica l C o u n c il  h e ld  in  680 and th e  s o - c a l l e d  ' 'Q u in isex t  ' 
C o u n c il  summoned by J u s t i n i a n  I I  in  6 8 7 , a l l  had p o l i t i c a l  a s  
w e l l  a s  e c c l e s i a s t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  and t h e i r  d e c i s i o n s  m ust  
be ta k e n  i n t o  a c c o u n t  in  a s tu d y  o f  t h e  p e r io d  ( 4 9 ) ,  O b v io u s ly  
im p o r ta n t  a r e  th e  n o t i c e s  o f  i m p e r ia l  r e s c r i p t s ,  t r e a t i e s  and 
o th e r  o f f i c i a l  a c t s  o f  t h e  govern m ent in  C o n s t a n t in o p l e ,  and 
t h e s e  h a ve  b e e n  p u b l i s h e d  in  an i n d i s p e n s i b l e  work ( 5 0 ) .
(4 8 )  S ee  b e lo v ; , pp.2<n -  I i f  The o r i g i n  o f  t h e  t h e  
o th e r  h a n d , r em a in s  u n c e r t a i n .  See W, A s h b u m e r ,  The 
Rhodian Sea Law O x fo rd , 1 9 0 9 ,  p p . c x i i - i i i . I t  c a n n o t  be  
u s e d  w i t h  c o n f id e n c e  f o r  c o n d i t i o n s  u n d e r  th e  H e r a c l e i a n s .
(4 9 )  T h is  m a t e r i a l  i s  c o l l e c t e d  by  J .  D. M an si, S&crorum 
C o n c i l io r u m  n o va  e t  a m p l i s sim a c o l l e c t i o n 3 l  v o l s .
1^ 1 or  en ce  & V e n ic e ”" TV 5 9 -1 7  9 8 .  See a l s o  L. D u ch esn e ,
L ib e r  Pont i f i c a l i s , v o l .  I  P a r i s ,  1 8 8 6 .  For t h e  synod  
o f  649 s e e  b e lo w ,  p p . | 4 ^ ' f  and f o r  t h e  two C o u n c i l s 'p p .
(5 0 )  F. D o e l g e r ,  R e g e s te n  d e r  K a iseru rk u n d en  d e s  o s t r o e m is c h e n  
R eiC hes ( Corpus d e r  g r ie c K is c h e n  TJrkunden d es  M i t t e l a l t e r s  
und d e r  n e u e r e n  Z e i t ,  R e ih e  A A b t .  I )  T e i l  I :  5 6 5 - 1 0 2 5 ,  
Muni c h - B e r l i n , 1 9 2 4 .
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S i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  a v a i l a b l e  a c o l l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e s  t o  
d ocum ents em a n a tin g  from  t h e  p a t r i a r c h a t e  ( 5 1 ) .  An exam ple  
o f  t h e  e v id e n c e  d e r iv e d  from  c o in s  and s e a l s  h a s  a l r e a d y  b een  
m e n t io n e d .  The s ta n d a r d  work on t h e  form er  i s  by W. Wroth  
and on t h e  l a t t e r  by G. S ch lu m b erg er  ( 5 2 ) .  So f a r  as  t h e  
g e o g r a p h y  o f  th e  em pire i s  c o n c e r n e d ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r y  
f u l l  maps o f  th e  m e d ie v a l  w o r ld  p rod u ced  by Spruner-M enke, 
e x c e l l e n t  h i s t o r i c a l  sk e tc h -m a p s  a r e  t o  be fou n d  in  G e s c h ic h t e  
d e s  B y z a n t in isC h en  S t a a t e s  and in  D ie  Q stg r e n z e  d e s  
b y z a n t i n isC h en  R e ic h e s  von 565 b i s  1071  ( 5 3 ) .
There i s  an abundance of m odem  work d e v o te d  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  th e  em p ire  in  th e  s e v e n t h  c e n t u r y .  C e r ta in  q u e s t io n s  
in  p a r t i c u l a r  h a v e  b een  made t h e  s u b j e c t  o f  i n t e n s i v e  r e s e a r c h .  
P ro b le m s, f o r  e x a m p le ,  c o n n e c te d  v / i th  t h e  e x p a n s io n  o f  th e  
S l a v s  h ave  p rod u ced  a c o n s i d e r a b l e  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n
(5 1 )  V. Grume1 ,  Les R e g e s t e s  d e s A c te s  du P a t r i a r c h a t  de  
C o n s ta n t in  opPe V o l . T~: Le s A c te  s d e s  P a tr  la  r  che s , 
f a s c  1: 3Ô T-715, I s t a n b u l ,  1 9 3 2 .
(5 2 )  C a ta lo g u e  o f  t h e  I m p e r ia l  B y z a n t in e  C oins in  t h e  B r i t i s h  
Museum T L o n d o n , 1908% and S i g i l l o g r a p h i e  de 1 ' Empire 
B y z a n t i n , P a r i s ,  1 8 8 4 .
(5 3 )  G. O s t r o g o r s k y ,  G e s c h ic h t e  d es  B y z a n t in i s c h e n  S t a a t e s , 
M unich, 1 9 5 2 ,  and E. hon igm ann . D ie  O s tg r e n z e  d e s  
b y z a n t i n i s c h e n  R e ic h e s  von  363 b i s  1 0 7 1 .  See a l s o  
S p ru n er-M en k e ,”H a n d - a t la s  fu r  d i e  g e s c h i c h t e  d es  
M i t t e l a l t e r s  undT”d e f  neureren" Z e i t ,  G otha, 1 6 8 0 .
1 9 .
r e c e n t  y e a r s . (5 4 )  The r i s e  o f  I s l a m  a n d  t h e  g r e a t  A r a b  
i n v a s i o n s  h a v e  f r e q u e n t l y  a t t r a c t e d  t h o s e ,  n o t  a l w a y s  
B y z a n t i n i s t s , c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  m e d i t e r r a n e a n  
w o r l d  i n  t h a t  p e r i o d , (5 5 )  w h i l e  t h e  . r e l a t i o n s  o f  t h e  e m p i r e  w i t h  
I t a l y ,  w i t h  E g y p t  and  w i t h  N o r t h  A f r i c a  h a ve  e a c h  b e e n  t h e  them e 
o f  i m p o r t a n t  s t u d i e s . (5 6 )  Much a t t e n t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p a i d  t o  
i n t e r n a l  m a t t e r s .  S i n c e r  G e l z e r ' s  e s s a y  on t h e  theme s y s t e m  (5 7 )  
t h e r e  h a v e  b e e n  many c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  p r o v i n c i a l
(5 4 )  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a t t e m p t  a n y t h i n g  l i k e  a  c o m p l e t e  
b i b l i o g r a p h y  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  S l a v s  w i t h i n  t h e  
s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  One o f  t h e  c h i e f  q u e s t i o n s  -  
t h e  e x t e n t  o f  S l a v  p e n e t r a t i o n  i n t o  G r e e c e  -  i s  a t  t h e  
moment t h e  s u b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y  b e t w e e n  P r o f e s s o r  
C h a r a n i s  and  P r o f e s s o r  S e t t o n .  The l a t e s t  c o n t r i b u t i o n  
i s  f r o m  t h e  f o r m e r , 'On t h e  S l a v i c  S e t t l e m e n t  i n  t h e  
P e l o p o n n e s u s ' ,  BZ v o l .  4 6 ( 1 9 5 3 )  p p .  4 1 - 1 0 3 .  See  b e l o w ,
(5 5 )  A B i b l i o g r a p h y  a p p e a r s  i n  C. H u a r t ,  H i s t o i r e  d e s  A r a b e s  
V o l .  1 ,  P a r i s ,  1 9 1 2 .  A u s e f u l  w o rk  i s  ÎTi ' t i f i ,
H i s t o r y  o f  S y r i a , L o n d o n ,  1 9 5 1 .
(5 6 )  On I t a l y  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  a p a r t  f r o m  s t a n d a r d  w o r k s  
s u c h  a s  F l i c h e  e t  M a r t i n ,  H i s t o i r e  de  l ' E g l i s e , V o l .  5 ,  
P a r i s ,  1 9 4 7 ,  a n d  E .  C a s p a r , "  GeddLTcK'F e d e s P a p s  turn s , v o l .  1
T u b i n g e n ,  1 9 3 0 ,  t h e  b e s t  i s  s t i l l  D i e h l * s  E t u d e s  s u r
1 ' A d m i n i s t r a t i o n  b y z a n t i n e  d a n s  l ' E x a r c h a t  d'e L a v e n n e , 
P a r i s ,  Yô'ffÔ'. O n ~ S g y p t ,  see '  A. J .  B u t l e r ,  The A rab  'C o n q u e s t  
o f  E g y p t  a n d  t h e  L a s t  T h i r t y  Y e a r s  o f  t h e  Roman d o m i n i o n , 
O x fo rd  19'02 a n d  J .  Ma s p e r  o , L  * Or g a n l ' s  a t  l 'on m i l  i t  a i f  e' d e  ' 
l ' E g y p t e  b y z a n t i n e , P a r i s ,  1 9 1 2 .  Ôn A f r i c a , "  s e"e" L i e L l V  
L L i f r i q u e  D y z a n t i h e , P a r i s ,  1 8 9 6 .
(5 7 )  H. G e l z e r , D ie  G e n e s i s  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  T h e m e n v e r f a s s u n g  
L e i p z i g ,  IBÔ'Ô".
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o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  ( 5 8 ) .  The m o n t h e l i t e  
c o n t r o v e r s y  h a s  b een  s t u d i e d  i n  d e t a i l  by  V.G rum el ( 5 9 ) ,  The  
im p e tu s  t o  exam ine a f r e s h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  c i r c u s  p a r t i e s  -  
w h ich  ap p ea r  t o  r e a c h  t h e  h e i g h t  o f  t h e i r  power a t  t h e  b e g i n -  
- n i n g  o f  t h e  c e n tu r y  and th e n  v e r y  r a p i d l y  to  l o s e  t h e i r  imp o r -  
s t a n c e  -  was f i r s t  g iv e n  s i x t y  y e a r s  ago by F . I . U s p e n s k i y  ( 6 0 ) .  
T h is  i n e x J ia u s t i b l e  prob lem  h a s  s i n c e  b een  d i s c u s s e d  by num erous  
s c h o l a r s .  In  1 9 04  G ,îia n o jlo v i* c  th r e w  on i t  a new l i g h t  and 
more r e c e n t  work h a s  b een  done on i t  b y ,  am ongst o t h e r s .  
P r o f e s s o r  G r ^ o i r e ,  P r o f e s s o r  D v o r n ik  and t h e  S o v i e t  b y z a n t i -  
- n i s t  A. P .  D ia k o n o v  (6 1 )  ,  A p art from  t h e s e  more or
(5 8 )  F or  exam ple  by D i e h l ,  E tu d e s  B y z a n t i n e s  (pp  2 7 6 - 2 9 2 ) ,  
P a r i s ,  1905  and by E , S t e i n ,  S t u d ie n  zu r  G e s c h ic h t e  d e s  
b y z a n t i n i s c h e n  R e ic h e s  (pp  1 1 7 - 1 4 0 - ,  S t u t t g a r t ,  1 9 1 9 ,
The l a t e s t  c o n t r i b u t i o n  i s  by W .E n s s l in ,  'D er  K a is e r  
H e r a k l e i o s  und d i e  T h e m e n v e r fa s s u n g ' , BZ 4 6 (1 9 5 3 )  pp 
3 6 2 - 3 6 8 ,  S e e  b e lo w ,  pp 2 1 4 - 2 2 1 .
( 5 9 ) 'R e c h e r c h e s  sur  l ' H i s t o i r e  du M o n o t h e ï e t i s m e ' , E ch os  
d ' O r i e n t ,  2 7 (1 9 2 8 )  pp 6 -1 6  and 2 5 7 - 2 7 7 ,  2 8 (1 9 2 9 )  pp 
1 9 - 3 4 "and 2 7 2 - 2 8 2 ,  and 2 9 ( 1 9 3 0 ) ,  pp 1 6 - 2 8 ,  S e e  a l s o ,  
G .O sw esp ia n , D ie  E n t s t e h u n g s g e s c h i t e  d e s  M o n o th e le t i s m u s  
L e i p z i g ,  1 8 9 7 .  S ee  b e lo w ,  pp 4 7 - 5 0 ,
(6 0 )  ' P a r t i i  T s i r k a  i  Dimy v  K o n s t a n t i n o p o l e ' , W  1 (1 8 9 4 )
pp 1 - 1 7 ,
(6 1 )  The m onograph o f  M a n o j lo v ic  was l i t t l e  n o t i c e d  u n t i l  ^ 
t r a n s l a t e d  i n t o  F re n c h  and p u b l i s h e d  by P r o f e s s o r  G re-  
- g o i r e  i n  BYZ l l ( l 9 3 6 )  pp 6 1 7 - 7 1 6 ,  S e e  b e lo w , p .2 2 g .  
P r o f e s s o r '  G r é g o i r e ' s  l a t e s t  c o n t r i b u t i o n  on t h i s  s u b j e c t  
and t h e  v i e w s  o f  P r o f e s s o r  D v o r n ik  and A ,P .D ia k o n o v
and o t h e r s  a r e  d i s c u s s e d  b e lo w ,  p . 2 3 1 ,
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l e s s  s p e c i a l i s e d  s t u d i e s ,  t h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  a  number  o f  
g e n e r a l  h i s t o r i e s  i n  w h i c h  t h e  e v e n t s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  
f i n d  t h e i r  p l a c e .  One o f  t h e  m o s t  u s e f u l  i s  P r o f e s s o r  
O s t r o g o r s k y ' s G e s c h i c h t e  d e s  B y z a n t i n i s c h e n  S t a a t e s  t o  w h i c h  
r e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  made a n d  o f  w h ic h  a r e v i s e d  e d i t i o n ,  
t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  i s  s h o r t l y  t o  a p p e a r . (6 2 )
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  n o t i c e a b l e  g a p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  d y n a s t y  w h i c h  r u l e d  t h e  e m p i r e  d u r i n g  
n e a r l y  t h e  w h o le  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  T h e r e  i s  no  f u l l -  
l e n g t h  s t u d y  b a s e d  on t h e  r e s u l t  o f  m o d e rn  r e s e a r c h ,  o f  t h e  
e m p e ro r  H e r a c l i u s .  The l e a s t  u n s a t i s f a c t o r y  i s  t h a t  o f  
A. P e r n i c e ,  b u t  i t  i s  now n e a r l y  f i f t y  y e a r s  o l d . (6 3 )
L. D r a p e y r o n ' s  b o o k  i s  f a n c i f u l  and  o u t  o f  d a t e ,  w h i l e  
V. B o l o t o v ' s  a r t i c l e  i s  no  m ore  t h a n  a  s k e t c h . (6 4 )  P e r h a p s
( 6 2 )  One o f  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  g e n e r a l  
B y z a n t i n e  h i s t o r y  a f t e r  F i n l a y  was made b y  J .  B. B u ry  
whose  H i s t o r y  o f  t h e  L a t e r  Roman E m p i re  ( V o l . 2) L ondon ,  
1 8 8 9 ,  I s  s ' t i l l  of '  v e r y  g r e a t  v a l u e  f o r  a n y  s t u d y  o f  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y .  Of more  m o dern  w o rk s  may b e  m e n t i o n e d  
Y. A. K u l a k o v s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i i  3 v o l s .  K ie v  1 9 1 5 .
L, B r e h i e r ,  V ie  e t  M or t  a e  Ë y z a n i e  P a r i s ,  1947  and
G. D i e h l  a n d  G. M a r c a i s , Le M o n d e " O r i e n t a 1 de  595 a 1081 
( H i s t o i r e  du  Moyen A ge ,  e d i  G.' G l o t z  ) v o l .  5^ P a r  i s ,  1 9 4 5 .
(6 3 )  L ' I m p e r a t o r 6 H e r a c l i o , F l o r e n c e ,  1 9 0 5 .
(6 4 )  L 'E m p e r e u r  H é r a c l i u s  e t  l ' E m p i r e  b y z a n t i n e  a u  V I I  S i ^ ^ e  
F a r  i s , Î ë 6  9” and  V. b o l o t  o v , ' ' K T s t 'o r  i i  Im per  a € or  a 
I r a k l i y a '  VV v o l .  14 ( 1 9 0 7 )  p p .  6 8 - 1 2 4 .
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a  m ore  i m p o r t a n t  o m i s s i o n ,  i n  v i e w  o f  t h e  c l i m a c t e r i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  i s  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l  on t h e  l a t e r  
H e r a c l e i a n s  and  on t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  d y n a s t y  t r e a t e d  a s  
a  c o n n e c t e d  w h o l e .  T h e r e  e x i s t s  a s h o r t  s t u d y  o f  C o n s t a n s  I I
( 6 5 ) ,  t h e  s u b j e c t  o f  a  d o c t o r a l  t h e s i s  i n  1 9 0 7 ,  a  f a c t u a l  
a c c o u n t  o f  t h e  H e r a c l e i a n s  b y  E .  W. B r o o k s  i n  t h e  s e c o n d  
vo lum e  o f  t h e  C a m b r id g e  M e d i e v a l  H i s t o r y , (6 6 )  a n d  a  m o s t  
s t i m u l a t i n g  c h a p t e r  on t h e  p e r i o d  i n  t h e  G e s c h i c h t e  d e s  
b y z a n t i n i s c h e n  S t a a t e s . The p r e s e n t  p i e c e  o f  w o rk  i s  c h i e f l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x t e r n a l  p o l i c y  o f  t h e  e m p i r e ,  b u t  i t  i s  
h o p e d  t h a t  i t  may becom e t h e  b a s i s  o f  a  g e n e r a l  s t u d y  d e v o t e d  
t o  H e r a c l i u s  and  h i s  s u c c e s s o r s .
( 6 5 )  I .  K a e s t n e r ,  De I m p e r i o  C o n s t a n t i n i  I I I , A c ad e m ia  l e n e n s i s  
P h i l o l o g i s c h e s  s e m i n a r  : o o m m e n t a t i o n e ^  l e n e n s e s  V o l .  8 
f a s c . l )  L e i p z i g  1 9 0 7 .
( 6 6 )  'T he  S u c c e s s o r s  o f  H e r a c l i u s '  CiVlH v o l .  2 p p .  3 9 1 - 4 1 7 .
L. B r e h i e r ,  'La  T r a n s f o r m a t i o n  d 'E m p i r e  b y z a n t i n e  so u s  
l e s  H ^ r a c l i d e s ,  J o u r n a l  d e s  S a v a n t s  15 (1 9 1 7 )  p p .  4 0 1 - 1 5 ,  
4 4 5 - 5 3  a n d  4 9 8 - 5 0 6  i s  c o n f i n e d  t o  a  r e v i e w  o f  V o l .  3 o f  
Y. A, K u l a k o v s k i y ' s  I s t o r i y a  V i z a n t i i , K i e v ,  1 9 1 5 .
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CHAPTER ONE 
THE INHERITANCE OF THE HERACLEIMS
The d i v i s i o n  o f  h i s t o r y  i n t o  p e r i o d s  i s  r a r e l y  j u s t i f i e d .  
The s tr e a m  o f  h i s t o r y  i s  c o n t in u o u s  and "tim e w i t h  i t s  
i r r e s i s t a b l e  f lo w "  -  t o  q u o te  Anna Comnena (1 )  -  d o e s  n o t  
p a u se  t o  g i v e  h i s t o r i a n s  many o p p o r t u n i t i e s  o f  d e c i d i n g  t h a t  
a s e r i e s  o f  e v e n t s  w i t h  a common c h a r a c t e r  h a s  come t o  an end 
and t h a t  a new s e r i e s  h a s  b eg u n . There have  b een  e v e n t s ,  
h o w e v e r ,  w i t h  su ch  w id e  contem p orary  r e p e r c u s s i o n s  and su c h  
s e r i o u s  l a t e r  c o n s e q u e n c e s  a s  t o  make t h i s  d e m a r c a t io n  
r e a s o n a b ly  v a l i d .  T h e ir  im pact a f f e c t e d  th e  w hole  s t r u c t u r e  
o f  th e  s o c i e t y  in  w hich  t h e y  o c c u r r e d ,  a l t e r i n g  a l i k e  ways 
o f  th o u g h t  and th e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e .  In  su ch  
i n s t a n c e s  i t  b ecom es n e c e s s a r y  t o  c o n c lu d e  t h a t  one k in d  o f  
e r a  came t o  an end and a n o t h e r  b e g a n ,  a l t h o u g h  i t  may n o t  be  
p o s s i b l e  t o  p o i n t  w i t h  p r e c i s i o n  t o  th e  a c t u a l  t im e  when t h e  
change t o o k  p l a c e .  The d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  Roman em p ire  
and t h e  g r o w th  o f  m e d ie v a l  s o c i e t y  i s  an exam ple  o f  su ch  a 
c h a n g e ,  A s e r i e s  o f  e v e n t s  fu n d a m e n t a l ly  a l t e r e d  t h e  p o l i t i c a l
(1 )  A l e x i a d ,  Bk. I  c h ,  1 ,
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a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  c o m m u n i ty .  A l t h o u g h  
t h e  i m m e d ia t e  c a u s e s  and  t h e  a c t u a l  t i m e  may f o r  l o n g  r e m a i n  
i n  d i s p u t e , (2 )  b e t w e e n  t h e  f o u r t h  a n d  t h e  n i n t h  c e n t u r y  a  
moment d i d  come when men c o u l d  no  l o n g e r  s u p p o s e  t h e m s e l v e s  
t o  b e  s t i l l  l i v i n g  i n  a Homan w o r l d .
The e v e n t s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  
c o n t a i n e d  t h a t  d e c i s i v e  p e r i o d ,  u n d o u b t e d l y  m a rk e d  an  i m p o r t a n t  
s t a g e  i n  t h e  b i r t h  o f  t h e  m i d d l e  a g e s .  The l a s t  a t t e m p t  t o  
r e - e s t a b l i s h  s o m e t h i n g  o f  t h e  o l d  i m p e r i a l  s y s t e m  h a d  b e e n  
made b y  J u s t i n i a n ,  and  h i s  i m m e d ia t e  s u c c e s s o r s  s t i l l  had  b e e n  
c o n c e r n e d  t o  some e x t e n t  w i t h  s a l v a g i n g  w h a t  t h e y  c o u l d  f ro m  
t h e  f a i l u r e  o f  h i s  I t a l i a n  c a m p a ig n s*  The e m p e r o r s  o f  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a b a n d o n e d  a l l  h o p e s  o f  a  
g e n u i n e  " r e n o v a t i o  i m p e r i i " .  T hey  no  l o n g e r  e x p e c t e d  t o  r u l e  
f r o m  R o m e , (3 )  b u t  w e r e  c o n t e n t  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  t h e y  c o u l d  
g a i n  i n  t h e  w e s t  t h r o u g h  p r e s t i g e  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  c o n q u e s t .
(2 )  The t h e s i s  t h a t  t h i s  c h a n g e  c o i n c i d e d  v / i t h  t h e  end  of  
t h e  M e r o v i n g i a n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C a r o l i n g i a n  
p e r i o d  a n d  was t h e  r e s u l t  o f  t h e  I n t e r r u p t i o n  o f  
m e d i t e r r a n e a n  t r a d e - r o u t e s  b y  t h e  A r a b s ,  was f i r s t  
a d v a n c e d  b y  H. P i r e n n e ,  Mahomet e t  C h a r l e m a g n e , P a r i s ,
1936 and  becam e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  much o T ~ th e  s u b s e q u e n t  
d i s c u s s i o n .  I t  h a s  b e e n  f u n d a m e n t a l l y  c r i t i c i s e d  b y  
C a n s h o f ,  L opez  a n d  o t h e r s .  S ee  A. R i i s i n g ,  *The P a t e  
o f  H e n r i  P i r e h n e ^ s  T h e s i s  on t h e  C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
I s l a m i c  E x p a n s i o n * ,  C i a s s i c a  e t  M e d i a e v a l i a  v o l .  13 (1 9 5 2 )  
p p .  8 7 -1 3 0 .
(3 )  The J o u r n e y  o f  C o n s t a n s  t o  I t a l y  d i d  n o t  h a v e  c o m p l e t e
c o n q u e s t  a s  i t s  a i m .  See  b e l o w ,  p p . / f 6 -  # 9 0
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The r e a l  c e n t r e  o f  im p e r i a l  power was i r r e v o c a b l y  f i x e d  in  
C o n s t a n t in o p é f .  N ot  o n ly  new d a n g e r s  from  t h e  e a s t ,  but  
a l s o  th e  p r e s e n c e  o f  A v a r s ,  S la v s  and B u lg a r s  in  M acedonia  
and I l l y r i c u m  had made s e r i o u s  i n t e r f e r e n c e  in  I t a l i a n  a f f a i r s  
no l o n g e r  p o s s i b l e .  The w e s t  p a s s e d  i n t o  t h e  hands o f  r u l e r s  
vjho, w h i l e  s t i l l  r e c o g n i s i n g  t h e  p r e -e m in e n c e  o f  t h e  e m p ero rs ,  
w ere  g r a d u a l l y  b u i l d i n g  a sy s tem  o f  governm ent more and more 
d iv o r c e d  from  t h e  im p e r i a l  t r a d i t i o n .  In th e  s i x t h  c e n tu r y  
T h e o d o r ic h  had c o n s c i o u s l y  f o l l o w e d  Roman m o d e ls .  In t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y ,  on t h e  o th e r  h an d , v /h i le  t h e  law s o f  R o th a r i  
s t i l l  owed so m e th in g  t o  J u s t i n i a n ,  s i m i l a r i t i e s  b e tw een  Roman 
and Lombard cu stom s a r e  f a r  l e s s  r e a d i l y  enum erated  th an  b e tw een  
Roman and O s t r o g o t h i c .  The M ero v in g ia n  Franks in  th e  s i x t h  
c e n t u r y ,  e v e r  s i n c e  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  c o n s u la r  ornam ents  
t o  C lo v i s  by A n a s t a s i u s ,  h a d , a t  l e a s t  in  t h e o r y ,  b een  c a r r y in g  
on t h e  govern m en t o f  Gaul on b e h a l f  o f  th e  emperor and had 
o c c a s i o n a l l y  su p p o r te d  him  i n  h i s  c a m p a ig n s . T h e ir  a d m i n i s t r a t i o n  
had p r e s e r v e d  some r e c o l l e c t i o n s  o f  Roman t r a d i t i o n .  B u t,  
d u r in g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  th e  power o f  t h e  M er o v in g ia n s  
d e c l i n e d .  A f t e r  th e  B a t t l e  o f  T e tr y  th e  Pranks began t o  come 
u n d er  th e  i n f l u e n c e  o f  a new d y n a s t y  whose c e n t r e s  w ere f a r  t o  
t h e  n o r t h ,  h a v in g  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  M ed iterra n ean  w o r ld .
The d e c a y  o f  i m p e r ia l  r u l e  in  t h e  w e s t  in c r e a s e d  th e  
im p o r ta n c e  o f  th e  p a p a c y .  The p o n t i f i c a t e  o f  G regory th e  Great
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b o r e  i t s  f r u i t  in  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  w hen, on a number o f  
o c c a s i o n s ,  t h e  em peror was f o r c e d  t o  r e c k o n  v e r y  s e r i o u s l y  
w i t h  men who t h e m s e lv e s  w ere  s c a r c e l y  G r e g o r y 's  e q u a l s .  The 
a t t e m p t s  o f  H e r a c l i u s  and C o n sta n s  I I  a t  a d o c t r i n a l  com p rom ise ,  
t h e  b r u t a l i t y  o f  C o n sta n s  I I  t o  one pope and th e  c o n c i l i a t o r y  
a t t i t u d e  o f  C o n s t a n t in e  IV and J u s t i n i a n  I I  t o  a n o th e r  p a r t l y  
a r o s e  from  a r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  g row th  i n  p a p a l  im p o r ta n c e .
I t  was a s t e p  to w a rd s  th e  d a y  when a p a p a l  b l e s s i n g  was  
r e q u ir e d  t o  c o m p le te  t h e  en th ron em en t o f  a new em peror in  
t h e  w e s t .  M ea n w h ile , t h e  em p erors t h e m s e lv e s  w ere  a c q u i r i n g  
a new s t a t u s  in  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s p h e r e .  In th e  pagan  
w o r ld  r e l i g i o n  had b een  a d e p a r tm e n t  o f  s t a t e  w i t h  t h e  em peror  
a s  " p o n t i f e x  maximus" a t  i t s  h e a d .  The "pax deorum" was th e  
b u s i n e s s  o f  t h e  s e c u l a r  pow er, a l t h o u g h  e x p e r t s  m igh t be  
c o n s u l t e d  i n  i t s  e x e c u t i o n .  But t h e  s t a t e  i t s e l f  had been  
t o l e r a n t  and had been  w i l l i n g  t o  a s s i m i l a t e  an i n d e f i n i t e  
number o f  s u b s i d i a r y  b e l i e f s  and r i t u a l s .  The p e r s e c u t i o n  o f  
t h e  C h r i s t i a n s  and t h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  Temple by T i t u s  had  
b e e n  i t s  r e a c t i o n  a g a i n s t  movem ents w h ic h  had r e f u s e d  t o  
com prom ise i n  t h e  s l i g h t e s t  d e g r e e  f o r  th e  sake o f  r e l i g i o u s  
u n i t y ,  in  p r a c t i c e  s c a r c e l y  t o  be d i s t i n g u i s h e d  from  s e c u l a r  
u n i t y .  When C h r i s t i a n i t y  became t h e  r e l i g i o n  o f  th e  e m p ir e ,  
t h e  h e a d s h ip  o f  t h e  em peror and th e  n eed  f o r  one u n i f y i n g  
r e l i g i o n  c o n t in u e d  t o  b e  ta k e n  f o r  g r a n t e d .  But t h e r e  was an
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im p o r ta n t  d i f f e r e n c e .  C h r i s t i a n i t y ,  s o  f a r  from  b e in g  w i l l i n g  
t o  p e r m it  t h e  e x i s t e n c e  o f  any  r i v a l  c u l t s ,  c o u ld  n o t  e v e n  
s u f f e r  t h e  s m a l l e s t  v a r i a t i o n s  in  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  i t s  
own d o c t r i n e .  C o n s t a n t i n e ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o u n c i l  o f  
N ic e a  was p e r f e c t l y  n a t u r a l ,  s i n c e  t h e  s t a t e  was co m m itted  
t o  t a k e  a l e a d i n g  p a r t  in  t h e o l o g i c a l  d i s p u t e s  and t o  g i v e  
i t s  f u l l  su p p o r t  t o  w h a te v e r  m ig h t  be  c o n s i d e r e d  t h e  t r u e  
i n t e r p r e t a t i o n  a t  any p a r t i c u l a r  t i m e .  E q u a l ly  n a t u r a l l y ,  
h i s  s u c c e s s o r s  had ta k e n  an a c t i v e  p a r t  in  c o n t r o v e r s i e s  t h a t  
t r o u b l e d  t h e  c h u r c h .  N e v e r t h e l e s s  t h e y  rem a in ed  la y m en , a n d ,  
d e s p i t e  o b v io u s  e x c e p t i o n s ,  th e  i n i t i a t i v e  i n  q u e s t i o n s  o f  
d o c t r i n e  was e x p e c t e d  to  come from  t h e  c l e r g y .  But in  t h e  
s e v e n t h  c e n tu r y  t h e  e n p e r o r  was f o r  t h e  f i r s t  t im e  g iv e n  t h e  
t i t l e  o f  f 7 * / Y Z e  w h ic h  had a se m i-
s a c e r d o t a l  s i g n i f i c a n c e  ( 4 ) .  The r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  em peror  
t o  t h e  p a t r i a r c h  began  t o  d e v e l o p  t h e  s p e c i a l  f e a t u r e s  w h ic h  
c h a r a c t e r i s e  l a t e r  B y z a n t in e  e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y .  At t h e  
same t im e ,  t h e  em peror c o u ld  o p e n ly  c h a l l e n g e  th e  pope in  
t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y .  The e n t r y  o f  t h e  emperor i n t o  t h i s  
f i e l d  meant t h a t  any q u e s t i o n  o f  t h e o l o g y  c o u ld  have  im m ed ia te
( 4 )  For o t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t i t l e  s e e
b e lo w ,  p p . 2 3 3 " J 4  C f . L. B r é h i e r ,  L 'O r ig in e  d e s  T ^ r e s  
im p e r le  aux %. B y z a n c e ,  BZ V o l .  15 (1 9 0 6 )  n p . 1 7 9 - 1 5 1 .
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and f a r - r e a c h i n g  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  w h i l e  p o l i t i c a l  
d i f f e r e n c e s  w ere l i k e l y  t o  b e  e x p r e s s e d  i n  t h e o l o g i c a l  t e r m s .
The s e v e n t h  c e n tu r y  w i t n e s s e d  th e  c l im a x  o f  an o ld  d i s p u t e .  
Ever s i n c e  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  th e  C h r i s t i a n  w o r ld  had so u g h t  t o  
d e f i n e  t h e  n a t u r e  o f  C h r is t  in  te r m s  a d m i t t in g  no  a m b ig u i t y .
The d e f e a t  o f  t h e  A rian  t e n d e n c y  a t  N ic e a  had l e d  t o  f u r t h e r  
d i f f i c u l t i e s .  In 451 t h e  C o u n c il  o f  C h a lced on  had a t te m p te d  
t o  d e f i n e  t h e  d o u b le  n a t u r e  o f  C h r is t  -  p e r f e c t l y  human and 
p e r f e c t l y  d i v i n e  -  b u t  many i n  t h e  e a s t  c o n t in u e d  e i t h e r  t o  
e m p h a s ise  th e  d i v i n e  n a t u r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  th e  human, a s  
d e c r e e d  tw o y e a r s  p r e v i o u s l y  by t h e  s o - c a l l e d  Robber Synod o f  
E p h e su s ,  or  t o  s e p a r a t e  t h e  d i v i n e  and human n a t u r e s .  The
" H en oticon "  or a c t  o f  u n io n  o f  t h e  em peror Zeno, w h ic h  so u g h t
I
t o  e f f e c t  a com prom ise b y  o m i t t in g  t o  m e n t io n  e x p l i c i t l y  t h e  j
d e c i s i o n  o f  C halcedon  f a i l e d  in  i t s  p u r p o s e ,  a s  d i d  th e  j
i n t e r m i t t e n t  p e r s e c u t i o n s  o f  J u s t i n i a n  and h i s  s u c c e s s o r s .
In t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s i x t h  c e n tu r y  t h e  mono p h y s i t e s ,  who
had e a r l i e r  begun  t o  make s c h ism s  among t h e m s e l v e s ,  became !
i
s t r o n g e r  and more u n i t e d  a g a i n s t  t h e  a t t a c k s  o f  t h e  C h a lc e d o n ia n s  
and t h e  work o f  t h e  monk Jacob  B aradaeus (5 4 1 -5 7 8 )  h e lp e d  t o  :
e s t a b l i s h  i n  Egypt and S y r ia  a p o w e r fu l  m o n o p h y s ite  ch u rch  
w h i l e  th e  Armenian c l e r g y ,  s t r a n g e r s  t o  w e s t e r n  e c c l e s i a s t i c a l  
t r a d i t i o n  s i n c e  th e  f o u r t h  c e n t u r y ,  a c c e p t e d  th e  same d o c t r i n e
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i n  554 a t  th e  synod o f  Dw3n ( 5 ) .  C o n f l i c t i n g  r e l i g i o u s  v i e w s ,  
i n  p a r t  en co u ra g ed  by  c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s ,  w ere  
th e m s e lv e s  s e r i o u s l y  and p a s s i o n a t e l y  b e l i e v e d .  I t  was an a g e  
when r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  was t a k i n g  on an e v e r  g r e a t e r  
i n t e r e s t  and im p o r ta n c e  in  th e  l i f e  o f  t h e  p e o p le  and th e  
i n t e l l e c t u a l  a tm osp h ere  o f  th e  t im e  was one o f  f i e r c e  
i n t e l l e c t u a l  d i s c u s s i o n .  The p a r t i e s  o f  t h e  h ip p o d ro m e, f o r  
e x a m p le ,  w ere  d i v i d e d  b e tw e e n  t h e  two d o c t r i n e s  an d , t o  some 
e x t e n t ,  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  g r e a t  c i t i e s  ( 6 ) .  
There c o u ld  have  b een  few n o m in a l  C h r i s t i a n s :  th e  supreme
im p o r ta n c e  o f  g e t t i n g  h o ld  o f  t h e  r i g h t  v a r i e t y  o f  C h r i s t ia n  
dogma was ev ery w h ere  ta k e n  f o r  g r a n t e d .  In  one r e s p e c t  i t  
was n o t  a c c i d e n t a l  t h a t  c e r t a i n  dogma w ere  a d o p ted  by t h e  
m a j o r i t y  in  t h e  e a s t .  The o r th o d o x  v ie w  o f  th e  i n c a r n a t i o n  
d epend ed  f o r  i t s  e x p o s i t i o n  on t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  p h i l o s o p h i c a l  
t e r m s  w h ich  w ere  c o n f in e d  t o  th e  Greco-Roman t r a d i t i o n .  B oth  
t h e  m o n o p h y s ite  and th e  N e s t o r i a n  a p p ro a c h  ten d e d  t o  a v o id  
t h e  main d i f f i c u l t i e s  and th u s  c o u ld  be b e t t e r  u n d e r s to o d  by  
e a s t e r n  t h e o l o g i a n s  t o  whom t h e y  would app ear  as th e  o n ly
(5 ) H. P . T o u m e b i s e ,  H i s t o i r e  P o l i t i q u e  e t  R e l i g i e u s e  
d ' A r m ^ i e . P a r i s ,  1 9 1 0 ,  p . 552 n o t e  T .
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i n t e r p r e t a t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  a t r u e  m o n o t h e i s t i c  b e l i e f .
The g u l f  was a w id e  one and , in  t h e i r  a t te m p t  t o  c o n c i l i a t e  
t h e i r  e a s t e r n  s u b j e c t s ,  th e  em p erors i n e v i t a b l y  a n t a g o n i s e d  
t h e  w e s t .  They h e lp e d  t o  c r e a t e  th e  r i f t  -  w idened  i n  t h e  
n e x t  c e n tu r y  by t h e  I c o n o c l a s t s  -  w h ich  f i n a l l y  d e s t r o y e d  th e  
o ld  u n i t y  o f  th e  a n c i e n t  w o r ld ,  l e a v i n g  s o c i e t y  in  th e  w e st  
and in  t h e  e a s t  t o  p u r su e  s e p a r a t e  p a th s  o f  d e v e lo p m e n t .
The s e v e n t h  c e n tu r y  was in  a s p e c i a l  s e n s e  an ag e  o f  
t r a n s i t i o n .  The c o n t i n u i t y  o f  im p e r ia l  t r a d i t i o n  i n  th e  
w e s t  and t h e  u n i t y  o f  M e d ite r r a n e a n  p e o p l e s  d id  n o t  e n t i r e l y  
d i s a p p e a r .  B u t ,  i n  e v e r y  s p h e r e ,  t h e  s i g n s  o f  im m inent and 
p ro fo u n d  ch a n g e s  becam e o b v i o u s .  The P e r s i a n  and Arab i n v a s i o n s  
a c c e l e r a t e d  t h i s  d e s t r u c t i o n  o f  th e  a n c i e n t  w o r ld  ( 7 ) ,  t h i s  i s  
t h e  r e a s o n  t h a t ,  f o r  a s t u d e n t  o f  European h i s t o r y ,  t h e y  g i v e  
t o  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  i t s  p e c u l i a r  i n t e r e s t .  The e f f e c t  o f  
t h e  i n v a s i o n s  was t o  c o n c e n t r a t e  a t t e n t i o n  on t h e  e a s t  and t o  
make i t  more d i f f i c u l t  f o r  t h e  em perors t o  p u rsu e  a s u c c e s s f u l  
p o l i c y  in  I t a l y .  The p a t r i a r c h a t e s  o f  A n t io c h ,  J e r u s a le m  and 
A le x a n d r ia  w ere  f i r s t  t e m p o r a r i ly  and t h e n  p e r m a n en tly  i s o l a t e d  
from  t h e  r e s t  o f  t h e  C h r i s t i a n  com m unity. The d o c t r i n a l  
c o n f l i c t  was t h u s ,  f o r  t h e  t im e  b e i n g ,  s o l v e d ,  b u t  th e  pap acy
(7 )  So much m ust be  a c c e p t e d  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  a c c e p t i n g  
t h e  v ie w s  o f  P ir e n n e .
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i n  Rome and t h e  p a t r i a r c h a t e  in  C o n s t a n t in o p l e  w ere  now th e  
o n ly  r e m a in in g  h ig h  a u t h o r i t i e s  i n  C h ristend om  -  a s i t u a t i o n  
w i t h  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  g r e a t e r  d i s c o r d  b e tw e en  t h e  e a s t  
and t h e  w e s t ,  Egypt and N o r th  A f r i c a  w ere  l o s t  t o  European  
c u l t u r e  and t h e  commerce o f  t h e  M e d ite r r a n e a n  was a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  i n t e r r u p t e d .  The em p erors  w ere  c o m p e lle d  t o  
depend  more and more upon t h e i r  p o s s e s s i o n s  in  A s ia  Minor 
w h i l e  t h e  Lombards and t h e  F ranks lo o k e d  t o  Germanic t r a d i t i o n  
f o r  t h e i r  i n s p i r a t i o n .  A g r a d u a l l y  m o d i f i e d  c l a s s i c a l  L a t in  
rem ain ed  t h e  common la n g u a g e  o f  I t a l y  and Gaul w h i l e  in  
C o n s t a n t in o p le  r a r e l y  a n y t h in g  b u t  Greek was sp o k e n . The 
many i n v a s i o n s  and t h r e a t s  o f  i n v a s i o n  t h a t  f i l l  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  made f r o n t i e r  d e f e n c e  th e  c h i e f  
c o n s i d e r a t i o n  o f  i m p e r i a l  p o l i c y .  To t h i s  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
em perors w ere  c o m p e l le d  t o  s u b o r d in a t e  t h e  c la im s  o f  p ru d en ce  
in  t h e  h a n d l in g  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a f f a i r s .  To th e  n e e d  f o r  
an a d e q u a te  d e f e n c e  o f  th e  i m p e r i a l  f r o n t i e r  can be t r a c e d  
fu n d a m e n ta l  c h a n g es  i n  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  army, in  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s  and o f  th e  c a p i t a l ,  and in  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  em peror h i m s e l f .  A d i s c u s s i o n  o f  f r o n t i e r  
p r o b le m s  in  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  can sh ed  a l i g h t  on t h e  s t a g e  
r e a c h e d  in  t h e  g ro w th  o f  m e d ie v a l  Europe and A s i a ,  and can  
i n d i c a t e  some o f  t h e  r e a s o n s  f o r  th e  s u r v i v a l  o f  a B y z a n t in e  
E m p ire .
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CHAPTER TWO
FRONTIER PROBLEMS AT THE BEGINNING 
OF THE. SEVENTH CENTURY
The d e f e n c e  o f  t h e  i m p e r i a l  f r o n t i e r  was p r o b a b ly  t h e  
m ost d i f f i c u l t  t a s k  t h a t  Rome had e v e r  t o  f a c e ,  s i n c e ,  a t  
t h e  h e i g h t  o f  h e r  pow er , t h e  em p ire  s t r e t c h e d  n orth w a rd  t o  
S c o t l a n d ,  w estw ard  t o  t h e  P i l l a r s  o f  H e r c u le s ,  e a s tw a r d  and 
sou thw ard  t o  t h e  E u p h r a te s  and t h e  J o r d a n .  One o f  t h e  main  
c a u s e s  f o r  h e r  c o m p a r a t iv e  s u c c e s s  was t h a t  th e  m a j o r i t y  o f  
h e r  o p p o n en ts  w ere  in  a p r i m i t i v e  s t a g e  o f  s o c i a l  d e v e lo p m en t  
and c o u ld  be b o th  f a s c i n a t e d  and overaw ed by  one o f  t h e  most  
com plex  c i v i l i s a t i o n s  o f  t h e  a n c i e n t  w o r ld .  Many o f  them  
c o u ld  be a b so r b e d  i n t o  a sy s te m  w h ich  t o o k  l i t t l e  a c c o u n t  o f  
r a c i a l  d i f f e r e n c e s  and w h ich  r e a d i l y  a c c e p t e d  an y  number o f  
r e l i g i o n s  a t  t h e  c o s t  o f  a fo r m a l  g e s t u r e  t o  th e  i m p e r ia l  c u l t ,  
At t h e  v e r y  b e g in n in g  o f  h e r  e x p a n s io n  Rome had had t o  f i g h t  a 
s t r u g g l e  w i t h  C a r th a g e ,  th e  c e n t r e  o f  a c i v i l i s a t i o n  w i t h  
com p arab le  s t a n d a r s ,  b u t  Rome had emerged v i c t o r i o u s ,  a n d , f o r  
h u n d red s o f  y e a r s ,  t h e r e  was o v e r  m ost o f  h e r  f r o n t i e r  no  
f u r t h e r  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  h e r  su prem acy . The one g r e a t  
e x c e p t i o n  was i n  t h e  e a s t .  T here  she had t o  f a c e  p e o p l e s  o f  
a v e r y  d i f f e r e n t  k in d  who c o u ld  n o t  be im p r e s se d  by  Roman 
m eth od s and # 1 0  w ere  o f t e n  p o s i t i v e l y  h o s t i l e  t o  th em . N ot
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o n ly  d id  th e  P e r s i a n s  rem ain  a c o n s t a n t  t h r e a t ,  b u t  a l s o  th e  
p o p u l a t i o n  o f  co n q u ered  or p a r t i a l l y  co n q u ered  a r e a s ,  o f  
P a l e s t i n e ,  S y r i a  and A rm en ia , k e p t  i t s e l f ,  a p a r t  from  a few  
c i t i e s ,  o u t s i d e  Roman i n f l u e n c e .  When t h e  Roman p o e t  c o m p la in ed  
t h a t  t h e  Oro n t e s  had f lo w e d  i n t o  th e  T i b e r ,  a more s e r i o u s  
c a u se  f o r  so rro w  m ig h t  have b e e n  t h a t  th e  w a t e r s  o f  th e  T ib e r  
n e v e r  managed e f f e c t i v e l y  t o  a d u l t e r a t e  t h e  w a t e r s  o f  t h e  
O r o n te s .  The r e l i g i o n s  -  M ith r a is m , J u d a ism , and, f i n a l l y ,  
C h r i s t i a n i t y  -  m ig h t  number Roman c i t i z e n s  among t h e i r  c o n v e r t s ,  
b u t  w ou ld  n o t  t h e m s e lv e s  su b m it  t o  I n c l u s i o n  w i t h i n  th e  
P a n th e o n .  The c i v i l i s a t i o n s  o f  t h e  e a s t  w ere  o ld e r  th a n  th e  
Roman, o l d e r ,  or a s  o ld  a s  th e  G reek . The sp le n d o u r  o f  th e  
Greco-Roman vmrId c o u ld  n o t  have t h e  same e f f e c t  on them as  i t  
had had upon C e l t i c  and Germanic t r i b e s  l i v i n g ,  b e f o r e  t h e i r  
c o n t a c t  w i t h  Rome, in  l i t t l e  more th a n  a s t a t e  o f  b a r b a r is m .
P ' i n a l l y ,  h o w ev er , t h e  p o l i c y  o f  d e f e n c e  th r o u g h  
a s s i m i l a t i o n  p ro v ed  in a d e q u a te  in  th e  w e s t .  The p u r e l y  Roman 
e le m e n t  in  th e  army d e c l i n e d .  The b u lk  o f  i t s  manpower b eg an  
t o  be  s u p p l i e d  b y  th e  " f o e d e r a t i "  -  t r i b e s  w i t h  t h e i r  own 
l e a d e r s ,  over  whom th e  c e n t r a l  govern m ent e x e r c i s e d  p r o g r e s s i v e l y  
l e s s  and l e s s  c o n t r o l .  T h is  d e v e lo p m en t  c o in c i d e d  w ith  a g r e a t  
w estw ard  and sou thw ard  movement o f  Germanic p e o p l e s  w h ich  th e  
Roman a r m ie s ,  t h e m s e lv e s  b y  th en  l a r g e l y  Germanic in  c h a r a c t e r ,  
w ere u n a b le  t o  h in d e r .  D u rin g  th e  f i f t h  and s i x t h  c e n t u r i e s .
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V a n d a ls ,  O s t r o g o t h s ,  V i z i g o t h s  and F ranks o v e r r a n  t h e  w e s t e r n  
c e n t r e s  o f  th e  em p ire  and l i m i t e d  i t s  e f f e c t i v e  r u l e  t o  i t s  
e a s t e r n  d o m in io n s .  J u s t i n i a n  was u n a b le  t o  r e v e r s e  t h i s  
p r o c e s s .  H is  v i c t o r y  o v er  T h e o d o r ic  i n  I t a l y  m e r e ly  opened  
th e  way t o  new Germanic in v a d e r s  -  th e  Lombards. But t h e y ,  
viThile d e s t r o y i n g  much o f  t h e  Roman c h a r a c t e r i s t i c s  o f  govern m ent  
p r e s e r v e d  b y  th e  O s t r o g o t h s ,  t h e m s e lv e s  v e r y  soon  d i v i d e d  i n t o  
more th a n  t h i r t y  s e p a r a t e  p r i n c i p a l i t i e s ,  and w ere  f a r  t o o  
b u sy  w i t h  i n t e r n a l  s t r u g g l e s  e i t h e r  t o  a t t a c k  t h e  r e m a in in g  
i m p e r i a l  s t r o n g h o ld s  in  I t a l y ,  o r ,  s t i l l  l e s s ,  t o  make a move 
a g a i n s t  what had now become th e  w e s t e r n  f r o n t i e r  -  t h e  f r o n t i e r  
o f  I l l y r i c u m .
D u rin g  th e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  a new t h r e a t  
had ap p ea red  in  t h e  n o r t h .  The movement o f  th e  G oths w estw ard  
from  t h e  D n i e s t e r  a f t e r  t h e i r  d e f e a t  b y  t h e  Huns in  372 and  
t h e i r  c r o s s i n g  o f  t h e  R hine a t  th e  end o f  4 0 6  had l e f t  a vacuum  
in  th e  a r e a  s t r e t c h i n g  from  th e  C a r p a th ia n s  to  t h e  n o r t h e r n  
s h o r e s  o f  t h e  B la c k  Sea w h ich  was g r a d u a l l y  f i l l e d  up by p e o p l e s  
h i t h e r t o  a lm o s t  unknown t o  t h e  c l a s s i c a l  w o r ld .  The m ost  
num erous of t h e s e  w ere  t h e  S l a v s ,  d e s c r i b e d  in  e a r l y  c h r o n i c l e s  
by a v a r i e t y  o f  n a m es , u s u a l l y  r e f e r r i n g  t o  p a r t i c u l a r  S l a v o n ic  
t r i b e s  ( 1 ) .  T hese  t r i b e s ,  a l t h o u g h  s p e a k in g  a v a r i e t y  o f
(1 )  For e x a m p le ,  t h e  N e u r i  and th e  B u d in i  i n  H ero d o tu s  
( i v .  17 & 21)
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d i a l e c t s  had a common o r i g i n ,  p r o b a b ly  b e tv /een  t h e  V i s t u l a  
and t h e  E lb e  ( 2 ) ,  They w ere a se m i-n o m a d ic  p e o p le  who had  
d e v e lo p e d  t h e  a r t s  o f  h u n t i n g ,  f i s h i n g  and b e e - k e e p i n g ,  b u t  
had o n ly  a v e r y  p r i m i t i v e  m ethod o f  a g r i c u l t u r e  ( 3 ) ,  w h ic h  
t e n d e d  v e r y  q u i c k l y  t o  e x h a u s t  t h e  s o i l .  Whenever t h i s  
h a p p e n e d , w h o le  t r i b e s  w ou ld  s im p ly  move on t o  f r e s h  a r e a s ,  an d ,  
by th e  f i r s t  c e n t u r y ,  l a r g e  num bers w ere  a l r e a d y  s e t t l e d  in  
t h e  s o u t h e r n  r e a c h e s  o f  t h e  D n i e s t e r  u n d e r  G o th ic  d o m in a t io n .  
When t h i s  had come t o  an e n d ,  S la v  e x p a n s io n  c o n t in u e d  a t  a 
g r e a t e r  r a t e ,  p a r t l y ,  p e r h a p s ,  b e c a u s e  o f  an i n c r e a s e  i n  
p o p u l a t i o n  d u r in g  a c o m p a r a t iv e ly  p e a c e f u l  p e r io d  and p a r t l y  
b e c a u s e  o f  f r e s h  p r e s s u r e  from  t h e  H uns. T h is  m ovem ent, 
b e g in n in g  a s  a t r i c k l e ,  h a d ,  by t h e  m id d le  o f  th e  s i x t h  c e n t u r y ,  
become a f l o o d ,  n o t  o n ly  e n g u l f i n g  th e  la n d s  b o r d e r in g  on t h e  
em p ire  b u t a l s o  much o f  c e n t r a l  and n o r t h e r n  E u rop e.
Brandenburg and Pom erania  began a s  S l a v o n i c  s e t t l e m e n t s  (4 )  
and t h e r e  w ere  S la v s  on t h e  s i t e  o f  modern B e r l i n  and i n  t h e
(2 )  S ee  P . D v o m i k ,  'The F i r s t  Wave o f  t h e  "Drang nach  O ste n " * ,  
CHJ V o l .  7 (1 9 4 3 )  p .  1 2 9 .  The th e o r y  t h a t  t h e y  o r i g i n a t e d
around t h e  P r i p e t  m arsh es  i n  t h e  n o r t h - e a s t  o f  m odem
P olan d  i s  no  l o n g e r  a c c e p t e d .
(3 )  They w ere  o n ly  a b le  t o  s c r a t c h  th e  s o i l .  The S la v o n ic  word 
f o r  p lo u g h  i s  l a t e  and o f  Germanic o r i g i n .
(4 )  B o th  t h e s e  p l a c e  names a r e  S la v  in  o r i g i n :  Pom erania
a no , Brandenburg : * B P f l H ^ S o F
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e a s t e r n  o u t s k i r t s  o f  V ienna ( 5 ) .  A f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  A t t i l a ' s a r m ie s  in  4 5 1 ,  t h e  S l a v s  sp r e a d  f a r  t o  t h e  e a s t  
u n t i l  t h e y  w ere  h a l t e d  by t h e  B u lg a r s  and t h e  K h a z a r s .  In  
t h e  so u th  t h e y  c r o s s e d  t h e  C a r p a th ia n s  and s e t t l e d  i n  th e  
t e r r i t o r y  l e f t  by t h e  Lombards when t h e y  in v a d ed  I t a l y ,  They 
moved down t h e  v a l l e y  o f  t h e  P ru t to w a rd s  I l l y r i c u m ,  a n d ,  
p r o b a b ly  i n  5 2 7 ,  began  t o  c r o s s  t h e  im p e r i a l  f r o n t i e r  ( 6 ) .  In  
number and g e o g r a p h ic  e x t e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  
S l a v s  was c e r t a i n l y  a s  g r e a t  a s  t h a t  o f  t h e  Germanic t r i b e s .  
L ik e  them , th e  S l a v o n ic  t r i b e s  moved a s  a w h o le  p e o p l e ,  a t  
f i r s t  w i t h  no  i n t e n t i o n s  o f  m i l i t a r y  c o n q u e s t ,  im p e l l e d  s im p ly  
by t h e  n e e d  t o  f j n d  nev/ hom es. But t h e y  had no  u n i f y i n g  
t r a d i t i o n  o f  gods and h e r o s ,  o f  l e a d e r s  and l e g e n d a r y  d e e d s  
and had d e v e lo p e d  e v en  l e s s  o f  a c i v i l i s a t i o n  th an  had th e  
G o th s .  T hey , ev en  q u ic k e r  th a n  t h e  Germanic t r i b e s ,  c o u ld  be  
a s s i m i l a t e d  by  an h ig h e r  c i v i l i s a t i o n  ( 7 ) .  So lo n g  a s  t h e  
s t a t e  o f  e a s t e r n  em pire rem ain ed  i n t e r n a l l y  so u n d , t h e y  
c o n s t i t u t e d  no more o f  a p ro b lem  th a n  t h e  G auls and Germans
(5 )  Those l a s t  w ere  t h e  L u s a t ia n  S o r b s ,  In  r e c e n t  y e a r s  t h e  
R u s s ia n s  a r e  s a id  t o  h a v e  r e v i v e d  what t h e y  su p p o se  had 
b een  t h e i r  la n g u a g e  and c u s to m s .
( 6 ) P r o c o p iu s ,  A n ecd ota  18 ( H i s t o r i a  A rca n a , e d .  Teubner  
i i i . 1 1 4 )
(7 )  P . D v o r n ik ,  S l a v e s ,  B yzance  e t  Rome ,  P a r i s ,  1 9 1 0 ,  p . 2 5 .
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had p r e s e n t e d  t o  t h e  w e s t  b e f o r e  t h e  p e r io d  o f  d e c l i n e .  At 
t h e  end o f  th e  s i x t h  and a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  S l a v s  d i d  assum e a t e m p o r a r i ly  
t h r e a t e n i n g  c h a r a c t e r .  A p e o p le  o f  T u r c o -T a r ta r  o r i g i n ,  t h e  
A v a r s ,  who had sh a red  i n  t h e  g e n e r a l  w estw a rd  movement t o  w h ic h  
t h e  Huns had g iv e n  t h e  main im p u ls e ,  foun ded  a s h o r t - l i v e d  
kingdom  t o  t h e  s o u t h  o f  th e  C a r p a th ia n s ,  They im posed  t h e i r  
r u l e  upon t h e  S la v s  and gave  them  a m i l i t a r y  c o h e s io n  w h ic h  
t h e  S la v s  t h e m s e lv e s  had l a c k e d .  Under t h e i r  l e a d e r s h i p ,
S l a v s  i n v a s i o n s  a f t e r  545 i n c r e a s e d  y e a r  by y e a r  in  i n t e n s i t y  
and met w i t h  v e r y  l i t t l e  o p p o s i t i o n  b e c a u s e  th e  em p ire  was 
o c c u p ie d  v / i th  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  P e r s i a .  In  551 th e  S la v s  
r e a c h e d  t h e  "Long W a lls"  -  t h e  n o r t h e r n  p e r im e t e r  o f  
C o n s t a n t in o p le  i t s e l f .  T h e s s a l o n i c a  was b e s ^ f g e d  on more th a n  
one o c c a s i o n ,  a n d , i n  6 1 6 ,  t h e  em peror h i m s e l f  n e a r l y  
c a p tu r e d  ( 8 ) .  In 626 t h e  A vars j o in e d  th e  P e r s i a n s  i n  an 
u n s u c c e s s f u l  a t t a c k  upon t h e  c a p i t a l ,  b u t  t h e  power o f  th e  
A vars had begun t o  d e c l i n e ,  and , b y  t h e  m id d le  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y ,  t h e y  d i s a p p e a r  from  B y z a n t in e  h i s t o r y .  M eanw hile  th e  
S l a v s  had e s t a b l i s h e d  t h e m s e lv e s  i n  T hrace and M acedonia  and
( 8 ) S ee  N , B a y n e s ,  'The D ate  o f  t h e  Avar S u r p r i s e ' ,  BZ 21 (1 9 1 2 )  
p p . 1 1 0  -  1 2 8 .
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had pou red  i n t o  G reece  ( 9 ) .  The f e a r  and l o a t h i n g  w h ic h  t h e y  
i n s p i r e d  h a s  b e e n  r e c o r d e d  i n  th e  M ira cu l a  o f  S t .  D e m e t r iu s ,
( 1 0 ) b u t  t h e i r  im p o r ta n c e  as a r e a l  t h r e a t  t o  t h e  f r o n t i e r  
s h o u ld  n o t  be e x a g g e r a t e d .  Even u n d er  t h e  l e a d e r s h i p  o f  th e  
A vars and d e s p i t e  t h e i r  s k i l l  a t  s e a  in  t h e i r  p r i m i t i v e  
v e s s e l s  ( 1 1 ) t h e y  a c h ie v e d  no m ajor  m i l i t a r y  s u c c e s s e s  and th e  
c i t i e s  h e ld  out a g a i n s t  th em . T h e ir  com ing v/as su d d en , 
e x t e n s i v e  and t e r r i f y i n g  and im p r e s s e d  con tem p orary  w r i t e r s  
more th a n  t h e  c o n s e q u e n c e s  j u s t i f i e d  ( 1 2 ) .  A f t e r  t h e y  had 
s e t t l e d  dovm in  t h e i r  new h a b i t a t i o n s ,  and p a r t i c u l a r l y  a f t e r  
th e  end o f  t h e  a sc e n d a n c y  o f  th e  A v a r s ,  t h e i r  p r e s e n c e ,  
a l t h o u g h  c o n t i n u i n g  t o  n e e d  v i g i l a n c e  and o c c a s i o n a l  m i l i t a r y  
a c t i o n ,  was no lo n g e r  a s e r i o u s  f r o n t i e r  p r o b le m . (1 3 )
(9 )  The e x t e n t  o f  S l a v i c  p e n e t r a t i o n  i n t o  G reece  h a s  been  
c o n t i n u a l l y  in  d i s p u t e  s i n c e  F a l im e r a y e r .  See A . V a s i l ' e v ,  
' S l a v y a n i  v G r e t s i y e ' ,  W  5 (1 8 9 8 )  p p .4 0 4 - 4 3 8  & 6 2 6 - 6 7 0 ,  
w h ic h  i s  s t i l l  fu rd a m en ta 1 .  S ee  f . C h a r a n is ,  'The 
C h r o n ic le  o f  Monemvasia and th e  Q u e s t io n  o f  t h e  S la v o n ic  
S e t t l e m e n t  in  G r e e c e ' ,  Inimbarton Oaks P a p ers  5 (1 9 5 0 )
p .  1 4 1 ,  n o t e  1 ,  f o r  a r e f e r e n c e  t o  t h i s  and o t h e r ,  more 
r e c e n t ,  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h i s  q u e s t i o n .
(1 0 )  MPG V o l .  1 1 6 ,  c o l .  1 2 8 8 .
(1 1 )  The ( h o l lo w e d - o u t  t r e e  t r u n k s ) .
(1 2 )  The m ost ex trem e  e s t i m a t e  can be foun d  i n  th e  C hron icon  o f  
I s i d o r e  o f  S e v i l l e  where t h e i r  a c t i v i t i e s  a r e  g i v e n  e q u a l  
im p o r ta n c e  t o  t h e  P e r s ia n  c o n q u e s t  o f  S y r ia  and E gyp t:
s e e  MPL V o l .  8 3 ,  c o l .  1 0 5 6 .
(1 3 )  See b e lo w ,  p p .
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I t  was in  a w o r ld  su ch  a s  t h i s  t h a t  t h e  s u c c e s s o r s  o f  
J u s t i n i a n  l e f t  t o  H e r a c l i u s  w hat had b e e n  a lw a y s  t h e  m ost  
i n t r a c t a b l e  p rob lem  o f  a l l  -  t h e  d e f e n c e  o f  th e  e a s t e r n  f r o n t i e r .  
I t  s t r e t c h e d  from  t h e  C a u ca s ia n  M ou n ta in s  t o  t h e  Red Sea and 
ran th r o u g h  t e r r i t o r i e s  w h ere  th e  p e o p le  had a v e r y  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r  to  th e  o t h e r s  w i t h  whom p r e v io u s  em perors had had t o  
d e a l .  The n o r t h ,  from  t h e  r i v e r  Cyrus or Hour a t o  th e  
E u p h r a t e s ,  was o c c u p ie d  by Armenia w i t h  c la im s  t o  a n a t i o n a l  
h i s t o r y  from  e a r l y  a n t i q u i t y  and  a c o n t in u e d  d e g r e e  o f  
in d e p e n d e n c e  b o t h  from  w e s t e r n  and e a s t e r n  a t t e m p t s  a t  
e n c r o a c h m e n t .  She had been  a s s i s t e d  by th e  u n u s u a l l y  d i f f i c u l t  
n a t u r e  o f  t h e  t e r r a i n ,  m o u n ta in o u s  and w i t h  v e i y  few  r o a d s ,  
w h ic h  e v e r y  in v a d e r  had t o  n e g o t i a t e ,  and b y  t h e  s p e c i a l i s e d  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  army u n d er  t h e s e  c o n d i t i o n s .  In th e  
cam paign o f  th e  Armenian k in g  Tig ran e s  a g a i n s t  L u c u l l u s ,  f o r  
e x a m p le ,  i t  i n c lu d e d  "road and b r i d g e  b u i l d e r s  and p e r fo r m e r s  • 
o f  o t h e r  n e c e s s i t i e s  f o r  t h e  f i g h t i n g  f o r c e s  t o  th e  number o f  
t h i r t y - f i v e  th o u sa n d "  ( 1 4 ) .  The Armenian army had a c q u ir e d  
some o f  t h e  b e s t  e le m e n t s  in  b o th  Roman and P e r s ia n  m i l i t a r y  
p r a c t i c e .  Armenian t r o o p s  w ere  renowned f o r  t h e i r  b r a v e r y  
and w ere a b le  t o  e n d u r e ,  f a r  b e t t e r  th an  o t h e r  M e d ite r r a n e a n  
or  e a s t e r n  p e o p l e s ,  t h e  e x tr e m e ly  hard w i n t e r s  w h ic h  w ere  a
(1 4 )  P l u t a r c h ,  V i t a  Luc u l l i  c h .  26 ( e d .  T eu b n er , v o l .  l . i . 4 3 4 )
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a s e r i o u s  o b s t a c l e  t o  th e  in v a d e r  and a r e  n o t i c e d  b y  th e  
c h r o n i c l e r s . (1 5 )  The a t t i t u d e  o f  A rm enia t o  t h e  g r e a t  pow ers  
on her  f r o n t i e r s  was o f t e n  u n c le a r  and a lw a y s  c h a n g e a b le .  The 
Arm enian k i n g  A r s a c e s  or A r s la k  f o r  e x a m p le ,  was su p p osed  t o  
have  h e ld  t h e  Romans in  g r e a t  con tem p t a c c o r d in g  t o  th e  Arm enian  
h i s t o r i a n  M oses o f  K h o r e n , (1 6 )  y e t  th e  same man was t h e i r  
f a i t h f u l  f r i e n d  in  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  Roman h i s t o r i a n  
M a r c e l l i n u s • ( 1 7  ) L h en , from  t h e  f i f t h  c e n t u r y  onw ards, th e  
Romans and P e r s i a n s  b eg a n  a s e r i o u s  a t t e m p t  t o  d i v i d e  up 
A rm enia b e tw e e n  them , th e  Arm enian h e r e d i t a r y  n o b le s  -  th e  
"nakharars"  -  b ega n  t o  change s i d e s  w ith  su ch  b e w i l d e r i n g  
r a p i d i t y  t h a t  th e  emperor M aurice  i s  s a i d  t o  have s u g g e s t e d  t o  
th e  P e r s ia n  K h o sro es  t h a t  e a c h  s i d e  s h o u ld  send  " t h e i r  own" 
n a k h a r a rs  i n t o  e x i l e  " o t h e r w is e  t h e r e  w ou ld  n e v e r  b e  p e a c e  in  
A r m e n ia " .(1 8 )  F a ced  f o r  c e n t u r i e s  w ith  t h e  t a s k  o f  d e f e n d in g  
t h e m s e lv e s  a g a i n s t  one or o t h e r  o f  two g r e a t  c o n te n d in g  e m p ir e s ,  
th e  A rm en ia n s ,  n o t  u n n a t u r a l l y ,  e v o lv e d  th e  p r a c t i c e  o f  s h i f t i n g  
t h e i r  a l l e g i a n c e  a s  o f t e n  a s  th e  s i t u a t i o n  demanded. At t h e
(1 5 )  P l u t a r c h ,  i b i d ,  c h .  3 2 ,  C f .  S e b e o s ,  p . 1 3 2 .
(1 6 )  L a n g l o i s ,  v o l .  2 ,  p . 1 4 2 .
(1 7 )  M a r c e l l i n u s ,  R es  G e s t a e ,  Bk. 2 0 ,  c h . 11 ( e d .  T e u b n e r ,  
v o l .  2 ,  p . 22171
(1 8 )  S e b e o s ,  p p . 30  -  3 1 .
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b e g in n in g  o f  th e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  w ere  n e i t h e r  
fu n d a m e n ta l ly  p r o - P e r s ia n  n o r  pro-Rom an, t h e y  w e r e ,  a s  a lw a y s ,  
s o l e l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r e s e r v i n g  t h e i r  in d é p e n d a n c e .  The 
p o s i t i o n  o f  th e  Armenian ch u rch  was a p a r t  o f  t h i s  same 
a t t i t u d e .  I t s  s h o r t  p e r i o d s  o f  u n io n  w i t h  t h e  w e s t  w e re  t h e  
r e s u l t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  o f  m i l i t a r y  c o m p u ls io n .
O c c a s i o n a l l y ,  an i n d i v i d u a l  c a t h o l i c o s  m ig h t f a v o u r  t h e  v ie w  
o f  t h e  p a t r i a r c h  i n  C o n s t a n t in o p le  (1 9 )  i n  t h e  same way a s  a 
p a r t i c u l a r  n a k h a r a r  m ig h t  f a v o u r  t h e  i m p e r i a l  c a u s e .  Modem  
Armenian h i s t o r i a n s  e x p l i c i t l y  c o n n e c t  t h e  b e h a v io u r  o f  t h e i r  
ch u rch  v / i th  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  Armenian  
in d e p e n d e n c e  ( 2 0 ) .  The t a s k  o f  t h e  H e r a c l e ia n s  was t o  p e r su a d e  
t h e  Arm enians t h a t  t h e y  had l e a s t  t o  f e a r  and m ost t o  g a in  by a 
perm anent a l l i a n c e  w i t h  t h e i r  w e s t e r n  n e ig h b o u r .  Had t h e y  
s u c c e e d e d  in  t h a t  t a s k ,  t h e y  m ig h t  h a v e  made o f  Armenia a l o y a l  
b u f f e r  s t a t e ,  a n d ,  b e c a u s e  o f  i t s  g e o g r a p h ic  and s t r a t e g i c  
a d v a n t a g e s ,  a v a l u a b le  a d d i t i o n  t o  f r o n t i e r  d e f e n c e .
In  S y r i a  and P a l e s t i n e  th e  p rob lem  o f  d e f e n c e  was more 
c o m p l i c a t e d .  A lth o u g h  t h e s e  p r o v i n c e s  had b een  u n d er  Roman 
r u l e  f o r  more th a n  f i v e  hundred y e a r s  t h e  p r o c e s s  o f  
a s s i m i l a t i o n  -  t h e  m a in s ta y  o f  s u c c e s s f u l  Roman governm ent -
(1 9 )  See b e lo v / ,  pp . ^  ^ ^ 7
(2 0 )  For e x a m p le ,  M. T c h e r a z ,  L ' E g l i s e  A r m ^ ie n n e ,  Le M useon,
1 6 (1 8 9 7 )  p p . 2 3 6 - 2 3 8 .
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bad. ta k e n  p l a c e  o n ly  t o  a l i m i t e d  e x t e n t .  In th e  n o t  v e r y  
num erous tow ns w ere  c o n c e n t r a t e d  th e  d i f f e r e n t  e le m e n t s  o f  th e  
c o n q u e r o r s  -  v e t e r a n s  o f  th e  Roman a r m ie s ,  G reek im m ig ra n ts  
from  M acedonia  and in d ig e n e o u s  G reeks s e t t l e d  from  t h e  t im e  o f  
t h e  S e l e u c i d s .  B u t ,  in  t h e  c o u n t r y s i d e ,  an d , e v e n ,  b e lo w  t h e  
s u r f a c e  in  t h e  tow n s t h e  o ld  Aramaic f o u n d a t io n  p e r s i s t e d  b e lo w  
t h e  o f f i c i a l  f a c a d e  ( 2 1 ) .  There i s  good r e a so n  t o  su p p o se  t h a t  
th e  i n t e l l e c t u a l  Greek was n e v e r  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  in  
u n d e r s ta n d in g  or s y m p a th is in g  w i t h  t h e  o r i e n t a l  a t t i t u d e  ( 2 2 ) .  
The r e a l  a n ta g o n ism  was n o t ,  h o w ev er , b e tw e en  two r a c e s  but  
b etw een  two t y p e s  o f  c u l t u r e . In  C ap pad ocia  P h r y g ia  and L y d ia ,  
d e s p i t e  th e  e x i s t e n c e  o f  many r a c i a l  s t r a i n s ,  la n g u a g e  and 
cu stom  was u n e q u i v o c a l l y  Greco-Roman i n  c h a r a c t e r .  B u t ,  so u th  
o f  t h e  Taurus r a n g e ,  two s e p a r a t e  t r e n d s  p e r s i s t e d  and even  
ch u rch  s e r v i c e s  had t o  be c o n d u c te d  in  S y r i a c  and Greek s o  t h a t  
a l l  c o u ld  u n d e r s t a n d .  John C hrysostom  c o m p la in ed  t h a t  i f  h e  
p r e a ch ed  in  Greek h i s  serm ons w ere  n o t  u n d e r s to o d  ev en  in  
A n t io c h  and t h a t  t h e  p r i e s t s  h e a r d  n o t h in g  b u t  S y r ia c  from  t h e  
c o n g r e g a t io n  ( 2 3 ) .
(2 1 )  P . P e e t e r s ,  Le T refon d  O r i e n t a l , B r u s s e l s ,  1 9 5 0 ,  p . 1 6 .
(2 2 )  I b i d ,  p p . 7 3 - 7 4 .  P e e t e r s  g i v e s  an  i m p r e s s i v e  l i s t  o f  
"Greek i n t e r p r e t e r s  o f  o r i e n t a l  c u l t u r e  v/ho w e r e ,  in  
r e a l i t y ,  t h e m s e lv e s  o r i e n t a l s ,  -  o f t e n  A rm en ian s.
(2 3 )  P . P e e t e r s ,  Le T r e fo n d ,  p p . 6 1 - 6 2 .
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At t h e  so u th e r n m o st  end o f  th e  i m p e r i a l  f r o n t i e r  l a y  
Egypt -  t h e  o l d e s t  and r i c h e s t  o f  t h e  p r o v i n c e s  and th e  main  
sou rce o f  t h e  c o rn  s u p p ly .  At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s e v e n th  
c e n tu r y  i t s  com m erc ia l im p o r ta n c e  was a s  g r e a t  a s  e v e r .  
M erch ants from  A le x a n d r ia  had v i s i t e d  S p a n is h  and F r a n k ish  
p o r t s  and had r e a c h e d  B r i t a i n  ( 2 4 ) .  One o f  th e  A le x a n d r ia n  
p a t r i a r c h s  i n h e r i t e d  e i g h t  th o u sa n d  pounds in  g o l d ,  p o s s e s s e d  
h i s  ov/n f l e e t  o f  t r a d i n g  v e s s e l s ,  (2 5 )  and was a b le  t o  a s s i s t  
r e l a t i v e s  i n  b u s i n e s s  d i f f i c u l t i e s  a t  C o n s t a n t in o p le  ( 2 6 ) .  
E g y p t ia n  money was a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e l i e f  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  J e r u s a le m  a f t e r  i t s  d e v a s t a t i o n  by  t h e  P e r s i a n s  ( 2 7 ) .  But  
t h e  y e a r s  o f  p r o s p e r i t y  had n u r tu r e d  a c o r r u p t  a d m i n i s t r a t i o n ,  
n o t  unw elcom e t o  t h e  i m p e r i a l  govern m ent w h ich  was b e s e t  by  
t h e  c o n s t a n t  f e a r  t h a t  a s t r o n g  Egypt m ight be a s e r i o u s  d a n g er  
-  a v ie w  w h ic h  H e r a c l i u s  h i m s e l f  had t h e  b e s t  o f  r e a s o n s  f o r  
s u p p o r t i n g .  A c c o r d in g ly  t h e  army i n  Egypt was k e p t  d i v i d e d  
b etw een  f i v e  g e n e r a l s  o f  e q u a l  r a n k ,  w h i l e  t h o s e  to  whom t h e  
t a x e s  had been  farm ed p r o s p e r e d  e x c e p t i o n a l l y ,  became im p o rta n t
(2 4 )  J o h a n n is  E le e m o s y n a r i i  V i t a ,  MP0 v o l . 114 c o l . 9 0 9 B .  T h is  
i s  a l e s s e r  knov/n v e r s i o n  a t t r i b u t e d  b o t h  by M artin  Hanck 
and by  D a n ie l  o f  N e s s  e l  t o  Simon M e ta p h r a s te s  in  t h e i r  
c a t a l o g u e s  o f  h i s  w o r k s ,  a l t h o u g h ,  i n  t h e  c a t a lo g u e  o f  
D a n i e l ,  John a p p e a r s  a s  th e  p a t r i a r c h  o f  A n t io c h ,  n o t  o f  
A le x a n d r ia .  See  MPG v o l .  114 c o l .  302B .
(2 5 )  I b i d ,  c o l .  909A.
(2 6 )  Praturn S p i r i t u a l e ,  c h .  193 (MPG 87 c o l .  1073)
(2 7 )  L e o n t iu s  N e a p o l i s ,  J o h a n n is  E le e m o s y n a r i i  V i t a ,  MPG 
v o l .  93 c o l .  1 6 2 5 .
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la n d o w n e r s  and o r g a n i s e d  w hat w e r e ,  i n  e f f e c t ,  p r i v a t e  a r m ie s  
o f  t h e i r  own ( 2 8 ) .  The r i v a l r y  o f  E g y p t ia n  m e r c h a n ts  and th e  
u n j u s t  b e h a v io u r  o f  i m p e r i a l  o f f i c i a l s  b red  h o s t i l i t y  in  Egypt  
t o  t h e  i m p e r i a l  g o v ern m en t j u s t  as  th e  g u l f  b e tv /een  t h e  G reek  
and S y r ia n  p o p u l a t i o n  b r e d  i t  in  S y r i a  and P a l e s t i n e .  The 
m o n o p h y s it e  c o n t r o v e r s y  o n ly  made i t  more b i t t e r  by a d d in g  
t o  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  and eco n o m ic  g r i e v a n c e s  and 
i r r e c o n c i l a b l e  d o c t r i n a l  d i s p u t e .  But t h e  m o n o p h y s ite  v ie w  
c e r t a i n l y  d id  n o t  g a in  u n i v e r s a l  s u p p o r t  in  t h e s e  p r o v i n c e s ,  
p a r t i c u l a r l y  in  P a l e s t i n e  and t h e  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  
d i v i s i o n  t h a t  r e s u l t e d  can be  r e a d i l y  d e d u ce d  from  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  m e l k i t e  t h a t  i s ,  r o y a l i s t  -  a p p l i e d  t o  t h e  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  sym bol o f  C h a lced on  ( 2 9 ) .
I t  was th e  t a s k  o f  H e r a c l i u s  in  a l l  t h e s e  t e r r i t o r i e s  
t o  s t r i v e  f o r  a g r e a t e r  i n t e r n a l  u n i t y  f o r  on t h a t  a lo n e  c o u ld  
be b a s e d  a s t a b l e  p o l i c y  o f  f r o n t i e r  d e f e n c e .  The P e r s i a n  
i n v a s i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  r e i g n  was e s p e c i a l l y  s e r i o u s ,  
s i n c e  i t  c o n c e n t r a t e d  and e n c o u r a g e d  a l l  t h e s e  a n t i - i m p e r i a l
(2 8 )  For t h e  army in  E gypt s e e  J .  M a sp ero , O r g a n is a t io n  
m i l i t a i r e  de l ' E g y p t e  b y z a n t i n e ,  P a r i s ]  1 9 l è .  Sê'e a l s o  
G. R o u i l l a r d , L ' A d m in i s t r a t i o n  c i v i l e  de l ' E g y p t e  
b y z a n t i n e , P a r i s ,  1 9 2 8 ]  On t h e  l o s s  o f  Ëgypt s e e
Al. J . b u t l e r ,  Tho Arab C onquest o f  E gypt and t h e  l a s t  
l a s t  T h ir t y  Y e a rs  o f  th e  Roman D o m in io n ] O x fo r d ,  1 9 0 2 .
(2 9 )  T h is  i s  th e  m ean ing  o f  th e  S e m i t i c  r o o t ,  c f .  Hebrew  
m e le k h  A r a b ic  m a l ik  k in g  or r u l e r .
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t e n d e n c i e s .  The p e c u l i a r  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  
m ust h a v e  b e e n  w e l l  known t o  H e r a c l i u s  w h ose  f a t h e r  had b e e n
a g e n e r a l  o f  th e  em peror M au rice  and had b e e n ,  l i k e  h im , o f
Arm enian o r i g i n .  The u n w i l l i n g n e s s  o f  H e r a c l i u s  t o  en g a g e  
i n  a p r o lo n g e d  s t r u g g l e  w i t h  t h e  P e r s i a n s  on t e r r i t o r y  w h ose  
i n h a b i t a n t s  w ere  so  u n r e l i a b l e  i s  p r o b a b ly  p a r t  o f  t h e  
e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  t e n  y e a r s  o f  c o m p a r a t iv e  i n a c t i v i t y . ( 2 9 )  
The c a p t u r e  o f  J e r u s a le m  b y  th e  P e r s i a n s  in  614 and t h e  l o s s  
o f  t h e  h o l i e s t  C h r i s t i a n  r e l i c s  p r o v e d  no  s t i m u l o n s  t o  a more  
a g g r e s s i v e  p o l i c y .  On t h e  c o n t r a r y ,  in  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  
h e  was t r e a t i n g  f o r  p e a c e  w i t h  t h e  P e r s i a n  g e n e r a l  S h ah en ,  
who seem s t o  h a v e  r e a c h e d  C h alced on  u n o p p o se d ,  i n  a manner
w h ic h  can b e  d e s c r i b e d  a s  c o n c i l i a t o r y  i f  n o t  hum ble ( 3 0 ) .  I t
was n o t  u n t i l  6 2 2 ,  f o u r  y e a r s  a f t e r  A le x a n d r ia  had f a l l e n  t o  
t h e  i n v a d e r s ,  t h a t  H e r a c l i u s  commenced s e r i o u s  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n s .  In  6 2 3 ,  a f t e r  he had won a g r e a t  v i c t o r y  i n  
C a p p a d o c ia ,  h e  on ce  a g a in  t r i e d  t o  make p e a c e  and was once  
a g a in  u n s u c c e s s f u l  ( 3 l ) .
The war had t h e r e f o r e  t o  be c o n t in u e d  and f o u g h t  t o  i t s  
c o n c l u s i o n  a n d ,  in  t h e  e v e n t ,  H e r a c l i u s  was v i c t o r i o u s .  A f t e r
(3 0 )  S e b e o s ,  p .  7 9 .
(3 1 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 1 7 9 .
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s e v e n  y e a r s  m o s t l y  s p e n t  i n  m a r c h in g  and s k i r m i s h i n g  ( 3 2 ) ,  
P e r s i a n  s t r e n g t h  a l r e a d y  f o r  l o n g  i n  a s t a t e  o f  d e c l i n e  f i n a l l y  
c o l l a p s e d .  K h o s r o e s  was m u rd ered , t h e  h o l y  r e l i c s  w ere  
r e s t o r e d  t o  J e r u s a le m  and H e r a c l i u s  r e t u r n e d  t o  C o n s t a n t in o p e  
i n  t r iu m p h .  But t h e  damage t h e  P e r s i a n  i n v a d e r s  had c a u s e d  t o  
i m p e r i a l  p r e s t i g e  c o u ld  n o t  b e  r e p a i r e d .  For e x a m p le ,  t h e  
R u s s ia n  a r c h a e o l o g i s t  and h i s t o r i a n  N. P . Kondakov made t h e  
f o l l o w i n g  e v a l u a t i o n  o f  i t s  e f f e c t  on P a l e s t i n e  ( 3 3 ) : -
"The P e r s i a n  i n v a s i o n  im m e d ia t e ly  rem oved th e  e f f e c t s  
o f  t h e  im p o r te d  a r t i f i c i a l  Greco-Roman c i v i l i s a t i o n  . . . .  
i t  r u in e d  a g r i c u l t u r e ,  d e p o p u la t e d  c i t i e s ,  d e s t r o y e d  
t e m p o r a r i l y  many m o n a s t e r i e s  and l a u r a s  and s to p p e d  a l l  
c o m m e r c ia l  d e v e lo p m e n t .  T h is  i n v a s i o n  f r e e d  t h e  
m arau d in g  t r i b e s  o f  Arabs from  t h e  t i e s  o f  a s s o c i a t i o n  
and t h e  f e a r  t h a t  had  c o n t r o l l e d  them , and t h e y  began  
t o  form  t h e  u n i t y  w h ic h  made p o s s i b l e  t h e i r  a t t a c k s  a t  
a l a t e r  p e r i o d .  From now on t h e  c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  c o u n tr y  e n d s .  (K ondakov, i s ,  o f  c o u r s e ,  
s p e a k in g  from  a Greco-Roman s t a n d p o i n t ) . P a l e s t i n e  
e n t e r s  upon t h e  t r o u b l e d  p e r io d  w h ic h  v e r y  n a t u r a l l y  can  
be c a l l e d  h e r  m id d le  a g e s  w ere  i t  n o t  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  i t  h a s  l a s t e d  u n t i l  our own t i m e s " .
(3 2 )  D u r in g  th e  w h o le  war t h e r e  w ere  o n ly  tw o g r e a t  b a t t l e s ,  
t h e  s e c o n d  was on P e r s i a n  t e r r i t o r y  a t  N ih a v e n d  in  6 2 7 .  
The d e t a i l s  o f  t h e  s t r a t e g y  o f  H e r a c l i u s  a r e  c l o s e l y  
f o l l o w e d  by N . H. B a y n e s ,  ' The M i l i t a r y  O p e r a t io n s  o f  
t h e  Emperor H e r a c l i u s ' ,  U n it e d  S e r v i c e s  M a g a z in e ,  
1 0 1 1 - 1 0 1 2  (1 9 1 3 )  p p .  5 2 6 - 5 3 3  & 659 -  6 6 é  and 1 0 1 7 -1 0 1 8  
(1 9 1 3 )  p p .  3 0 - 3 8 ,  1 9 5 - 2 0 1 ,  3 1 8 - 3 2 4 ,  4 0 1 - 4 1 2 ,  5 3 2 - 5 4 1 ,  
6 6 5 - 6 7 9 .
(3 3 )  N . P . K ondakov, A r k h e o lo g ic h e s k o y e  P u t e s h e s t v i y e  p o 
S i r i i  i  P a l e s t i n e ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  I 9 0 l ,  p p .  1 7 3 - 4 .
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A s i m i l a r  d e s c r i p t i o n  c o u ld  w i t h  j u s t i c e  he a p p l i e d  to  a l l  t h e  
o t h e r  a r e a s  w h ic h  t e m p o r a r i l y  came u n d er  P e r s i a n  r u l e .
The e f f o r t s  o f  H e r a c l i u s  t o  c o n c i l i a t e  t h o s e  who had b e e n  
a r o u s e d  to  open h o s t i l i t y ,  and , i n  o t h e r  w a y s ,  t o  e n s u r e  f u t u r e  
l o y a l t y  t o  t h e  e m p ir e ,  had  no s u c c e s s .  He a t t e m p te d  to  s o l v e  
t h e  d o c t r i n a l  q u e s t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  w h ic h  h e  had  
r e c o n q u e r e d  by e n f o r c i n g  a com prom ise  b e tw e e n  t h e  C h a lc e d o n ia n s  
and t h e  mono p h y s i t e s .  A bout t h e  y e a r  6 0 0 ,  E u l o g i u s  o f  
A l e x a n d r i a  had e l a b o r a t e d  a t h e o r y  a b o u t  t h e  i n c a r n a t i o n  " b j  
w h ic h  C h r i s t  w as s a i d  t o  h a v e  two n a t u r e s  b u t  o n l y  one w i l l ;
T h i s  becam e knoTO t h e  m o n o t h e l i t e  d o c t r i n e  and may h a v e  b e e n ,  
a t  f i r s t ,  f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  b y  o t h e r  E g y p t ia n  t h e o l o g i a n s  ( 3 4 ) ,  
H e r a c l i u s  t r i e d  i t  i n  A rm en ia . He r e a l i s e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
a s  l o y a l  p o p u l a t i o n  t h e r e  a s  p o s s i b l e  b e f o r e  t h e  commencement 
o f  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s ,  He began  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
an A rm enian monk named P a u l  and f o r b a d e  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  f u l l  
C h a lc e d o n ia n  d o c t r i n e  i n  C yp ru s w h ere  t h e  p o p u l a t i o n  had an 
A rm enian e l e m e n t .  The d e a t h  o f  t h e  c a t h o l i c o s  C o m ita s  o c c u r r è d  
a y e a r  b e f o r e  t h e  m urder o f  K h o s r o e s  and t h u s  n e a r l y  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  end o f  P e r s i a n  i n f l u e n c e  i n  A rm en ia .  H e r a c l i u s ,
(3 4 )  F or  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t e p s  l e a d i n g  up t o  t h e
p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e  i n  t h e  E c t h e s i s , s e e  V .G ru m el,  
' R e c h e r c h e s  su r  l ' H i s t o i r e  du M o n o th W W tis m e ^ (p t . l )  , E c h o s  
d ' O r i e n t . 2 7 ( 1 9 2 8 )  pp 6 - 1 6 ,
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t h e r e f o r e ,  g o t  a f r e e  hand t h e r e  p r e c i s e l y  a t  t h e  t im e  when he  
c o u ld  e x e r c i s e  i t  w i t h  a new h ea d  o f  t h e  A rm enian c h u r c h .  In  
6 2 9 ,  t h e  s u c c e s s o r  t o  C o m ita s ,  E z r a ,  u n d e r  t h r e a t s  from  t h e  
n e w l y - a p p o i n t e d  i m p e r i a l  g o v e r n o r  Mzez G nu ni, w as c o m p e l le d  
t o  a c c e p t  t h e  new dogma and t o  t a k e  communion w i t h  t h e  em peror  
a t  A s o r e s t a n  ( 3 5 ) .  But t h i s  d id  n o t  make t h e  A rm enians l o y a l  
t o  C o n s t a n t i n o p l e .  The war a g a i n s t  P e r s i a  had b r o u g h t  g r e a t  
h a r d s h i p s  upon th e m . The f i r s t  g r e a t  b a t t l e  had b e e n  f o u g h t  on 
t h e i r  w e s t e r n  f r o n t i e r  and m ost o f  t h e  s u b s e q u e n t  movement had  
ta k en  p l a c e  o v e r  t h e i r  t e r r i t o r y  ( 3 6 ) .  I m p e r i a l  t r o o p s  had  
w i n t e r e d  i n  Arm enia i n  t h e  w i n t e r  o f  6 2 3 - 4 ,  a n d , i n  6 2 6 ,  t h e  
s u f f e r i n g s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  had b een  i n c r e a s e d  when H e r a c l i u s  
had i n v i t e d  t h e  K h aza rs  t o  b e s # f g e  T i f l i s .  A c c o r d i n g ly  t h e  
A rm enians had no l o v e  f o r  t h e  v i c t o r s .  A syn od  h e l d  i n  633 a t  
T h e o d o s i o p o l i s  (G a r in )  p l a i n l y  showed t h a t  E z r a * s  a c t i o n  was  
e x t r e m e l y  u n p o p u la r  and communion w i t h  t h e  C h a lc e d o n ia n s  l a s t e d  
o n ly  u n t i l  640 -  f o r  j u s t  s o  l o n g  a s  he  was a l i v e .  H e r a c l iu s »  
a t t e m p t  a t  c o n c i l i a t i o n  was a f a i l u r e .  L a t e r  e v e n t s  p r o v e d  
c l e a r l y  en o u g h  t h a t  t h e  P e r s i a n  w ar and i t s  a f t e r m a t h  had  
changed  what had  b e e n  i n  e s s e n t i a l s  n e u t r a l i t y  i n t o  a p o s i t i v e  
h o s t i l i t y  to w a r d s  C o n s t a n t i n o p l e .
(3 5 )  S e b e o s ,  p p .  9 1 - 9 2 .
(3 6 )  S ee  a b o v e ,  p . ^ ^
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In S y r i a  and P a l e s t i n e  t h e  P e r s i a n s  h a d ,  f o r  o b v io u s  
r e a s o n s ,  s u p p o r te d  t h e  m o n o p h y s i t e s ,  so much s o  t h a t  o c c a s i o n a l l y  
c o n f l i c t s  i n c l u d i n g  p h y s i c a l  v i o l e n c e  a r o s e  b e tw e e n  t h a t  s e c t  
and t h e  H e s t o r i a n s  who had b e e n  in  t h e  p a s t  c o n s i d e r a b l y  
f a v o u r e d  b y  P e r s i a n  i n f l u e n c e  ( 3 7 ) .  The r e t u r n  o f  i m p e r i a l  
pow er was t h e r e f o r e  b y  n o  m eans w e lcom ed  and a l l  t h e  e f f o r t s  
o f  H e r a c l i u s  t o  p l e a s e  t h e  S y r ia n s  w i t h  h i s  new fo rm u la  p ro v ed  
f r u i t l e s s .  I s i a h ,  t h e  b i s h o p  o f  E d e s s a ,  c a t e g o r i c a l l y  r e f u s e d  
t o  com m unicate  w i t h  h im  u n t i l  he  had p u b l i c l y  a n a th e m is e d  
C h a lc e d o n ,  and H e r a c l i u s ,  t i r e d  o f  n e g o t i a t i n g ,  a p p o in t e d  a 
m e l k i t e  b i s h o p  in  h i s  p l a c e .  The m o n o p h y s ite  p a t r i a r c h  o f  
A n t io c h ,  A t h a n a s iu s ,  w as e q u a l l y  o b d u r a te  a t  a m e e t in g  w i t h  
em peror i n  6 3 1 ,  and , once  a g a in  H e r a c l i u s ,  c h a n g in g  p e r s u a s i o n  
t o  r e p r e s s i o n ,  d e p r iv e d  t h e  r e c a l c i t r a n t  m o n o p h y s i t e s  o f  t h e i r
c h u r c h e s  and  m o n a s t e r i e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  own s u p p o r t e r s .
(3 8 )
(3 7 )  T here  i s  an a c c o u n t  b y  Thomas, N g g t o r ia n  b i s h o p  o f  Marga o f  
how t e n  J a c o b i t e  monks n e a r l y  m urdered  t h e  a b b o t  Rabban 
Hormizd and o f  t h e  r e p r i s a l s  a g a i n s t  th em . S ee  The Book o f  
G o v e r n o r s ,  e d .  & t r a n s ,  E. A. W a l l i s  B u dge, L ondon, 1893, 
V o l .  1 c h s . 4 1 - 4 6 .  On t h e  r i s e  o f  t h e  m o n o p h y s i t e s  u n d e r  
P e r s i a n  r u l e  and t h e i r  c o n f l i c t  w i t h  t h e  N e s t o r i a n s  s e e
J . Lab our t , Le C h r i s t  i ^ i s m e  d a n s  L» Empire p e r s e s  so u s  
l a  D y n a s t i e  s a s s a n i d ,  P a r i s ,  1 9 0 4 ,  p p . 6 1 7 - 2 4 6  and  
L. I )u ch e 3 n e ,  L »}jlg llse  au VI S l i d e , P a r i s ,  1 9 2 5 ,  p p . 304 -  
3 3 7 .  The fo r m e r  ^ o u l d  be u s e d  w i t h  c a u t i o n  when i t  r e f e r s  
t o  e v e n t s  o u t s i d e  P e r s i a n  t e r r i t o r y .  S ee  t h e  r e v ie w  by  
E. W. B r o o k s ,  EHR 20 (1 9 0 5 )  p p . 1 3 0 - 1 3 1 .
(3 8 )  M ic h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l .  2 p . 4 1 2 .  For a d e s c r i p t i o n  o f  th e  
ch u rch  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  d u r in g  th e  P e r s ia n  and Arab 
i n v a s i o n s ,  s e e  D u c h e s n e ,  p p . 3 3 8 - 3 4 0 .
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In E g y p t ,  j u s t  as  in  S y r i a ,  t h e  m o n o p h y s i te s  had b een  
e n c o u r a g ed  b y  t h e  P e r s i a n s .  They had becom e th e  o f f i c i a l  ch u rch  
and t h e  r e c o g n i s e d  in t e r m e d ia r y  b e tw e en  th e  o c c u p y in g  power and 
th e  p e o p l e .  T h e ir  p a t r i a r c h ,  B enjam in  had b een  v e r y  p o p u la r .  
Then th e  P e r s i a n s  l e f t  E g y p t ,  he a b s e n t e d  h i m s e l f  f o r  t e n  y e a r s  
-  s i g n i f i c a n t l y  enough u n t i l  th e  com ing o f  th e  A r a b s .  H e r a c l i u s  
a p p o in t e d  a s  p a t r i a r c h  Cyrus and gav e  him c i v i l  and m i l i t a r y  
as w e l l  as  e c c l e s i a s t i c a l  pow er . A t a synod h e ld  in  A le x a n d r ia  
in  631 Cyrus c o m p e l le d  th e  a c c e p t a n c e  o f  a c o m b in a t io n  o f  th e  
sym bol o f  C h a lced on  w i t h  th e  m o n o t h e l i t e  c o n c e p t  o f  a s i n g l e  
w i l l  in  C h r i s t .  But t h i s ,  w h i l e  f a i l i n g  t o  commend i t s e l f  t o  
t h e  E g y p t ia n  m o n o p h y s ite s  a t  th e  same t im e  h o r r i f i e d  th e  
C h a lc e d o n ia n s . ( 3 9 )  E o p h ron iu s  who became t h e  p a t r i a r c h  o f  
J e r u sa le m  s h o r t l y  a f t e r  t h e  e x p u l s io n  o f  th e  P e r s i a n s  c a l l e d  i t  
t h e  g r e a t e s t  h e r e s y  o f  a l l ,  and, a l th o u g h  S e r g iu s ,  th e  m o n o t h e l i t e  
p a t r i a r c h  o f  C o n s t a n t i n o p l e ,  managed t o  o b ta in  t h e  su p p o r t  o f  
th e  pope H o n o r iu s  in  6 3 8 , ( 4 0 )  i t  was r e p u d ia t e d  by  su b se q u e n t  
p o p es  and l a t e r  l e d  t o  d i s s e n s i o n s  in  I t a l y  and N orth  A f r i c a . (4 1 )
(3 9 )  In E gyp t a t  t h i s  t im e  t h e r e  were p r o b a b ly  f i v e  m i l l i o n  
m o n o p h y s ite s  a s  a g a i n s t  t h r e e  hundred th o u sa n d  
C h a lc e d o n ia n s .  S ee  C. J .  H e f e l e ,  H i s t o i r e  d e s  C o n c i l e s , 
P a r i s ,  1 9 0 9 ,  V o l .  3 p . 3 2 2 .
(4 0 )  See  b e lo w ,  p .  M )
(4 1 )  See  b e lo v / ,  p * | i f 5
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L a s t l y ,  H e r a c l i u s  w as u n f o r t u n a t e  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  
J e w is h  q u e s t i o n .  T h ere  w ere  l a r g e  J e w is h  c o m m u n it ie s  in  many 
o f  th e  to w n s  i n  S y r i a  and P a l e s t i n e .  The Jew s had  r e c o v e r e d  t o  
a c e r t a i n  e x t e n t  from  t h e  d i s a s t e r  i n f l i c t e d  upon them  b y  T i t u s ,  
t h e y  had o b t a in e d  some s e l f  govern m en t u n d e r  t h e  A n t o n i n e s ,  a n d ,  
u n t i l  4 5 3 ,  had e v e n  had t h e i r  own p a t r i a r c h .  B u t ,  from  th e n  
on w a rd s , t h e i r  p o s i t i o n  b egan  on ce  more t o  d e t e r i o r a t e .  In  
5 5 3 ,  J u s t i n i a n  im p o sed  r e s t r i c t i o n s  upon t h e  s e r v i c e s  i n  t h e  
s y n a g o g u e .  (4 2 )  The c i v i l  r i g h t s  o f  t h e  Jew s g r a d u a l l y  began  
t o  b e  c i r c u m s c r i b e d .  The h o l d i n g  o f  p u b l i c  o f f i c e  was 
r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  i n s t a n c e s  w h ere  i t  w as m ost e x p e n s i v e .  
R e l a t i o n s  w i t h  t h e  C h r i s t i a n s  o f  A n t io c h  and C a e s e r e a  w o r s e n e d ,  
and many o f  t h e  Jew s must h a v e  l o o k e d  upon t h e  P e r s i a n s  a s  
d e l i v e r e r s  r a t h e r  th a n  a s  e n e m i e s .  But t h e i r  d i s a f f e c t i o n  j u s t  
b e f o r e  t h e  i n v a s i o n  h a s  b een  v e r y  much e x a g g e r a t e d .  The 
d i s o r d e r s  i n  S y r ia  and P a l e s t i n e  b e tw e e n  607 and 610 a r e ,  i n  a 
number o f  s o u r c e s ,  pu t down t o  o t h e r  c a u s e s .  A c c o r d in g  t o  P a u l  
t h e  D e a c o n ,  i t  was t h e  c i r c u s  p a r t i e s ,  " the G reen s and t h e  B lu e s"  
who "about t h a t  t im e  p r o d u ce d  a s t a t e  o f  c i v i l  war th r o u g h o u t  
E gypt and t h e  e a s t  a c co m p a n ied  by  g r e a t  s l a u g h t e r " ( 4 3 ) .  M ic h a e l
(4 2 )  N o v e l  1 ^ 6 ,  q u o te d  b y  J .  B , B u ry , H i s t o r y  o f  t h e  L a te r  Roman 
E m p ir e , L ondon , 1 9 2 3 ,  v o l .  2 p.56F%
(4 3 )  H i s t o r i a  L a n g o b a rd o m m , B k. 4 ,  c h .  36  -  MGH S s  Rerum 
Langobardorum , p . 128  ( 1 6 - 1 7 ) .
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t h e  S y r ia n  s u p p o r t s  t h e  v ie w  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t h e  t r o u b l e s  
was th e  t r a d i t i o n a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  c i r c u s  p a r t i e s  ( 4 4 ) ,  
w h i l e  John o f  N i k i o u  b e l i e v e s  t h a t  a l l  t h e  b l o o d s h e d  w as th e  
r e s u l t  o f  t h e  i n s i s t a n c e  o f  t h e  m o n o p h y s i t e s  on c h o o s i n g  t h e i r  
own b i s h o p s  i n  d e f i a n c e  o f  i m p e r i a l  p r o h i b i t i o n  ( 4 5 ) .  
P a r t i c u l a r l y  th e  r i o t s  i n  J e r u s a l e m ,  w h ic h  m a t e r i a l l y  h e l p e d  
th e  P e r s i a n s  t o  c a p t u r e  t h e  c i t y  a r e  a s c r i b e d  t o  t h e  c i r c u s  
p a r t i e s  i n  an i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  ( 4 6 ) : -
"But i n  t h o s e  d a y s  t h e r e  a r r i v e d  c e r t a i n  w ic k e d  men who 
s e t t l e d  i n  J e r u s a l e m .  Some o f  them a f o r e t i m e  d w e l l e d  i n  
t h i s  h o l y  c i t y  w i t h  t h e  d e v i l  » s a i d .  They w e re  named a f t e r  
t h e  d r e s s  w h ic h  t h e y  w o r e ,  and one f a c t i o n  was dubbed t h e  
G reen s and t h e  o t h e r  t h e  B l u e s .  They w ere  f u l l  o f  a 
v i l l i a n y ,  and w ere  n o t  c o n t e n t  w i t h  m e r e ly  a s s a u l t i n g  and  
p l u n d e r in g  t h e  f a i t h f u l ,  b u t  w e re  banded t o g e t h e r  f o r  
b lo o d s h e d  a s  w e l l  a s  f o r  h o m i c i d e .  T h ere  w as war and 
e x t e r m i n a t i o n  among them  an d  t h e y  c o n s t a n t l y  c o m m itted  
e v i l  d e e d s  e v e n  a g a i n s t  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  J e r u s a le m " .
I d e n t i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  made i n  t h e  s o u r c e s  b e tw e e n  t h e
Jew s and one  o f  t h e  c i r c u s  p a r t i e s  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  b e e n
c o n t r a d i c t o r y  ( 4 7 ) .  T h is  i s  n o t  don e  h e r e  a l t h o u g h  i t  m i ^ t
(4 4 )  V o l .  2 p p .  3 7 8 - 5 7 9 .  J ew i m is b e h a v io u r  i s  c l e a r l y  
d e s c r i b e d  a s  t h e  r e s u l t  n o t  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s o r d e r s .
(4 5 )  C h r o n i c l e , t r a n s .  R . H. C h a r l e s ,  L on dcn , 1 9 1 6 ,  p . 1 6 6 .
( 4 6 )  » The C a p tu re  o f  J e r u s a le m  b y  t h e  P e r s i a n s »  EHR 25 ( 1 9 1 0 )  
p . 5 0 5 .  S e e  a b o v e ,  p./ijt
(4 7 )  M a l a l a s ,  Chr on og ra  p h i  a , 5 8 9 ,  t h i n k s  t h e  Jew s a lw a y s  
s u p p o r t e d  t h e  B l u e s ,  h u t  T h e o p h a n e s ,  1 8 2 . 1 6 ,  l i n k s  them  
w i t h  t h e  G r e e n s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  a u t o m a t i c a l l y  
c o n n e c t e d  v f i th  t h e  p a r t y  u n p o p u la r  a t  t h e  m om ent.
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h a v e  s u i t e d  th e  a u th o r  who d o e s  s p e c i f i c a l l y  a c c u s e  t h e  Jews  
o f  r e v e n g e  on t h e  C h r i s t i a n  p o p u l a t i o n  -  h u t  a f t e r  t h e  v i c t o r y  
o f  t h e  P e r s i a n s  ( 4 8 ) .
The s o u r c e  p r o v i d i n g  t h e  c h i e f  e v id e n c e  t h a t  t h e  Jew s  
w e re  t h e  m ain  c a u s e  o f  t h e  d i s o r d e r s  i n  t h e  e a s t  and t h a t  t h e y  
t h u s  a s s i s t e d  t h e  i n v a d e r s  i s  t h e  D o c t r i n a  J a c o b i  N u p er  
B a p t i z a t i  ( 4 9 ) .  I t  i s  t h e  w o r k ,  a s  t h e  t i t l e  s u g g e s t s ,  o f  a 
Jew c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y  and t h e  t e s t i m o n y  o f  a c o n v e r t  
a g a i n s t  t h e  members o f  h i s  fo r m e r  r e l i g i o n  o u g h t  t o  be t r e a t e d  
w i t h  c a u t i o n  ( 5 0 ) .  The w o r s t  o f  w h ic h  t h e  Jews c a n ,  w i t h  an y  
c e r t a i n t y ,  be c o n v i c t e d  i s  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  s e i z e  t h e  ch a n c e  
o f  r e v e n g e  when t h e i r  o p p o n e n ts  w e r e  t e m p o r a r i l y  a t  t h e i r  m e r c y .  
H e r a c l i u s  w o u ld  h a v e  b e e n  w i s e r  t o  h a v e  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  Jews 
had f o r  l o n g  b e e n  l o y a l  c i t i z e n s  o f  t h e  em p ire  and n o t  t o  h a v e  
a c c e p t e d  t h e  s t o r i e s  h e  m ust h a v e  b een  t o l d  o f  t h e i r  b e h a v io u r  
d u r in g  t h e  i n v a s i o n .  He s h o u ld  h a v e  t r e a t e d  them  l e n i e n t l y  and 
n o t  a n t a g o n i s e d  them  a s  h e  d id  t h e  m o n o p h y s i t e s .  A f t e r  h i s  
t r iu m p h a n t  r e t u r n  t o  P a l e s t i n e ,  he  seem s a t  f i r s t  t o  h a v e
(4 8 )  EHR 25 ( 1 9 1 0 )  p . 5 0 8 .
( 4 9 )  Ed. B o n w e t s c h ,  B e r l i n ,  1 9 1 0 ,  S ee  a b o v e ,  p .  1 3
(5 0 )  Y. A. KulakovskjLy f o r  e x a m p le ,  a c c e p t s  t h e  e v i d e n c e  
c o m p l e t e l y  i n  I s t o r i y a  V i z an t i i , V o l .  3 .  p . 1 2 .  I t s  m ain  
im p o r ta n c e  i s  t h a t  i t  c o r r e c t e d  t h e  v ie w  t h a t  t h e  g r e a t  
p e r s e c u t i o n  o f  t h e  Jew s w as i n i t i a t e d  by  P h o c a s .  S ee
Y. A, K u la k o v s k j y  K K r i t i k e  I z v e s t i i  P e o fa n a  o P o s l e d n i k h  
g o d o v  P r a v i t e l » s t v o  P o k i ,  VV 2 1  ( 1 9 1 4 )  p p . 1  -  1 4 .
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d e c i d e d  upon t h i s  c o u r s e  and t o  h a v e  p r o m ise d  them  h i s  
p r o t e c t i o n .  He w as p e r s u a d e d  t o  c h a n g e  h i s  mind an d , i n  6 3 0 ,  
a g r e a t  s l a u g h t e r  o f  them  to o k  p l a c e  i n  and around  J e r u s a le m  
( 5 1 ) .  F our y e a r s  l a t e r ,  he o r d e r e d  t h e  f o r c i b l e  b a p t i s m  o f  a l l  
t h e  Jev7s i n  h i s  d o m in io n s ,  s u p p o s e d l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
p r o p h e s y  t h a t  a c i r c u m c i s e d  r a c e  w o u ld  d e s t r o y  t h e  e m p ir e ,  and  
c a u s e d  S i s i b u t ,  k in g  o f  t h e  V i z i g o t h s  and D a g o b e r t ,  k in g  o f  
t h e  F r a n k s ,  t o  d o  t h e  same ( 5 2 ) .  From t h a t  t im e  o n , t h e  Jew s  
l o o k e d  o p e n ly  f o r  a s s i s t a n c e  from  any enemy o f  th e  e m p ire  and  
becam e a f a r  g r e a t e r  d a n g e r  i n  t h e  e a s t  th a n  t h e y  had b e e n  a t  
t h e  t im e  o f  t h e  P e r s i a n  i n v a s i o n .
The v i c t o r y  o v e r  P e r s i a ,  t h e r e f o r e ,  and i t s  r e s u l t s ,  had  
n o t  im p roved  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  f r o n t i e r  p r o v i n c e s .  The lo n g  
w ar and t h e  t e m p o r a r y  l o s s  o f  Egypt had s t r a i n e d  t h e  r e s o u r c e s  
o f  t h e  e m p ir e  v /h ic h  had n o t  f u l l y  r e c o v e r e d  a f t e r  th e  
m a l a d m i n i s t r a t i o n  o f  P h o c a s .  In t h e  n o r t h ,  t h e  A vars had been  
d e c i s i v e l y  d e f e a t e d  a t  t h e  s e i g e  o f  C o n s t a n t i n o p l e  and t h e i r  
d o m in io n  o v e r  t h e  S l a v s  was c r u m b l in g .  B u t ,  i n  t h e  e a s t ,  t h e  
P e r s i a n  i n v a s i o n  had b r o u g h t  t o  t h e  s u r f a c e  a l l  t h e  l a t e n t  
h o s t i l i t i e s .  H e r a c l i u s  h ad  in t e n d e d  t o  r e - u n i t e  t h e  p r o v i n c e s
( 5 1 )  E u ty c h u s ,  A n n a l e s , MPG v o l .  I l l  c o l s .  1 0 8 9 - 1 0 9 1 .
( 5 2 )  D o e l g e r ,  H e g e s t e n , 2 0 7 .
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w h ic h  he had r e - c o n q u e r e d ,  b u t  h i s  a t t e m p t  had  en d ed  i n  f a i l u r e ,  
t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  had b r o u g h t  i n t o  
sh a rp  p r o m in e n c e  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  l i n k s  t h a t  bound t h e  
e a s t e r n  t e r r i t o r i e s  t o  t h e  c a p i t a l .  The l a s t  y e a r s  o f  
H e r a c l i u s  and th e  f i r s t  y e a r s  o f  h i s  s u c c e s s o r s  w ere  t o  s e e  
t h e s e  l i n k s  c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d .
5 6 .
CHAPTER THREE 
THE FIRST ARAB ONSLAUGHT
The a f t e im m t h  o f  t h e  war a g a i n s t  P e r s i a  had  l e f t  t h e  em p ire  
w e a k e r  i n  a number o f  r e s p e c t s  and l e s s  c a p a b le  o f  d e a l i n g  w i t h  
an y  new e n e m i e s .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  c r o s s  had b e e n  t r i u m p h a n t l y  
r e s t o r e d  t o  J e r u s a l e m ,  an i n c i d e n t  s e v e n t y - f i v e  m i l e s  t o  t h e  
s o u t h  -  e a s t  a t  Mu»tah b e g a n  a s e r i e s  o f  e v e n t s  w h ic h  e x p l o i t e d  
t h i s  w e a k n e s s  t o  t h e  f u l l .
A t r o o p  o f  a b o u t  t h r e e  th o u s a n d  A r a b s ,  s e n t  t o  a v e n g e  t h e  
d e a t h  o f  an a m b a s sa d o r  from  t h e i r  n e w ly  a r i s e n  l e a d e r  Muhammad, 
w e r e  a t t a c k e d  and p u t  t o  f l i g h t  b y  t h e  i m p e r i a l  g e n e r a l  Theodore, 
T h ree  am eers  w ere  s l a i n  and t h e  rem nant w as l e d  b a ck  t o  t h e i r  
c a p i t a l  M edina i n  a l - H i j a z  ( 1 )  b y  t h e  y o u n g  K h a l id  ib n  a l - W a l i d -  
" th e  sv7o rd  o f  God" ( 2 ) .  B u t ,  b e f o r e  h i s  r e t r e a t ,  K h a l id  had s e e n  
much to  te m p t  him  i n  i m p e r i a l  t e r r i t o r y ,  an d , f o u r  y e a r s  l a t e r ,  
t h r e e  a r m ie s  u n d e r  h i s  command in v a d e d  P a l e s t i n e  c o m p l e t e l y  
d e f e a t i n g  i m p e r i a l  t r o o p s  l e d  b y  a b r o t h e r  o f  H e r a c l i u s ,  
som ew here w e s t  o f  t h e  J o r d a n .  In  th e  same y e a r  t h e  A rabs  
c a p t u r e d  Gaza an d  Ernesa  a n d ,  on t h e  2 0 t h  A u g u s t ,  6 3 5 ,  t h e  new  
e n e m ie s  o f  t h e  e m p ir e  e n t e r e d  D a m a scu s , In  t h e  summer o f  t h e
( 1 )  The n o r t h - w e s t  o f  A r a b ia ,  p a r a l l e l  t o  t h e  Red S e a .
( 2 )  T h e o p h a n e s ,  3 3 5 .  23  -  3 3 6 .  3 .
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f o l l o w i n g  y e a r ,  a f t e r  a b a t t l e  l a s t i n g  s e v e r a l  d a y s ,  a n o t h e r  
i m p e r i a l  army was d e f e a t e d  i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  r i v e r  Yarrmik, 
a t r i b u t a r y  o f  t h e  J o r d a n ,  and i t s  tw o g e n e r a l s ,  T h eod ore  and  
B a ia n ,  w ere  k i l l e d .  In  6 3 7 ,  J e r u s a le m  f e l l  t o  a f o e  more  
d a n g e r o u s  th a n  t h e  P e r s i a n s  had b e e n  and t h e  i n v a d e r s  p r e s s e d  
n o r th w a r d  i n t o  S y r i a ,  c a p t u r i n g  A n t i o c h ,  w h ich  H e r a c l i u s  
aban d on ed  w i t h o u t  a s t r u g g l e .  By 6 4 0 ,  d e s p i t e  b e i n g  c o m p e l le d  
t o  abandon D am ascus f o r  a s h o r t  t im e  and d e s p i t e  an  o u tb r e a k  o f  
p l a g u e ,  t h e  Arabs w ere  m a s t e r s  o f  t h e  w h o le  o f  P a l e s t i n e  and  
S y r i a  and  h a d ,  b e s i d e s ,  o v e r r u n  I r a q  and much o f  M eso p o ta m ia .
In  D ecem b er , 6 3 9 ,  b e f o r e  t h e  c o n q u e s t  o f  S y r i a  w as c o m p le t e ,  
a n o t h e r  Arab l e a d e r ,  »Amr i b n - a l - * A s ,  had w i t h  a s m a l l  f o r c e  
o f  a b ou t t h r e e  th o u s a n d  f i v e  h u n d red  c a r r i e d  ou t a r a i d  i n t o  
E gyp t ( 3 ) .  An u n b ro k en  l i s t  o f  s u c c e s s e s  w h ic h  tu r n e d  a r a i d  
i n t o  a c o n q u e s t  was r e p e a t e d .  In  J a n u a r y ,  6 4 0 ,  a l -F a r a m a ^  
( P e l u s i u m ) ,  t h e  g a t e  o f  e a s t e r n  E g y p t ,  was c a p t u r e d  and t h e  
A rabs p r o c e e d e d  s out h - w e s t w a r d  a l o n g  th e  N i l e  d e l t a .  B a b y lo n  
f e l l ,  a f t e r  a s i e g e ,  on t h e  6 t h  A p r i l  6 4 1 ,  and N i k i u  (N aqyus)  
a t  t h e  e x t r e m i t y  o f  t h e  d e l t a ,  on May 1 3 t h .  W ith  f r e s h  
r e i n f o r c e m e n t s ,  »Amr tu r n e d  n o r th w a r d s  t o  a t t a c k  a p p a r e n t l y  
im p r e g n a b le  A le x a n d r ia  w h ic h ,  h o w e v e r ,  f e l l  t o  him  on t h e  
8 t h  N ovem ber . I t  was c o m p l e t e l y  e v a c u a t e d  b y  t h e  i m p e r i a l  
t r o o p s  w i t h i n  t h e  y e a r  and t h e  w h o le  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  E g y p t ,
(3 )  A l - B a l â y ^ u r i ,  V o l .  1 ,  p . 3 3 5 .
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t h e  r i c h e s t  and t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  e m p i r e ,  w a s  added  t o  
t h e  number o f  Arab c o n q u e s t s .
T h is  b a r e  r e c i t a l  o f  e v e n t s ,  i n  e s s e n c e  a c h r o n o l o g y  o f  
Arab v i c t o r i e s  and i m p e r i a l  d i s a s t e r s  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h r e e  
p r o v i n c e s  c h a n g i n g  h a n d s  w i t h i n  s e v e n  y e a r s ,  i s  i n  i t s e l f  an 
i n d i c a t i o n  o f  o n e  i m p o r t a n t  c a u s e  f o r  t h i s  phenom enon ,  a c a u s e  
w h ic h  c a n n o t  i n  any  way b e  m i n i m i s e d .  To some e x t e n t  The Arab 
v i c t o r i e s  w e r e  s i m p l y  t h e  r e s u l t  o f  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y .  The 
i m p e r i a l  a r m i e s  c o u l d  n o t  be r e - o r g a n i s e d  i n  t im e  a f t e r  t h e i r  
P e r s i a n  c a m p a ig n .  On t h e  Y a r m k  t h e  A rabs  w e r e  f a c e d  b y  a m ixed  
crowd o f  Arm enian and A r a b ia n  m e r c e n a r i e s .  H e r a c l i u s  h i m s e l f  
d i e d  on t h e  6 t h  F e b r u a r y ,  6 4 1 ,  a t  a c r i t i c a l  p o i n t  i n  t h e  
E g y p t i a n  c a m p a ig n ,  and i m p e r i a l  f o r c e s  t h e r e  w ere  w eakened by  
t h e  i n t e r n a l  s t r u g g l e  t h a t  b r o k e  o u t  b e t w e e n  t h e  s u p p o r t e r s  o f  
h i s  widow M a r t in a  and t h o s e  o f  h e r  s t e p - s o n  C o n s t a n t i n e .
N e i t h e r  s i d e  had a n y  m o n ey .  M a r t i n a » s  f a c t i o n ,  t e m p o r a r i l y  
i n  p o w e r ,  a n t a g o n i s e d  t h e  E g y p t i a n s  e v e n  more by  d e s p o i l i n g  
t h e  c h u r c h e s ,  s t o p p i n g  t h e  p u b l i c  d o l e  and r a i s i n g  t h e  t a x e s ,
( 4 )  w h i l e ,  i n  t h e  c a p i t a l ,  C o n s t a n t i n e  was c o n s i d e r i n g  o p e n i n g  
h i s  f a t h e r  » 8 tomb i n  o r d e r  t o  s e l l  t h e  i m p e r i a l  crown t h a t  l a y  
t h e r e  ( 5 ) ,  I t  s c a r c e l y  n e e d e d  t h e  e q u i v o c a l  b e h a v i o u r  o f  t h e
( 4 )  The h o s t i l i t y  o f  t h e  E g y p t i a n s  t o  t h e  i m p e r i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  i s  shown, f o r  e x a m p l e , i n  John o f  N i k i o u ,  
c h .  1 2 0  ( p p . 1 9 1 - 1 9 2 )
( 5 )  C e d r e n u s ,  S y n o p s i s  H i s t o r i a r u m ,  MPG v o l .  121  c o l .  823C.
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p a t r i a r c h  f o r  A l e x a n d r i a  t o  b e  l o s t  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  ( 6 ) .
I t  i s  e q u a l l y  c l e a r  why l i t t l e  c o u l d  be do n e  a g a i n s t  t h e  A r a b s  
i n  S y r i a  ( 7 ) .  The im m e d ia t e  c a u s e  o f  t h e  Arab v i c t o r y  was t h a t  
t h e  e m p ir e  was t o o  weak and d i s o r g a n i s e d  t o  f i ^ t  e f f e c t i v e l y .  
But t h i s  w a s  n o t  t h e  w h o le  o f  t h e  e x p l a n a t i o n .  The l o s s  o f  
t h e  t h r e e  p r o v i n c e s  had o t h e r  c a u s e s .
In  t h e  w h o le  o f  S y r i a ,  Greco-Roman c u l t u r e  had s c a r c e l y  
e x i s t e d  b e lo w  t h e  s u r f a c e .  In t h e  s o u t h e r n  and e a s t e r n  
d i s t r i c t s  o f  S y r i a ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  Aram aic  i n f l u e n c e ,  
t h e r e  w e re  o t h e r  i n f l u e n c e s  com in g  f r o m  t h e  d e s e r t  and h a v i n g  
n o  c o n n e c t i o n  a t  a l l  w i t h  t h e  w e s t e r n  w o r l d .  E v e r y  summer,  
f o r  h u n d r e d s  o f  y e a r s  b e f o r e  t h e  com in g  o f  I s l a m ,  n o m a d ic  A r a b s ,  
d r i v e n  b y  t h e  s c o r c h i n g  h e a t ,  w ere  a c c u s t o m e d  t o  c r o s s  t h e  
S y r i a n  f r o n t i e r .  Permanent c o n t a c t s  had been  e s t a b l i s h e d  
b e tw e e n  t h e s e  nomads and v a r i o u s  s e d e n t a r y  t r i b e s  who l i v e d  
i n  S y r i a  and t o  # iom  t h e y  w ere  r a c i a l l y  a k i n .  The l o n g  p e r i o d  
o f  c o m p a r a t i v e  p e a c e  u n d e r  t h e  Romans had c a u s e d  c o m m e rc ia l  and
(6 )  T h i s  was C y r u s ,  a p p o i n t e d  by H e r a c l i u s  and e x e r c i s i n g  c i v i l  
and m i l i t a r y  a s  w e l l  a s  e c c l e s i a s t i c a l  p o w e r ,  a l - M u ÿ a u ÿ i s  
i n  A r a b i c  s o u r c e s .  S e e  A. J .  B u t l e r ,  » On t h e  I d e n t i t y  o f  
» a l -M u ÿ a u k is  o f  E g y p t  » P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
B i b l i c a l  A r c h a e o l o ^  25  ( 1Ô0iT  p p . 2 7 6 - ^ 0 6 .  He was a l m o s t  
c e r t a i h l y  r e s p o n s i o i e  f o r  t h e  f i r s t  c a p i t u l a t i o n  o f  
A l e x a n d r i a ,  s e e  a l -H a k a m ,  The Conques t  o f  E g y p t , t r a n s .
C. C. T o r r e y ,  B i b l i c a l  and S e m i t i c  S t u d i e s  Y a l e ,  1 9 0 1 ,  
p . 2 8 7 .
(7 )  See  above  p p . ^ 6 - i T o
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s o c i a l  i n t e r c o u r s e  on t h e  f r o n t i e r  t o  f l o u r i s h *  A s e r i e s  o f  
S y r o - A r a h i c  k i n g d o m s  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  r e g i o n  
o f  V7hich t h e  l a s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  was t h a t  o f  t h e  b a n u -  
G ha8 8 a n .  The G h a s s " a n id s  h a d  b e c o m e  C h r i s t i a n  i n  t h e  f o u r t h  
c e n t u r y  a n d  h a d  l a t e r ,  i n  common w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
S y r i a n s ,  a c c e p t e d  t h e  m o n o p h y s i t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h i c h  t h e y  
w e r e  e n t h u s i a s t i c  p r o p a g a n d i s t s .  The  m o n o p h y s i t e  h i s t o r i a n  
J o h n  o f  E p h e s u s  s p e a k s  o f  one  o f  t h e i r  k i n g s ,  a l - M u n d h i r  a s  
" b o t h  a  b e l i e v e r  a n d  an  a c t i v e  a n d  z e a l o u s  man" and  a s  o ne  who 
f o r  l o n g  " h a d  r e g a r d e d  J a c o b  B a r a d a e u s  a s  a  g r e a t  m a n " ( 8 ) .  The 
c a p i t a l  o f  t h e  G h a s s a n i d s  w as  a t  a l - J a b i y a h ,  f i f t y  m i l e s  s o u t h  
o f  D a m a sc u s  i n  a  h i g h l y  s t r a t e g i c a l  p o s i t i o n  on t h e  b a n k s  o f  
t h e  Y a r m u k , ( 9 )  The  G-hassa"nid s t a t e  was a n  e x c e l l e n t  b u l w a r k  
a g a i n s t  t h e  c o n t i n u a l l y  e n c r o a c h i n g  nom ads  f r o m  t h e  d e s e r t s .
B u t  t h e  e m p e r o r s  w e r e  u n a b l e  t o  make p r o p e r  u s e  o f  t h i s  a i d  t o  
t h e  d e f e n c e  o f  t h e i r  e a s t e r n  f r o n t i e r  d e s p i t e  i t s  e f f i c i e n c y  
b e i n g  p r o v e d  on m ore  t h a n  one  o c c a s i o n .  A l t h o u g h  a l - H a r i t h ,  
t h e  f a t h e r  o f  a l - M u n d h i r ,  was v ^ e l l  r e c e i v e d  b y  J u s t i n i a n  a n d  
g i v e n  a p o s i t i o n  V7ith a  m i l i t a r y  r a n k  ( 1 0 )  a n d  a l t h o u g h  b o t h
( 8 )  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  t r a n s .  H. P a y n e  S m i t h ,  L o n d o n ,  
’IÏÏSÏÏ,” p p :2 # ''3 rn g 5 " .—
( 9 )  The m i l i t a r y  p o t e n t i a l i t i e s  a r e  d i s c u s s e d  b y  L. C a e t a n i ,  
A n n a l i  d e l l  » I s l a m ,  V o l . 3 .  p . 9 2 8 .
( 1 0 )  T h e o p h .  240  ( 1 3 - 1 7 )
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a l - H a r i t h  and a l -M u n d h ir  f o u g h t  c o n s i s t e n t l y  a g a i n s t  t h e  
n e i g h b o u r i n g  A r a b ic  k ingdom  w h i c h  had a d y n a s t y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  P e r s i a n s ,  t h e  s u c c e s s o r s  o f  J u s t i n i a n  d i d  n o t  f o r  l o n g  
b e l i e v e  t h a t  a m o n o p h y s i t e  r u l e r  c o u l d  b e  a l o y a l  s u b j e c t . ( 1 1 )  
B o t h  a l - M u n d h ir  end h i s  so n  a l - N u » m ^  v/ere i n  t u r n  i m p e r i a l  
p r i s o n e r s  and t h e i r  r e a l m  w a s  b r o k e n  up i n t o  a number o f  s m a l l  
s t a t e s  e v e n  b e f o r e  th e  P e r s i a n  i n v a s i o n  had b r o u g h t  a n a r c h y  t o  
t h e  w h o le  r e g i o n .  The v i c t o r i o u s  H e r a c l i u s  made one o f  h i s  
many e r r o r s  i n  r e f u s i n g  t o  g i v e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  what  
r e m a in e d  o f  t h e  G hassan  i d  r e g i m e .  G en u in e  l a c k  o f  r e s o u r c e s  
may w e l l  h a v e  b e e n  t h e  r e a s o n ,  b u t  t h e  r e f u s a l  c o u ld  h a v e  b e e n  
p h r a s e d  l e s s  b l u n t l y  i f  t h e  v e r s i o n  o f  T h eop han es  i s  t o  b e  
b e l i e v e d . ( 1 2 )  The l a s t  o f  t h e  G h a s s m i id s  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  
f o u g h t  on t h e  i m p e r i a l  s i d e  a t  t h e  b a t t l e  o f  t h e  Y a r m k  b e f o r e  
h i m s e l f  em b ra c in g  I s l ^ m  (1 3 )  b u t  i t  i s  o n l y  r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  s c a r c e l y  e n t h u s i a s t i c  o p p o n e n t s  
o f  th e  Arab i n v a d e r s  t o  whom t h e y  w e r e  c o n n e c t e d  by  r a c e  and  
l a n g u a g e  and who w e r e  f i t t i n g  a g a i n s t  a power w h i c h  d e s p i t e
(1 1 )  John  o f  E p h e s u s ,  p . 4 1 5 ,
( 1 2 )  "My m a s t e r  s c a r c e l y  p a y s  h i s  s o l d i e r s ,  s h o u l d  he  g i v e  
money t o  d o g s ? "  -  T heoph .  3 3 5 . 2 3 ,
(1 3 )  a l - B a l a d h u r i ,  V o l .  1 .  p p . 2 0 8 - 2 0 9 .
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many y e a r s  o f  l o y a l  s e r v i c e  had p e r s i s t e d  i n  t r e a t i n g  t h e  
G h a s sa n i d 8 w i t h  s u s p i c i o n  and i n s u l t s .  The G h a s s a n i d  k in gdom  
had b e e n  i n  two w ays  i m p o r t a n t  t o  f r o n t i e r  d e f e n c e .  I t  had b e e n  
a b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  c i t i e s  o f  P a l e s t i n e  and S y r i a  and t h e  
t r a d i t i o n a l  i n f i l t r a t i o n s  fro m  t h e  d e s e r t ,  n o t  i n e v i t a b l y  
h o s t i l e  b u t  a l w a y s  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s .  S e c o n d l y ,  i t  had  
b e e n  an a r e a  w h er e  G reco-R om an, S y r i a n  and Arab c u s to m s  c o u l d  
m eet  a n d ,  i n  t i m e ,  p o s s i b l y  f u s e  i n t o  a u n i t y  n o t  n e c e s s a r i l y  
o p p o se d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  i n  C o n s t a n t i n o p l e . A l - H a r i t h  and  
h i s  s u c c e s s o r s  m ig h t  h a v e  become t h e  f o c u s  o f  l o y a l  e l e m e n t s  
on b o t h  s i d e s  o f  t h e  f r o n t i e r ,  b u t  t h e  e m p ero rs  c o u l d  n o t  
overcom e t h e i r  m i s t r u s t  o f  t h o s e  who h e l d  an o p p o s i t e  t h e o l o g y  
and t h e  f a t a l  gap b e t w e e n  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  S y r i a  and P a l e s t i n e  
and t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  r e m a in e d  u n b r i d g e d . ( 1 4 )
( 1 4 )  P.  G o u b e r t ,  » La P r o b l e ^ G h a s s a n i d e  a l a  v e i l l e  de  1 » I s l a m * ,  
A c t e s  du  V I - i e m e  C ongres  d » E t u d e s  B y z a n t i n e s , P a r i s ,  1 9 4 8 ,  
V o l . 1 .  p p . 1 0 3 - 1 1 8 ,  H o ld s  the~~view t h a t  a l - M u n d h i r  was  i n  
t h e  pay  o f  t h e  P e r s i a n s  and t h a t  t h e  p o l i c y  o f  J u s t i n i a n  
and o f  T i b e r i u s  I I  had  b e e n  o r i g i n a l l y  i n s p i r e d  by Theodora  
who was known t o  b e  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  m o n o p h y s i t e s .  He 
b e l i e v e s  t h a t  M au r ice  was r i g h t  i n  r e v e r s i n g  t h a t  p o l i c y  
s i n c e  n o  r e a l  t r u s t  c o u l d  e v e r  be p l a c e d  i n  what Goubert  
c a l l s  " th e  o r i e n t a l  s p i r i t " .  I t  may w e l l  b e  t h a t  G h a s sa n id  
k i n g s  w e re  on o c c a s i o n s  b r i b e d  by  t h e  P e r s i a n s  a s  t h e y  w ere  
b y  t h e  Romans, s i n c e  b o t h  s i d e s  r e a l i s e d  t h e i r  v a l u e  a s  
a l l i e s  and G oubert  i s  r i g h t  i n  i m p l y i n g  t h a t  t h e  Ghassan i d s  
w o u ld  t e n d  t o  compare t h e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e s  t o  be g a i n e d  
from  e a c h  r a t h e r  th a n  be g u i d e d  b y  a n y p r i n c i p l e s . I t  i s  
s t i l l  t o  be r e g r e t t e d  t h a t  t h e  em p ire  aban don ed  i t s  p o l i c y  
o f  e n c o u r a g i n g  t h i s  f l o u r i s h i n g  kingdom  on t h e  S y r i a n  
f r o n t i e r  w h i c h  was  a t  l e a s t  r e c e p t i v e  t o  Greco-Roman i d e a s  
and p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e  a s  an a l l y  i n  w a r .
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The m i s t a k e n  p o l i c y  o f  H e r a c l i u s  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  
P e r s i a n s  ( 1 5 )  v^ idened  t h i s  g a p  a n d  w e a k e n e d  t h e  r e s i s t a n c e  t h a t  
m i g h t  h a v e  b e e n  made a g a i n s t  t h e  A r a b s  t h o u g h  i t  w o u l d  b e  
i n a c c u r a t e  t o  t h i n k  o f  a n  e a s t  u n r e s e r v e d l y  w e l c o m i n g  t h e  I n v a d e r .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  c e r t a i n  a b o u t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  J e v / s ,  f o r  
e x a m p le  s i n c e  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s  a r e  i n e v i t a b l y  b i a s e d .  I t  i s  
l i k e l y ,  h o w e v e r , t h a t  a f t e r  t h e  e v e n t s  o f  6 3 0 - 3 4  (1 6 )  t h e  J e w s  
w o u ld  n o t  b e  u n f r i e n d l y  t o  d e c l a r e d  e n e m i e s  o f  t h e  e m p i r e .
The A r m e n i a n  h i s t o r i a n  S e b e o s  a s s e r t s  ( 1 7 )  t h a t ,  a f t e r  t h e  
p e r s e c u t i o n s ,  " t h e y  t u r n e d  t h e i r  s t e p s  t o  t h e  d e s e r t  . . . .  t o  
t h e  s o n s  o f  I s h r n a e l  a n d  r e q u e s t e d  th e m  t o  come t o  t h e i r  
a s s i s t a n c e ,  a d d u c i n g  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s  a s  p r o o f  o f  t h e i r  
common o r i g i n " .  T w e lv e  t h o u s a n d  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  f l e d  t o  
t h e  A r a b s  a f t e r  H e r a c l i u s  h a d  d r i v e n  t h e  P e r s i a n s  f r o m  E d e s s a ,  
a n d  t o  h a v e  a s s i s t e d  t h e  A r a b s  i n  t h e i r  i n v a s i o n  o f  P a l e s t i n e .  
T h e r e  i s  much t h a t  i s  d o u b t l e s s  e x a g g e r a t e d  h e r e ,  b u t  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  s u c h  o f  t h e  J e w s  a s  s u r v i v e d  t h e  p e r s e c u t i o n s  a n d  
f o r c e d  b a p t i s m s  m u s t  h a v e  w e lco m ed  t h e  new i n v a d e r s .  On t h e
( 1 5 )  See  a b o v e ,  p p .  4^6
( 1 6 )  S e e  a b o v e ,  p p . / U ^ 6 4 *
( 1 7 )  S e b e o s ,  9 5 .
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o t h e r  h a n d ,  i t  w o u ld  be  i n c o r r e c t  t o  assume any sym pathy  to w a r d s  
J u d a ism  from t h e  new r e l i g i o n .  Muhammad drew many o f  h i s  i d e a s  
b o t h  fro m  c o n f u s e d  v e r s i o n s  o f  Judaism  and o f  C h r i s t i a n i t y  and  
a l l o t t e d  b o t h  t o  Jews and C h r i s t i a n s ,  i n  t h e o r y  a t  l e a s t ,  a 
s p e c i a l  p l a c e  i n  t h e  I s l a m i c  commonwealth a s  "the  p e o p l e  o f  t h e  
b o o k " .  But t h e r e  a r e  a number o f  p a s s a g e s  i n  t h e  (On»ran w h ic h  
s p e c i f i c a l l y  name t h e  Jews as  h a v i n g  s t r a y e d  from t h e  t r u e  p a t h  
( 1 8 ) ,  and b e t w e e n  624  and 627 Muhammad and h i s  s u p p o r t e r s  i n  
a l - H i j a ' z  had s u c c e s s i v e l y  a t t a c k e d  and a n n i h i l a t e d  t h e  t h r e e  
t r i b e s  t h e r e  p r o f e s s i n g  Ju d a ism  ( 1 9 ) .  I t  was p r e c i s e l y  t h e  
sudden w o r s e n in g  o f  c o n d i t i o n s  f o r  them w i t h i n  t h e  em pire  
w h ic h  d r o v e  t h e  Jews t o  u n i t e  w i t h  t h e  e n e m ie s  o f  t h e  e m p ir e .
I t  was i m p e r i a l  p o l i c y  and n o t  th e  a t t r a c t i o n  o f  I s l a m  w h ic h  
made o f  t h e  Jews an a d d i t i o n a l  h o s t i l e  e l e m e n t  i n  an a l r e a d y  
h o s t i l e  p r o v i n c e .
In  t h e  same w ay ,  t h e  manner i n  w h ic h  t h e  p r e s e n c e  o f  
m o n o p h y s i t e s  a s s i s t e d  t h e  Arab i n v a d e r s  n e e d s  c a r e f u l  a n a l y s i s .  
H e r a c l i u s »  r e t u r n  had meant t h e  p e r s e c u t i o n  of  t h e  m o n o p h y s i t e  
ch u r c h  b y  t h e  m e l k i t e s ,  and t h i s  had i n c r e a s e d  t h e  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  w h ich  a l r e a d y  e x i s t e d  w i t h  i m p e r i a l  r u l e .  In  E g y p t ,
(1 8 )  See  e s p .  S u r a h , 5 ,  v e r s e  8 5 .
( 1 9 )  The Banu K a in u k a ,  Banu a l - N a d i r  an4 Ba^u K u r a iz a .  The 
e v e n t s  a re  c e l e b r a t e d  i n  t h e  Qu»ran, Surah 3 3 ,  v e r s e s  
26 and 2 7 .
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f o r  e x a m p le ,  w h ere  among o t h e r  i n c i d e n t s ,  t h e  b r o t h e r  o f  t h e  
m o n o p h y s i t e  p a t r i a r c h  was h o r r i b l y  t o r t u r e d  ( 2 0 ) ,  t h e  Arab 
v i c t o r y  was pu t  down d i r e c t l y  t o  t h e  w i c k e d n e s s  o f  t h e  
C h a lc e d o n i a n s  (2 1 )  w h i l e  t h e r e  i s  some i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  - 
m o n o p h y s i t e s  among t h e  E g y p t ia n  p o p u l a t i o n  o p e n l y  r e f u s e d  t o  
t a k e  up arms i n  d e f e n c e  o f  t h e  em pire  ( 2 2 ) ,  Apart  from t h e s e  
e v e n t s ,  a c l o s e  s i m i l a r i t y  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  b e tw e e n  Is la 'm ic  
b e l i e f s  a b o u t  C h r i s t  and t h e  d o c e t i c  v e r s i o n  o f  t h e  m o n o p h y s i t e  
d o c t r i n e .  P r o f e s s o r  G r é g o ir e  (2 3 )  h a s  p o i n t e d  out t h a t  one 
r e f e r e n c e  t o  C h r i s t  i n  t h e  Qu » ran  c o u l d  have  a s t r i c t l y  d o c e t i c  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t h a t  w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  c r u c i f i x i o n :
"Yet t h e y  s l e w  him not  and t h e y  c r u c i f i e d  him n o t  but  
t h e y  o n l y  had h i s  l i k e n e s s "  (Su rah  4 ,  v e r s e  156)
In t h e  same S u r a h ,  ( v e r s e  169) C h r i s t  i s  sp oken  o f  a s  "a S p i r i t
p r o c e e d i n g  fro m  God" w h ic h  c o u l d  a l s o  be ta k e n  i n  a d o c e t i c
s e n s e  th o u g h  P r o f e s s o r  G r é g o ir e  d o e s  n o t  m e n t io n  t h i s  a d d i t i o n a l
e v i d e n c e .  The Y e m e n i te  Church, i n  t h e  s o u t h  o f  A r a b i a ,  w h ic h ,
a f t e r  a d i f f i c u l t  p e r i o d , had been f i r m l y  e s t a b l i s h e d  by t h e
(2 0 )  H i s t o r y  o f  t h e  P a t r i a r c h s ,  P a t r o l o g i a  O r i e n t a l i s  V o l . l .  
p . 4 9 $ ,
( 2 1 )  John o f  N i k i ou ,  c h . 121  ( p . 193)
(2 2 )  I b i d ,  c h . 1 1 9 .  Compare a l - B a l a & h u r i ,  V o l .  1 .  p . 3 4 6 .
(2 3 )  »Mahomet e t  l e  M onophysism e» ,  M ela n g es  Di e h l  1 (1930)  
p p . 1 0 6 - 1 1 9 .  I t  sh o u ld  be remembered t h a t  t h e  u s u a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  t h a t  Muÿ.amm.ad b e l i e v e d  
i n  t h e  a c t u a l  s u b s t i t u t i o n  o f  a n o t h e r  p e r s o n  f o r  C h r i s t  
on t h e  c r o s s .
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by  t h e  A b y s s j n i a n s  (24 )  was m o n o p h y s i t e  and p o s s i b l y  d o c e t i c  
i n  c h a r a c t e r  ( 2 5 ) ,  and t h e  G h a ssa n i d s ,  on t h e  o p p o s i t e  f r o n t i e r  
w ere  a l s o  m o n o p h y s i t e  ( 2 6 ) .  P r o f e s s o r  G r é g o i r e  t h i n k s  t h a t  
Muhammad p o s s e s s e d  a f a i r l y  d e t a i l e d  k n o w led g e  o f  t h e  
c o n t r o v e r s i e s  w i t h i n  C h r i s t i a n i t y  and d e l i b e r a t e l y  a d o p t e d  
t h e s e  v i e w s  i n  o r d e r  t o  g a i n  c o n v e r t s  f o r  I s l a m  ( 2 7 ) .  I t  i s  
p o s s i b l e  h o w e v e r ,  t o  g i v e  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s i m i l a r i t y  
t h a t  may h a v e  e x i s t e d  b e t w e e n  d o c e t i c  i d e a s  and t h e  v i e w  o f  
C h r i s t  e x p r e s s e d  by Muhammad.
Mui^ammad c o u l d  o n l y  h a v e  g a in e d  any k n o w led ge  t h a t  he  
d i d  h a v e  o f  C h r i s t i a n i t y  from  t h e  C h r i s t i a n s  t h a t  he met or 
h e a r d  a b o u t .  I t  was l i k e l y  t h a t  t h e y  V70uld be m o n o p h y s i t e s  
and t h e r e f o r e  i t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  h i s  v i e w  o f  C h r i s t  
s h o u l d  b e a r  some r e s e m b l a n c e  t o  t h e i r s .  In f a c t ,  t h e  
m o n o p h y s i t e s  t h e m s e l v e s ,  w h i l e  t h e y  c o u ld  n o t  be v e r y  h o s t i l e
( 2 4 )  The Book o f  t h e  H i m y a r i t e s ,  t r a n s ,  A. Moberg, c h .  4 8 .Tpzcm  --------------------------------------
( 2 5 )  Chronique  de  S e e r t ,  e d . & t r a n s .  Addai S c h e r ,  P a t r o l o g i a  
Q r i e n t a l i s , V o l . 7 .  p . 1 4 4 .
( 2 6 )  See  a b o v e ,  p . 6 0
(2 7 )  S i m i l a r l y  Muhammad g i v e s  a v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d  o f  t h e  
S e v e n  S l e e p e r s  i n  o r d e r  t o  a s s o c i a t e  h i m s e l f  mâth o t h e r  
s u b j e c t s  w h ic h  w ere  b e i n g  d i s c u s s e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  
w o r l d  a c c o r d i n g  t o  P r o f e s s o r  G r é g o i r e .
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a g a i n s t  an y  enemy o f  t h e  C h a l c e d o n i a n s ,  w ere  by no  means  
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  r e l i g i o n  o f  I s l a m .  John o f  NikiAÉ#, (28 )  
w h i l e  a d m i t t i n g  t h a t  many o f  h i s  c o m p a t r i o t s  became M usl im  
c o n v e r t s ,  sp ea k s  o f  them a s  h a v in g  " a c c e p t e d  t h e  d e t e s t a b l e  
d o c t r i n e  o f  th e  b e a s t " .  In  t h e  n o r t h  o f  t h e  Yemen, t h e  
N a j r a n i t e s  r em a in e d  C h r i s t i a n  even  a f t e r  t h e y  had been  
t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  o u t s k i r t s  o f  a l - K u f a h  (2 9 )  and t h e r e  a r e  
r e f e r e n c e s  t o  N a j r a n i t e  b i s h o p s  i n  t h e  t im e  o f  H a r u n - a l - R a s c h i d ,  
( 3 0 )  v / h i l e  i n  t h e  s o u t h  C h r i s t i a n i t y  d i s a p p e a r e d  o n l y  a f t e r  t h e  
A b y s s i n i a n  d o m i n a t i o n  had b e e n  u p s e t  by  t h e  P e r s i a n  Badhan who 
had h i m s e l f  a c c e p t e d  I s la m  i n  628 and had c a r r i e d  out what was  
i n  a l l  l i k e l i h o o d  a f o r c i b l e  c o n v e r s i o n  o f  h i s  new domain ( 3 1 ) .  
I t  was n o t  so  much, t h e r e f o r e ,  t h a t  Muhammad, by  a d e l i b e r a t e  
a c c e p t a n c e  o f  a p a r t i c u l a r  C h r i s t i a n  a p p ro a c h  g a i n e d  a d h e r e n t s  
t o  h i s  c a u s e ,  i t  was r a t h e r  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  v ie w  o f  C h r i s t  
w h ic h  h i s  f o l l o w e r s  h e l d  made them  more l i k e l y  t o  be t o l e r a n t  
o f  t h a t  v e r s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  w h ich  seemed most t o  a c c o r d  
w i t h  i t .  C e r t a i n l y  t h i s  t o l e r a n c e  was o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  Arabs i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e i r  e a r l i e r  c o n q u e s t s .  And w h i l e
( 2 8 )  John o f  N i k i ou ,  p . 2 0 1 .
(2 9 )  a l - B a l a d h u r i ,  V o l .  1 .  p . 1 0 0 .
(3 0 )  a l - B a l a d h u r i ,  V o l .  1 .  p . 1 0 3 .
( 3 1 )  I b i d ,  p . 1 0 6 .
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i t  w o u ld  be  a g r e a t  m i s t a k e  t o  su p p o se  t h a t  I s l a m  had an 
u n d e r l y i n g  s i m i l a r i t y  t o  m o n o p h y s i t e  C h r i s t i a n i t y ,  i t  i s  n o t  
u n l i k e l y  t h a t  b o t h  t h e s e  c r e e d s  would  a p p e a l  more t o  p e o p l e s  
who c o u l d  n o t  be  e x p e c t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  Graeco-Roman  
t r a d i t i o n  i n  t h e o l o g y  and who, t h r o u g h  t h e i r  c u l t u r a l  b ack grou n d  
and a s  a r e s u l t  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s ,  had become p o s i t i v e l y  
h o s t i l e  t o  i t .
The l o s s  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c e s  S y r i a ,  P a l e s t i n e  and 
Egypt  was t h e r e f o r e  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a l o n g  p r o c e s s  t h e  f i n a l  
s t a g e s  o f  w h ic h  had b een  u s h e r e d  i n  by t h e  P e r s i a n  i n v a s i o n .  So 
f a r  a s  S y r i a  and P a l e s t i n e  w e r e  c o n c e r n e d ,  i t  was t o  some e x t e n t  
a r e v e r s i o n  t o  t h e  n a t i v e  c u l t u r e  w h ic h  n e i t h e r  G reeks  n o r  
Romans had g r e a t l y  i n f l u e n c e d . But t h e  im p e t u s  o f  t h e  A r a b s ,  
o n ce  s e t  i n  m o t i o n ,  c o u ld  n o t  h a l t  a t  t h a t  p o i n t ,  w h i l e  t h e  
m a t e r i a l  g a i n s  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  a r e a s  b r o u g h t  them  
e n c o u r a g e d  them t o  f r e s h  a t t e m p t s  at  r a i d i n g  and c o n q u e s t .  F iv e  
y e a r s  a f t e r  t h e  s e r i e s  o f  f i g h t s  on t h e  banks  o f  t h e  Yarmïïk w h ic h  
r e a l l y  b r o u g h t  t o  an end i m p e r i a l  r u l e  i n  S y r i a  and P a l e s t i n e ,  
an Arab f o r c e  u n d e r  an unknown l e a d e r  c r o s s e d  t h e  Amanus 
m o u n t a i n s  t h r o u g h  t h e  B a i l a n  p a s s  and f o l l o w e d  t h e  c o a s t  l i n e  
from  A l e x a n d r e t t a  t o  T a r s u s ,  t h u s  p e n e t r a t i n g  i m p e r i a l  A s i a  Minor 
f o r  more t h a n  a hundred  m i l e s  ( 3 2 ) .  T h is  r a i d  t o o k  p l a c e  i n  t h e
( 3 2 )  E. W. B r o o k s ,  »The Arabs i n  A s i a  Minor» JHS 1 8 ( 1 8 9 8 )  
p p . 2 0 3 - 2 0 4  .
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y e a r  o f  t h e  d e a t h  o f  H e r a c l i u s  and t h e  em p ire  was t o o  t r o u b l e d  
f o r  any e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  ( 3 3 )  a l t h o u g h  a l - B a l a d h u r i  m e n t i o n s  
t h a t  t h e r e  w e r e  a number o f  i m p e r i a l  f o r t r e s s e s  a l o n g  th e  r o u t e  
w h i c h  H e r a c l i u s  had l e f t  b e h i n d  on h i s  r e t r e a t  ( 3 4 ) .  For t h e  
n e x t  f i v e  y e a r s  t h e r e  was p e a c e  on t h e  f r o n t i e r .  Then,  i n  6 4 6 ,  
t h e s e  same i m p e r i a l  f o r t r e s s e s  w e re  fo u n d  t o  be d e s e r t e d  and  
w e re  t e m p o r a r i l y  o c c u p i e d  by  t h e  Arabs ( 3 5 ) .  In t h e  same y e a r ,  
or p o s s i b l y  tw o  y e a r s  l a t e r  (3 6 )  t h e y  p e n e t r a t e d  v e r y  much d e e p e r  
i n t o  i m p e r i a l  t e r r i t o r y ,  M i c h a e l  t h e  S y r i a n  (3 7 )  sp e a k s  o f  
them a s  r e a c h i n g  Amorium, w h ic h  l i e s  more th an  250 m i l e s  n o r t h ­
w e s t  o f  T a r s u s .  They s a c k e d  i t  v f i t h o u t  o c c u p y i n g  i t ,  and w a s t e d  
a l l  t h e  c o u n t r y  r o u n d .  T here  i s  some e v i d e n c e  t h a t  t h e y  embraced  
an e v e n  w i d e r  a r e a .  "Vlien he went o u t " ,  s a y s  Ibn a l - A t h i r  o f  the  
l e a d e r  o f  t h i s  r a i d ,  "he d e s t r o y e d  t h e  f o r t r e s s e s  a s  f a r  as  
A n t a k h i y a " ( 3 8 ) •  S y r i a n  A n t i o c h  can h a r d l y  be  m ea n t ,  f o r  t h e
( 3 3 )  T h is  f i r s t  r a i d  i s  n o t  even  m e n t io n e d  i n  Greek s o u r c e s .
(3 4 )  a l - B a l a d h u r i ,  v o l .  1 p p . 2 5 3 - 2 5 5 .
(3 5 )  B r o o k s ,  »A rabs  i n  A s i a  M in or» ,  p . 1 8 3 .
( 3 6 )  a l - B a l a d h u r i ,  v o l .  1 p . 2 5 4 .
(3 7 )  M ic h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l .  2 p . 4 4 1 .
(3 8 )  B r o o k s ,  » Arabs i n  A ga i  Minor », p . 1 8 3 .
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n a t u r a l  way th e n  w o u ld  be t o  r e f e r  t h e s e  e v e n t s  t o  t h e  r e t u r n  
j o u r n e y .  The c o n c l u s i o n  can o n l y  be  t h a t  t h i s  must h a v e  been  
P i s i d i a n  A n t i o c h .  I f  t h a t  be s o ,  th e n  t h e  A r a b s ,  i n  o r d e r  t o  
t o u c h  b o t h  Amorium. and P i s i d i a n  A n t io c h  must h a v e  c o v e r e d  in  
t h e i r  j o u r n e y  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  A g ia  M in o r .  Whether t h i s  
s u p p o s i t i o n  be a c c e p t e d  or  n o ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  r a i d  
was much more s e r i o u s  th a n  e i t h e r  o f  th e  f i r s t  two had b e e n .  
W h a tev er  f r o n t i e r  d e f e n c e s  t h e r e  may h ave  rem ained  by t h i s  
t i m e  were  o b v i o u s l y  u s e l e s s ,  s i n c e  t h e  Arabs a p p ea r e d  t o  be  
a b l e  t o  do v/hat t h e y  p l e a s e d  ( 3 9 ) .  I t  was r a p i d l y  b ecom in g  a 
q u e s t i o n  n o t  s o  much o f  d e f e n d i n g  a f r o n t i e r  but  o f  p r e v e n t i n g  
C a p p a d o c i a ,  P h r y g i a  and L y d ia  from  s u f f e r i n g  t h e  f a t e  o f  
P a l e s t i n e  and S y r i a .
Three  y e a r s  l a t e r  th e  Arabs had a new w ea p o n .  The k h a l i f  
»Umr who had d r e a d e d  t h e  s e a  had been s u c c e e d e d  by t h e  f i r s t  
o f  t h e  ’Umayyads,  »Uthman, who had no  such  i n h i b i t i o n s  ( 4 0 ) .
An i m p o r t a n t  o b s t a c l e  t o  Arab e x p a n s i o n  was t h u s  r em o ved .  A 
f l e e t  v/as q u i c k l y  b u i l t ,  a n d ,  w i t h  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  
a d a p t a b i l i t y  and e n e r g y  w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  a l l  Arab e n t e r p r i s e s ,  
as  q u i c k l y  p r o v e d  i t s  v a l u e  f o r ,  i n  649 Cyprus was a t t a c k e d  and
(3 9 )  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  Arabs w ere  a b l e  t o  c o n s t r u c t  a
s y s t e m  o f  f r o n t i e r  d e f e n c e  -  *awasim -  w i t h  A n t i o c h  a s  i t s  
c e n t r e  v /h ich  p r o v e d  v e r y  u s e f u l  t o  them .  See  B r o o k s ,
»Arabs i n  A s i a  Minor », p . 2 0 3 .
(4 0 )  See  b e l o w ,  p p .
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o v e r r u n . {41)  T h i s  s u c c e s s  r e s u l t e d  i n  t h e  f i r s t  i m p e r i a l  
r e a c t i o n  t o  t h e  A ra b  a d v a n c e  s i n c e  t h e  l o s s  o f  A n t i o c h .  In  
650  C o n s t a n s  I I  s e n t  a n  e m b a ss y  t o  Dam ascus  and  o b t a i n e d  a  
t h r e e  y e a r  t r u c e . (4 2 )  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  no  a t t e m p t  made t o  s t r e n g t h e n  i m p e r i a l  f r o n t i e r  
d e f e n c e  o r  t a k e  any  o t h e r  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  t i m e  when 
A r a b  a t t a c k s  w e r e  b o u n d  t o  b e  r e n e w e d .  T h a t  d a y  was n o t  l o n g  
i n  c o m in g .  B e tw e e n  652  a^^d 655 (4 3 )  t h r e e  e v e n t s  o c c u r r e d  
v /h ich  p u t  t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  e m p i r e  i n t o  d a n g e r .  A 
g r e a t  s e a  b a t t l e  was f o u g h t  o f f  t h e  L y c i a n  c o a s t  i n  w h i c h  
C o n s t a n s  h i m s e l f  b a r e l y  e s c a p e d  d e a t h  or c a p t u r e . (4 4 )  A b o u t
(4 1 )  M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l .  2 p p . 4 4 1 - 2 .
(4 2 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 2 6 .
( 4 3 )  I b n  A th T r  ( B r o o k s ,  *The A r a b s  i n  A s i a  M i n o r * ,  p . 1 8 4 )  g i v e s
AH 32  ( A u g u s t  1 2 t h  652  -  A u g u s t  1 s t  65 3 )  a s  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  C o n s t a n t i n o p l e  was a t t a c k e d  b y  an A ra b  f l e e t .  S e b e o s  
( p . 1 4 0 )  p l a c e s  t h i s  e v e n t  i n  t h e  1 3 t h  y e a r  o f  C o n s t a n s  
( 6 5 4 )  a n d  a d d s  t h a t  t h e r e  was a l s o  an a t t a c k  b y  l a n d  f o r c e s .
T h e o p h a n e s  a l s o  g i v e s  654 b u t  o n l y  d e s c r i b e s  a n a v a l  b a t t l e
a n d  d o e s  n o t  m e n t i o n  a ny  a t t a c k  on t h e  c a p i t a l  ( 3 4 5 . 1 5 ) .  
R h o d e s  a l s o  f e l l  i n  654 and  t h e  C o l o s s u s  was m e l t e d  down 
a n d  s o l d  (T h e o p h . 3 4 5 . 8 )
( 4 4 )  M. C a n a r d ,  *Les E x p e d i t i o n s  d e s  A r a b e s  c o n t r e  C o n s t a n t i n o p l e  
d a n s  1 ‘H i s t o i r e  e t  d a n s  l a  L e g e n d e * ,  J o u r n a l  A s i a t i q u e  
208 (1 9 2 6 )  p p . 6 5 ,  q u o t e s  a n  A r a b  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  
e m p e ro r  v/as v /ounded.
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t h e  same t i m e ,  o r ,  p o s s i b l y ,  a l i t t l e  e a r l i e r ,  t h e  Arabs  
c a p t u r e d  R h od es .  Most s e r i o u s  o f  a l l ,  a l t h o u g h  S e b e o s  i s  t h e  
o n l y  n o n - A r a b i c  a u t h o r i t y  t o  r e c o r d  i t ,  t h e r e  w a s ,  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  an a c t u a l  a t t a c k  upon t h e  c a p i t a l  i t s e l f . (4 5 )  B u t ,  
i n  6 5 5 ,  t h e  Arab o n s l a u g h t  was t e m p o r a r i l y  h a l t e d  b e c a u s e  o f  
i n t e r n a l  t r o u b l e s  and t h e  em p ire  v;as g r a n t e d  a b r e a t h i n g  s p a c e .
In t h e  same y e a r  t h a t  t h e  Arabs made t h e i r  f i r s t  s t e p  o f  
westv /ard  e x p a n s i o n  i n t o  A s i a  M in or ,  t h e y  made t h e i r  f i r s t  s t e p  
n orthv /ard  i n t o  Armenia (4 6 )  . The v i c t o r y  o f  H e r a c l i u s  o v e r  
t h e  P e r s i a n s  had b r o u g h t  t h e r e  n e i t h e r  p e a c e  nor  c o n te n tm e n t
( 4 7 )  and t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  n o b l e s  had h a r d e n e d  i n t o  a s e t t l e d  
e m n i ty  a g a i n s t  t h e  e m p ir e .  A l t h o u g h  an i n d i v i d u a l  m ight  
c o n t i n u e  t o  change s i d e s  v7ith  t h e  o l d  f r e q u e n c y ,  t h e  o p i n i o n  o f  
t h e  m a j o r i t y  by t h e  se co n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  em erges  
c l e a r l y  from  t h e i r  r e p l y  t o  J u s t i n i a n  I I : -
" H o w  many t i m e s  u n d e r  Greek r u l e  ha v e  we r e c e i v e d  p r a c t i a l l y  
u s e l e s s  a s s i s t a n c e  i n  our w o r s t  d i s a s t e r s  I O f t e n ,  on t h e  
o t h e r  hand our s u b m i s s i o n  h a s  o n l y  earned  u s  i n s u l t s .  To 
sw ear  f e a l t y  t o  you means e x p o s i n g  o u r s e l v e s  t o  d e a t h  and 
d e s t r u c t i o n .  Leave  u s ,  t h e n ,  u n d e r  t h e  r u l e  o f  our p r e s e n t  
m a s t e r s  who g i v e  us t h e i r  p r o t e c t i o n . (4 8 )
( 4 5 )  S e b e o s ,  p . 1 4 0 .
( 4 6 )  T h is  i s  t h e  m ost  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  d a t e .  Jean Mamigonian,  
H i s t o r y  o f  P a r o n , L a n g l o i s ,  V o l . l .  p p . 5 7 - 8 ,  g i v e s  an 
e a r l i e r  o n e .
( 4 7 )  See  a b o v e ,  p p .  4*7-4*^
( 4 8 )  John VI G a t h o l i c o s ,  q u o t e d  by T o u m e b i s e ,  p p . 9 7 - 9 8 .
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But f o r  n e a r l y  s e v e n t y  y e a r s  t h e  s u c c e s s o r s  o f  H e r a c l l u s ,  w i t h  
a g r e a t  d e a l  o f  m i s d i r e c t e d  e n e r g y ,  c o n t i n u e d  t o  a c t  on t h e  
a s s u m p t io n  t h a t  by a s u f f i c i e n t  show o f  f o r c e  t h e y  c o u l d  u n i t e  
i n  Armenia a s u b s t a n t i a l  number o f  t h e  n o b l e s  i n  su p p o r t  o f  
t h e i r  p o l i c i e s .  ï h i s  a s s u m p t io n  was p r o v e d  t o  be e n t i r e l y  
m i s t a k e n .  T h e i r  i n f l u e n c e  r a r e l y  e x t e n d e d  beyond t h e  a r e a  o f  
a c t u a l  c o n q u e s t .  W hile  t h e  o n l y  r e s u l t  o f  t h e i r  e f f o r t s  was 
t o  s u b j e c t  t h e  la n d  t o  l o n g  p e r i o d s  o f  d e v a s t a t i o n  and r u i n  
w h ic h  w ould  h a v e  been  e v en  g r e a t e r  had i t  been  more s u i t a b l e  
f o r  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s .
Most o f  t h e  Armenian n o b l e s  t o o k  l i t t l e  n o t i c e  o f  t h e  new 
i n v a d e r s .  The Arab g o v e r n o r  o f  M esopotam ia  o c c u p i e d  w i t h o u t  
o p p o s i t i o n  t h e  f r o n t i e r  d i s t r i c t  o f  A r z a n ,  and from t h e r e  
marched e a s t w a r d  t h r o u g h  t h e  m o u n ta in s  by t h e  B i t l i s  p a s s  t o  
A k h l a t * .  On 6 t h  O c t o b e r ,  6 4 2 ,  t h e  Arabs f e l l  upon Dwin, t h e  
c a p i t a l  o f  Armenia and burned i t s  c h u r c h e s .  Ghevond, t h e  
n e a r e s t  c o n tem p o ra r y  h i s t o r i a n  a f t e r  S e b e o s ,  h a s  a p a r t i c u l a r l y  
v i v i d  a c c o u n t  o f  t h i s  e p i s o d e  ( 4 9 ) .  They w ere  a l lo v /e d  t o  r e t u r n  
t o  S y r i a  u n m o l e s t e d  w i t h  t h e i r  p l u n d e r ,  and Ghevond s t a t e s  t h a t  
t h e  Armenian f o r c e s  made no  a t t e m p t  t o  h i n d e r  them ( 5 0 ) .  The 
f o l l o w i n g  y e a r , (5 1 )  t h e r e  was a n o t h e r  i n v a s i o n  when t h e  Arabs
(4 9 )  H i s t o i r e  d e s  G uerres  e t  d e s  C o n q ^ ^ tes ,  t r a n s ,
G. V, C H a h n à z a r i a r i , ~ f a r î s , 1 8 5 6 ,  c h . 3 .
(5 0 )  Ghevond, o p . c i t . ,  p . 9 .
(5 1 )  Ghevond, i b i d .  The d a t e  "A.H.36" i s  c l e a r l y  a m i s p r i n t .
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s e p a r a t e d  t h e i r  f o r c e s  i n t o  t h r e e  d i v i s i o n s  w h ic h  t o o k  
a p p a r e n t l y  p r e - a r r a n g e d  r o u t e s  ( 5 2 ) .  The one w h ic h  was  
p l u n d e r i n g  t h e  d i s t r i c t  o f  G okhovid ,  f e e l i n g  i t s e l f  c o m p l e t e l y  
s a f e  from  i n t e r f e r e n c e  and t a k i n g  no  p r e c a u t i o n s ,  was a t t a c k e d  
and m a s s a c r e d  by t h e  Armenian Theodore  R i s h t u n i  ( 5 3 ) ,  who 
a p p a r e n t l y  was one o f  t h e  few  Armenians t o  t h i n k  he c o u l d  g a i n  
so m e th in g  from  t h e  e m p i r e .  His  a c t i o n  e n c o u r a g e d  t h e  i m p e r i a l  
govern m ent  t o  s e n d  a c e r t a i n  D avid  U t r a t i i  on a r e p r i s a l  r a i d  
i n t o  M esopotam ia  whose  s o l e  a c h ie v e m e n t  was t o  d e s t r o y  t h e  
d e f e n c e l e s s  v i l l a g e  of  B e i t  Ma*da w i t h  a t h o r o u g h n e s s  w h ic h  
c a u s e d  a p r o t e s t  from one o f  h i s  own o f f i c e r s  ( 5 4 ) .  In a d d i t i o n  
t o  R i s h t u n i  and U t r a t i i ,  Symbat B a g r a t o u n i ,  a member o f  one o f  
t h e  o l d e s t  Armenian f a m i l i e s  who had been i m p l i c a t e d  i n  a 
c o n s p i r a c y  a g a i n s t  H e r a c l i u s  i n  638  and was nov/ r e h a b i l i t a t e d ,  
e n j o y e d  t h e  f a v o u r  o f  t h e  i m p e r i a l  c o u r t .
N e v e r t h e l e s s ,  i m p e r i a l  i n f l u e n c e  i n  Armenia d i d  n o t  grow 
any  s t r o n g e r ,  n o r  d i d  the  s t a n d i n g  o f  t h o s e  knov/n t o  be  w i t h i n  
i t s  o r b i t  count f o r  v e r y  much w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  Armenian
( 5 2 )  S e b e o s ,  p . 1 0 8 .
( 5 3 )  Ghevond, o p . c i t .  p . 1 0 .
( 5 4 )  M ic h a e l  t h e  S y r i a n ,  V o l . 2 .  p p . 4 4 3 - 4 .
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n o b i l i t y .  ( 55 )  In f a c t ,  i t  s e em s ,  t h a t  t h e  Emperor Const ans  
h i m s e l f  was n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n f i d e n t  i n  t h e  p o l i c y  w h ic h  h e  
was p u r s u i n g .  He so  l i t t l e  t r u s t e d  Theodore  t h a t ,  d u r i n g  t h e  
n e x t  Arab i n c u r s i o n  i n t o  Armenia w h ic h  began i n  6 4 4 ,  t h e  
i m p e r i a l  g e n e r a l  P r o c o p i u s  w o u ld  n e i t h e r  g r a n t  Theodore  
a s s i s t a n c e  n o r  g i v e  h im  p e r m i s s i o n  t o  a c t  on h i s  ov/n.{56)  
Theod ore  d i s o b e y e d  t h e s e  o r d e r s  and i t  was p r o b a b l y  f o r  t h i s  
t h a t  h e  was t a k e n  t o  C o n s t a n t i n o p l e  i n  c h a i n s .  He was s h o r t l y  
a f t e r  r e l e a s e d ,  p e r h a p s  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  N e r s e s  I I I  
S h in o g h  ( "l lie  C o n s t r u c t o r " ) ,  t h e  Armenian C a t h o l i c o s .  A f t e r  
t h e  f o r c e d  u n i o n  o f  6 2 9 ,  ( 5 7 )  t h e  Armenian c h u r c h  had become  
more and more e s t r a n g e d  from  t h e  w e s t .  B u t ,  j u s t  as  i t  was 
p o s s i b l e  n e a r l y  a lw a y s  t o  f i n d  someone from  among t h e  Armenian  
n o b i l i t y  v;ho w o u ld  f o r  a t i m e ,  a t  l e a s t ,  s u p p o r t  i m p e r i a l  
c l a i m s ,  s o  i t  was e q u a l l y  p o s s i b l e  t o  f i n d  someone from among 
t h e  Armenian c l e r g y  t o  a c c e p t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  C h a lc e d o n .  
Such a one was N e r s e s ,  C a t h o l i c o s  from  642 t o  6 6 0 ,  b u t  h i s  
f r i e n d s h i p  p r o v e d  t o  be o f  n o  g r e a t e r  v a l u e  t o  t h e  empire  t h a n  
t h a t  o f  T h e o d o r e .
(5 5 )  Y. A. K u l a k o v s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i i , K i e v ,  1 9 1 5 ,  V o l . 3 .
p .  191  a p p e a r s  t o  m i s u n d e r s t a n d  ïhe^ f e e l i n g s  o f  t h e  n o b i l i t y  
when h e  s a y s  t h a t  "Theodore  ^s s t a n d i n g  w i t h  t h e  Armenians  
became n o  more s e c u r e  d e s p i t e  i m p e r i a l  r e c o g n i t i o n " .
(56 )  Ghevond, p p . 5 - 6 .  H is  d a t e s  a r e  c o n f u s e d  b u t  he i s  
u n d o u b t e d l y  r e f e r r i n g  t o  t h i s  i n c i d e n t .
(57 )  See  a b o v e ,  p .
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In  6 4 6 ,  t h e  Arabs once  more c a p t u r e d  t h e  Armenian c a p i t a l ,  
b u t ,  f a r  from  t h i s  e v e n t  i n f l u e n c i n g  t h e  Armenians i n  f a v o u r  o f  
t h e  B y z a n t i n e s ,  t h e  m o d e r a te  b e h a v i o u r  o f  t h e  Arabs p e r s u a d e d  
them  t h a t  t h e i r  b e s t  chance  o f  f u t u r e  p r o t e c t i o n  l a y  i n  t h a t  
q u a r t e r  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  w e s t .  In  6 4 8 - 9 ,  a Synod was h e l d  
w h ic h  r e j e c t e d  t h e  "Type " (58 )  o f  Const a ns and c o n f i r m e d  t h a t  
t h e  Arm enian c h u r c h  was n o  l o n g e r  i n  communion w i t h  t h e  c h u r c h  
o f  C o n s t a n t i n o p l e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h i s  c o u l d  h a v e  
come a b o u t  w i t h o u t  a t  l e a s t  t h e  a c q u i e s c e n c e  o f  N e r s e s ,  t h e  
s u p p o s e d  s u p p o r t e r  o f  C h a lc e d o n .  The e x i s t e n c e  o f  a d e t e r m i n e d  
mono p h y s i t e  c h u r c h  was i n  o t h e r  a r e a s  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  Arab c a u s e ,  and Armenia was  no e x c e p t i o n .  S i x  y e a r s  a f t e r  
t h i s  S y n o d ,  T h eod ore  h i m s e l f ,  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  any o p p o s i t i o n  
fro m  t h e  Armenian n o b i l i t y  or c l e r g y ,  o p e n l y  s i g n e d  a t r e a t y  
w i t h  t h e  Arabs
"The same y e a r  ( 1 2 t h  o f  C o n s t a n s ) " s a y s  S e b e o s  "the  
A rm enians  s e p a r a t e d  and f r e e d  t h e m s e l v e s  from  Greek  
r u l e  and p a s s e d  u n d e r  t h a t  o f  t h e  I s h m a e l i t e  k i n g  
(* U th m a n ) .  They came t o  an a g r e e m e n t  w i t h  d e a t h  and 
made an a l l i a n c e  w i t h  h e l l ,  by f o l l o w i n g  T h e o d o r e ,  
l o r d  o f  t h e  R i s h t u n i s  and o f  a l l  t h e  A r m en ia n s ,  and  
r e j e c t i n g  t h e  a l l i a n c e  w i t h  God. The l e a d e r  o f  t h e  
I s h m a e l i t e s  (Mu*Swiyah) b a r g a i n e d  w i t h  him and s a i d ,
! So t h a t  t h e r e  may be  p e a c e  be tw een  u s  f o r  as  many 
y e a r s  as  y o u  may d e s i r e ,  I  w i l l  n o t  l e v y  t r i b u t e  on 
y o u  f o r  s e v e n  y e a r s .  B u t ,  a c c o r d i n g  t o  y o u r  p l e d g e ,  
yo u  m ust  g i v e  as  much as you w i s h ,  and y o u  must p r o v i d e
(5 8 )  See  b e l o w ,  p .
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f o r  f i f t e e n  thousand, horsem en i n  y o u r  c o u n t r y .  You 
m ust  s u p p l y  them  w i t h  b r e a d  and I  s h a l l  c o u n t  i t  i n  
t h e  l i s t  o f  r o y a l  t r i b u t e .  I  s h a l l  n o t  r e q u i r e  t h e  
h o r se m e n  t o  go t o  S y r i a .  But anywhere e l s e  t h a t  I  
may o r d e r  them  t o  g o ,  y o u  must b e  r e a d y  t o  se n d  th e m .
I  s h a l l  n o t  p l a c e  Em irs  i n  y o u r  f o r t r e s s e s ,  n o t  a 
s i n g l e  Arab o f f i c e r  or h o r se m a n .  No enemy must come
t o  A rm en ia ,  a n d ,  i f  t h e  G reeks  march a g a i n s t  y o u ,  I
s h a l l  send  s o l d i e r s  t o  y o u r  a i d ,  as  many a s  yo u  w a n t .
.............. ’ t h u s  d i d  h e ,  t h e  g r e a t  a l l y  of  A n t i - C h r i s t ,
s e p a r a t e  th em  fr o m  t h e  G r e e k s . " (59 )
I t  i s  s c a r c e l y  n e c e s s a r y  t o  comment on t h e  f a v o u r a b l e  n a t u r e
o f  t h e s e  t e r m s  w h ic h  S e b e o s ,  no  f r i e n d  t o  t h e  A r a b s ,  h a s  t o
q u o t e .  They v / e r e , i n  f a c t ,  more f a v o u r a b l e  by f a r  th a n  t h o s e
g i v e n  t o  t h e  Armenian c i t y  o f  T i f l i s  s i x  y e a r s  p r e v i o u s l y , (  60)
and f o r  a v e r y  good r e a s o n .  The d e c i s i o n  o f  t h e  Synod c a n n o t
h a v e  b e e n  unknovm t o  t h e  A r a b s .  They saw t h e  t r e n d  o f  e v e n t s
i n  Arm enia  and i m m e d i a t e l y  t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e  t o o k  t h e
c h a n c e  t h a t  i t  o f f e r e d  t o  them . F o r ,  so  l o n g  a s  t h e  Armenians
c o u l d  g e t  p r o t e c t i o n  s o  c h e a p l y  and c o u l d ,  m o r e o v e r ,  s e e  i n
S y r i a  and E gypt  an example  o f  r e l i g i o u s  t o l e r a n c e ,  t h e  i m p e r i a l
c a u s e  was  l o s t ,  d e s p i t e  any  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  o f  m i l i t a r y
f o r t u n e .
B u t ,  u n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e m s e l v e s  n o  l e s s  t h a n  f o r  t h e  
A r m e n ia n s ,  C o n s ta n s  and h i s  s u c c e s s o r s  c o u ld  n o t  a p p r e c i a t e  
t h e  u s e l e s s n e s s  o f  m i l i t a r y  s u c c e s s e s  u n acc o m p a n ied  by  an
( 5 9 )  S e b e o s ,  p p . 1 3 2 - 1 3 4 ,
( 6 0 )  See  b e l o w ,  p .  4 7
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a c c e p t a b l e  d i p l o m a c y ,  and ,  f o r  t h e  n e x t  f i f t y  y e a r s ,  a t t e m p t e d  
by f o r c e  a l o n e  t o  k e e p  Armenia w i t h i n  t h e  i m p e r i a l  s p h e r e  o f  
i n f l u e n c e .  In  6 5 4 ,  d e s p i t e  t h e  menace n e a r e r  home, ( 6 1 )  
C o n s t a n s  p r e f e r r e d  t o  c o n c e n t r a t e  a l l  h i s  e f f o r t s  on a f u l l  
i n v a s i o n  o f  t h a t  unhappy c o u n t r y .  He e n t e r e d  Dwin i n  t r i u m p h ,  
im p o se d  C h a lc e d o n i a n  o r t h o d o x y  upon t h e  c h u r c h ,  and summoned 
t h e  p r i n c i p a l  n o t a b l e s  t o  a grand  c o u n c i l .  I t  s a y s  much f o r  
t h e  w e a k n e s s  o f  i m p e r i a l  i n f l u e n c e  e v e n  a t  t h i s  j u n c t u r e ,  t h a t  
he  was u n a b l e  t o  h a v e  Th eod ore  d e c l a r e d  a t r a i t o r ,  or i n d e e d  
t o  i n j u r e  h im  i n  any  way a p a r t  from  d e p r i v i n g  him o f  h i s  
i m p e r i a l  t i t l e s  o f  n o b i l i t y .  S h o r t l y  a f t e r ,  c l e a r l y  u n a b l e  t o  
e f f e c t  much by h i s  p r e s e n c e ,  C o n s ta n s  l e f t  Armenia and N e r s e s  
w e n t  w i t h  h i m .  But t h a t  s t r a n g e  man, who,  i n  6 4 8 ,  had d e c l a r e d  
t h a t  t h e  em p ire  was t h e  p r e c u r s o r  o f  God’ s r e i g n  upon e a r t h ,  
( 6 2 )  had no  d e s i r e  t o  c o m p l e t e  h i s  j o u r n e y  t o  t h e  c a p i t a l  o f  
t h a t  e a r t h l y  p a r a d i s e .  I n s t e a d ,  he  r e t u r n e d  t o  Dwin,  t o  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  T h eod o re  and t h e  pro -A ra b  n o b i l i t y . (6 3 )  Thus,  
t h e  r e s u l t s  o f  C o n s t a n s ’ show o f  f o r c e  w e r e  u t t e r l y  u s e l e s s  
t o  t h e  e m p i r e .  They w e r e  d i s a s t r o u s  t o  A r m en ia .  In  r e v e n g e  
f o r  C o n s t a n s ’ i n v a s i o n ,  1 , 7 7 5  h o s t a g e s ,  a c q u i r e d  on t h e
( 6 1 )  See  a b o v e ,  p .  *71
( 6 2 )  S e b e o s ,  p . 1 3 2 .
( 6 3 )  T o u r n e b i s e ,  p . 3 6 7 ,
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o c c a s i o n  o f  Mu’ a w y i a h ’ s t r e a t y  w i t h  T h e o d o r e ,  w e r e  i m m e d i a t e l y  
s l a u g h t e r e d ,  a n d ,  v/hen C o n s ta n s  had l e f t ,  t h e  A rabs  f e l l  
f u r i o u s l y  upon Armenia and g a v e  t h e  l a n d  t h r e e  v e r y  g lo o m y  
y e a r s .  The n o r t h e r n  d i s t r i c t s  were  e n t i r e l y  l a i d  w a s t e .  
T h e o d o r e ,  once  more on t h e  Arab s i d e ,  d r o v e  one i m p e r i a l  f o r c e  
t o  t h e  B l a c k  Sea  and c a p t u r e d  T r e b i z o n d .  In t h e  s p r i n g  o f  
6 5 5 ,  t h e  i m p e r i a l  g e n e r a l  M aurianos  was d e f e a t e d  n e a r  
N a k h i t c h e v a n  and r e t r e a t e d  i n t o  G e o r g i a .  B u t ,  by t h i s  t i m e ,  
i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  s t a y e d  t h e  Arab i m p e t u s  i n  Armenia a s  
t h e y  had  s t a y e d  i t  i n  A s i a  M in o r ,  an d ,  i n  6 5 6 ,  t h e  Arabs  
r e t u r n e d  w i t h  much b o o t y  t o  D am ascu s ,  t a k i n g  T heodore  w i t h  
th e m .  i t  i s  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  r e a l  Armenian a t t i t u d e  t h a t  
when t h e  Arabs in v a d e d  a g a i n  i n  660 t h e y  i m m e d i a t e l y  s u b m i t t e d  
t o  t h e m ,  a g r e e i n g  t o  t h e  p a y i n g  o f  t r i b u t e  -  and t h a t  on t h e  
r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  same N e r s e s ,  h i s  l a s t  a c t  a s  C a t h o l i c o s ,  
I m p e r i a l  p o l i c y  i n  Arm enia  had b een  p r o v e d  a c o m p l e t e  f a i l u r e  
and i n d i c a t i o n s  w e r e  n o t  w a n t i n g  t h a t  when t h e  Arabs were  
r e a d y  t o  recommence t h e  s t r u g g l e ,  t h e  t o t a l  a l i e n a t i o n  o f  
Armenia  from  t h e  Greco-Roman w o r l d  w o u ld  be a c c o m p l i s h e d .
The f i r s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  Arab e x p a n s i o n  had t h u s  
two main r e s u l t s  s o  f a r  as  t h e  e m p ir e  was c o n c e r n e d .  The l o s s  
o f  S y r i a  and t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e  end i n  Armenia meant t h e  
l o s s  o f  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t e r r i t o r y  v/hich had been  l e a s t
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I n t e g r a t e d  I n t o  ^ r e c o - R o r a a n  c i v i l i s a t i o n .  E g y p t ,  w h i c h  h a d ,  
i n  f a c t ,  h a d  a  l o n g  h i s t o r y  a s  p a r t  o f  t h a t  c i v i l i s a t i o n ,  had  
b e e n  s t e a d i l y  a n t a g o n i s e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  n e a r l y  tw o  
h u n d r e d  y e a r s  o f  r e l i g i o u s  c o n t r o v e r s y  a n d  p e r s e c u t i o n .  i t  h a d  
b e e n  p u s h e d  o u t  o f  t h e  G reco -R o m an  o r b i t .  F i r s t  t h e  P e r s i a n ,  
a n d ,  t h e n ,  t h e  A r a b ,  i n v a s i o n  o n l y  e m p h a s i s e d  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  h a d  a l r e a d y  o c c u r r e d .  On t h e  one  h a n d ,  t h e r e f o r e ,  A ra b  
e x p a n s i o n  i n t o  a l l  t h e s e  t e r r i t o r i e s  d i d  no  m ore  t h a n  c o m p l e t e  
t h e  p r o c e s s  w h i c h  t h e  P e r s i a n s  h ad  b e g u n  a n d  p r o v e  t h a t  t h e  
v i c t o r y  o f  t h e  e m p i r e  i n  t h e  P e r s i a n  War c o u l d  b r i n g  no  l a s t i n g  
b e n e f i t s .  On t h e  o t h e r  h a n d  t h i s  f i r s t  A r a b  e x p a n s i o n  h a d  
a n o t h e r  v e r y  i m p o r t a n t  r e s u l t ,  1‘o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t e r r i t o r i e s  
t r u l y  G re co -R o m an  i n  c h a r a c t e r  b e g a n ,  t o  b e  s e r i o u s l y  m e n a c e d .  
The P e r s i a n s  h a d  c e r t a i n l y  r e a c h e d  C h a l c e d o n  on one  o c c a s i o n ,  
b u t  t h i s  s o l i t a r y  t h r u s t  c o u l d  n o t  b e  c o m p a r e d  t o  t h e  
m e t h o d i c a l  A r a b  i n c u r s i o n s ,  w h i c h ,  a p a r t  f r o m  s h o r t  i n t e r v a l s ,  
w e r e  t o  c o n t i n u e  f o r  y e a r  a f t e r  y e a r  f r o m  t h e  d e a t h  o f  
H e r a c l i u s  t o  t h e  a c c e s s i o n  o f  Leo  I I I .  ^'he S l a v s  had  o v e r r u n  
t h e  B a l k a n s  a n d  p a r t s  o f  G r e e c e  b u t  t h e y  w e r e  v e r y  q u i c k l y  
b e i n g  a b s o r b e d  i n t o  t h e  G re co -R o m an  p a t t e r n  a n d  t h e  B u l g a r  
t h r e a t  w a s  s t i l l  i n  t h e  f u t u r e .  I t  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  A r a b s  i n  S y r i a  a n d  t h e i r  s u c c e s s e s  i n  A r m e n i a  w h i c h  r e a l l y  
p l a c e d  t h e  e m p i r e  on t h e  d e f e n s i v e .  The q u e s t i o n  t h a t  f a c e d  
i t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  was no  l o n g e r  a
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p r o b le m  o f  f r o n t i e r s  but  a lm o s t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  i t s  
a c t u a l  e x i s t e n c e .
The r e p l y  t o  t h i s  c h a l l e n g e  c o u l d  n o t  be  a v e r y  e f f e c t i v e  
one so  l o n g  a s  t h e  i n t e r n a l  s t a t e  o f  t h e  em p ire  was u n s o u n d .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  d i s o r g a n i s a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  P e r s i a n  w a r s ,  
t h e r e  v /ere  o t h e r  c a u s e s  t o  make t h e  Arab a t t a c k  a t  t h a t  t im e  
e s p e c i a l l y  d a n g e r o u s .  I t  t o o k  p l a c e  when one emperor had j u s t  
d i e d  a n d  a n o t h e r  had t o  be fo un d  t o  s u c c e e d  h im  -  a p r o c e s s  
w h ic h  was more o f t e n  t h a n  n o t  a t t e n d e d  by d i s o r d e r s  and 
c o n s p i r a c i e s  o f  e v e r y  k i n d .  C o n s ta n s  I I ,  t h e  g r a n d s o n  o f  
t h e  o l d  e m p er o r ,  who was u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l ,  a t t e m p t e d  t o  
c o n t i n u e  t h e  p o l i c y  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  i n  s e e k i n g  a d o c t r i n a l  
com prom ise  an d  was b i t t e r l y  h a t e d  f o r  i t  by  t h e  C h a lc e d o n i a n s  
and mon ophy 8 i t  e s  a l i k e .  (6 5 )  The Arabs were  s t i l l  n o t  a d e p t s  
a t  s e a - f i g h t i n g ,  (6 6 )  b u t ,  e v e n  t h i s  tem p ora ry  a d v a n t a g e  d i d  
n o t  b r i n g  t h e  em p ire  much r e l i e f .  Y l h e n  an i m p e r i a l  f l e e t  
r e - c a p t u r e d  A l e x a n d r i a  i n  645 n o  good  u s e  was made o f  t h e  
v i c t o r y ,  and t h e  Arabs w ere  back  i n  t h e  c i t y  w i t h i n  t h e  y e a r .  
In  s h o r t ,  by t h e  m id d le  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e r e  seemed t o  be 
many r e a s o n s  why t h e  e m p ir e  m ig h t  n o t  s u r v i v e  t h e  c o n f l i c t .
( 6 5 )  S e e  b e l o w ,  p p .  M 2 4
( 6 6 )  The A r a b s  r e l i e d  upon E g y p t ia n  n a v a l  c o n t i n g e n t s  i n  t h e i r  
f i r s t  a t t a c k  on Cyprus ( M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l . 2 .
p p . 4 4 1 - 4 4 2 ) .  In t h e  b a t t l e  o f f  t h e  L y c ia n  c o a s t  ( s e e  
a b o v e ,  p . T |  ) one  A r a b ic  s o u r c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  was  
an a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  i t  i n t o  a l a n d  b a t t l e  (C an ard ,  
p . 6 5 ) .
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There  w e r e ,  h o w e v e r ,  a number o f  f a c t o r s ,  b o t h  i n t e r n a l  and 
e x t e r n a l ,  w h ic h  h e l p e d  t o  p r o l o n g  i t s  e x i s t e n c e ,  and t h e  
f i r s t  o f  t h e s e  was t h e  r e s p i t e  a f f o r d e d  i t  by t h e  d i s s e n s i o n s  
w h ic h  b e g a n  t o  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  M uslim w o r l d .
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CHAPTER FOUR 
THE TOAYYAD REVOLUTION
D u r in g  t h e  v e r y  p e r i o d  when t h e  Arabs began  t o  make  
s e r i o u s  i n r o a d s  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  B y z a n t i n e  d o m i n i o n s ,  
c h a n g e s  had b eg u n  w i t h i n  t h e i r  own community w i t h  p o l i t i c a l  
and m i l i t a r y  c o n s e q u e n c e s  b o t h  f o r  t h e m s e l v e s  and f o r  t h e  
w o r l d  t h a t  l a y  o u t s i d e  I s l a m .  D i s s e n s i o n s  o f  a k i n d  
a p p a r e n t l y  e n d em ic  in  t h e  A r a b ic  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  t h e s e  
y e a r s  came t o  t h e  s u r f a c e ,  and t h e  p a r t i c u l a r  way i n  w h ich  
t h e y  d i d  s o  n e e d s  t o  be n o t e d  f o r  a j u s t  e s t i m a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  w h ic h  t h e y  p r o d u c e d .
The u n i t y  o f  a l l  A r a b i c  t r i b e s  i n  t h e  common bond o f  
I s l a m  had b een  by n o  means p e r f e c t l y  a c h i e v e d  by  Muhammad 
b e f o r e  h i s  d e a t h .  The R idd ah  w a r s ,  s u p p o s e d l y  f o u g h t  a g a i n s t  
a p o s t a t e s ,  w e r e  more p r o b a b l y  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  o ld  t r i b a l  
f e u d s  w h ic h  c o n t i n u e d  t o  f l o u r i s h ,  and w h i c h ,  n o t  l o n g  a f t e r ,  
came v e r y  much more t o  t h e  f o r e f r o n t .  T hese  f e u d s  were  t h e  
r e s u l t  o f  r i v a l r i e s  w h ic h  had e x i s t e d  l o n g  b e f o r e  t h e  coming  
o f  t h e  p r o p h e t  an d  w h ic h  w e r e  b a s e d  upon c l a i m s  o f  n o b i l i t y  o f  
b l o o d  and p u r i t y  o f  d e s c e n t .  They c o u l d  i n v o l v e  s t r u g g l e s  
b e t w e e n  g r o u p s  o f  t r i b e s ,  b e tw e e n  t r i b e s  w i t h i n  t h e  same gro u p  
and b e t w e e n  c l a n s  w i t h i n  t h e  same t r i b e .  There  w a s ,  f o r
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e x a m p l e ,  a l o n g - s t a n d i n g  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  Y e m e n i te  group  
o f  t r i b e s  and t h e  t r i b e s  o f  t h e  K u r a i s h  g r o u p .  The com ing  
o f  I s l a m  e m b i t t e r e d  t h i s  c o n f l i c t .  Muhammad came from  t h e  
K urais f^but  g a i n e d  some o f  h i s  f i r s t  c o n v e r t s  from  t h e  Y e m e n i t e s  
-  b o t h  h e a t h e n  and C h r i s t i a n . (  1} The t r i b e s  o f  t h e  K u r a i s h  
g r o u p  had t h e i r  own i n t e r n a l  j e a l o u s i e s .  The Banu ( t r i b e  o f )  
*Abd M a n a f , f o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r e d  i t s e l f  t o  be t h e  m ost  
a r i s t o c r a t i c .  That t r i b e  i t s e l f  was d i v i d e d  b e tw e e n  t h e  c l a n  
o f  t h e  Ha'shimit e s  t o  v /h ich  b e l o n g e d  Muhammad, and t h e  c l a n  o f  
t h e  Umayyads fro m  w h ich  a r o s e  t h e  f i r s t  g r e a t  Arab r u l i n g  
h o u s e .  The com ing  o f  I s la m  h e l p e d  t o  p e r p e t u a t e  t h e  f e u d  t h a t  
had l o n g  e x i s t e d  b e t w e e n  t h o s e  two c l a n s  f o r  t h e  Umayyads had  
o n l y  becom e b e l i e v e r s  by f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s  and were  
d e s p i s e d  a c c o r d i n g l y  b y  t h e  H a s h i m i t e s .  The d e f e a t  o f  t h e  
Riddah  r e b e l s  b y  K h a l i d  ib n  a l - W a l i d , t h e  f u t u r e  c o n q u e r o r  o f  
S y r i a ,  d i d  n o t  r e a l l y  e l i m i n a t e  t h e  b a s i s  f o r  f u t u r e  d i s s e n s i o n ,  
The r e b e l s  w e re  f o r c i b l y  c o n v e r t e d  t o  t h e  new f a i t h ,  and ,  once  
M u sl im ,  fo u n d  f r e s h  m a t e r i a l  f o r  d i s p u t e  i n  t h e  v e r y  s t r u c t u r e  
o f  I s l S n .
The i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  Muhammad’ s d e a t h  had n e v e r  
s e r i o u s l y  b e e n  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  p r o p h e t ,  w i t h o u t  h a v i n g
( 1 )  See  a b o v e ,  p p .  6 / " - ' 6 7
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e v e r  e x p l i c i t l y  c l a i m e d  i t ,  was s u p p o se d  by h i s  c l o s e s t  
f o l l o w e r s  t o  b e  i m m o r t a l .  Methods f o r  a p p o i n t i n g  a new 
l e a d e r  had t o  be h u r r i e d l y  i m p r o v i s e d  and t h e  r e s u l t  was  
more o r  l e s s  a c c i d e n t a l ,  Abu Bakr,  Muljammad’ s f i r s t  s u c c e s s o r  
o r  k h a l i f ,  was by  no means u n a n im o u s ly  a c c e p t e d  and t h e  
su p r em a c y  o f  M ed in a ,  d e s p i t e  t h e  b l o o d y  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
R id d a h ,  was by n o  means s e c u r e .  The w h o le  s u b s e q u e n t  r e c o r d  
o f  i n t e r n a l  s t r i f e  c o v e r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y ,  can  b e  i n  p a r t  r e l a t e d  t o  t h o s e  two s o u r c e s  -  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  b l o o d - f e u d s  and t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  
k h i l a f a t  w h i c h  n e i t h e r  s t r o n g  r e l i g i o u s  f e e l i n g  n o r  t h e  
g r o w t h  o f  w h a t ,  f o r  want o f  a b e t t e r  t e r m  m ig h t  be  c a l l e d  
Arab n a t i o n a l i s m ,  managed t o  e r a d i c a t e .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  
nev/ f a i t h  i t s e l f  madg a d i s t i n c t i v e  a d d i t i o n  t o  p r e - I s l a m i c  
r i v a l r i e s .  S i d e  by  s i d e  w i t h  t h e  o l d  d i v i s i o n s  t h e r e  now 
a r o s e  a c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  f a m i l y  p r e c e d e n c e  b a s e d  in  
g e n e r a l  upon t h e  s u p p o s e d  d a t e  o f  a p a r t i c u l a r  f a m i l y ’ s 
a d h e r e n c e  t o  Muhammad. Thus h i s  f i r s t  c o n v e r t s  ("The  
Companions")  and t h e i r  d e s c e n d a n t s ,  t h e m s e l v e s  e l a b o r a t e l y  
s u b d i v i d e d ,  became t h e  a r i s t o c r a t s  o f  t h e  new d i s p e n s a t i o n .
The n e x t  t o  be c o n v e r t e d  -  t h e  s o - c a l l e d  " h e l p e r s "  ( a n s a r i )  -  
f o u n d e d  a d y n a s t y  n e x t  i n  r a n k .  Those  who f i r s t  made t h e  
pi lgr im m a.ge  t o  Mecca a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  p r o p h e t ,  t h o s e  who 
knew t h e  Qp’r ^  b y  h e a r t  and c l a i m a n t s  t o  many o t h e r  k i n d s  o f
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h o n o u r  i n  IslSüm, a l l  had i n  t h e o r y  a s e p a r a t e  and u n a s s a i l a b l e  
p l a c e  i n  t h e  new h i e r a r c h y ,  and t h e y  and t h e i r  d e s c e n d a n t s  
q u a r r e l l e d  and i n t r i g u e d  m ost  b i t t e r l y  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  
p r e s e r v e  t h e i r  known or s u p p o s e d  s t a t u s  f o r  p o s t e r i t y . ( 2 )
The e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  d e a t h  o f  Abu B a k r ,  t h e r e f o r e ,  
o n l y  e m p h a s i s e  t h e  i n h e r e n t  d i s u n i t y  t h a t  f o r  one r e a s o n  or  
a n o t h e r  c o n t i n u e d  t o  e x i s t  among t h e  A ra b s .  H is  s u c c e s s o r ,  
»Umr, l i v e d  i n  p e r p e t u a l  f e a r  o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  f e a r s  w h ic h  
w e r e  a p p a r e n t l y  j u s t i f i e d ,  f o r  he  was m urdered on t h e  3rd  
N ovem ber,  6 4 4 .  He l e f t  t h e  c h o i c e  o f  a s u c c e s s o r  t o  a sh ura  
o r  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e ,  and t h e  c h o i c e  f e l l  upon ’Uthmnn, a 
member o f  t h e  Umayyad c l a n .  (3 )  The r e s u l t  was f r e s h  i n t r i g u e s  
and j e a l o u s i e s ,  a n d ,  on t h e  1 7 t h  J u n e ,  6 5 5 ,  h e  i n  t u r n  was 
m u r d e r e d . T h i s  s e c o n d  m urd er ,  h o w e v e r ,  p r o d u ce d  a v e r y  
d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  from  a n y t h i n g  t h a t  had p r e v i o u s l y  ta k e n  
p l a c e  d u r i n g  t h i s  f i r s t  p e r i o d  o f  Arab e x p a n s i o n .  H i t h e r t o ,  
d e s p i t e  t h e  u n d e r l y i n g  c o n f l i c t s ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  P a c t i o n s  
and t h e i r  f o l l o w e r s  had  b e e n  a b l e  t o  p r o s e c u t e  a c o n t i n u o u s  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  B y z a n t i n e s  and t h e  P e r s i a n s  and t o  
p r e s e n t  an a p p e a r a n c e  o f  u n i t y  t o  t h e  n o n - I s l a m i c  w o r l d .  Now
(2 )  J .  Z a id a n ,  ^iJmay!^adsand ’Ab b a s i d s  (E .  J .  W. G ibbs  M em oria l  
S e r i e s  N o . 4 ] ,  London, 19051
(3 )  S e e  a b o v e ,  p .  84
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t h e  s i t u a t i o n  ha d  c h a n g e d .  The P e r s i a n  e m p ire  had been  
d e s t r o y e d  and t h e  B y z a n t i n e s  had been  d r i v e n  b a c k  bey o n d  t h e  
T a u r u s .  T here  w as  n o t  t h e  same s e n s e  o f  u r g e n c y  t o  k e e p  t h e  
c o n q u e r o r s  u n i t e d .  The f i r s t  r e s u l t  o f  t h e  murder o f  ’Uthman 
was t o  b r i n g  i n t o  t h e  open t h e  o l d  f e u d  b e tw e en  t h e  Umayyads 
and t h e  H a s h i m i t e s .  C i v i l  war b r o k e  out  b e tw e e n  Mu’a w i y a h ,  
an Umayyad, t h e  g o v e r n o r  o f  S y r i a ,  and * A l i  ib n  Abu T a l i b ,  a 
H a s h i m i t e ,  t h e  s o n - i n - l a w  o f  t h e  p r o p h e t ,  i n  a s t r u g g l e  f o r  
t h e  k h i l a f a t . The war c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  murder o f  * A l i  i n  
6 6 1 ,  b u t ,  a l t h o u g h  h i s  son  a l - H a s a n  r e s i g n e d  h i s  r i g h t s  i n  
r e t u m  f o r  a l a r g e  a n n u a l  p e n s i o n , (4 )  Mu’a w i y  a h ’ s s e i z u r e  o f  
t h e  k h i l a f a t  d i d  n o t  b r i n g  u n i t y  t o  t h e  Arab v /o r ld .  The war  
had n o t  b e e n  m e r e l y  b e t w e e n  two r i v a l s  f o r  t h e  k h i l a f a t  or 
b e tv /een  two c l a n s  w i t h i n  t h e  Abd Man*af t r i b e .  I t  had e n f la m e d  
w h o le  s e r i e s  o f  o l d  h a t r e d s ,  and h a d ,  b e s i d e s ,  e n g e n d e r e d  
s e v e r a l  new o n e s .  F o r  e x a m p le ,  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  r i v a l r y  
b e t w e e n  t h e  K u r a i s h  and t h e  Y e m e n i t e s  was added a q u a r r e l  
b e tw e e n  t h e  Kelb a t r i b e  l o n g  i n  S y r i a  and a l l i e d  t o  Mu’ a w iy a h
( 4 )  T h i s  i s  t h e  u s u a l  a c c o u n t .  See  P. K. H i t t i ,  Hi s t o r y  o f  
S y r i a ,  London ,  1 9 5 1 ,  p p . 4 3 5 - 4 3 6 .  But a t  t h a t  e a r l y  d a t e  
i t 3 .8  u n l i k e l y  t h a t  t h e  s u c c e s s i o n  c o u l d  h a ve  b e e n  
c o n s i d e r e d  a s  n a t u r a l l y  on an h e r e d i t a r y  b a s i s .  W i t h in  
t h e  fram ew ork  o f  I s l a m i c  c u s to m  a s  t h e n  a c c e p t e d ,  a l - H a s a n  
had h a r d l y  r i g h t s  t o  r e s i g n .  M i l i y : a h % s w a s  an e x - g r a t i a  
payment and an i n s t a n c e  o f  h i s  s h r e w d n e s s .  See  b e l o w ,  p .99
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b y  m a r r i a g e  -  and t h e  K a is  -  who t o o k  t h e  s i d e  o f  ’ A l i .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  Arabs i n t r o d u c e d  t h e i r  h a b i t  o f  q u a r r e l  
i n t o  t h e i r  new s u r r o u n d i n g s  and r i v a l r i e s  b e tw e e n  tov/ns and 
t e r r i t o r i e s  o n l y  r e c e n t l y  b r o u g h t  u n d e r  t h e i r  i n f l u e n c e  
s u p p l e m e n t e d ,  and ,  o c c a s i o n a l l y  c u t  a c r o s s ,  t h e  o ld  r i v a l r i e s  
b e t w e e n  t r i b e s .  The war b e tw e en  Mu’^ w y ia h  and * A l i  t u r n e d  
p a r t i a l l y  i n t o  a s t r u g g l e  f o r  p r e - e m i n e n c e  b e tw e e n  a l - K u f a  and  
D a m a scu s ,  be tv /een  I r a q  and S y r i a .  But n e i t h e r  t h e  murder o f  
’ A l l ,  n o r  t h e  s u b s e q u e n t  d e a t h  o f  Mu’ a w yiah  i n  6 8 0 ,  c o u l d  make 
f i n a l  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  Umayyads.  Mu’a w y i a h ’ s son- Y a z ld  had  
t o  w age  a war a g a i n s t  t h e  h o l y  c i t i e s  o f  Mecca and Medina w h ic h  
p u t  up a f i e r c e  s t r u g g l e  t o  r e t u r n  t o  t h e  o l d  B ^ s h i m i t e  
k h i l a f a t , a n d ,  h i s  d e a t h  i n  683 was f o l l o w e d  by a y e a r  o f  
c o n f u s e d  f i g h t i n g  b e f o r e  t h e  Ummayyad Marwah ib n  a l -g a k a m  was  
p r o c l a i m e d  k h a l i f  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  Marj R a h i J . But t h e  
Umayyads w e r e  s t i l l  n o t  s e c u r e .  ’Abd a l - M a l i k  had t o  t a k e  
p a r t  i n  a c o m p l i c a t e d  s t r u g g l e  i n  w h ic h  h e ,  t h e  S h i ’ i t e s  (5 )  
u n d e r  a c e r t a i n  MukhtTr, t h e  K a i s  l e d  by Mu’ sab  and an e x tr e m e  
r e l i g i o u s  s e c t  c a l l e d  t h e  K h a r i j i t e s  (6 )  a l l  f o u g h t  e a c h  o t h e r ,  
a s t r u g g l e  i n  v /h ich  h e  was o n l y  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l  b y  6 9 2 .
( 5 )  The f o l l o w e r s  o f  * A l i .
(6 )  The name means " s e c e d e r s "  a c c o r d i n g  t o  P.  K. H i t t i ,
H i s t o r y  o f  S y r i a ,  p . 4 3 3 .  M ic h a e l  t h e  S y r i a n  ( V o l . 2
p . 4 5 0 )  d e r i v e s  i t  from  t h e  v i l l a g e  w h ere  t h e  s e c t  f i r s t
a r o s e .  Chabot s p e l l s  i t  " H a r o u r i t e " .
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The d i s s e n s i o n s  o f  th e  A r a b s ,  t h e r e f o r e ,  from  t h e  m urder  
o f  ’Uthman t o  t h e  a c c e s s i o n  o f  ’Abd a l - M a l i k  show v e r y  c l e a r l y  
t h a t  Arab u n i t y  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n  was t e m p o r a r y ,  
s u p e r f i c i a l  and had n o t  b e e n  s t r e n g t h e n e d  by I s l a m  i n  i t s  
e a r l i e r  f o r m s .  The p o s tp o n e m e n t  o f  th e  c o n q u e s t  o f  A f r i c a  and 
A r m e n ia , and t h e  i n a b i l i t y  t o  a c c o m p l i s h  t h e  c o n q u e s t  o f  A s i a  
Minor or t o  make much i m p r e s s i o n  i n  t h e  e a r l y  s i e g e s  o f  
C o n s t a n t i n o p l e  can  b e  i n  p a r t  e x p l a i n e d  by t h i s  i n t e r n a l  
d i s c o r d ,  o f  w h ic h  t h e  i n t e r m i t t e n t  open w ars  w ere  o n l y  
sym ptom s.  Vi/hile t h i s  d i s c o r d  l a s t e d ,  i t  was o b v i o u s l y  t h e  
g r e a t e s t  s o u r c e  o f  s a f e t y  f o r  t h e  w o r l d  o u t s i d e  I s l a m ,  w h ic h  
a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  P e r s i a ,  c o n s i s t e d  i n  what r e m a in e d  
o f  t h e  o l d  Roman e m p i r e .  But t h i s  d i s c o r d  was o n l y  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  a much d e e p e r  c o n f l i c t  w h ic h  t h e  r i s e  t o  power  
o f  t h e  Umayyads b r o u g h t  t o  I s l m n ,  and v l i i c h  had im p o r t a n t  
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  r e s u l t s .
Arab e x p a n s i o n  was due t o  a l a r g e  number o f  c a u s e s  
am ongst  w h ic h  t h e  d e s i r e  t o  g a i n  c o n v e r t s  t o  t h e  new f a i t h  
was r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  (7 )  and i t  h a s  i n d e e d  been  n e c e s s a r y
( 7 )  Hunger was p e r h a p s  t h e  m ost  i m p o r t a n t  s i n g l e  c a u s e  -
i l l u s t r a t e d  i n  t h e  v e r s e  q u o ted  by P. K. H i t t i ,  H i s t o r y  
o f  t h e  A r a b s ,  London, 1 9 3 7 ,  p . l 4 4 : -
"No, n o t  f o r  p a r a d i s e  d i d ’ s t  t h o u  t h i s  nomad l i f e  f o r s a k e  
R a t h e r ,  I  b e l i e v e ,  i t  was t h y  y e a r n i n g  a f t e r  b r e a d  and
d a t e s .
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t o  r e j e c t  t h e  o l d  c o n c e p t  o f  a f a n a t i c a l  horde  h e a r i n g  t h e  
c h o i c e  o f  Qu’ra n  or sword t o  t h e  i n f i d e l .  But i t  v/ould be  
wrong t o  e l i m i n a t e  r e l i g i o u s  m o t i v e s  a l t o g e t h e r .  F o r ,  w h i l e  
t h e  a c t u a l  r e a s o n s  f o r  t h e  e x p a n s i o n  may h a v e  had l i t t l e  t o  
do w i t h  any  r e l i g i o n ,  p r i n c i p l e s  b a s e d  upon t h e  r e l i g i o n  o f  
I s l a m  d i d  t o  a g r e a t  e x t e n t  g o v e r n  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  Arab 
l e a d e r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  few  y e a r s  o f  e x p a n s i o n  and c o n q u e s t .  
The i n t e n t i o n s  o f  t h e  f i r s t  f o u r  k i î a l i f s ,  and o f  Muhammad 
h i m s e l f ,  u n d o u b t e d l y  i n c l u d e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and m a in t e n a n c e  
o f  an I s l a m i c  t h e o c r a c y .  Such  a s t a t e  w o u ld  make no  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s p i r i t u a l  and s e c u l a r  o b l i g a t i o n s .  I t s  
p e o p l e  w o u ld  l i v e  i n  c o m p l e t e  e q u a l i t y  i r r e s p e c t i v e  o f  rank  or  
v / e a l t h ,  and t h e i r  c h i e f  t a s k  would be t o  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  
t h e i r  d o c t r i n e  and t o  b r i n g  w o r t h y  c o n v e r t s  i n t o  t h e  f o l d .
T h ese  p r i n c i p l e s  had  been  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  r e a l  u n i t y
among t h e  A r a b s ,  ( 8 )  a n d ,  w h i l e  t h e y  s t i l l  w ere  g u i d e d  by them,
t h e i r  p o w er s  o f  e x p a n s i o n  w e r e  n o t  v e r y  g r e a t .  They v /ere  o n l y  
a b l e  t o  c o n q u e r  a r e a s  w h ere  t h e  p o p u l a t i o n  had a l r e a d y  some 
r a c i a l  or c u l t u r a l  k i n s h i p  w i t h  th e m ,  o r  where  i t  had become  
t h o r o u g h l y  d i s a f f e c t e d  t o  i t s  fo r m e r  r u l e r s . (9 )  B u t ,  a l m o s t
(8 )  S ee  a b o v e ,  p p .  8 5 - 8 6
(9 )  S ee  a b o v e ,  p p .  5 7 - 5 9  f o r  E g y p t  a s  an example*
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from  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  a n o t h e r  t r a d i t i o n  had begun t o  a r i s e  
o f  w h ic h  t h e  e x p o n e n t s  w ere  t h e  Umayyads,  j u s t  a s  t h e  e x p o n e n t s  
o f  t h e  f o r m e r  had  b e e n  t h e  H a s h i m i t e s ,  and w h ic h  d i f f e r e d  fro m  
t h e  o r i g i n a l  t r a d i t i o n  i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  i m p o r t a n t  a s p e c t *  
F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  by no means c e r t a i n  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
Arab a t t i t u d e  t o  c o n q u e s t  was what i t  became u n d e r  t h e  
Umayyads a n d ,  g e n e r a l l y ,  i n  l a t e r  I s l a m i c  H i s t o r y .  P r o f e s s o r  
H i t t i ,  f o r  e x a m p le ,  a f t e r  p o i n t i n g  o u t  t h a t ,  i n  t h e o r y ,  a l l  
w a r s  waged by M u s l im s  w e r e  a  j i h a d , t h a t  i s ,  h o l y  w a r s ,  
b e i n g  o f  b e l i e v e r s  a g a i n s t  u n b e l i e v e r s ,  g o e s  on t o  s u g g e s t  
t h a t  from  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  i t  was t h e  d u t y  o f  e v e r y  M usl im  
t o  i n c r e a s e  t h e  s i z e  o f  t h e  d a r - a l - I s l a m , t h a t  i s  t h e  l a n d  o f  
I s l a m ,  by  d e c r e a s i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  d a r - a l - h a r b , t h a t  
i s  h o s t i l e  l a n d s ,  t h a t ,  i n  o t h e r  v /ord s ,  t h e r e  was an e x p l i c i t  
i n j u n c t i o n  t o  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  ( 1 0 ) .  But  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  f i n d  u n e q u i v o c a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  v i e w  e i t h e r  i n  t h e  Q,u’ ran  
or  i n  t h e  hadi"^ ( 1 1 )  a l t h o u g h  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  g l o r i f i c a t i o n  
o f  f i g h t i n g  i n  g e n e r a l  and many d i r e c t  e x h o r t a t i o n s  t o  d e f e n d  
t h e  d a r - a l - I s l a m .  "He who d i e s  and h a s  n o t  f o u g h t  f o r  t h e  
r e l i g i o n  o f  I s l a m ,  s a y s  a  t y p i c a l  h a d i ÿ , " no r  h a s  e v e r  s a i d  
i n  h i s  h e a r t  ’ w ou ld  t o  God I  w e re  a champion t h a t  c o u l d  d i e  i n
( 1 0 )  H i t t i ,  H i s t o r y  o f  t h e  A r a b s , p . 1 3 6 .
( 1 1 )  The o r a l  t r a d i t i o n ,  a s  d i s t i n c t  from  t h e  w r i t t e n  
t r a d i t i o n  o f  t h e  q u ’ r a n .
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t h e  road  o f  God ’ i s  e v e r  a s  s h y p o c r i t e " .  A g a i n ,  " P i t t i n g  i n  
t h e  r o a d  o f  God or r e s o l v i n g  t o  do s o ,  i s  a d i v i n e  d u t y .  l%en 
y o u r  InHlin o r d e r s  y o u  t o  go f o r t h  t o  f i g h t  then  o b e y  h im ".  ( 1 2 )  
In a number o f  s u r a h s  o f  t h e  Qu’r'an v e r y  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  
a r e  e x p r e s s e d ,  b u t ,  i n  n e i t h e r  c o m p i l a t i o n ,  i s  i t  e a s y  t o  
f i n d  any d i r e c t  e x h o r t a t i o n  t o  c o n q u e s t  or i n v a s i o n .  In  f a c t  
s u c h  e x h o r t a t i o n s  a r e  m i s s i n g  p r e c i s e l y  from  t h e  p a s s a g e s  
w h ere  t h e y  m ig h t  be  e x p e c t e d  t o  o c c u r ,  v / h i l e  o t h e r  p a s s a g e s ,  
i n  a s e n s e ,  d i s c o u r a g e  v / h o l e s a l e  e x p a n s i o n  and c o n q u e s t .  
"Guarding t h e  f r o n t i e r s  o f  I s l a m  f o r  one d a y , " s a y s  a n o t h e r  
hadi"^ , ( 1 3 )  "Is  w o r t h  more t h a n  t h e  w h o le  w o r ld  and a l l  t h a t  
i s  i n  i t " .  I t  i s  t h e r e  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  one m ig h t  e x p e c t  
an i n j u n c t i o n  t o  c r o s s  t h e  f r o n t i e r s  and e n d e a v o u r  t o  expand  
th e m .  The tw o  c h i e f  r e f e r e n c e s  i n  t h e  Qu’r’Sn d e a l i n g  d i r e c t l y  
w i t h  t h i s  t o p i c  r e a d  r e s p e c t i v e l y  " K i l l  t h o s e  who j o i n  o t h e r  
g o d s  w i t h  God w h e r e v e r  you s h a l l  f i n d  t h e m "(14)  and "Make war  
upon t h o s e  t o  whom t h e  s c r i p t u r e s  h a v e  been  g i v e n  a s  b e l i e v e  
n o t  i n  God . . . .  and who f o r b i d  n o t  t h a t  w h ic h  God and h i s  h o l y  
a p o s t l e s  h a v e  f o r b i d d e n " . ( 1 5 )  N ot  o n l y  i s  t h e r e  i n  n e i t h e r
( 1 2 )  T. P.  H u g h es ,  D i c t i o n a r y  o f  I s l a m .  London, 1 8 8 5 .  
p p . 2 4 4 - 2 4 5 .
( 1 3 )  H u g h e s ,  i b i d .
( 1 4 )  S u rah  i x .  5 - 6 .
( 1 5 )  SGrah i x .  2 9 .
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any s u g g e s t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t  or a n n e x a t i o n  b u t  i t  
may e v e n  be  a r g u e d  t h a t  the  f i r s t  su r a h  must a u t o m a t i c a l l y  
e x c l u d e  a l l  C h r i s t i a n s  and Jews from  a t t a c k ,  (1 6 )  and t h a t  t h e  
s e c o n d  c a n  o n l y  r e f e r  t o  b a c k s l i d i n g  C h r i s t i a n s ,  J e w s ,  a n d ,  
f o r  t h a t  m a t t e r ,  M u s l i m s ,  In s h o r t ,  w h i l e  t h e r e  i s  p l e n t y  
o f  a u t h o r i t y  f o r  r a i d s  on a d j a c e n t  t e r r i t o r i e s ,  i t  i s  h a rd  
t o  f i n d  anywhere  i n  t h e  e a r l i e r  M usl im  s c r i p t u r e s  or  
t r a d i t i o n s  e n c o u r a g e m e n t  f o r  w a r s  o f  d e l i b e r a t e  c o n q u e s t .
I t  may be o b j e c t e d  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e i n g  made i s  
a v e r y  f i n e  o n e ,  and t h a t  g l o r i f i c a t i o n  o f  war a s  s u c h ,  and 
war e s p e c i a l l y  a g a i n s t  t h e  e n e m ie s  o f  I s l S i ,  would  h a v e  had  
v e r y  much t h e  same r e s u l t  a s  any d i r e c t  i n j u n c t i o n  t o  
e x p a n s i o n  or c o n q u e s t .  I t  i s  t r u e  enough t h a t , i n  t h e  a c t u a l  
f i g h t i n g ,  s u c h  e x h o r t a t i o n s  t e n d e d  t o  made t h e  Arab more  
e f f e c t i v e  th a n  h i s  o p p o n e n t .  But i t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  
ex a m in e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  k h a l i f  ’ITmr, t h e  f i r s t  Arab r u l e r  
t o  be c o n f r o n t e d  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  p r a c t i c e ,  i n  o r d e r  
t o  r e a l i s e  t h a t  c o n s c i o u s  e x p a n s i o n  v/as i n  no s e n s e  a p a r t  o f  
t h e  o r i g i n a l  I s l a m i c  o u t l o o k #  *Umr was e x t r e m e l y  r e l u c t a n t  t o  
e x t e n d  t h e  g a i n s  made i n  S y r i a  and I r a q ,  (1 7 )  The s o l e  o b j e c t
( 1 6 )  I t  c a n n o t  be  t o o  s t r o n g l y  s t r e s s e d  t h a t  e a r l y  I s l a m i c  
t e a c h i n g  a l w a y s  made f a v o u r a b l e  e x c e p t i o n s  f o r  C h r i s t i a n s  
and Jews -  " P eop le  o f  t h e  Book.
(1 7 )  T h e se  had f o l l o w e d  t h e  r o u t e s  o f  t r a d i t i o n a l  m i g r a t i o n s  
( s e e  a b o v e ,  pp/7*^0) and were  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  
" e x p a n s i o n  .
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o f  h i s  p o l i c y  was t o  c o n s o l i d a t e  and d e f e n d  I s l a m  a g a i n s t  a 
B y z a n t i n e  o r  P e r s i a n  c o u n t e r - a t t a c k .  U n t i l  638 he  t r i e d  t o  
e n f o r c e  t h e  o l d  p r e c e p t  w h ic h  p r o h i b i t e d  Arabs from  j o u r n e y i n g  
f u r t h e r  from  Medina th a n  a camel c o u l d  t r a v e l  i n  a d a y . (1 8 )
I t  was  t h e  a t t e m p t  t o ’e x t e n d  t h i s  d i s t a n c e  w h ic h  was f i r s t  
c a l l e d  " e x p a n s io n "  -  i n  ’Umr’ s u s e  by no  means a t e r m  o f  
a p p r o b a t i o n .  For  a l o n g  t im e  h e  w i t h e l d  p e r m i s s i o n  t o  i n v a d e  
E g y p t ,  h e d g i n g  and m aking  a l l  k i n d s  o f  d i f f i c u l t i e s  u n t i l  t h e  
l a s t  p o s s i b l e  moment. On one o c c a s i o n  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  
p r a y e d  t h a t  a w a l l  o f  f i r e  m ig h t  d e s c e n d  b e tw e e n  t h e  Arabs  
and P e r s i a n s  t o  p r e v e n t  them  from  coming i n t o  c o n f l i c t  w i t h  
e a c h  o t h e r .  He t r i e d  t o  h i n d e r  members o f  t h e  K u r a i s h  from  
e v e r  l e a v i n g  Medina a t  a l l ,  and would r e p l y  t o  r e q u e s t s  f o r  
s u c h  p e r m i s s i o n  w i t h  t h e  p r o n o u n c e m e n t ,  "Thou h a s f ' r a i d e d  
s u f f i c i e n t l y  w i t h  t h e  p r o p h e t  o f  God, r a t h e r  t h a n  t h o u  
s h o u l d s t  go  r a i d i n g  t o d a y ,  i t  w e re  b e t t e r  f o r  t h e e  t o  q u i t  
t h i s  w o r l d .  ( 1 9 )  And w h en ,  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  E g y p t ,  ’Amr 
a l - » A s i ,  t h e  v i c t o r i o u s  Arab g e n e r a l ,  a sk ed  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
i n v a d e  A f r i c a ,  ’Umr r e p l i e d ,  "Nay, i t  i s  n o t  " A fr ic a "  b u t  
’M a f r i q a ’ ( p l a c e  o f  s c a t t e r i n g )  b e t r a y i n g  and b e t r a y e d .  No
( 1 8 )  Z a id a n ,  p . 3 2 .
( 1 9 )  Z a id a n ,  p . 3 3 .
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one s h a l l  i n v a d e  i t  a s  l o n g  a s  I  l i v e .  ( 2 0 )  H is  d i s l i k e  o f  
t h e  s e a  d i d  n o t  a r i s e  from t h e  e x i s t e n c e  o f  any  r e l i g i o u s  
pr o h i b i t i o n .  On t h e  c o n t r a r y ,  i n  t h e  Qu *r“an A l l a h  i s  sp o k e n  
o f  a s 2
"he who made s u b s e r v i e n t  t o  you t h e  s e a  
t h a t  s h i p s  may run t h e r e i n  b y  h i s  command." (2 1 )
w h i l e  Muhammad s p e c i f i c a l l y  p e r m i t t e d  v o y a g e s  b y  s e a  t o  t h r e e
c l a s s e s  o f  M usl im s -  p i l g r i m s ,  v i s i t a n t s  and w a r r i o r s .  B u t
’Umr saw t h a t  e x p e r i e n c e  o f  s e a f a r i n g  would  l e a d  t o  t e m p t a t i o n
f o r  e x p e d i t i o n s  f u r t h e r  and f u r t h e r  a f i e l d  and h i s  d i s l i k e  o f
t h i s  p o s s i b i l i t y  was in  a c c o r d  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  t e a c h i n g
on t h e  s u b j e c t  o f  " e x p a n s i o n " . (2 2 )  T h i s  o u t l o o k  b e g a n  t o
ch a n g e  d u r i n g  t h e  k h i l a f a t  o f  ’Uthnian and t h e  ch ange  was
c o n s i d e r a b l y  a c c e l e r a t e d  b y  Mu’av/ iyah  and h i s  s u c c e s s o r s .  New
i d e a s  a b o u t  e x p a n s i o n  e n c o u r a g e d  r a i d s  i n t o  A s i a  Minor and
t h e  b u i l d i n g  o f  a f l e e t  became a m i l i t a r y  n e c e s s i t y . (2 3 )
( 2 0 )  a l -H a k a m ,  p . 2 8 7 .
( 2 1 )  Su rah  XVI. 1 4 .
(2 2 )  I t  i s  t r u e  t h a t  Mu’a w iy a h ^ s  i n t r i g u e s  w ere  p a r t l y  t h e  
c a u s e  o f  t h e  r e j e c t i o n  o f  ^Amr’s  r e q u e s t .  See  a n o t i c e  
o f  C t .  p . H o u r a n i ’ s b o ok  ( n o t e  23 b e l o w )  i n  EHR 67 ( 1 9 5 2 )  
p . 4 2 8 .
( 2 3 )  I n h a b i t a n t s  o f  S o u t h e r n  A r a b i a  had b e e n  s e a f a r e r s  f o r  l o n g  
b e f o r e  t h e  coming o f  I s la m  -  i t  was f o r  t h e  n o r t h  t h a t  i t  
was a n o v e l t y .  See  G .P . H o u r a n i ,  Arab S e a f a r i n g ^ i n  t h e  
I n d i a n  Ocean i n  A n c i e n t  and M e d ie v a l  T i m e s , ( t r i n e e t on
Or i e n t a l  S t u d i e s  No. 1 3 j  Pr i n c e t o n , 1951^ and N. A b b o t ’s 
comment i n  h i s  r e v i e w  o f  t h i s  b o o k .  J o u r n a l  o f  Near  
E a s t e r n  S t u d i e s , 1 2  (1 9 5 3 )  p . 1 4 1 ,  ( n o t e  i T .
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E v e n t u a l l y  C o n s t a n t i n o p l e  i t s e l f  was b e s f f g e d  a n d ,  when 
o p p o r t u n i t y  o f f e r e d ,  t h e  c o n q u e s t  o f  A f r i c a  and Armenia  
was u n d e r t a k e n .  T h is  new, c o n s c i o u s  p o l i c y  o f  c o n q u e s t ,  
w h ic h  had l i t t l e  s a n c t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  t e a c h i n g  o f  Muhammad, 
was o n l y  one a s p e c t  o f  a w i d e r  change  t h a t  t h e  r i s e  o f  t h e  
Umayyads was b r i n g i n g  t o  I s l lm i .
One a s p e c t  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t  was a s l i g h t  b u t ,  
n e v e r t h e l e s s  s i g n i f i c a n t  change  i n  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  c o n q u e s t s  
w h ic h  t h e  Arabs w ere  m a k in g .  The e a r l i e r  a t t i t u d e  em e rg e s  
c l e a r l y  f r o m  t h e  te r m s  o f  t r u c e  g i v e n  t o  t h e  p e o p l e  o f  Damascus  
a f t e r  i t s  f i r s t  c a p t u r e  i n  S e p t e m b e r ,  6 3 5 : -
"In t h e  name o f  A l l a h  t h e  c o m p a s s i o n a t e "  s a y s  K h a l i d  ib n  
a l  -  Wa"l i d , " t h i s  i s  what he w o u ld  g r a n t  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  D a m a scu s .  I f  he  e n t e r s  t h e r e i n ,  h e  p r o m i s e s  t o  g i v e  
them  s e c u r i t y  f o r  t h e i r  l i v e s ,  p r o p e r t y  (2 4 )  and c h u r c h e s .  
T h e i r  c i t y  w a l l  s h a l l  n o t  be d e m o l i s h e d  n e i t h e r  s h a l l  any  
Moslem be q u a r t e r e d  i n  t h e i r  h o u s e s .  T h e r e u n to  v/e g i v e  
them  t h e  p a c t  o f  A l l a h  and t h e  p r o t e c t i o n  o f  h i s  p r o p h e t , 
t h e  k h a l i f ,  and th e  b e l i e v e r s .  So l o n g  a s  t h e y  pay  t h e  
p o l l - t a x ,  n o t h i n g  b u t  good s h a l l  b e f a l l  t h e m . (2 5 )
The t e r m s  g i v e n  t o  J e r u s a l e m  w e r e  s i m i l a r .  The s a f e t y  o f
c h u r c h e s  was g u a r a n t e e d  and t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p a t r i a r c h
(2 4 )  E. N y s ,  Le D r o i t  de Gens d an s  l e s  R a p p o r ts  d e s  A rab es
e t .  d e s  B y z a n t i n s ,  Revtfg d e  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l , 26 (1 8 9 4 )  
p . 4 6 3 ,  a s s e r t s  t h a t  t h e  p r o t e c t e d  p r o p e r t y  e x c l u d e d  
i m p e r i a l  p r o p e r t y ,  t h e  p r o p e r t y  o f  f u g i t i v e s  and h a l f  o f  
t h e  r e m a i n d e r .  But h e  g i v e s  no  r e f e r e n c e  t o  a p r im a r y  
s o u r c e  f o r  t h i s  v i e w .
(2 5 )  a l - B a l a d h u r i ,  V o l . l  p . 1 8 7 .
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S o p h r o n i u s  o v e r  h i s  community v/as r e c o g n i s e d .  To t h e s e  t e r m s  
may b e  compared t h e  t e x t  o f  a t r e a t y  made i n  647 b e tw e e n  Habib  
i b n  Maslamah and t h e  i n h a b i t a n t s  o f  T i f l i s
" ................  t h i s  i s  a s t a t e m e n t   t o  t h e  i n h a b i t a n t s
o f  T i f l i s    s e c u r i n g  them s a f e t y  f o r  t h e i r  l i v e s ,
c h u r c h e s ,  c o n v e n t s ,  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  and f a i t h ,  p r o v i d e d
t h e y  a c k n o v / le d g e  t h e i r  h u m i l i a t i o n  and pay t a x  t o  t h e
amount o f  one d i n a r  t o  e v e r y  h o u s e h o l d  Ye owe u s
c o u n c i l  and s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  e n e m ie s  o f  A l l a h  and h i s  
p r o p h e t  t o  t h e  u t m o s t  o f  y o u r  a b i l i t y ,  and a r e  bound t o
e n t e r t a i n  t h e  n e e d y  Moslem f o r  one n i g h t  ..................  I f  a
Moslem i s  c u t  o f f  from  h i s  com panions  and f a l l s  i n t o  y o u r  
hands^ you a r e  bound t o  d e l i v e r  h im  t o  t h e  n e a r e s t  body  
o f  b e l i e v e r s .  I f  y e  r e t u m  (2 6 )  t o  t h e  o b e d i e n c e  o f  A l la h  
and o b s e r v e  p r a y e r ,  y e  a r e  our  b r e t h e r e n  i n  f a i t h ,  
o t h e r w i s e  p o l l - t a x  i s  in cu m b en t  on y o u .  In  c a s e  an enemy  
o f  y o u r s  a t t a c k s  and s u b j u g a t e s  you  w h i l e  t h e  Moslems a r e  
t o #  b u s y  t o  come t o  y o u r  a i d ,  t h e  Moslems a r e  n o t  h e l d  
r e s p o n s i b l e ,  n o r  i s  t h i s  a v i o l a t i o n  o f  t h e  c o v e n a n t  
w i t h  y o u .  The above  are  your  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s . ( 2 7 )
The l a n g u a g e  o f  t h i s  s e c o n d  t r e a t y  i s  much more s t r i c t ,  b u t ,
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  t h a t  t h i s  i s  by  no means t h e  r e s u l t
o f  an i n c r e a s e  i n  r e l i g i o u s  f e r v o u r ,  C h r i s t i a n i t y  c o n t i n u e s
t o  e n j o y  t h e  same p r o t e c t i o n  t h a t ,  i n  t h e o r y ,  i n  Muslim l a n d s
i t  h a s  a l w a y s  sh a r e d  w i t h  J u d a i sm  a s  one o f  t h e  "dhirama" or
t o l e r a t e d  c o m m u n i t i e s .  On t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  s t r i c t e r
o b l i g a t i o n s  i n  t h e  s e c u l a r  s p h e r e  w h ic h  a r e  b e i n g  p r e s c r i b e d .
( 2 6 )  T h is  p h r a s e  s u g g e s t s  t h a t  I s l a m  v/as c o n s i d e r e d  as  t h e
o r i g i n a l  f a i t h  from  w h i c h  C h r i s t i a n i t y  had d e g e n e r a t e d .  
But t h e  more u s u a l  a s s e r t i o n  v/as t h a t  J u d a ism  was t h e  
o f f e n d e r  in  t h i s  r e s p e c t ,  (S e e  a b o v e ,  p . 6 3 )
( 2 7 )  a l - B a l ^ d h u r i , V o l . l .  p p . 5 1 6 - 3 1 7 .
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An u n b e l i e v e r  i s  e x p e c t e d  t o  p l a y  h i s  p a r t  i n  d e f e n d i n g  t h e  
f a i t h f u l .  A c l e a r  d i s t i n c t i o n  i s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  drawn  
betv;een  r e l i g i o u s  r i g h t s  and t h e  d u t y  ov/ed t o  t h e  s t a t e  -
and i t  i s  on t h e  l a t t e r  t h a t  t h e  s t r e s s  i s  p l a c e d .
W ith  t h e  Umayyads t h e r e  came a b o u t ,  t o o ,  a s o c i a l  change  
w h ic h  v m s  e q u a l l y  as s i g n i f i c a n t .  The o r i g i n a l  K u r a i s h  
a r i s t o c r a c y  had b een  poo r  by t h e  s t a n d a r d s  o f  Greek and 
P e r s i a n  r u l e r s ,  and t h e  f i r s t  k h a ^ i f s  had s e r i o u s l y  a t t e m p t e d  
t o  im p le m e n t  t h e  d e m o c r a t i c  a s p e c t  o f  I s l a m  b y  n o t  a c q u i r i n g  
w e a l t h  g r e a t l y  i n  a c c e s s  o f  t h a t  p o s s e s s e d  by t h e i r  f o l l o w e r s .  
*Umr, i n  p a r t i c u l a r ,  was renowned f o r  h i s  m o d e s t y  i n  t h a t  
r e s p e c t  and i s  s a i d  t o  hav e  u p s e t  S o p h r o n iu s  by t h e  p o v e r t y  
and t h e  d i r t i n e s s  o f  h i s  d r e s s  on h i s  e n t r y  i n t o  J e r u s a l e m .  ( 28)  
In 6 4 0 ,  a f t e r  t h e  Arabs had c a p t u r e d  B a b y lo n ,  t h e  a m b a ssa d o rs  
f rom  A l e x a n d r i a  a r e  s u p p o se d  t o  h a ve  s a i d  o f  them , "Their  
l e a d e r  i s  l i k e  u n t o  one o f  them; t h e  low c a n n o t  be
d i s t i n g u i s h e d  fro m  t h e  h i g j i ,  nor  t h e  m a s t e r  from  t h e  s l a v e . "
( 2 9 )  B u t ,  a s  c o n q u e s t s  i n c r e a s e d ,  s o  d id  th e  p r o c e e d s  from  
t h e  t a x  on u n b e l i e v e r s ,  and a s w e l l i n g  c e n t r a l  t r e a s u r y  
p r o v e d  t o  be an i r r e s i s t i b l e  t e m p t a t i o n .  The t h i r d  o f  t h e
(2 8 )  Theoph. 339  ( 1 7 - 2 9 )
(2 9 )  a l -H a k am ,  q u o t e d  by H i t t i ,  H i s t o r y  o f  t h e  Arab s  
p . l 6 3 ^ ( t h i s  p a s s a g e  i s  from a s e c t i o n  n o t  t r a n s l a t e d  
by C. C. T o r r e y )
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s o - c a l l e d  "P ious  l ü i a l i f s "( 30) ^UthmSi -  who was h i m s e l f  t h e  
f i r s t  o f  t l ie  Umayyads -  am assed  a p e r s o n a l  f o r t u n e  o f  f i f t e e n  
t h o u s a n d  d i n a r s  and a m i l l i o n  d ir h e m s  and h i s  exam p le  was  
n a t u r a l l y  fo l lo v ^ e d  and im proved  upon by h i s  s u c c e s s o r s .  The 
amount o f  t h e  p o l l - t a x  was o f t e n  r a i s e d  and a s  o f t e n  
r i g o r o u s l y  and v i o l e n t l y  e x a c t e d  -  o c c a s i o n a l l y  from  c l a s s e s  
h i t h e r t o  e x e m p t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  monks.  I t  was even  s a i d  t o  
h a v e  been  demanded from  c o n v e r t s  on th e  i n g e n i o u s  p r e t e x t  t h a t  
t h e i r  d e a d  r e l a t i v e s  r e m a in e d  i n f i d e l s  and t h a t  t h e r e f o r e  
payment was  due  on t h e i r  b e h a l f .  ( 3 1 )  The s t r u g g l e  w i t h  t h e  
' A l i d s  was an a d d i t i o n a l  m o t i v e  f o r  a c q u i r i n g  w e a l t h ,  f o r ,  
by i t s  a i d ,  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h a t  f a c t i o n  c o u l d  be won 
o v e r . ( 3 2 )
T h is  i n c r e a s e  i n  w e a l t h ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  
c h a n g e s ,  was a c c o m p a n ie d  by a p e r c e p t i b l e  d e g e n e r a t i o n  i n  t h e  
m ora l  c h a r a c t e r  o f  many an i n d i v i d u a l  k h a l i f . The c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  " P io u s  K h a l i f  s " and t h e  Umayyads i n  t h i s  r e s p e c t  
can be  u n d o u b t e d l y  e x a g g e r a t e d .  ’Uthman was one o f  th e  "Four"
(3 0 )  Abu Bak r ,  *Umr, *Uthman and * A l i .
( 3 1 )  Z a id a n ,  p . 1 3 6 .
( 3 2 )  Mu’a w iy a h  i s  s a i d  t o  h a v e  l a v i s h e d  r i c h e s  on h i s  e n e m i e s  
a s  a m a t t e r  o f  p o l i c y ,  f o r  example on a l - g a s a n  ( s e e  
a b o v e  p . ^ 7  ) H is  ^ i l m  ^ or s u b t l e t y ,  was much a d m ir e d .
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and h i s  v / e a l t h  and n e p o t i s m  w ere  a l i k e  n o t o r i u s .  But i t  
c a n n o t  b e  a l t o g e t h e r  i g n o r e d .  I n s t e a d  o f  s t r i c t  o b e d i e n c e  
t o  I s la m  w i t h  i t s  w e l l  d e f i n e d  p o l i c y  o f  t o l e r a t i o n  t o  c e r t a i n  
o t h e r  r e l i g i o n s ,  t h e r e  a r o s e ,  in  t h e  c l o s i n g  d e c a d e s  o f  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y ,  a c a p r i c i o u s  a t t i t u d e  u n p r e d i c t a b l y  c r u e l  and  
l a x  b y  t u r n s .  Of t h i s  a r e  many e x a m p l e s ,  Mu^'awiyah seem s  
t o  h a v e  l e f t  t h e  C h r i s t i a n  community and t h e  H o ly  P l a c e s  o f  
J e r u s a l e m  u n d i s t u r b e d  ( 3 3 )  and h i m s e l f  em ployed  a C h r i s t i a n  
p h y s i c i a n  whom he a d v a n ce d  t o  h i g h  h o n o u r s  (3 4 )  w h i l e ,  a t  
t h e  same t i m e ,  he d i v i d e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Egypt  i n t o  "men"
-  t h e  M u s l im s ,  and "non-men" -  t h e  C h r i s t i a n  C o p t s . ( 3 5 )  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  a g o v e r n o r  o f  I r a q  had a C h r i s t i a n  m other  f o r  
whom he b u i l t  a c h u r c h ,  and em ployed  C h r i s t i a n s  and M agians  
a b o v e  M usl im s  i n  h i s  s e r v i c e .  The s t o r y  i s  t o l d  o f  a c e r t a i n  
A t h a n a s i u s  b a r  Gouriîâye who, a s  a d v i s o r  and g u a r d ia n  o f  a l - h \ z i z .
( 3 3 )  The I r i s h  monk A r c u l f u s ,  who v i s i t e d  J e r u s a l e m  a b o u t  t h e  
y e a r  6 7 0 ,  h a s  n o t h i n g  d e r o g a t o r y  t o  s a y  a b o u t  t h e  new 
m a s t e r s  o f  P a l e s t i n e .  S ee  Adamnanus, De L o c i s  S a c r i s , 
e d .  P. G e y e r ,  I t i n e r a  H i e r o s o l y m i t a n a  s a e c .  iV - V I I I ,^  
CSEL v o l . ' 3 9 ,  V i e n n a ,  1 8 9 8 .  The o n l y  r e f e r e n c e s  a p p ea r  
t o  b e  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  a g r e a t  mosque in  J e r u s a l e m  
( o p . 2 2 6 - 2 2 7 )  t o  one i n  Damascus ( p . 2 7 6 )  and t o  Mu^awiyah 
j u d g i n g  i n  a d i s p u t e  b e t w e e n  Jews and C h r i s t i a n s  
( ] 3 P .  2 5 7 - 2 3 8 ) .
( 3 4 )  H i t t i ,  H i s t o r y  o f  S y r i a , p . 4 3 9 .
( 3 5 )  Z a i d a n ,  p . 1 3 6 .
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t h e  b r o t h e r  o f  *Abd a 1 -MaI l k ,  became e n o r m o u s ly  r i c h  and  
b u i l t  many c h u r c h e s  i n  E d o s s a ,  h i s  b i r t h p l a c e . ( 3 6 )  A 
C h a l c e d o n i a n  c o m p la in e d  a b o u t  him t o  t h e  k H a l i f ,  who,  
p r o n o u n c i n g  t h a t  i t  was u n f i t t i n g  f o r  a C h r i s t i a n  t o  have  
s u c h  p o s s e s s i o n s  o r d e r e d  him t o  s t a r t  g i v i n g  them up t o  t h e  
t r e a s u r y  u n t i l  i t  was d e c i d e d  t h a t  he had g i v e n  up e n o u g h .
The p a t r i a r c h  Mar E l i a s  was r e c e i v e d  w i t h  a l l  honour b y  t h e  
k h a l i f  W a l ld  i n  7 0 8  and had h i s  c h u r c h e s  b u rn ed  down by  t h e  
same k ’n i a l i f  tvm y e a r s  l a t e r .  ( 3 7 )  One k Hal i f  o r d e r e d  a 
C h r i s t i a n  o f f i c i a l  o f  h i s  v;ho r e f u s e d  t o  a c c e p t  I s la m  t o  e a t  
o f  h i s  own t h i g h  f l e s h .  ' A b d - a l - M a l i k ,  in  a s i m i l a r  i n s t a n c e ,  
m e r e l y  l a u g h e d  when t o l d  t h a t  a l l  t h e  w a t e r  in  t h e  E u p h r a t e s
c o u l d  n o t  c o m p e n s a te  f o r  a s i n g l e  drop  o f  w in e  w h ic h  would  be
f o r e g o n e  b y  t h e  c o n v e r t . (3 8 )  I n t e r e s t  i n  p o e t r y  had a lw a y s  
b e e n  w i d e l y  d i f f u s e d  among t h e  A r a b s ,  and c o n t r o v e r s y  ab o u t  
t h e  m e r i t s  o f  r i v a l  p o e t s  c o u l d  e v en  l e a d  t o  d i s o r d e r s  in  t h e  
array. I t  was Abd a 1 - M a l i k  who e n c o u r a g e d  a g r e a t  p o e t i c  r e v i v a l  
and d i s p l e a s e d  p i o u s  M usl im .  He e v en  had f a v o u r i t e  C h r i s t i a n  
p o e t s  a t  h i s  c o u r t  v/hom he e n c o u r a g e d  t o  compose s a t i r e s  on
( 3 6 )  M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l .  2 p p . 4 7 5 - 4 7 7 .
( 3 7 )  M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l .  2 p . 4 7 5 .
( 3 8 )  Z a i d a n ,  p p . 1 3 7 - 1 3 8 .
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t h e  "Companions" o f  t h e  p r o p h e t . ( 3 9 )  Yet  i t  was t h e  same  
k h a l i f  who showed h i s  r e l i g i o u s  z e a l  i n  694 by o r d e r i n g  t h e  
k i l l i n g  o f  a l l  p i g s  and t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  c r o s s e s  i n  h i s  
d o m i n i o n s , ( 4 0 )  Som et im es  t h e s e  s t o r i e s  are  n o t  w e l l  
a u t h e n t i c a t e d  but  t h e y  i l l u s t r a t e  non t h e  l e s s  a s t r o n g  
t r a d i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  Umayyads. F i n a l l y ,  
a l l  t h e s e  c h a n g e s  b r o u g h t  w i t h  them t h e  b e g i n n i n g s  o f  a 
s i g n i f i c a n t  new c o n c e p t ,  b a s e d  p a r t l y  upon t h e  o ld  t r i b a l  
a r i s t o c r a t i c  p r e t e n s i o n s .  I t  was no  l o n g e r  th e  Muslim who  
was t h e  s u p e r i o r  o f  th e  non-Mu s l i m ,  b u t  t h e  Arab who had become  
t h e  s u p e r i o r  o f  a l l  o t h e r  p e o p l e s  -  Muslim and non -M u ^ im a l i k e .  
T h is  l a s t  ch a n g e  e x p r e s s e d  w i t h i n  i t s e l f  t h e  m ean ing  o f  a l l  t h e  
o t h e r s .  I t  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  Umayyads had n o t  m e r e l y  
s u p p l a n t e d  one k h a l i f  b y  a n o t h e r  b u t  had begun  a v e r i t a b l e  
r e v o l u t i o n  w i t h i n  I s l a m ,
I t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  by  S h i » i t e  h i s t o r i a n s  t h a t  i t  was  
Mu » a w iy a h  v;ho t r a n s f o r m e d  t h e  " k h i l a f a t  " i n t o  t h e  "mulk" 
( k i n g d o m ) , ( 4 1 )  t h a t  i s ,  t u r n e d  a t h e o c r a t i c  s t a t e  i n t o  a 
s e c u l a r  o n e .  S u ch ,  u n d o u b t e d l y ,  w as  t h e  k in d  o f  change  w h ic h  
v;as t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  Arab w o r ld  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f
(3 9 )  R. A. N i c h o l s o n ,  L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  t h e  A r a b s , Cambridge  
1 9 3 0 ,  p p . 2 3 9 - 2 4 1 .
( 4 0 )  M ic h a e l  t h e  S y r i a n ,  V o l . 2 p . 4 7 5 .
( 4 1 )  H i t t i ,  H i s t o r y  o f  S y r i a ,  p . 4 4 1 .
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o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  th o u g h  i t  may be  
assum ed t h a t  t h e  t h e o c r a t i c  s t a t e  n e v e r  c o m p l e t e l y  e x i s t e d  
e x c e p t  a s  an i d e a l  i n  t h e  m inds  o f  r e l i g i o u s  p u r i s t s .  I t  i s  
t r u e ,  t h a t ,  f o r  t h i s  i d e a l ,  t h e  Umayyads d i d  s u b s t i t u t e  q u i t e  
a n o t h e r .  But Mu»awiyah a l o n e  was s c a r c e l y  r e s p o n s i b l e  a s  
S h i ' i t e  h i s t o r i a n s  a s s e r t .  I f  t h e  a c t i o n s  o f  any one man 
w ere  t h e  c a u s e ,  th a n  i t  was »Uthm ^ w ho,  by  a c q u i r i n g  g r e a t  
w e a l t h  on t h e  one hand and by r e v e r s i n g  t h e  p o l i c y  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r  and p e r m i t t i n g  " e x p a n s io n "  on t h e  o t h e r ,  p r o v i d e d  
b o t h  t h e  i n c e n t i v e  and t h e  means f o r  t h e  grow th  o f  an open 
Arab i m p e r i a l i s m .  In  f a c t ,  su c h  a d e v e lo p m e n t  w i t h i n  I s l a m  
was an o b v i o u s  p o s s i b i l i t y  from  t h e  moment when t h e  f i r s t  
s t e p  had b e e n  t a k e n  o u t s i d e  t h e  A r a b ia n  p e n i n s u l a  and t h e  
r i c h e s  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  and P e r s i a n  w o r l d s  w ere  made 
v i s i b l e  t o  t h e  e y e s  o f  t h e  Arab t r i b e s m e n .  T h is  p o s s i b i l i t y  
was t r a n s f o r m e d  i n t o  a r e a l i t y  u n d e r  th e  Umayyads.  In p l a c e  
o f  t h e  e co n o m ic  n e c e s s i t y ,  w h ich  v/as most p r o b a b l y  c h i e f l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  f i r s t  s e t t i n g  t h e  Arabs i n t o  m o t i o n ,  and t h e  
r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  w h ic h  g u i d e d  most  o f  t h e i r  e a r l y  
b e h a v i o u r ,  t h e r e  v/as s u b s t i t u t e d  t h e  d e s i r e  t o  g a i n  v^realth and 
t h e  l u x u r i e s  and r e f i n e m e n t  t h a t  went w i t h  i t  by t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  an Arab em p ire  w h ic h  c o u ld  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  
i n  m o r a l  or  c u l t u r a l  e s s e n t i a l s  from  any o t h e r  em pire  t h a t  had  
p r e c e d e d  i t .
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In  s h o r t ,  t h e  I s l a m i c  w o r l d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  was  
b e c o m in g  a f f l i c t e d  w i t h  t h e  common d i s e a s e  o f  a l l  new r e l i g i o n s  
and m ovem ents  o f  h u m a n i t y .  The o r i g i n a l  i m p u ls e  was b e g i n n i n g  
t o  w e a k e n ,  t h e  o r i g i n a l  m o t i v e s  f o r  a c t i o n  were  c h a n g in g  i n t o  
so m e t h in g  v e r y  d i f f e r e n t .  In a l a t e r  p e r i o d ,  t h e  new o u t l o o k  
w ould  p r o v i d e  a much s t r o n g e r  b a s i s  f o r  e x p a n s i o n  and c o n q u e s t  
t h a n  had t h e  o l d .  M e a n w h i l e ,  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  change  was  
a c h e c k  upon  a c t i v i t y  and a s o u r c e  o f  t e m p o r a r y  s a f e t y  f o r  t h e  
w o r ld  o u t s i d e  I s l a m .  There  w e r e  two r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t  
o f  a l l ,  t h e  v i o l e n t  i n t e r n a l  s t r u g g l e s ,  v /h ich  were  t h e  f i r s t  
outward s i g n s  o f  t h i s  c h a n g e ,  h i n d e r e d  th e  Arabs  i n  t h e i r  
v a r i o u s  r a i d s  and e x p e d i t i o n s .  For e x a m p l e ,  t h e  t r u c e  
o b t a i n e d  by C o n s ta n s  I I  i n  650 (4 2 )  was o n l y  g r a n t e d  b e c a u s e  
t h e  l a s t  o f  t h e  "P ious  K h s i l i f s "  was t o o  o c c u p i e d  w i t h  t h e  
g r o w in g  m enace  o f  t h e  Umayyads t o  s p a r e  any t im e  f o r  an 
o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  B y z a n t i n e s .  A g a i n ,  from  t h e  t i m e  o f  t h e  
murder  o f  * A l i  u n t i l  t h e  s e i z u r e  o f  power by  M u'aw iyah ,  t h e r e  
i s  n o  r e c o r d  o f  any Arab i n c u r s i o n  i n t o  A s i a  M inor ,  w h i l e ,  i n  
6 5 9 ,  Mu»awiyah was a c t u a l l y  c o m p e l l e d  t o  pay a t r i b u t e  o f  a 
t h o u s a n d  pounds i n  g o l d ,  t o g e t h e r  w i t h  a h o r s e  and a s l a v e ,  t o
(4 2 )  S ee  a b o v e ,  p .  9 #
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t h e  B y z a t i n e  e m p er o r .  (4 3 )  D u ring  t h e  same p e r i o d  t h e  Arabs  
w ere  c o m p e l l e d  t o  abandon t h e i r  c o n q u e s t s  i n  Armenia (4 4 )  and 
p o s t p o n e  any s e r i o u s  a t t e m p t  upon A f r i c a  (4 5 )  w h i l e  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e i r  " s e v e n  y e a r  s i e g e "  o f  C o n s t a n t i n o p l e  can be  i n  p a r t  
s e t  down t o  t h e  same c a u s e . (4 6 )
S e c o n d l y ,  t h e  change  o f  a t t i t u d e  i n v o l v e d  i n  t h e  
s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  a s e c u l a r  e m p ire  w i t h  a l l  t h e  
a t t r i b u t e s  o f  a c o m p lex  urban  c i v i l i s a t i o n  f o r  t h a t  o f  a 
t h e o c r a c y  g o v e r n i n g  t h e  s i m p l e  l i f e  o f  s e m i -n o m a d ic  t r i b e s  
c o u ld  n o t  b u t  be  a v e r y  g r a d u a l  o n e .  In  one s p h e r e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  ch a n g e  was p a r t i c u l a r l y  s l o w .  E a r l y  Arab 
s e t t l e m e n t s  i n  co n q u er e d  t e r r i t o r y  were  p u r e l y  m i l i t a r y  
encampments o u t s i d e  t h e  w a l l s  o f  t h e  c i t i e s  w h ic h  had b e e n  
c a p t u r e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  B a s r a h ,  Kufah and F u s t a t . E v e ry  
e f f o r t  was made t o  p r e v e n t  an y  but t h e  most  e s s e n t i a l  c o n t a c t  
w i t h  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  and t o  p r e s e r v e  t h e  Arabs a s  a
( 4 3 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 3 0 .
(4 4 )  See  a b o v e ,  p . 1 ^
(4 5 )  »Amr had c a p t u r e d  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  P e n t a p o l i s ,  B a r c a ,  
i n  6 4 2 ,  T r i p o l i s  had been  r e a c h e d  i n  6 4 6 ,  b u t  t h e r e  were  
n o  f u r t h e r  a d v a n c e s  f o r  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s .  See  
b e l o w ,  pp./<W-/<hl
( 4 6 )  S ee  b e l o w ,  p p . / 2 l * ^ ^ 3
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c o m p l e t e l y  s e l f - c o n t a i n e d  o c c u p y i n g  f o r c e .  So f a r  from  I s l a m  
b e i n g  w i t h o u t  q u e s t i o n  o r i g i n a l l y  a r e l i g i o n  f o r  t h e  c i t y  
d w e l l e r  a s  h a s  b e e n  su p p o se d  by M a r g a i s , (4 7 )  i t  s h o u l d  be  
remembered t h a t  »Umr s t r o n g l y  a d v o c a t e d  t h e  v i r t u e s  o f  a 
n o m a d ic  l i f e  and t h e  d a n g e r s  o f  a s e t t l e d  e x i s t e n c e .  "Never  
h a s  t h e  p l o u g h s h a r e  e n t e r e d  t h e  h o u s e " ,  he  i s  su p p o se d  t o  h ave  
s a i d  on one o c c a s i o n  ( 4 8 )  "but h u m i l i a t i o n  h a s  e n t e r e d  i t  
a l s o " .  T h i s  a t t i t u d e  d o e s  n o t  seem t o  h a v e  changed  g r e a t l y  
u n d e r  t h e  Umayyads. The f i r s t ,  and t h e  o n l y  town t o  be  
f o u n d e d  b y  t h e  Arabs i n  S y r i a  w a s  a l - R a m la h  d u r i n g  t h e  
l ^ i i a f a t  o f  S u la im a n  i b n - * A b d - a l - M a l i k  ( 7 1 5 - 7 1 7 )  (4 9 )  . H a rm  
a l - H a s c h i d  t r i e d  i n  800  u n s u c c e s s f u l l y  t o  r e b u i l d  Tyana i n  
C a p p a d o c ia  w h ic h  had b e e n  c a p t u r e d  and d e s t r o y e d  n e a r l y  a 
hu n d red  y e a r s  b e f o r e  (5 0 )  and t h e r e  i s  n o t  one S y r i a n  or  
P a l e s t i n i a n  c i t y  i n  t h e  l i s t  g i v e n  by Le S t r a n g e  ( 5 1 )  i n  
w h ic h  t h e r e  i s  any s i g n  o f  Arab i n t e r e s t  e a r l i e r  t h a n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n t h  c e n t u r y .
( 4 7 )  G, M a r c a i s ,  »L»I s l a m i s m e  e t  l a  V ie  u r b a i n e » .  Comptes 
r e n d u s de l » A c a d e m ie  d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s  L e t t r e s  
(1 9 2 8 T ~  p p . 8 9 - 9 4 .
( 4 8 )  Quoted by  Z a id a n ,  p . 4 2 .
( 4 9 )  a l - B a l ' a d h u r i ,  v o l . l ,  p p . 2 2 0 - 2 2 1 .
( 5 0 )  S ee  b e l o w ,  p . 136
(5 1 )  Le S t r a n g e ,  P a l e s t i n e  u n d e r  t h e  M oslem s,  London, 1 8 9 0 ,  
p p . 3 3 4 - 5 6 7 .
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The w h o le  o f  t h e  e a r l i e r  a t t i t u d e  t h e r e f o r e  c o u ld  n o t  
h a v e  s i m p l y  b e e n  o b l i t e r a t e d  e i t h e r  by t h e  d e a t h  o f  »Umr or  
by t h e  r i s e  t o  powrer o f  Mu*awiyah, and must h a v e  c o n t i n u e d  t o  
p e r s i s t ,  t o  some e x t e n t ,  b o t h  amongst  t h e  s u p p o r t e r s  and t h e  
o p p o n e n t s  o f  t h e  Umayyads.  Vil ii le  i t  d i^  s o ,  i t  was u n d o u b t e d l y  
a c h e c k  upon u n b r i d l e d  e x p a n s i o n  and a g g r a n d i s e m e n t .  I t  was th e  
s i g n  o f  a p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  d u r i n g  v /h ich  t h e  n o n - I s l a m i c  
v /or ld  was s h e l t e r e d  from  th e  f u l l  f o r c e  o f  t h e  Arab o n s l a u g h t .
By t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h i s  p e r i c d  
had n e a r l y  come t o  an end ,  an d ,  t h e  new, a g g r e s s i v e  i m p e r i a l i s m  
o f  t h e  Umayyads v/as about  t o  make a f r e s h  a t t a c k  upon t h e  w e s t .  
T h i s  was t h e  d e c i s i v e  c o n f l i c t  w h ic h  t e s t e d  a l l  t h e  r e s o u r c e s  
o f  t h e  H e r a c l e i a n s .
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CHAPTER FIVE
THE MARDAITE8
In 661 Mu»awiyah was v i c t o r i o u s  i n  h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  
* A l i  and became k h a l i f . (1 )  T h is  e v e n t  d i d  n o t  by  any means  
make t h e  Umayyad d y n a s t y  s e c u r e  or b r i n g  im m ed ia te  s t a b i l i t y  
t o  t h e  Arab w o r l d .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  s i g n a l  f o r  a f r e s h  
o u t b u r s t  o f  a g g r e s s i v e  a c t i v i t y  w h i c h ,  a l t h o u g h  v e r y  
i n t e r m i t t e n t  i n  c h a r a c t e r  end a t  f i r s t  p a r t i a l l y  h i n d e r e d  by  
i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  i n f l i c t e d  d e f e a t  a f t e r  d e f e a t  upon t h e  
B y z a n t i n e  a r m i e s  and c u l m i n a t e d  i n  a grand a t t e m p t  t o  c a p t u r e  
C o n s t a n t i n o p l e ,
As a b e g i n n i n g ,  Arab i n c u r s i o n s  i m m e d i a t e l y  recommenced  
a c r o s s  t h e  S y r i a n  f r o n t i e r .  The l e a d e r  o f  t h e  f i r s t  o f  t h e s e ,  
p o s s i b l y  Mu»awiyah h i m s e l f ,  must h a v e  c a u g h t  t h e  B y z a n t i n e s  
c o m p l e t e l y  u n p r e p a r e d  f o r ,  on t h a t  o c c a s i o n ,  " th e  Roman 
commander made p e a c e  and d i d  n o t  c a r e  t o  e n g a g e  w i t h  h im ".  (2 )  
In t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( 6 6 2 ) ,  o r ,  p o s s i b l y  i n  t h e  s p r i n g  o f  t h e  
y e a r  a f t e r ,  t h e r e  was a v e r y  much more s e v e r e  a t t a c k ,  n o t e d  
T h e o p h a n e s , ( 3 )  who,  i n  c o n t r a s t  t o  h i s  u s u a l  b r i e f  r e f e r e n c e ,
(1 )  S ee  a b o v e ,  p . ^ 7
( 2 )  a 1 - Y a k u b i ,  q u o t e d  by B r o o k s ,  Arabs i n  A s ia  M inor ,  p . 1 8 4 .
( 3 )  T h eop h .  34 8  ( 1 3 - 1 4 ) .
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g i v e s  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  many p a t r i c i a n s  were  k i l l e d  and much 
l a n d  v/as l a i d  w a s t e .  By t h i s  t im e  a n o t h e r  e v e n t  had added t o  
t h e  d i f f i c u l t i e s  f a c i n g  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t .  In  662  
C o n s t a n s  I I  had l e f t  h i s  c a p i t a l  f o r  I t a l y  and S i c i l y ,  n e v e r  
t o  r e t u r n  ( 4 )  a n d ,  d u r in g  t h e  n e x t  s i x  y e a r s ,  t h e  w e a k n e s s  
o f  t h e  d e f e n c e  i n  t h e  e a s t  can be p a r t l y  e x p l a i n e d  by t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  e m p e r o r . In 663 f o r  th e  f i r s t  t i m e ,  t h e  Arabs  
p r o b a b l y  w i n t e r e d  i n  B y z a n t i n e  t e r r i t o r y ,  (5 )  and may h a v e ,  
o n c e  m o re ,  made a b r i e f  a t t a c k  upon t h e  c a p i t a l . ( 6 )  In t h e  
c o u r s e  o f  t h e  f o l l o v / i n g  two y e a r s  t h e i r  r a i d i n g  ban ds  r e a c h e d  
P i s i d i a n  A n t i o c h  and K f t lo n e ia  ( t h e  l a t t e r  f a r  t o  t h e  n o r t h  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  T r e b i z o n d ) ,  w h i l e ,  t o  make m a t t e r s  w o r s e ,
S l a v  t r o o p s  t o  t h e  number o f  f i v e  t h o u s a n d  v/ho had b e e n  
c o n s c r i p t e d  e i g h t  y e a r s  p r e v i o u s l y  i n t o  t h e  B y z a n t i n e  f o r c e s  
by C o n s t a n s ,  d e s e r t e d  t o  them , r e m a in e d  u n d e r  t h e i r  p r o t e c t i o n ,  
a n d ,  l a t e r ,  s e t t l e d  i n  S y r i a .  In t h e  autumn o f  667 m a t t e r s  
r e a c h e d  a c l i m a x  w i t h  t h e  r e v o l t  o f  t h e  B y z a n t i n e  g e n e r a l  
Shapur (7 )  on t h e  Armenian f r o n t i e r  a t  t h e  v e r y  moment when
(4 )  S e e  b e l o w ,  p .
(5 )  B r o o k s ,  p . 1 8 4 ,  Arabs i n  A s i a  M in or .
(6 )  a l - W a k i d i ,  qu o ted  by Canard,  p . 6 7 .
(7 )  T heoph.  348 ( 2 9 - 3 0 )
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A r a b ia n  t r o o p s  were a c t u a l l y  w i n t e r i n g  i n  P i s i d i a n  A n t i o c h .
C o n sta n s*  s o n ,  t h e  f u t u r e  C o n s t a n t i n e  IV ,  s e n t  t h e  c u b i c u l a r i u s
A n dreas  t o  Damascus i n  a v a i n  a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  Mu * a w iy a h
t h a t  s u p p o r t  o f  any r e b e l  was i n  i t s e l f  u n w i s e  ( 8 ) ,  and t h e
A r a b s ,  w i t h  combined l a n d  and s e a  f o r c e s  and r e i n f o r c e m e n t s
fro m  Medina and Egypt moved t o  Sh apu r*s  a s s i s t a n c e .  A l t h o u g h
S h a p u r  was a c c i d e n t a l l y  k i l l e d  b e f o r e  a j u n c t i o n  c o u l d  be
e f f e c t e d ,  t h e  i m p u l s e  had been  g i v e n .  The Arabs c o n t i n u e d
w i t h o u t  him (9 )  a n d ,  w i t h  a g r e a t  army, marched t o  C h a lc e d o n .
( 1 0 )
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a t t a c k  
may h a v e  b e e n  e v e n  more s e r i o u s .  C o n s t a n t i n o p l e  may hav e  b e e n  
once  a g a i n  a t t a c k e d ,  a l t h o u g h  no  Greek s o u r c e  m e n t i o n s  t h i s .  
B r o o k s  (1 1 )  n o t e s  t h e  names o f  two Arab a n n a l i s t s  who s a y  t h a t  
i n  t h a t  y e a r  t h e  Arabs d i d  r e a c h  " a l - K u n s t a n t i y a h " . Canard 
( 1 2 )  r e l a t e s  t h e  s t o r y  a s  handed down i n  o t h e r  s o u r c e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  v e r s i o n ,  t h e  Arab g e n e r a l  F ad^ la  was f i r s t
( 8 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 3 5 .
( 9 )  On t h e  way t h e y  a r e  su p p o se d  t o  h a v e  sa c k e d  A n t i o c h  "the  
B l a c k " .  The l o c a l i t y  o f  t h i s  c i t y  seems i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e ,  s e e  B r o o k s ,  *The Arabs i n  A s i a  M in o r* , p . 1 8 5 .
( 1 0 )  T h eop h .  351  ( 2 - 5 )
( 1 1 )  *Arabs i n  A s i a  M in o r» ,  p . 1 8 6 .
( 1 2 )  p p .  6 8 - 7 7 .
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s e n t  t o  a i d  Shapur whose  a c c i d e n t  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  f o r m e r ’ s 
a r r i v a l .  F a d a la  w i n t e r e d  at  C h a lcedon  and a s k e d  f o r  more h e l p .  
Mu’ a w iy a h  s e n t  h im  h i s  son  YazTd who w ent  u n w i l l i n g l y  f o r ,  b y  
t h a t  t i m e ,  t h e  Arab a r m i e s  w ere  s u f f e r i n g  from p l a g u e  and 
f a m i n e . ( l 3 )  O ther  Arab n o t a b l e s  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  e x p e d i t i o n  
w e r e  su p p o se d  t o  h av e  b e e n  more e a g e r  th a n  t h e  f u t u r e  k h a l i f ,  
a n d ,  around  th e m ,  an e l a b o r a t e  t i s s u e  o f  l e g e n d  a r o s e  b a s e d  
upon t h e  theme t h a t  t o  p e n e t r a t e  t h e  w a l l s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
c a p i t a l  on t h i s  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  c a r r i e d  w i t h  i t  a s p e c i a l  
b l e s s i n g .  Abu Ayynb, one o f  t h e  o r i g i n a l  "Companions", a n d ,  
by t h i s  t i m e ,  p r e s u m a b ly ,  a v e r y  o l d  man, l o n g e d  t o  a c h i e v e  
t h i s  b u t  d i e d  on t h e  j o u r n e y .  H is  comrades w ere  a b l e  t o  make 
a t e m p o r a r y  b r e a c h  in  one o f  t h e  w a l l s  and t o  b u r y  h i s  body  
w i t h i n  i t .  V a r i o u s  m i r a c l e s  w ere  l a t e r  p e r form ed  upon t h i s  
s p o t  b o t h  i n  f a v o u r  o f  M usl im  and o f  C h r i s t i a n  s u p p l i a n t s .  I t  
was p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  t o  p r a y  t h e r e  f o r  r a i n  -  t h e  is-j^ika^ 
a s  t h e  M uslims c a l l e d  i t  -  b u t  i t  a p p a r e n t l y  was a l s o  a 
C h r i s t i a n  c u s t o m .  Canard g i v e s  t h r e e  s e p a r a t e  v e r s i o n s  o f  t h i s  
same l e g e n d  ( 1 4 ) ,  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  u n l i k e l y  t h a t  some k in d
(1 3 )  T h ere  i s  an i n t e r e s t i n g  poem on t h i s  theme w h ic h  i s  q u o ted  
by Canard on p . 6 9 .
(1 4 )  H i t t i  ( H i s t o r y  o f  t h e  A r a b s ,  p p . 2 0 1 - 2 ,  H i s t o r y  o f  S y r i a ,  
p . 4 4 4 )  r e l a t e s  t h e  s t o r y  w i t h o u t  comment a s  p a r t  o f  h i s  
c h a p t e r  on A r a b - B y z a n t i n e  r e l a t i o n s  i n  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y  and a p p e a r s  u n c r i t i c a l l y  t o  a c c e p t  i t .
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o f  a t t a c k ,  i f  n o t  a r e g u l a r  s i e g e ,  was made upon C o n s t a n t i n o p l e  
a s  a r e s u l t  o f  t h i s  e x p e d i t i o n .  I t  w as ,  h o v /e v e r ,  t h e n ,  t h a t  
t h e  Arabs s u f f e r e d  t h e i r  f i r s t  s e r i o u s  r e v e r s e .  P a r t  o f  t h e i r  
f o r c e s ,  c o n c e n t r a t e d  i n s i d e  Amorium, were s u r p r i s e d  b y  t h a t  
same A ndreas  who had b een  u n s u c c e s s f u l  a s  a d i p l o m a t  and w ere  
s l a u g h t e r e d  t o  a man. % i l e  Greek s o u r c e s  a g r e e  in  t h e i r  
v e r s i o n  o f  t h i s  e v e n t  ( 1 5 ) ,  t h e  Arab a c c o u n t  i s  r a t h e r  l e s s  
p r e c i s e  ( 16)  and t h i s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g .  I t  v/as t h e  f i r s t  
t im e  t h a t  t h e r e  had b e e n  any  e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  
th e m .  The s t r o n g  hand o f  t h e  new e m p er o r ,  C o n s t a n t i n e  IV c o u l d  
be  d i s c e r n e d .  S h o r t l y  a f t e r ,  t h e  B y z a n t i n e s  u n d e rw en t  a more  
s e r i o u s  t r i a l .  E v e ry  summer, fro m  675 t o  678 ( 1 7 ) ,  
C o n s t a n t i n o p l e  was s u b j e c t e d  t o  a s e r i e s  o f  n a v a l  a t t a c k s .  In  
o r d e r  t o  h i n d e r  c o u n t e r  o p e r a t i o n s  by  t h e  i m p e r i a l  f l e e t ,  t h e s e
( 1 5 )  e . g .  T heoph ,  351  ( 5 - 9 ) ,  C e d r e n u s , MPG 121 c o l . 8 3 3 C .
( 16)  e . g .  a l - A t h T r ,  B r o o k s ,  ’Arabs i n  A s i a  M in o r ’ , p . 1 8 6 ,
"the  Moslems and t h e  Romans f o u g h t  f o r  s o m e ^ a y s  and t h e  
b a t t l e  was s e v e r e  b e tv /een  them . . .  t h e n  YazTd and t h e  
army r e t u r n e d  t o  a l - S h a m  ( S y r i a ) .
( l 7 )  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a l l  t h i s  a " s e v e n - y e a r "  s i e g e  a s ,  
e . g . .  Canard d o e s  ( p p . 7 7 - 8 ) .  P ea c e  was s i g n e d  i n  678  
( s e e  b e lo w  p . H ^ )  and t h e  Arab w r i t e r s  who p l a c e  t h i s  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Mu’ a w iy a h ,  i . e .  a f t e r  680  ( s e e  
B r o o k s ,  ’Arabs i n  A s ia  M inor ,  p . 189)  may be r e f e r r i n g  
t o  an e x a c t l y  s i m i l a r  t r e a t y  made w i t h  ’Abd a l - M a l i k .  
I n c l u d i n g  t h e  l a n d i n g  on R hodes ,  t h e  w h o le  o p e r a t i o n  
c a n n o t  be sp r e a d  o v e r  more th a n  s i x  summers.
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a t t a c k s  had been  p r e c e d e d  by  t e m p o r a r y  o c c u p a t i o n s  o f  R h o d e s ,
( 1 8 )  CoS and C ^ e t e ,  w h i l e ,  p r o b a b l y  i n  A p r i l ,  6 7 3 ,  C y z i c u s ,  on 
t h e  s o u t h e r n  s h o r e  o f  the  B o s p h o r o u s ,  had been  s e i z e d  (1 9 )  and 
was u s e d  a s  a b a s e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  p e r i o d .  But t h e  f u l l  
e x t e n t  o f  t h i s  t h r e a t  t o  t h e  c a p i t a l  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  f o r  
w h e t h e r  t h e  Arab f l e e t  had r e g u l a r  l a n d  s u p p o r t  from  an army 
i n  C h a lc e d o n ,  a s  Bury b e l i e v e d  (2 0 )  i s  by no means c e r t a i n .
An Arab army d id  s u f f e r  a s e v e r e  d e f e a t  ab o u t  t h a t  t i m e ,  but  
t h e  d a t e  g i v e n  t o  t h i s  e v e n t  v a r i e s  i n  t h e  s o u r c e s  ( 2 1 ) ,  One 
s o u r c e  ( 2 2 ) ,  i n  f a c t ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d e f e a t  was s u f f e r e d  
n o t  by an army i n  C h a lc e d o n  b u t  b y  a body o f  men l a n d e d  by  t h e  
Arab f l e e t  on t h e  L y c i a n  c o a s t ,  w h i l e  M ic h a e l  t h e  S y r i a n  (2 3 )
( 1 8 )  a l - B a l ' a d h u r i ,  V o l . l ,  p . 3 7 6 ,  s a y s  t h a t  t h e  Arabs were  t h e r e  
f o r  s e v e n  y e a r s ,  and t h a t  t h e r e  was a r e g u l a r  r e l i e f  
s y s t e m  f o r  t h e  g a r r i s o n  w i t h  p r o v i s i o n  f o r  r e l i g i o u s
i n  s t r u c t i o n ,
( 1 9 )  T h e o p h .354 ( 2 - 4 ) ,  N i c e p h .  3 2 ( 1 4 - 1 5 ) ,  Z o n a r a s ,  MPG 1 3 4 ,  
c o l .  1293C. C e d r e n u s ,  MPG 1 2 1 ,  c o l . 8 3 6 C .
( 2 0 )  L a t e r  Roman E m p ir e , ( 1 8 8 9 )  V o l . 2 p . 3 1 1 .
( 2 1 )  Th eop h.  3 5 4 . 1 0 ,  g i v e s  A .M .6165 -  A .D . 6 7 3  and i n c o r r e c t l y  
names Arab g e n e r a l  who had i n  f a c t  been  k i l l e d  t h r e e  
y e a r s  p r e v i o u s l y .  N i c e p h o r u s  ( p . 32)  d o e s  n o t  m e n t io n  a 
l a n d  b a t t l e .  M ic h a e l  t h e  S y r i a n  ( p . 4 5 5 )  g i v e s  AS982 =
A . D . 6 7 0 ,  p r o b a b l y  a s l i p  s i n c e  he e q u a t e s  i t  w i t h  A .H .5 5  
w h ic h  i s  D ec .  6 t h  674 -  N o v .  2 5 t h  6 7 5 .
( 2 2 )  A g a p iu s  o f  M a r b i j , q u o t e d  by Canard,  p . 7 9 .
( 2 3 )  p . 4 5 5 .
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c o n n e c t s  t h e  f l e e t  t o  t h i s  i n c i d e n t  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  
s u r v i v o r s  u s e d  i t  f o r  t h e i r  e s c a p e .  A l l  t h i s  c o u l d  show t h a t  
t h e  Arabs w ere  a c t u a l l y  b e g i n n i n g  t o  p r e f e r  s e a  t o  l a n d  
o p e r a t i o n s ,  i n d i c a t i n g  n o t  o n l y  t h e  g r o w t h  o f  t h e i r  own s k i l l  
i n  t h e  new e l e m e n t ,  b u t  a l s o  t h a t  l a n d  o p e r a t i o n s  w e r e  b e c o m in g  
more d i f f i c u l t .  The e a r l y  summer o f  678  saw t h e  l a s t  o f  t h i s  
s e r i e s  o f  a t t e m p t s  upon  C o n s t a n t i n o p l e ,  and p e a c e  v/as s i g n e d  
by A u g u s t  1 2 t h  ( 2 4 ) .
There  w e r e  a number o f  a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  r e a s o n s  f o r  
t h e  Arab f a i l u r e . The f i r s t ,  and m ost  o b v i o u s ,  was  t h e  c o n s t a n t  
one o f  t h e  c i t y ’ s g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n ,  s u r r o u n d e d ,  a s  i t  w a s ,  
on t h r e e  s i d e s  by  w a t e r ,  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  d i f f i c u l t y  o f  
m a k in g  a p r a c t i c a b l e  b r e a c h  i n  t h e  w a l l s  v / i t h o u t  h a v i n g  t o  
g e t  l a r g e  f o r c e s  o v e r  o n t o  t h e  l a n d ,  or w e s t e r n  a p p r o a c h .  The 
s e c o n d ,  a c c o r d i n g  t o  a l l  t h e  s o u r c e s ,  was t h e  u s e  o f  t h e  
compound, w h a t e v e r  i t  may h a v e  b e e n  and by  w h a t e v e r  means i t  
was d i s c h a r g e d ,  c a l l e d  G reek  f i r e  ( 2 5 ) .  The t h i r d  was a 
s u c c e s s i o n  o f  c o n t r a r y  w i n d s  f o l l o w e d  by  a g r e a t  s to r m  ( 2 6 ) .
But t h e  m o st  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  and t h e  one w h i c h  had  p r o b a b l y
(2 4 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n ,  2 3 9 .
( 2 5 )  S e e  C. Z h e n g e l i s ,  ’ Le Feu g r ë g o i s  e t  l e s  armes a f e u  d e s  
B y z a n t i n s ’ BY2 7 ( 1 9 3 2 )  p p . 2 6 5 - 2 8 6  f o r  an a c c o u n t  o f  t h e  
t h e o r i e s  h e l d  on t h i s  s u b j e c t .
( 2 6 )  N i c e p h .  3 2 ( 2 2 - 2 3 ) .  A pa r t  f r o m  t h e  u s e  o f  G reek  f i r e  t h e r e  
i s  o n l y  a b a r e  m e n t i o n  o f  t h e  p a r t  p l a y e d  by t h e  i m p e r i a l  
f l e e t  i n  r e p e l l i n g  t h e  b e s i e g e r s .
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s i  ov/ed down Arab o p e r a t i o n s  e v e n  b e f o r e  t h e  f i n a l  v / i t h d r a w a l ,  
v/as t h e  i n t e r v e n t i o n  on t h e  B y z a n t i n e  s i d e  o f  a. t r i b e  or g r o u p  
o f  t r i b e s  l i v i n g  i n  t e r r i t o r y  n e w l y  c o n q u e r e d  by  t h e  A r a b s ,
The r e l a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e s  w i t h  t h e  B y z a n t i n e s  was  
i m p o r t a n t ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  a t  f i r s t  t h e y  w ere  o f  g r e a t  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  a c r i s i s  o f  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  A r a b s ,  
but  a l s o  b e c a u s e  l a t e r  t h e y  p r o v i d e  an  i l l u s t r a t i o n  o f  a 
p a r t i c u l a r  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  em p ire  w h i c h  had begun  
b e f o r e  t h e  t im e  o f  H e r a c l i u s  and w h i c h  c o n t r i b u t e d ,  i n  no  
s m a l l  m e a s u r e ,  t o  t h e  d i s a s t e r s  o f  h i s  e p o c h .
The G reek  name f o r  t h e s e  p e o p l e  was M c i p S o i i T d i f ,  T h e i r  
o r i g i n  and t h e i r  p r e c i s e  n a t u r e  i s  c o v e r e d  i n  a c e r t a i n  amount 
o f  o b s c u r i t y ,  S a t h a s ,  who w r o t e  one o f  t h e  b e s t  a c c o u n t s  o f  
t h i s  s u b j e c t  ( 2 7 ) ,  b e l i e v e d  them  t o  h a v e  been  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  S y r i a n  t r i b e s m e n  who r e m a in e d  u n r e c o n c i l e d  t o  t h e  c o n q u e s t s  
o f  J u s t i n i a n ’ s g e n e r a l  B e l i s a r i u s  and r e t i r e d  i n t o  t h e  
f o o t h i l l s  o f  t h e  Taurus  from  v/hence t h e y  made f o r a y s  upon t h e  
s u r r o u n d i n g  c o u n t r y s i d e . T h i s  i s  p r o b a b l y  a b e t t e r  c o n j e c t u r e  
t h a n  t h a t  o f  K u l a k o v s k i y  ( 2 8 )  w ho ,  p o s s i b l y  m i s l e d  by t h e i r
( 2 7 )  K. H. S a t h a s ,  v o l . 2 )  A t h e n s ,  1 872
(2 8 )  1 s t or i y a  V i z a n t i i ,  v o l . 3 p . 2 5 5 .  The r e f e r e n c e  i n  N i c e p h ,
' Z S  (~28 -  2 97*~dTescribing them a s  "s o l d i e r s  l u r k i n g  t h e r e  
from  l o n g  ago"  may be  e v i d e n c e  f o r  t h e  v i e w  o f  K u l a k o v s k i y  
b u t  i t  i s  p a r t  o f  a b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e i r  t r a n s f e r  i n t o  
i m p e r i a l  t e r r i t o r y  w h ic h  was a l a t e r  e v e n t .  S e e  b e l o w ,  p , / 2 f
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l a t e r  p r o - B y z a n t i n e  a t t i t u d e ,  s u p p o s e d  them  t o  h a v e  b e e n  t h e  
d e s c e n d a n t s  o f  i m p e r i a l  v e t e r a n s  q u a r t e r e d  i n  t h e  L eban on ,  
s i n c e  t h e i r  a p p e a r a n c e  s o  f a r  s o u t h  was  a much l a t e r  e v e n t , (2 9 )  
T h e i r  b e h a v i o u r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  was u n d o u b t e d l y  t h a t  o f  
b a n d i t s ,  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  on whom t h e y  m ig h t  make 
t h e i r  a t t a c k s ,  and t h r o u g h o u t  t h e i r  c a r e e r ,  t h i s  a s p e c t  was  
n e v e r  c o m p l e t e l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  W ith  t h e  coming o f  t h e  
Arabs t h e  M a r d a i t e s ,  who w ere  C h r i s t i a n s  o f  a s o r t  ( 3 0 )  b e g an  
t o  su p p o r t  t h e  B y z a n t i n e  c a u s e  more and more o p e n l y .  So much 
can e v e n  be i n f e r r e d  s i m p l y  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  w h e r e a s  a 
B y z a n t i n e  d e s c r i p t i o n  o f  them  was  m ea n in g
"watchmen" or "armed g u a r d i a n s  o f  t h e  camp", t h e  Arabs  and 
S y r i a n s  c a l l e d  them " a l -Jara*j im ah"  w h i c h  meant s i m p l y  
" r o b b e r s  " , ( 5 1 )  As t h e i r  u s e f u l n e s s  b e h in d  t h e  enemy l i n e s  
becam e m ore  o b v i o u s , t h e  B y z a n t i n e s  began  t o  a s s i s t  t h e i r  
a c t i v i t i e s  v / i t h  s m a l l  r e g u l a r  u n i t s  ( 3 2 )  w h i c h  w ere  a b l e  t o
( 2 9 )  S ee  b e l o w ,  p .
( 3 0 )  E i t h e r  mono p h y s i t e  or m o n o t h e l i t e  and h i g h l y  j e a l o u s  o f  
i n d é p e n d a n c e  f o r  t h e i r  f a i t h .  See  H, Lammens, E t u d e s  s u r  
l a  Regne du C a l i f e  Omai y ad e  IVîuaw i a  I , (M S ' lan ges 'd e  l a  
T a c u l t ^  o r ! e n t a l e  d ’U n i v e r s i t é S ,  J o s e p h )  B e i r u t , 1 9 0 6 - 8 ,  
v o l . l .  p , 1 8 ,
( 3 1 )  A n o th e r  m e a n in g  o f   ^ h o w e v e r ,  i s  " c a t t l e
t h i e f "  ( L i d d e l l  & S c o t t  Lex i c o n , e d .  H, S .  J o n e s ,
1 9 2 5 - 1 9 4 Ô, v o l . l ,  p , 184)  ‘The u s e  o f  t h i s  w o r d ,  t h e r e f o r e ,  
may i n d i c a t e  some u n c e r t a i n t y  i n  t h e  m ind s  o f  t h e  
B y z a n t i n e s  r e g a r d i n g  t h e  s t a t u s  o f  t h e i r  a l l i e s .
32) A. Am antos/A^«y>^'?T«>’ 5 ( 1 9 3 2 )  p p .  1 3 0 - 1 3 6 .
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i n f i l t r a t e  t h r o u g h  t h e  Arab d e f e n c e s ,  t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  say  w h e t h e r  Amant os  (3 3 )  i s  r i g h t  i n  s u p p o s i n g  t h a t ,  i n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  name M a r d a i t e  was o n l y  a p p l i e d  t o  t h i s  
p e o p l e  a f t e r  a u n i t  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  had been  s p e c i a l l y  
b r o u g h t  o v e r  t o  f i g h t  t h e  A r a b s .  Yilien A n t i o c h  f e l l  i n  6 3 8 ,  
t h e  M a r d a i t e s  had a p p a r e n t l y  r e m a in e d  unknown t o  t h e  c o n q u e r o r s  
They v/ere a t  t h a t  t i m e  c c n c e n t r a t e d  i n  t h e  Amanus m o u n t a in s  
v /h ich  a r e  p a r t  o f  t h e  T au ru s  r a n g e  and w h ose  f o o t h i l l s  a l m o s t  
r e a c h  t h e  n o r t h  bank o f  t h e  Oro n t e s , t h a t  i s ,  p r a c t i c a l l y  t o  
t h e  w a l l s  o f  A n t i o c h  i t s e l f .  T h ere  t h e  M g r d a i t e s  commanded t h e  
BaTlan p a s s  t o  A l e x a n d r e t t a  a n d  t h e  s e a - b o a r d  o f  B y z a n t i n e  
A n a t o l i a .  B e i n g  i n  s u c h  a s t r o n g  p o s i t i o n ,  t h e y  w e r e  a b l e ,  
i n  t h e i r  own g o o d  t i m e ,  t o  make a s e p a r a t e  p e a c e  w i t h  t h e  
A rabs  and to  g a i n  c e r t a i n  s p e c i a l  p r i v i l e g e s .  For e x a m p l e ,  
t h e y  had n o t  t o  pay t h e  " j i z y a h "  ( 3 3 )  -  a l t h o u g h  t h e y  n e v e r  
became c o n v e r t s  t o  I s l a m  -  a n d ,  c o n t r a r y  t o  u s u a l  c u s t o m ,  
t h e y  v/ere i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Arab d e f e n c e  s y s t e m  a l t h o u g h  
t h e i r  l a n d  had n o t  b e e n  c o n q u e r e d .  In  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
f o r t i f i c a t i o n s  t h e  Arabs b u i l t  on t h e  S y r i a n  f r o n t i e r ,  
a l - B a l ? d h u r i  ( 3 4 )  m e n t i o n s  abod y  o f  a l - J a r ^ j i m a h  w h i c h  t h e  
A.rab g e n e r a l  H ish S n  s t a t i o n e d  a t  a k e y  p o i n t  -  i n  F o r t  Mu r a h ,  
n e a r  a p l a c e  t h e  Arabs c a l l e d  D arb ,  v / h i c h  v/as p r o b a b l y  t h e
( 3 3 )  See  a b o v e ,  p . 116
( 3 4 )  V o l . l  p . 2 5 8 .
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B a i l a n  p a s s .  T h is  i s  one o f  s e v e r a l  e x a m p l e s  when M g r d a i t e s  
w e re  u s e d  i n  t h i s  m anner ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  more u s u a l l y  
com bined  w i t h  t h e  m o q a t i l a  or Arab g a r r i s o n  u n i t s  ( 3 5 ) .  They  
r e c e i v e d  n o  p a y  b u t  w e r e  e n t i t l e d  t o  t h e  s p o i l s  o f  b a t t l e .  In  
some w a y s ,  t h e y  can b e  compared t o  t h e  g u e r r i l l a  t r o o p s  o f  
l a t e r  a g e s .  B u t ,  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  A rabs  was  n e v e r  v e r y  
s t r o n g .  "On c e r t a i n  o c c a s i o n s  ", a l - B a l a ’d h u r i  r em ark s  " a l -  
J a r a j i m a h  a c t e d  p r o p e r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  M usl im  g o v e r n o r s ,  
b u t ,  on o t h e r s ,  t h e y  d e v i a t e d  fro m  t h e  r i g h t  p a t h  and h e l d  
f r i e n d l y  c o m m u n ic a t io n s  w i t h  t h e  G r e e k s " . ( 3 6 )  And, i n d e e d ,  
t h e i r  s t r o n g  p o s i t i o n  g a v e  them  an e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  
p l a y  t h i s  d o u b l e  p a r t .  Soon t h e i r  p r e d a t o r y  a t t a c k s  upon  
t h e i r  Arab a l l i e s  becam e p r o v e r b i a l  ( 3 7 ) ,  and r e p r i s a l s  
a g a i n s t  them  began t o  t a k e  on t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a r e a l  
"Jil iad" or  h o l y  w a r .
At th e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e i g n  o f  C o n s t a n t i n e  IV ,  t h e y  
r e c e i v e d  s o m e t h i n g  more t h a n  " f r i e n d l y  c o m m u n ic a t io n s "  from  
t h e  B y z a n t i n e  g o v e r n m e n t . They w e r e  e n c o u r a g e d  t o  l e a v e  t h e i r  
homes on t h e  " B lack  M ou n ta in "  ( t h e  Amanus) and t o  move s o u t h ­
ward i n t o  S y r i a .  A id e d  by  s m a l l  b o d i e s  o f  r e g u l a r  t r o o p s ,  
t h e i r  j o u r n e y  i n  677 became a l m o s t  a f u l l - s c a l e  i n v a s i o n  o f  
Arab t e r r i t o r y ,  and S y r i a n s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  Arab r u l e  r a l l i e d
( 3 5 )  Lammens, p . 1 7 .
( 3 6 )  V o l .  1 p . 2 4 7 .
( 3 7 )  Of.  T h e o p h a n e s ’ p h r a s e  "M ardaite  f a s h i o n "  ( 3 9 7 . 1 7 )
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t o  t h e i r  s i d e  ( 3 8 ) .  D e s p i t e  an i n i t i a l  s e t b a c k  ( 3 9 ) ,  t h e y  
e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  t h e  Lebanon where  
t h e y  c o n s t i t u t e d  an o b v i o u s  t h r e a t  t o  t h e  A r a b s ,  p a r t i c u l a r l y  
t o  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  S y r i a n  c o a s t - l i n e ,  and T h eo p han es  
s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  i n f l u e n c e  e x t e n d e d  e v e n  a s  f a r  a s  
J e r u s a l e m . (4 0 )  I t  was a s  a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h i s  m i g r a t i o n  
o r  i n v a s i o n  t h a t ,  a t  t h e  end o f  6 7 7 ,  Mu’a w i y a h  was  f o r c e d  t o  
c a l l  o f f  t h e  s i e g e  o f  C o n s t a n t i n o p l e  and t o  a s k  f o r  p e a c e .
But t h i s  was n o t  t h e  l a s t  o f  t h e  s e r v i c e s  t h a t  t h e  M a r d a i t e s  
w e r e  t o  p e r f o r m .  The A rabs  t r i e d  t o  o f f s e t  t h e i r  i n f l u e n c e  
by  s e t t l i n g  am ongst  them g r o u p s  o f  l o y a l  c o n v e r t s  whom t h e y  
t r a n s f e r r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  from  t h e i r  homes around Basra);» 
t h e  S i n d ,  and  o t h e r  a r e a s  n e a r  t h e  P e r s i a n  G u l f ,  t h e  f r u i t  
o f  some o f  t h e i r  e a r l y  c o n q u e s t s ,  men upon vhom t h e y  t h o u g h t  
the^r c o u l d  c o m p l e t e l y  d e p e n d  ( 4 1 ) .  But t h e y  w ere  u n s u c c e s s f u l .  
In  685 and a g a i n  i n  6 8 9 ,  M a r d a i t e  a c t i v i t y  c o m p e l l e d  them t o  
make p e a c e  w i t h  t h e  B y z a n t i n e s  ( 4 2 ) .  In  6 8 8 ,  A n t i o c h  i t s e l f
(3 8 )  "Runaway s l a v e s  o n c e  p o s s e s s e d  by t h e  Muslim" -  a s  
a l - B a l a d h u r i ,  v o l . l .  p . 2 4 7 ,  c a l l s  th e m .
( 3 9 )  M i c h a e l  t h e  S y r i a n  a l o n e  ( V o l . 2 .  p . 4 5 5 )  i m p l i e s  t h a t  t h i s  
s e t b a c k  w a s  a s e r i o u s  o n e ,  "In t h e  end t h e  Arabs  p r e v a i l e d
a g a i n s t  th e m ,  t h e y  s l e w  a p a r t  o f  th e m  and b l i n d e d  o t h e r s .  "
(4 0 )  T h eop h .  35 6  ( 6 - 7 )
( 4 1 )  E n c y c l o p a e d i a  o f  I s l a m , e d .  M. T .  Houtsma and o t h e r s ,
London, 1 9 2 8 - 3 6 .  v o l . 4 ,  p . 2 0 o .
( 4 2 )  S e e  b e l o w ,  p .  1 1 0
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was t e m p o r a r i l y  l o s t  t o  them  (4 3 )  . T h st  t h e s e  r e v e r s e s  w ere
s u f f e r e d  b y  t h e  Arabs d i r e c t l y  owing  t o  M a r d a i t e  a c t i v i t y
i s  made q u i t e  c l e a r  b y  a l - B a lâ " d h u r i  who d e s c r i b e s  t h e  e v e n t s
l e a d i n g  up t o  t h e  p e a c e  o f  689 a s  f o l l o w s  ( 4 4 ) : -
Vvlien ’Abd a l - M a l i k  was s e e k i n g  t h e  s u c c e s s i o n  t o  t h e  
k h i l a f a t  . . . ( b e t v / e e n  684 and 685)  . . . . .  a Roman ( i . e ^  
B y z a n t i n e )  army w ent  ou t  o f  t h e  m o u n t a in s  o f  a l - L u k h a n  
(Amanus) u n d e r  one o f  t h e i r  g e n e r a l s ,  t h e n  t h e y  w e n t  t o  
L ubnan^(Lebanon)  w h ere  was c o l l e c t e d  a l a r g e  f o r c e  o f  
a l - J a r a j i m a h  and N a b a t e a n s  and runaway s l a v e s  o f  t h e  
M u s l i m s .  And ’Abd a l - M a l i k  was c o m p e l l e d  t o  make p e a c e  
w i t h  them on c o n d i t i o n  o f  p a y i n g  one t h o u s a n d  d e n a r i i  
e v e r y  a s s e m b l y  d a y  ( F r i d a y ) ,  and he  made p e a c e  w i t h  
t h e  e m p e r o r  o f  t h e  Romans ( J u s t i n i a n  I I )  f o r  t h e  
amount w h ic h  he was t o  pay h im ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
him  from  f i g h t i n g  a g a i n s t  h im ,  and b e c a u s e  he  v/as a f r a i d  
he  w o u ld  go out  t o  a l -S h a m  ( S y r i a )  and c o n q u e r  i t .  And 
t h i s  was in  t h e  y e a r  70  ( J u l y  6 t h ,  688 -  June  2 5 t h ,  6 8 9 ) .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  M g r d a i t e s ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e
B y z a n t i n e  s y s t e m  o f  d e f e n c e  on t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r ,  s h o u l d
be s u f f i c i e n t l y  o b v i o u s .  They w e r e ,  i n  f a c t ,  i t s  g r e a t e s t
a s s e t  -  t h e  fam ous " b ra z en  w a l l "  o f  Th eop han es  ( 4 5 ) .  But
j u s t  a s  M a u r ic e  and H e r a c l i u s  had b e e n  u n a b l e  t o  a p p r e c i a t e
t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  G h a s s a n i d s  a s  a b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  w e s t
and t h e  f e r m e n t  t h a t  w as  g r o w i n g  i n  t h e  e a s t ,  so  was
J u s t i n i a n  I I  u n a b l e  t o  e s t i m a t e  a t  i t s  t r u e  v a l u e  t h e  a c t i v i t y
( 4 3 )  I t  was r e - c a p t u r e d  i n  6 9 4 .  See  M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  
V o l . 2 .  p . 4 7 0 .
( 4 4 )  V o l . 4 .  p . 2 4 7 .
( 4 5 )  T h eop h .  3 6 4 . 5 .
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o f  t h e  M a r d a i t e s .  In 6 9 0 ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e  t r e a t y  made i n  
t h e  p r e v i o u s  y e a r  (4 6 )  , he  had them  t r a n s f e r r e d  fr o m  t h e  
Lebanon i n t o  i m p e r i a l  t e r r i t o r y .  H  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  a good  
r e a s o n  f o r  t h i s  a c t i o n .  The t e r m s  g a i n e d  fro m  t h e  A rabs  i n  
689 w ere  c e r t a i n l y  no more f a v o u r a b l e  t h a n  t h o s e  o f  6 8 5 ,  In  
t h e  l a t t e r  y e a r ,  t h e  A r a b s  had p r o m is e d  t o  pa y  t h e  B y z a n t i n e s  
one t h o u s a n d  g o l d  p i e c e s  ( d e n a r i i ) ,  one s l a v e  and one h o r s e  
e v e r y  d a y  ( 4 7 ) .  In 689 t h e  a g r e e m e n t  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
Greek s o u r c e s ,  i d e n t i c a l ,  b u t  t h e  Arab s o u r c e s  now i m p l y  t h a t  
t h i s  new payment was o n l y  t o  be made w e e k l y  ( 4 8 ) .  T h is  w o u ld  
mean t h a t  t h e  nev/ a g r e e m e n t ,  by  vÆiich t h e  e m p ir e  w o u ld  l o s e  
t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  M a r d a i t e s ,  w as  i n  f a c t  even  l e s s  f a v o u r a b l e  
t h a n  t h e  o l d .  But i f ,  a s  seems r e a s o n a b l e ,  t h e  same e m e n d a t io n  
be made i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  f i r s t  t r e a t y  on t h e  ground t h a t  
o t h e r v / i s e  t h e  paym ent  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l y  l a r g e ,  i t  
i s  s t i l l  c l e a r  t h a t  h i  689 J u s t i n i a n  11 g a i n e d  n o t h i n g  f r  cm t h e  
A ra b s  t h a t  he d i d  n o t  a l r e a d y  h a v e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t ,  
i m p r e s s e d  by t h e  m i l i t a r y  v a l u e  o f  t h e  M a r d a i t e s  he  w i s h e d  t o  
i n c o r p o r a t e  them i n t o  h i s  r e g u l a r  armed f o r c e s ,  a s  w a s ,  i n
(4 6 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 3 7 ,
( 4 7 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 5 3 .
( 4 8 )  a l - B a l a d h u r i ,  V o l . l ,  p . 2 4 7 ,  a l - T a b a r i ,  q u o t e d  b y  
B r o o k s ,  ’Arabs  i n  A s i a  M in o r ’ , p . 1 8 9 .
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f a c t ,  d o n e  i n  l a t e r  y e a r s  ( 4 9 ) ,  s i n c e  he  i s  known t o  h a v e  b e e n  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  army o r g a n i s a t i o n  and r e c r u i t m e n t ,  
K u l a k o v s k i y ’ s s u g g e s t i o n  (5 0 )  t h a t  t h e  r e a s o n  w a s  h i s  d e s i r e  
t o  r e - s e t t l e  a C h r i s t i a n  p e o p l e  i n  a C h r i s t i a n  l a n d ,  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  a c c e p t .  The s i x t h  o e c u m e n i c a l  c o u n c i l ,  h e l d  
n i n e  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  condemned m o n o t h e l i t i s m ,  and t h e  
M a r d a i t e s ,  w ere  f a n a t i c a l l y  m o n o t h e l i t e  or e v e n  mono p h y s i t e .
( 5 1 )  They w ere  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  t h e  l a s t  group o f  p e o p l e  
i n  t h e  w o r l d  t o  be i n v i t e d  t o  s e t t l e  i n  t e r r i t o r y  t h e  r u l e r  
o f  w h i c h  p r i d e d  h i m s e l f  on h i s  C h r i s t i a n  o r t h o d o x y  -  p r e c i s e l y  
on a c c o u n t  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  W hatever  may h a ve  b e e n  
J u s t i n i a n ’ s m o t i v e s ,  and a d e s i r e  t o  show h i s  power by  
w h o l e s a l e  t r a n s f e r e n c e  o f  p e o p l e s  may h a v e  fo rm ed  a p a r t  o f  
t h e m , ( 5 2 )  t h e  r e s u l t s  w ere  u n q u e s t i o n a b l y  d i s a s t r o u s . ( 5 3 )  
T h eo p ha n es  (5 4 )  sums up t h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  t h i s  a c t i o n  by  
s a y i n g  t h a t ,  w h e r e a s  b e f o r e ,  a l l  t h e  A r a b - h e l d  c i t i e s  fro m
( 4 9 ) From 697 onwards t h e y  w ere  s y s t e m a t i c a l l y  s e t t l e d  on t h e  
P a m p h y l ia n  c o a s t  a s  an a d d i t i o n a l  d e f e n c e ,  g r o u p ed  i n t o  
r e g u l a r  m i l i t a r y  and n a v a l  u n i t s ,  a s  t h e y  w ere  a l s o  i n  
t h e  P e l o p o n n e s e .
(5Ü) I s t o r i y g . , V o l . 3 .  p . 2 5 6 .
(5 1 )  S e e  a b o v e ,  p.  1 1 6 ,  n o t e  ( 3 0 )
( 5 2 ) C f .  h i s  a c t i o n s  i n  Cyprus and h i s  t r a n s f e r  o f  S l a v s ,  
s e e  b e l o w ,  p .  1 3 1  and p . 1 5 0
(5 3 )  S e e  b e l o w ,  p p . 1 2 3 - 1 2 4 .
(5 4 )  3 6 3 . 1 5 .
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Mop 8118 81 i a  t o  F o u r t h  Arm enia  had b e e n  i n  t e r r o r  o f  Ma r  da i t  e 
a t t a c k ,  and ,  a s  h e  had remarked i n  a n o t h e r  p l a c e ,  ( 5 5 )  t h i s  
t e r r o r  had r e a c h e d  s o u th w a r d  a s  f a r  as  J e r u s a l e m ,  now " s i n c e  
t h e i r  d e p a r t u r e ,  Rome h a s  s u f f e r e d  e v e r y  k i n d  o f  e v i l  f r o m  t h e  
A rabs  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y ” .
The t h i r t y - s e v e n  y e a r s  o f  t h e  p e r i o d  f ro m  t h e  f i r s t  r a i d  
a c r o s s  t h e  S y r i a n  f r o n t i e r  t o  t h e  Arab w i t h d r a w a l  a t  t h e  end  
o f  t h e  " s e v e n - y e a r  s i e g e "  h a v e  one c h a r a c t e r i s t i c  i n  common. 
D u r in g  t h e  w h o le  o f  t h a t  t i m e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
e p i s o d e  a t  Amorium, t h e  B y z a n t i n e s  w e r e  u n a b l e  t o  r e t a l i a t e  
e f f e c t i v e l y  a g a i n s t  t h e  i n v a d e r s .  Even i n  A rm en ia ,  t h e  
o c c a s i o n a l l y  s u c c e s s f u l  a c t i o n s  w e r e  r e p r i s a l s  a g a i n s t  t h e  
l o c a l  i n h a b i t a n t s ,  s u c c e s s f u l  o n l y  f o r  e x a c t l y  s o  l o n g  a s  t h e  
A rabs  v/ere o c c u p i e d  w i t h  o t h e r  m a t t e r s ,  f o r  ex a m p le  v / i t h  t h e i r  
i n t e r n a l  c o n f l i c t s  ( 5 6 ) ,  w h i l e  t h e  e v e n t s  i n  A f r i c a  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  p e r i o d  p r o v i d e d  no  b e t t e r  g r o u n d s  f o r  
o p t i m i s m  ( 5 7 ) .  I t  was o n l y  when C o n s t a n t i n e  i v  d e l i b e r a t e l y  
made u s e  o f  a nev/ v/eapon -  t h e  M a r d a i t e s  -  t h a t  t h e  B y z a n t i n e s  
f o r  a b o u t  t e n  y e a r s  w e r e  a b l e  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  a g a i n s t  
t h e i r  enemy.  The M a r d a i t e s  a r e  one o f  t h e  m o st  i m p o r t a n t
(5 5 )  S ee  a b o v e ,  p . 119
( 5 6 )  See  a b o v e ,  p .  88
( 5 7 )  See  b e l o w ,  p .  14 0
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a s p e c t s  o f  t h e  B y z a n t i n e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  A rabs  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  f o r  i t  was o n l y  in  
a l l i a n c e  w i t h  them t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  a c h i e v e  s u c c e s s e s  
w h ic h  w ere  n o t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  A r a b s ' own d i f f i c u l t i e s . ( 5 8 )
On t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  a w e l l - p l a n n e d  a t t e m p t  
t o  c a r r y  t h e  f i g h t i n g  i n t o  t h e  t e r r i t o r y  h e l d  b y  t h e  enemy.
They  w ere  a s i g n  o f  t h a t  v i t a l i t y  and r e s o u r c e f u l n e s s  w h ic h  
t h e  e m p ir e  t e m p o r a r i l y  l o s t  a t  t h e  end o f  t h e  war a g a i n s t  
P e r s i a .  A f t e r  t h e  M a r d a i t e  a d v e n t u r e  was o v e r  a s p i r i t  o f  
h o p e l e s s n e s s  d e s c e n d e d  on t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r ,  and t h e  w h o l e  
p i c t u r e  o f  B y z a n t i n e  f o r e i g n  r e l a t i o n s  in  t h e  c l o s i n g  y e a r s  
o f  t h e  c e n t u r y  was  one o f  a l m o s t  u n r e l i e v e d  g lo o m .
The q u e s t i o n  o f  t h e  M a r d a i t e s  was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m enace o f  t h e  ^ r a b s  i n  S y r i a .  W h i le  t h e  
a c t i o n  o f  J u s t i n i a n  i n  a l t o g e t h e r  r e m o v i n g  t h e  M a r d a i t e s  was  
c l e a r l y  a t r a g i c  b l u n d e r ,  C o n s t a n t i n e ,  t o o ,  a l t h o u g h  h i s  e n e r g y  
i s  t o  b e  a d m i r e d ,  c o u l d  p e r h a p s  h a v e  made a l t o g e t h e r  b e t t e r  
u s e  o f  t h i s  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  p e o p l e .  An i l l u m i n a t i n g  
c o m p a r i s o n  can  b e  made b e t w e e n  t h e  M a r d a i t e s  and t h e  
G -hassanids  d e s p i t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  them . The  
G h a s s a n i d s  had had a c o u r t ,  an a d m i n i s t r a t i o n  and e v e n  some
( 5 8 )  S e e  b e l o w ,  p .  1 2 5 - 1 2 6
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c l a i m  t o  p a t r o n a g e  o f  t h e  a r t s  ( 5 9 ) .  The M a r d a i t e s ,  a t  t h e i r  
b e s t ,  w e r e  l i t t l e  more t h a n  g r o u p s  o f  m a l c o n t e n t s  banded  
t o g e t h e r  o n l y  f o r  some im m e d ia t e  a d v a n t a g e .  Y e t  b o t h  c o u l d  
h a v e  b e e n  v a l u a b l e  t o  t h e  B y z a n t i n e s .  B o th  were  g o o d  m a t e r i a l  
f o r  a b a r r i e r  w h i c h  w o u ld  h a v e  made p e n e t r a t i o n  o f  i m p e r i a l  
t e r r i t o r y  more d i f f i c u l t .  B oth  w o u ld  h a v e  r e  payed t h e  c o s t  
o f  t h e  b r i b e s  and b e n e f i t s  n e c e s s a r y  t o  g u a r a n t e e  r e l i a b i l i t y .  
M au r ic e  and H e r a c l i u s  had f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  a d v a n t a g e s  
o f  a G h a s s a n id  s t a t e  u n d e r  i m p e r i a l  p r o t e c t i o n . ( 6 0 )
C o n s t a n t i n e  i V ,  a l t h o u g h  h e  saw c l e a r l y  en o u g h  t h e  s t r a t e g i c  
p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  M a r d a i t e s ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  w i d e r  
a d v a n t a g e s  w h ic h  t h e y  m ight  h a ve  b r o u g h t  t o  t h e  e m p i r e .  Had 
t h e y ,  f o r  e x a m p l e ,  b e e n  e n c o u r a g e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
s t r o n g h o l d s  i n  t h e  Amanus m o u n t a i n s ,  t h e y  m i g h t  h a v e  become  
a s  e f f e c t i v e  a b a r r i e r  as  t h e  G h a s s a n i d s  had b e e n  a g a i n s t  
t h e  i n f i l t r a t i o n s  o f  t h e  A r a b s ,  and ,  w h i l e  n o t  p r e v e n t i n g  
them e n t i r e l y ,  m igh t  h a v e  r e d u c e d  t h e i r  im p e t u s  and s c o p e .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  t h e  c e n c l u s i o n  t h a t  j u s t  a s  M aur ice  
and  H e r a c l i u s  b o t h  C o n s t a n t i n e  IV and J u s t i n i a n  I I  c o u l d  n o t  
r e a l l y  b r i n g  t h e m s e l v e s  t o  t r u s t  any g r o u p  o f  p e o p l e  w i t h  
whom t h e y  had t h e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s .  J u s t i n i a n * s  a c t i o n
( 5 9 )  H i t t i ,  H i s t o r y  o f  S y r i a , p p . 4 0 5 - 4 0 6 .
( 6 0 )  See  a b o v e ,  p p .  6 0 - 6 1
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m ig h t  e a s i l y  h a v e  had a r e a s o n  p r e c i s e l y  o p p o s i t e  t o  t h e  
one s u g g e s t e d  by K ulakovs l#y  ( 6 2 ) .  He may h a v e  v^ished t o  
k e e p  c l o s e r  u n d e r  h i s  c o n t r o l  a p e o p l e  whose  t h e o l o g y  he  
d i s l i k e d  and whose  l o y a l t y ,  t h e r e f o r e , a c c o r d i n g  t o  t h e  
l o g i c  o f  t h e  d a y ,  h e  was bound t o  s u s p e c t .  The e p i s o d e  o f
t h e  M a r d a i t e s  had t h a t  much i n  common w i t h  B y z a n t i n e
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  Ghassan i d s  and w i t h  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n  i n  A r m en ia .  i t  was  an e x a m p le  of  
hov/ much more d i f f i c u l t  i t  was  t o  e s t a b l i s h  s t a b i l i t y  i n
t h e  e a s t  t h a n  anyw here  e l s e  i n  t h e  e m p ir e  and how t h e
p r o b le m  was a l m o s t  i n e v i t a b l y  c o m p l i c a t e d  by  t h e o l o g i c a l  
d i f f i c u l t i e s .
( 6 1 )  See  a b o v e ,  p .  1 2 2
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CHAPTER SIX
THE STRUGGLE FOR SURVIVAL
The y e a r s  t h a t  e l a p s e d  from  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  " s e v e n -  
y e a r  s i e g e "  u n t i l  t h e  l a s t  o f  t h e  H e r a c l e i a n s  had b e e n  
b a n i s h e d  from  t h e  i m p e r i a l  t h r o n e ,  w e r e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  M a r d a i t e  e p i s o d e ,  y e a r s  o f  a l m o s t  u n r e l i e v e d  d e f e a t  
and d i s a s t e r  s o  f a r  a s  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  A rabs  was  
c o n c e r n e d .  The r e c o r d  o f  t h e s e  d e f e a t s  i s  i m p o r t a n t  f o r  i t  
e m p h a s i s e s  t h e  a p p a r e n t l y  c o m p l e t e  h e l p l e s s n e s s  o f  t h e  
B y z a n t i n e s  w h en ev e r  t h e y  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e i r  e a s t e r n  
enemy and c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  why t h e y  d i d ,  
i n  f a c t ,  s u r v i v e  t h e  s t r u g g l e  i s  n o t  an e a s y  one t o  a n s w e r .
The v i c t o r y  t h a t  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s i e g e  i m p l i e d  d i d  
n o t  b r i n g  any r e a l  p e r i o d  o f  p e a c e  t o  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r .
For t h e  y e a r s  A . H . 5 8 ,  5 9 ,  60 and 61 t h a t  i s  c o v e r i n g  t h e  
p e r i o d  from  N ovem ber ,  A .D .6 7 7  t o  t h e  end o f  S e p t e m b e r ,  A . D . 6 8 1 ,  
t h e r e  a r e  n o t i c e s  o f  f r e s h  Arab e x p e d i t i o n s  ( 1 ) ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e y  e v e n  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  Mu’ stwiyah
(1 )  B r o o k s ,  *A rabs  i n  A s i a  M in o r * , p p . 1 8 8 - 9 .
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( 6 t h  A p r i l ,  6 8 0 ) .  The f a c t  t h a t  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  don© s o  
a f t e r  t h e  s i p n i n g  o f  t h e  p e a c e  o f  689 n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  he  
a r e a s o n  f o r  s e e k i n g  t o  amend t h e  d a t e  i n  t h e  l a s t  o f  t h e s e  
n o t i c e s  ( 2 ) .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h i s  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  
may i n d i c a t e  t h a t ,  w h e r e a s  t h e  B y z a n t i n e s  had g i v e n  t h e  Arabs  
a s e r i o u s  s e t b a c k ,  i t  had b e e n  by no  means s e r i o u s  enough  t o  
p r e v e n t  them from t a k i n g  f u r t h e r  o f f e n s i v e  a c t i o n ,  t h a t ,  
i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  ^ j J ù ^ f ^  KA#
o f  T h eo p h a n es  ( 3 )  w a s ,  t o  some e x t e n t ,  a p i e c e  o f  w i s h f u l  
t h i n k i n g .  There  was no  r e a l  s t a b i l i t y  on t h e  f r o n t i e r  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  The o n l y  d i f f e r e n c e  was t h a t  nov/, w i t h  
t h e  a d v a n t a g e  t h a t  he  had g a i n e d ,  C o n s t a n t i n e  IV was a b l e  
a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  k h a l i f  t o  t a k e  t h e  o f f e n s i v e  f o r  a 
c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  t i m e ,  Y a z i d ,  M u*awyiah*s son  had n o t  t h e  
c h a r a c t e r  o f  h i s  f a t h e r ,  a n d ,  d u r i n g  h i s  s h o r t  r e i g n ,  t h e  
Arab w o r l d  becam e s t e a d i l y  more d i s o r g a n i s e d .  At h i s  d e a t h ,  
B y z a n t i n e  a r m i e s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  6 3 6 ,  c r o s s e d  the
f r o n t i e r  i n  f o r c e  and t h r u s t  so u th w a r d  i n t o  S y r i a  and
n o r t h w a r d  t o w a r d s  t h e  C a u c u s e s .  For t h e  n e x t  s e v e n  y e a r s
t h e r e  w as  a s e r i e s  o f  B y z a n t i n e  s u c c e s s e s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  o f
M a r d a i t e  a s s i s t a n c e .  In  t h e  y e a r  A .H .7 0  ( J u n e ,  A .D . 6 8 9  -
( 2 )  B r o o k s ,  *A r a b s  i n  A s i a  M in o r ,  p . 1 8 9 ,  n o t e  3 .
( 3 )  Theoph.  356  ( 6 - 7 ) .
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Juno A .D .  6 9 0 ) ,  t h e  y e a r  t h a t  t h e  amount o f  t r i b u t e  p a y a b l e  by  
t h e  A rabs  t o  t h e  B y z a n t i n e s  was c o n f i r m e d  (4 )  , t h e  A ra b s  
a p p e a r e d  t o  be a t  t h e i r  w e a k e s t  on t h e  f r o n t i e r  s i n c e  t h e i r  
o r i g i n a l  c o n q u e s t  o f  S y r i a ,  t h e  B y z a n t i n e s  a t  t h e i r  s t r o n g e s t .  
But t h e  r e a l i t y  was v e r y  d i f f e r e n t .  The f a i l u r e  n o t  o n l y  o f  
J u s t i n i a n  I I  b u t  a l s o ,  t o  an e x t e n t ,  o f  C o n s t a n t i n e  IV t o  
e s t i m a t e  t h e  M a r d a i t e s  a t  t h e i r  t r u e  v a l u e  p r e v e n t e d  t h e  
a d v a n t a g e s  g a i n e d  by  t h e  B y z a n t i n e s  from  b e i n g  a s  d e c i s i v e  a s  
t h e y  m ig h t  h a v e  b e e n .  Now, t h e  f o o l i s h  p o l i c y  o f  J u s t i n i a n  I I  
p r o v e d  o n l y  t o o  c l e a r l y  t h a t  t h e  enemy w as  q u i t e  c a p a b l e  o f  
r e s u m i n g  t h e  o f f e n s i v e  i f  g i v e n  t h e  c h a n c e  t o  d o  s o .
Em boldened  by  a v i c t o r y  o v e r  t h e  B u l g a r i a n s  ( 5 ) ,  J u s t i n i a n  
form ed a l a r g e  number o f  t h e  p r i s o n e r s  h e  had t a k e n  a s  a 
r e s u l t  o f  i t  i n t o  what  h e  c a l l e d  a " su p er n u m er a ry  c o r p s "(6)  
and d e c i d e d  t h a t  w i t h  t h i s  a d d i t i o n  t o  h i s  f o r c e s  h e  c o u l d  
s a f e l y  r e - o p e n  h o s t i l i t i e s .
In 6 9 3  (7 )  h e  d e n o u n c e d  t h e  t r u c e  w i t h  *Abd a l - M a l i k  
on t h e  p r e t e x t  t h a t  he  c o u l d  n o t  a c c e p t  i n  t h e  t r i b u t e  g o l d  
c o i n s  b e a r i n g  t h e  im age  o f  t h e  k h a l i f .  T h i s ,  by  i t s e l f ,  
c a n n o t  b e  a s u f f i c i e n t  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  o u t b r e a k  o f  
h o s t i l i t i e s  i n  t h a t  y e a r ,  i t  i s  known t h a t  d u r i n g  t h e
(4 )  See  a b o v e ,  p . #  I #
(5 )  S e e  b e l o w ,
( 6 )  Ao^Of r r £ ^ i 0 V 4 l c Ç  T h eo p h .  3 6 6 . 2 .
( 7 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n .  2 6 0 .
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k h i l a f a t  o f  *Abd a l - M a l i k  t h e r e  was c a r r i e d  out  a r e f o r m  o f
t h e  c u r r e n c y ,  b u t  t h i s  was n o t  t i l l  696  when "the  A rabs
b e g a n  t o  s t r i k e ,  d i n a r s ,  zu z im  and o b o l s  on w h ic h  t h e r e  w ere
no  im a g es  b u t  o n l y  i n s c r i p t i o n s  " ( 8 ) .  Even i f  t h i s  d a t e  be
n o t  a c c e p t e d ,  i t  h a s  a t  l e a s t  t o  be a d m i t t e d  t h a t ,  a f t e r  t h e
r e f o r m ,  t h e r e  c o u l d  be no  c o m p l a in t  o f  im a g e s  o f  t h e  k h ! 5 . i f
s i n c e  from  t h e n  on t h e r e  v/ere n o  im a g e s  on t h e  c o i n s  o f  any
k i n d .  B e f o r e  t h e  r e f o r m ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w ere  c e r t a i n l y
im a g e s  on t h e  c o i n s  c i r c u l a t i n g  among t h e  A r a b s ,  y e t  t h e r e  i s
a t  l e a s t  one  im p o r t a n t  p i e c e  o f  e v i d e n c e  w h ic h  w o u ld  s u g g e s t
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  them w e r e ,  i n  f a c t ,  o f  B y z a n t i n e  m i n t i n g
"The G r e e k s " ,  s a y s  a l -B a lê T d h u r i  ( 9 ) ,  "used  t o  g e t  t h e  
k a r a t i s  ( r o l l s  o f  p a p y r u s  or c l o t h )  from  E g y p t ,  and  
t h e  Arabs u s e d  t o ^ g e t  t h e  d i n a r s  from  t h e  G r e e k s .  *Abd 
a l - M a l i k  ibn-Marwah was t h e  f i r s t  t o  i n s c r i b e  on t h e  
u p p e r  p a r t  o f  t h e s e  f a b r i c s  su ch  p h r a s e s  a s  " D e c la r e :
A l l a h  i s  o n e l "  and othe];y w i t h  t h e  name o f  A l l a h .  One 
day  he  r e c e i v e d  from  t h e  B y z a n t i n e  k i n g  a m e s s a g e ,  
s a y i n g ,  "You h a v e  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  upon y o u r  k a r a t i s  
some i n s c r i p t i o n s  v /h ich  we h a t e .  I f  you  l e a v e  t h a t  o u t , 
w e l l  and g o o d ;  o t h e r w i s e ,  you s h a l l  s e e  on t h e  d i n a r s  
t h e  name o f  y o u r  P r o p h e t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i n g s  yo u  h a t e " .  
T h i s  'was t o o  much f o r  *Abd a l - M a l i k ,  who h a t e d  t o  a b o l i s h  
a w o r t h y  lav; t h a t  h e  had e s t a b l i s h e d .  H© t h e r e u p o n  s e n t  
f o r  K h a l i d  i b n - Y a z i d  ib n -M u * a w y ia h  and s a i d  t o  h im ,
"o abu-HashimJ I t  i s  a c a l a m i t y I " IQaalid r e p l i e d ,
"Be f r e e  fro m  y o u r  f r i g h t ,  * Commander o f  t h e  B e l i e v e r s * ;  
d e c l a r e  t h e  u s e  o f  t h e i r  d i n a r s  i l l e g a l ;  s t r i k e  new  
c o i n a g e  i n  p l a c e  o f  th e m ,  and l e t  n o t  t h o s e  i n f i d e l s  
b e  f r e e  f r o m  what t h e y  h a t e  t o  s e e  on t h e  f a b r i c s ,
"Thou h a s t  e a s e d  my m in d ,"  s a i d  *Abd a l - M a l i k ,
"may A l l a h  g i v e  t h e e  e a s e l "  He th e n  s t r u c k  t h e  c o i n a g e ,
( 8 )  M i c h a e l  t h e  S y r i a n ,  V o l . 2 ,  4 7 3 .
(9 )  V o l . l ,  p . 3 8 3 .
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T h i s  p a s s a g e  i n d i c a t e s  t h a t  a t  l e a s t  one o f  t h e  m o t i v e s  f o r  
t h e  c u r r e n c y  r e f o r m  was t o  put  an e n d  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  
B y z a n t i n e  c o i n a g e  w i t h i n  t h e  Arab d o m i n i o n s . ( 1 0 )  I t  i s  l i k e l y  
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  r e a s o n  g i v e n  by J u s t i n i a n  v/as n o t  t h e  t r u e  
o n e ,  and i t  i  s n o t  d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  a f a r  more s e r i o u s  
c a u s e  o f  w ar  f o r  v h i c h  he  h i m s e l f  and n o t  t h e  k h a l i f  was  
r e s p o n s i b l e .
One o f  t h e  c l a u s e s  o f  t h e  t r e a t y  o f  689 had i n c l u d e d  a 
r a t h e r  o p t i m i s t i c  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  C y p ru s .  The i s l a n d  was  
t o  be a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  A rabs  and t h e  B y z a n t i n e s  j o i n t l y  
who w e r e  e a c h  t o  c o l l e c t  h a l f  t h e  t a x e s .  J u s t i n i a n  c o u l d  n o t  
r e m a in  c o n t e n t  w i t h  t h i s  a r r a n g e m e n t  and t r a n s f e r r e d  a b o u t  a 
t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t o  C y z i c u s  and t o  o t h e r  a r e a s  i n  t h e  
s o u t h  o f  A s i a  Minor (11 )  s o  t h a t  t h e  t a x - p a y i n g  p o t e n t i a l i t i e s  
o f  t h e  i s l a n d  s h o u l d  n o t  be a l t o g e t h e r  w a s t e d  ( 1 2 ) .  M i c h a e l  
t h e  S y r i a n  p l a i n l y  s t a t e s  t h a t  i t  was t h i s  w h i c h  a n g e r e d  t h e  
k h a l i f ;  (1 3 )
( 1 0 )  For a d i s c u s s i o n  o f  t h e  c u r r e n c y  p r o b le m  i n  t h e  s e v e n t h  
and e i g h t h  c e n t u r y  s e e  R. L o p e z ,  * Mahomet and Charlem agne  
-  A R e v i s i o n *  Sp ecu lu m  1 8 ( 1 9 4 3 )  p p . 1 4 - 3 8 .
(1 1 )  T h eop h .  2 6 5 . 9 .
( 1 2 )  K u l a k o v s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i i , v o l . 3 p p . 2 6 1 - 2 6 2 ,  
s e e m i n g l y  a lw a y s  e a g e r  t o  put  t h e  b e s t  c o n s t r u c t i o n  
on t h e  p o l i c i e s  o f  J u s t i n i a n  I I ,  s u g g e s t s  t h a t  t h o s e  
t r a n s f e r r e d  w ere  e t h n i c a l l y  a k i n  t o  t h e  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  
a r e a s  t o  w h i c h  t h e y  w ere  t a k e n .  Even i f  t h i s  b e  s o ,  t h e  
p o l i t i c a l  w isd om  o f  t h e  a c t i o n  may be q u e s t i o n e d .
(1 3 )  M ic h a e l  th e  S y r i a n ,  v o l . 2 p . 4 70
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" J u s t i n i a n ,  Emperor o f  t h e  Romans", he s a y s ,  "who had an
o v e r w e e n i n g  p r i d e ,  d i d  n o t  a l l o w  Cyprus t o  he  s h a r e d  by
t h e  Romans and A r a b s ;  h e  c a u s e d  t h e  i n h a b i t a n t s  t o  b e
t r a n s f e r r e d  ................................  On h e a r i n g  o f  t h i s ,  *Abd a l -
M a l ik  b i t t e r l y  r e p r o a c h e d  him f o r  b r e a k i n g  t h e  p e a c e  and 
f o r  n o t  h a v i n g  t h e  p a t i e n c e  t o  v / a i t  f o r  t h e  end o f  t h e  
t e n  y e a r s .  That i s  why Mahomed, em ir  o f  D j e r i z h a n  
i n v a d e d  Roman t e r r i t o r y , "
Bar  H eb ra eu s  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  t h e  em peror  made c a p t i v e
t h e  A r a b s  who w e r e  a t  t h a t  t im e  i n  Cyprus ( 1 4 ) .  Even i f
t h i s  a d d i t i o n  t o  t h e  s t o r y  be  r e j e c t e d ,  t h e  b r e a k i n g  o f  t h e
a g r e e m e n t  was in  i t s e l f  a s u f f i c i e n t  c a u s e  f o r  w a r .  I t  seem s
l e s s  l i k e l y  t h a t  * Abd a l - M a l i k  m e r e l y  p r o t e s t e d  o v e r  t h e
B y z a n t i n e  a c t i o n  i n  Cyprus bu t  d i d  n o t  open h o s t i l i t i e s
u n t i l  h i s  t r i b u t e  was r e f u s e d  b y  them .  I t  w ou ld  t h e n  f o l l o w ,
t h a t  t h e  a f f a i r  o f  t h e  t r i b u t e  money was a b e l a t e d  a t t e m p t  o f
J u s t i n i a n * s  t o  p u t  h i m s e l f  i n  t h e  r i g h t  b e f o r e  b e g i n n i n g  h i s
o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  A r a b s .  In  t h e  e v e n t ,  he was u n a b l e  e v e n
t o  do t h a t ,  f o r ,  i t  was h i s  ov/n t e r r i t o r y ,  a s  a p p e a r s  i n  t h e
p a s s a g e  fro m  M i c h a e l  t h e  S y r i a n  j u s t  q u o te d  w h ic h  was i n v a d e d .
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r , o n l y  t o  r e l y  upon t h i s  t e s t i m o n y .
The b a t t l e  o f  S e b a s t o p o l i s , w h ic h  t o o k  p l a c e  s h o r t l y  a f t e r ,
w h e t h e r  i t  was  i n  C i l i c i a  or on t h e  n o r t h e r n  c o a s t  o f  A s i a
Minor i n  P o n t u s  (1 5 )  a s  ^ r o o k s  h a s  s u g g e s t e d ,  w a s ,  i n  e i t h e r
c a s e ,  w e l l  w i t h i n  t h e  B y z a n t i n e  f r o n t i e r ,  s i n c e  i t  was
(1 4 )  Chr o n o g r a p h i a , e d .  & t r a n s .  E. A. W a l l i s  Budge ,  London,
I S 3 2 ,  V o l . l .  p . 1 0 3 ;  "He b r o k e  t h e  p e a c e  b e f o r e  i t  was  
f u l f i l l e d  and he  s e n t  and made c a p t i v e s  t h e  Arabs who 
w e r e  i n  Cyprus" .
( 1 5 )  E. W. B r o o k s ,  'The L o c a l i t y  o f  t h e  B a t t l e  o f  
S e b a s t o p o l i s * ,  BZ 1 8 ( 1 9 0 9 )  p p . 1 5 4 - 1 5 6 .
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c e r t a i n l y  n o t  t h e  S e b a s t o p o l i s  i n  A rm enia  t o  w h ic h  t h e  
d e s c r i p t i o n  T j j  v;ould b e  i n a p p l i c a b l e .  ( 1 6 )
B u t  B r o o k s  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  Muhammad was g o v e r n o r  o f  
M e so p o ta m ia  and n o t  o f  S y r i a .  The r o u t e  t h a t  h i s  i n v a d i n g  
army w o u ld  n a t u r a l l y  t a k e  w o u ld  t h e r e f o r e  b r i n g  a b o u t  a 
c o l l i s i o n  a somewhere in  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  B y z a n t i n e  
p r o v i n c e s  and n o t  i n  C i l i c i a .  I f  t h i s  be  s o ,  t h e n  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  J u s t i n i a n  was a l r e a d y  on t h e  
march w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  i n v a d i n g  Arab t e r r i t o r y  v/hen he  
was met b y  Muhammad who had b e e n  s e n t  t o  a v e n g e  t h e  b r e a k i n g  
o f  t h e  a g r e e m e n t  o v e r  C y p r u s .  The w h o le  s t o r y  o f  J u s t i n i a n * s  
p r o v o c a t i o n  t h e n  b e c o m e s  a c o n n e c t e d  w h o l e ,  and i t  o n l y  r e m a i n s  
t o  n o t e  i t s  d i s a s t r o u s  r e s u l t .  At t h e  b a t t l e  o f  S e b a s t o p o l i s  
( A . D . 6 9 3 ) ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e  " su p er n u m er a ry  c o r p s "  w e n t  o v e r  
t o  t h e  enemy,  and t h e  B y z a n t i n e  f o r c e s  w ere  r o u t e d .
The im m e d ia te  c o n s e q u e n c e  was t h e  r e v o l t  and l o s s  o f  t h e  
B y z a n t i n e  p a r t  o f  A r m e n i a , ( 1 7 )  b u t  t h i s  was by  no  means t h e  
o n l y  o n e .  The s i t u a t i o n  on t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r ,  w h ic h  had  
b e e n  t e m p o r a r i l y  s t a b i l i s e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  B y z a n t i n e s ,  was  
now o n c e  more u n s t a b l e  and v e r y  much i n  f a v o u r  o f  t h e  A r a b s .  Nor 
c o u l d  J u s t i n i a n * s  s l a u g h t e r  o f  t h e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  who had
( 1 6 )  T h eop h .  3 6 6 . 6 .
( 1 7 )  S e e  b e l o w ,  p p .  fSy-" #3^
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gone  o v e r  t o  t h e  enemy and t h e  r e - s e t t l i n g  o f  t h e  l o y a l  
r e m a in d e r  i n  t h e  O p s i k i a n  th em e  ( 1 8 )  w h e r e  t h e y  p r o v i d e d  
c a v a l r y  c o n t i n g e n t s  f o r  t h e  i m p e r i a l  f o r c e s ,  do much t o  
r e s t o r e  B y z a n t i n e  f o r t u n e s .  In t h e  y e a r  o f  h i s  f i r s t  
e x p u l s i o n  from  t h e  t h r o n e ,  t h e  C a u c a s ia n  k ingdom  o f  L a z i c a ’ , 
f o r  a h u n d red  y e a r s  t h e  l o y a l  a l l y  o f  t h e  e m p i r e ,  v o l u n t a r i l y  
went over  t o  t h e  A rabs  t h r o u g h  t h e  t r e a c h e r y  o f  i t s  r u l e r ,  a 
s u d d e n ‘ c h a n g e ,  a f t e r  su ch  a l o n g  p e r i o d  o f  c l o s e  c o n t a c t  w h i c h  
can  c e r t a i n l y  be i n  p a r t  e x p l a i n e d  by t h e  l o s s  o f  p r e s t i g e  
t h e  B y z a n t i n e s  s u f f e r e d  a t  S e b a s t o p o l i s .  D u r in g  t h e  r e i g n  
o f  J u s t i n i a n * s  s u p p l a n t e r  B @ o n t iu s , Arab r a i d s  a c r o s s  t h e  
S y r i a n  f r o n t i e r  recommenced e x a c t l y  a s  b e f o r e .  When, i n  
6 9 8 ,  L e o n t i u s ,  in  t u r n ,  was o v e r t h r o w n  by  A p sim ar  ( T i b e r i u s  I I I )  
t h e r e  v;as a s l i g h t  r e v i v a l  o f  B y z a n t i n e  i n i t i a t i v e .  In  7 00  
(1 9 )  t h e  B y z a n t i n e s  c a p t u r e d  S a m o s a t a ,  a b o u t  a hundred  and  
f i f t y  m i l e s  n o r t h - e a s t  o f  A n t i o c h  on t h e  E u p h r a t e s ,  t h o u g h  
t h e y  w ere  soon d r i v e n  ou t  a g a i n .  In  7 0 3  and 7 0 4  t h e y  had  
some s u c c e s s e s  a g a i n s t  Arab a r m i e s  i n  C i l i c i a .  In 7 0 1 ,  
h o w e v e r ,  t h e  Arabs had e f f e c t e d  a much more s e r i o u s  change  
i n  t h e  f r o n t i e r  s i t u a t i o n .  T h e i r  p r e v i o u s  c a p t u r e  o f  c i t i e s  
i n  A s i a  Minor had b e e n  t e m p o r a r y  -  i n t e n d e d  f o r  b o o t y  o r  f o r
( 1 8 )  See  b e l o w , p . / ^ 3
(1 9 )  Theoph.  371  ( 2 7 - 3 0 ) .
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im m é d ia te  s t r a t e g i c a l  r e a s o n s .  Now t h e y  s e i z e d  M o p s u e s t i a  (20 )  
and s p e n t  t h e  n e x t  tw o  y e a r s  s t r e n g t h e n i n g  i t  w i t h  f o r t i f i ­
c a t i o n s  and e m b e l l i s h i n g  i t  w i t h  m osq ues  ( 2 1 ) .  The l e n g t h  
o f  t h e  n o t i c e  r e g a r d i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s  i n  a l - B a l a d h u r i  i s  
some i n d i c a t i o n  o f  t h e  im p o r t a n c e  t h e  Arabs g a v e  t o  t h i s  
c i t y .  There  w a s ,  i n d e e d ,  a good r e a s o n  f o r  t h i s .  M o p s u e s t i a  
s t o c k  on t h e  B y z a n t i n e  s i d e  o f  t h e  Taurus r a n g e ,  commanded 
t h e  p a s s  i n t o  C i l i c i a  knovm as t h e  C i l i c i a n  G a t e s , and was  
n o t  more t h a n  f i f t y  m i l e s  f ro m  T a r s u s .  I t s  v a l u e  t o  t h e  
Arabs was d e m o n s t r a t e d  v e r y  c l e a r l y  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .
In  7 0 5 ,  J u s t i n i a n ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a l a r g e  B u l g a r i a n  
army ( 2 2 ) ,  r e t u r n e d  t o  t h e  i m p e r i a l  t h r o n e  and i m m e d i a t e l y  
b e g a n  an w h o l e s a l e  s l a u g h t e r  o f  h i s  r e a l  and s u p p o se d  e n e m i e s .  
I t  was u n f o r t u n a t e  t h a t  h e  e x t e n d e d  h i s  v e n g e a n c e  t o  t h e  
army, d e c i m a t i n g  w h o le  f o r m a t i o n s .  F o r ,  i n  t h e  m i d d l e  o f ,  or  
s h o r t l y  a f t e r  h i s  programme o f  r e v e n g e ,  t h e  A r a b s  s t r u c k  
n o r t h w a r d  f r o m  M o p s u e s t i a  a t  t h e  C a p p a d o c ia n  c i t y  o f  T y a n a . ( 2 3 )
(2^) Tlieoph. 3 6 3 . 1 7 .  M ic h a e l  t h e  S y r i a n ,  v o l . 2 p p . 4 4 7 - 4 4 8 .
( 2 1 )  a l - T a b a r i ,  q u o t e d  b y  Brooks . ,  'Arabs  i n  A s i a  M in o r * ,
p . 1 9 1 .  a l - B a l a d h u r i ,  v o l . l .  p p . 2 5 5 - 2 5 6 .  T h e o p h . 3 7 2 . 4 .
( 2 2 )  See  b e lo v ; ,  p .  * 7 0
( 2 3 )  The d a t e  o f  t h e  c a p t u r e  o f  Tyana v a r i e s  somewhat i n  t h e  
s o u r c e s ;  W r i t e r s  q u o t e d  b y  B r o o k s ,  * Arab s i n  A s i a  M in o r* ,  
p p . 1 9 1 - 1 9 2 ,  g i v e  e i t h e r  AH 87 or AH 88 (AD 7 0 5 - 7 0 7 ) .  
M i c h a e l  t h e  S y r i a n  g i v e s  AS1019 (AD 7 0 7 )  ( v o l . 2 p . 4 7 8 ) .
In N i c e p h .  4 3 . 2 2  -  4 4 . 5  i t  i s  AD 7 0 8  and i n  T heoph .
3 7 7 . 1 0  i t  i s  AM 6201  (AD 7 0 9 ) .
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J u s t i n i a n  bad d o n e  h i s  w ork  t o o  w e l l .  The army had b e e n  
t h o r o u g h l y  d i s o r g a n i s e d ,  and t h e  o n l y  f o r c e  t h a t  c o u l d  be  
s e n t  t o  t h e  r e l i e f  o f  t h e  c i t y  was  a crowd o f  h a l f - a r m e d  and 
u n t r a i n e d  p e a s a n t s .  As a r e s u l t ,  Tyana was sa c k e d  and l a i d  
w a s t e  and r e m a in e d  u n i n h a b i t e d  u n t i l  t h e  t i m e  o f  t h e  k h a l i f  
Harun a l - R a s c h i d  who a t t e m p t e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  make i t  i n t o  
an Arab c e n t r e  o f  l e a r n i n g  ( 2 4 ) .  But t h i s  w as  n o t  t h e  end o f  
t h e  new Arab o f f e n s i v e .  B e tw ee n  7 0 8  and 7 1 0  t h e  A rabs  a 
number o f  s t r o n g h o l d s  i n  C i l i c i a ,  and  f o l l o w e d  t h i s  up by  a 
r a i d  on C h r y s o p o l i s .  In  7 1 1  J u s t i n i a n  w a s  o v e r t h r o w n  b y  y e t  
a n o t h e r  c o n s p i r a c y  and Vardan or B a r d a n ,  t a k i n g  t h e  name o f  
P h i l i p p i c u s ,  r e i g n e d  i n  h i s  s t e a d .  The same y e a r  t h e  Arabs  
moved n o r t h w a r d  fro m  Tyana and c a p t u r e d  S e b a s t e i a ,  A m a s ia ,  
and o t h e r  f o r t r e s s e s  i n  t h e  r e g i o n  o f  M e l i t e n e .  They d i d  
w h a t e v e r  t h e y  w i s h e d ,  a s  T heophanes  p u t s  i t  ( 2 5 ) ,  and  
B y z a n t i n e  d e f e n c e s  m ig h t  a s  w e l l  n o t  h a v e  e x i s t e d .  In  7 1 3 ,  
when A n a s t a s i u s  I I  had r e p l a c e d  P h i l i p p i c u s ,  A n t i o c h  i n  
P i s i d i a  was o n c e  more a t t a c k e d  and s a c k e d  ( 2 6 ) .  In  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r ,  A n a s t a s i u s  s e n t  D a n i e l  o f  S i n o p e ,  a p r a c t i c e d  
d i p l o m a t  a c c o r d i n g  t o  N i o e p h o r u s  ( 2 7 )  on a p r e t e n d e d  p e a c e
(2 4 )  S ee  a b o v e ,  p . | O b
( 2 5 )  T heoph.  3 8 2 . 2 8 .
( 2 6 )  a l - T a b a r i ,  q u o te d  by  B r o o k s ,  *Arabs i n  A s i a  M in o r * , p . 1 9 4 .
( 2 7 )  N i c e p h .  4 9 . 2 9  -  5 0 . 4 .
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m i s s i o n  t o  Damascus ( 2 8 )  and D a n i e l  was a b l e  t o  b r i n g  b a c k
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  p r e p a r a t i o n s  f o r  w h at  was t o  b e
t h e  g r e a t  Arab a t t a c k  on C o n s t a n t i n o p l e .  T h ere  w as  l i t t l e
t o  c h e e r  A n a s t a s i u s  i n  t h i s  r e p o r t  -  on t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r
i m p e r i a l  f o r t u n e s  w e r e  a t  t h e i r  l o w e s t  e b b .
The r e c o r d  o f  e v e n t s  i n  Arm enia  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  i s
e q u a l l y  g l o o m y .  The s t r u g g l e  o f  t h e  Umayyads and t h e  * A l i d s
had b e e n  an o b v i o u s  o p p o r t u n i t y  f o r  B y z a n t i n e  i n t e r v e n t i o n ,
a n d ,  i n  6 5 7 ,  t h e y  had b e e n  a b l e  t o  a p p o i n t  a s  t h e i r  g o v e r n o r
t h e  Armenian H am azsasp  Mamigonian who f a v o u r e d  t h e i r  c a u s e .
The v i c t o r y  o f  t h e  Ummayads n a t u r a l l y  a l t e r e d  t h e  s i t u a t i o n .
The Arabs  recomm enced t h e i r  a t t a c k s  upon Arm enia  dem and ing  an
a n n u a l  t r i b u t e  o f  f i v e  h u nd red  d i n a r s ,  w h i l e  t h e  l a s t  a c t  o f
t h e  c a t h o l i c o s  N e r s e s  was t o  recommend s u b m i s s i o n  t o  th e m .
The B y z a n t i n e s  were o u s t e d  once  more and m ost  o f  t h e  c o u n t r y
p a s s e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  two s u c c e s s i v e  p r o - A r a b  g o v e r n o r s .
The s e c o n d  o f  t h o s e ,  A sh o t  B a g r a t u n i ,  was a c c o r d i n g  t o  Ghevond,
" I l l u s t r i o u s  . . .  n o b l e  . . .  a g r e a t  man" . . .  " h is  r i c h e s " ,  
he  g o e s  on t o  s a y ,  "and g e n e r o s i t y  e q u a l l e d  h i s  c o u r a g e .  
Ib.e w i s e  m o d e r a t i o n  o f  h i s  l i f e ,  h i s  g o o d n e s s  h i s  l o y a l t y ,  
made h im  s t a n d  ou t  am ongst  a l l .  He f e a r e d  God and was  
z e a l o u s  f o r  a l l  g o o d  d e e d s .  . He n u r t u r e d  w i t h  e q u a l  c a r e  
and g o o d  r e s u l t s  t h e  s t u d y  o f  t h e  s c i e n c e s  and o f  t h e  
a r t s .  Through h i s  c a r e ,  t h e  c h u r c h e s  o f  God w e r e  
p r o v i d e d  w i t h  e l o q u e n t  p r e a c h e r s ,  s c h o o l s  o f  t h e o l o g y  
and a num erous  c l e r g y " .  ( 2 9 )
( 2 8 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 7 4 .
( 2 9 )  Ghevond, p p . 1 5 - 1 6 .  T h is  c a n n o t  be  an i n t e r p o l a t e d  
r e f e r e n c e  t o  t h e  b e t t e r k n o w n  A s h o t  I  ( 8 5 9 - 8 6 4 )  famed f o r  
h i s  b e n e v o l e n t  r u l e , s i n c e  t h e  A sh o t  m e n t i o n e d  h e r e  i s  
c l e a r l y  d e s c r i b e d  as  i n  c o n f l i c t  w i t h  J u s t i n i a n  I I  i n
a f o l l o w i n g  p a s s a g e .
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T h i s  o p i n i o n  o f  an Armenian h i s t o r i a n ,  u s u a l l y  h o s t i l e  t o  t h e
A r a b s ,  i s  a good i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  h o p e l e s s n e s s
o f  t h e  B y z a n t i n e  s t r u g g l e  i n  A r m en ia ,  D u r in g  t h e  same p e r i o d
o c c u r r e d  t h e  r e v o l t  o f  Shapur ( 3 0 ) .  The a r e a  c o n c e r n e d  was
p o s s i b l y  t h e  s o - c a l l e d  H e x a p o l i s  around M e l i t e n e  i n  "F ourth
Arm enia  ", t h e  m ost  l o y a l  d i s t r i c t  and t h e  l a s t  t o  be  l o s t ,
and t h i s  i n d i c a t e d  t h a t  d i s l i k e  o f  B y z a n t i n e  r u l e  was
s p r e a d i n g  t o  a r e a s  p r e v i o u s l y  u n a f f e c t e d , ( 3 1 )  There  was a
s l i g h t  r e c o v e r y  o f  i n i t i a t i v e  i n  t h e  c o n f u s i o n  a f t e r  t h e
d e a t h  o f  Mu^a’w i y a h  when t h r e e  B y z a n t i n e  i n v a s i o n s  t o o k  p l a c e .
J u s t i n i a n  r e g a i n e d  some o f  h i s  l o s t  t e r r i t o r y ,  b u t  t h e  a t t i t u d e
( 32)o f  t h e  A r m en ian s  t o  t h e i r  l i b e r a t o r s  was s c a r c e l y  e n c o u r a g i n g .  
F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  r e l i g i o u s  u n i o n  o f  a s o r t  t e n d e d  t o  f o l l o w  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  B y z a n t i n e  m i l i t a r y  su p r em a c y ,  i t  n e v e r  had  
a g r e a t  d e a l  o f  r e a l i t y  a b o u t  i t .  For  e x a m p l e ,  a t  t h i s  t i m e  
t h e  c a t h o l i c o s  I s a a c  and some o t h e r  b i s h o p s  v i s i t e d  
C o n s t a n t i n o p l e .  When t h e y  r e t u r n e d  t o  Dwin ,  t h e i r  r e c e p t i o n  
was so u n p l e a s a n t ,  t h a t  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  p r o n o u n c e  
a n a th em a s  a g a i n s t  t h e m s e l v e s  f o r  h a v i n g  had communion w i t h  
"th e  Romans", an a c t i o n  w h ic h  c a u s e d  them t o  a dm it  t h a t  " t h e i r
( 3 0 )  See  a b o v e ,  p . H O
( 3 1 )  See  V. T o u r n e u r ,  *Le H g x a p o l i s  a r m i n i e n n e  au V II  e t  au  
V I I I  s i è c l e s *  M e la n g e s  B i d e z ,  V o l . 2 p p . 9 4 7 - 9 5 2 ,  P a r i s ,  
1 9 3 4 .
( 3 2 )  S ee  a b o v e ,  p .T %
1 3 9 .
own s i n s  w e r e  i n c u r a b l e " . ( 3 3 )  They may w e l l  h a v e  c o n s i d e r e d
t h a t ,  w i t h  r e c o v e r y  o f  t h e  Arabs u n d e r  *Abd a l - M a l i k ,  t h i s  •
was t h e  w i s e s t  c o u r s e  t o  a d o p t .  In  69 3  t h e  d i s a s t e r  a t
S e b a s t o p o l i s  (3 4 )  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  r e v o l t  t o
y e t  a n o t h e r  B y z a n t i n e  n o m i n e e ,  Sympad ( 3 5 ) .  E v e n t s  f o l l o v / e d
a f a m i l i a r  p a t t e r n .  Sympad t u r n e d  a g a i n s t  h i s  new m a s t e r s ,
a n d ,  a f t e r  an i n i t i a l  s u c c e s s ,  s e n t  t r o p h i e s  o f  h i s  v i c t o r y
t o  A p s im a r .  In  704  o r  7 0 5  h e  was d e f e a t e d  a t  Vavand.  He and
a few o f  h i s  s u p p o r t e r s  e s c a p e d ,  b u t  t h e  Arabs were  d e t e r m i n e d
t o  r u n  n o  f u r t h e r  r i s k s  from  p r o - B y z a n t i n e  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e
Armenian n o b i l i t y ,  t h o s e  whom t h e y  s u s p e c t e d  o f  s u c h  s y m p a t h i e s
w e re  g a t h e r e d  i n t o  a c h u r c h  a t  N a k h i t c h e v a n  and bu rn ed  a l i v e .
The B y z a n t i n e s  were  d r i v e n  f r o m  t h e i r  l a s t  f o o t h o l d s  and t h e
w h o le  o f  Arm enia  p a s s e d  u n d e r  A rab  r u l e ,  f o r  t h e r e  was no  one
l e f t  who c o u l d  d i s p u t e  i t .  "Armenia l o s b  h e r  n a k h a r a r s " ,  s a y s
Ghevond r e f e r r i n g  t o  t h e  m a s s a c r e  a t  N a k h i t c h e v a n ,  "and, from
t h e n  o n ,  w i t h o u t  s u p p o r t  o r  d e f e n c e ,  sh e  was d e l i v e r e d  o v e r  t o
h e r  e n e m i e s  l i k e  a f l o c k  o f  s h e e p  i n t o  t h e  m i d s t  o f  w o l v e s . "
( 3 6 )
( 3 3 )  I s a a c i  Arm eniae  C a t h o l i c i  De Rebus A rm en iae  MPG v o l . 132  
c o l .  125JD .
(3 4 )  S e e  a b o v e ,  p .  13 )
(3 5 )  The d i s a s t e r  p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y ,  b u t  Sympad had
a l r e a d y  a s u f f i c i e n t  m o t i v e .  H is  f a t h e r  had b e e n  
m urdered  by  t h e  B y z a n t i n e s  (G hevond ,  p . 18)
(3 6 )  G hevond ,  p . 3 3 .
1 4 0 .
Thô e x t i n c t i o n  o f  B y z a n t i n e  r u l e  i n  A f r i c a  f o l l o w e d  a 
p a t t e r n  w h i c h  was  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  one t h a t  can  b e  d i s c e r n e d  
i n  t h e  o t h e r  d i s a s t e r s  w h i c h  t h e  em p ire  s u f f e r e d  d u r i n g  t h i s  
e p o c h .
B a r k a ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  P e n t a p o l i s ,  had b e e n  c a p t u r e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  A r a b s  had e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  
A l e x a n d r i a ,  and T r i p o l i s  had f a l l e n  f o u r  y e a r s  l a t e r . ( 3 7 )
B u t ,  a l t h o u g h  a l - B a l a d h u r i  i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h o s e  e v e n t s  ( 3 8 )  
s t a t e s  t h a t  *Amr * s i n t e n t i o n  was t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  w h o le  o f  
a l - M a g h r i b  ( 3 9 ) ,  t h e  o l d  f e e l i n g  a g a i n s t  " e x p a n s i o n "  d i d  n o t  
i m m e d i a t e l y  d i s a p p e a r . The k h a l i f  *Umr*s r e a c t i o n  t o  a 
s u g g e s t i o n  f o r  a f u r t h e r  a d v a n c e  w e s t w a r d  fro m  E gyp t  had been  
u n f a v o u r a b l e  ( 4 0 ) ,  and one o f  t h e  Arab n o t a b l e s  t a k i n g  p a r t  
i n  a r a i d  b e y o n d  T r i p o l i s  i n  647 seem s t o  h a v e  q u o t e d  *Umr*s 
s e n t i m e n t  w i t h  a p p r o b a t i o n  (4 1 )  . When t h e  exa%h G r e g o r y  w as  
d e f e a t e d ,  and p o s s i b l y  k i l l e d ,  i n  t h e  same y e a r  som ewhere  n e a r
( 3 7 )  S e e  a b o v e ,  p .  W f
( 3 8 )  V o l . l  p p . 3 5 2 - 3 5 5 .
( 3 9 )  i . e .  " th e  w e s t " .  The Arab I f r i k i y a h  r e f e r r e d  o n l y  t o  t h e  
m odern T u n i s  and o u t s k i r t s ,  s e e  a l - B a l a d h u r i ,  V o l . l  p . 35 6
( 4 0 )  S e e  a b o v e ,  p .^ j^
( 4 1 )  a l - N u w a i r i ,  La c o n q u ê t e  d e  1 * A f r i q u e  du Nord p a r  l e s  
M u ssu lm a n s ,  t r a n s .  McGuckin d e p l a n e ,  P a r i s ,  1 9 2 5 ,  p . 3 1 4 .
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T u n i s  ( 4 2 ) ,  t h e  A rabs  w ere  c o n t e n t  t o  e x t r a c t  a l a r g e  sum, (4 3 )  
p o s s i b l y  two and a h a l f  m i l l i o n  d i n a r s  (4 4 )  from  t h e  d e f e a t e d  
B y z a n t i n e s  and d i d  n o t  a n n e x  t h e  f r e s h  t e r r i t o r y  t h a t  nov; 
l a y  a t  t h e i r  m ercy  ( 4 5 ) ,  The r e a l  a t t e m p t  t o  e x t e n d  Arab 
d o m in io n  w e s t  o f  t h e  N i l e  d e l t a  v/as n o t  u n d e r t a k e n  u n t i l  t h e  
Umayyads had v;on t h e i r  f i i * s t  g r e a t  v i c t o r y  a g a i n s t  t h e  *A l i d s  
and Mu *av / iy a h  h e l d  t h e  k h i l a f a t , And t h e n  t h e r e  was a s  l i t t l e  
e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  from  t h e  B y z a n t i n e s  a g a i n s t  t h e i r  a d v a n c e  
a s  e l s e w h e r e  i n  t h e i r  c o n q u e s t s ^  Mu*av;iyahs* g o v e r n o r  o f  
E g y p t ,  I b n - H u d a i j  a l - S a k ü n i ,  g a v e  t h e  t a s k  o f  c o n q u e r i n g  
a l - M a g h r i b  t o  t h e  Arab g e n e r a l  *Ukbah i b n  Na * f i , who commenced 
h i s  march w e s tw a r d  soo n  a f t e r  661 ( 4 6 ) ,  a n d ,  d e s p i t e  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  an e x j D e d i t i o n a r y  f o r c e  s e n t  by  C o n s t a n s  I I  o f  
v /h ich  l i t t l e  i s  known ( 4 7 ) ,  was a b l e  t o  e f f e c t  b o t h  a 
d e v a s t a t i n g  r a i d  on S i c i l y  (4 8 )  and t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e
( 4 2 )  See  b e l o v / ,  p . * ^ V  
(425) gZbLe()i)bL.:34L2). 2 7 .
( 4 4 )  a l - B a l a & h u r i ,  V o l . l  p . 3 5 7 .
( 4 5 )  a l - g a k a m ,  p . 3 0 2 ,
( 4 6 )  al-H akam , p . 3 1 7 ,  g i v e s  A . H , 4 6  ( A . D . 6 6 6 - 6 6 7 ) .  
a l - B a l a d h u r i ,  V o l . l  p . 3 5 7 ,  g i v e s  A .H .2 0  ( A . D . 6 4 0 - 6 4 1 ) ,  
b u t  t h i s  i s  an o b v i o u s  e r r o r  s i n c e  t h i s  e v e n t  m ust  h a v e  
o c c u r r e d  i n  t h e  l ^ i l a f a t  o f  Mu’^ w i y a h .  Theophanes*  
d a t e  f o r  t h e  Arab c o u n t e r - a t t a c k  on S i c i l y  i s  A . 1 , 6 1 5 5  
(/ÏJ&.663) ,
(4 7 )  See  b e l o w ,  p p .  ^4^
( 4 8 )  T h e o p h . 3 4 8 . ( 1 2 - 1 3 )
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w h o le  o f  t h e  p e n i n s u l a  s o u t h  o f  C a r th a g e  i n c l u d i n g  t h e  t a k i n g  
o f  many p r i s o n e r s  ( 4 9 ) .  At t h i s  p o i n t  t h e  Arab a d v a n c e  was  
h a l t e d ,  n o t  t h r o u g h  any e f f o r t  o f  t h e  B y z a n t i n e s ,  b u t  b e c a u s e  
b y  t h a t  t i m e  Mu*av/iyah*s s u c c e s s o r s  had t h e i r  own p r o b le m  o f  
p r e s e r v i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  Umayyad k h i l a f a t . ( 5 0 )  When 
t h i s  p r o b le m  had b e e n  more or l e s s  s o l v e d ,  t h e  a d v a n c e  was  
r esu m ed  b y  Hasan ib n  N u * man who t e m p o r a r i l y  o c c u p i e d  C ar th a ge  
i n  695 and f i n a l l y  made i t  an Arab p o s s e s s i o n  t h r e e  y e a r s  
l a t e r . ( 5 1 )  The r e s t  o f  t h e  c o a s t  l i n e  t o  Septem  (C e u ta )  was  
c o n q u e r e d  by  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  g o v e r n o r  Musa ib n  N u s a i r ,  and  
t h e  A rahs  became so  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t ,  by 7 1 1 ,  t h e y  w e re  
a b l e  t o  b e g i n  t h e i r  c o n q u e s t  o f  S p a i n .
Any r e s i s t a n c e  t h a t  t h e r e  was a g a i n s t  t h e  a d v a n c e  o f  
t h e  A rabs  i n  t h o s e  r e g i o n s  came, n o t  from  t h e  B y z a n t i n e s ,  b u t  
from  t h e  B e r b e r  t r i b e s  who were  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  and had  
en d u r e d  the  r u l e  f i r s t  o f  t h e  Romans, t h a n  o f  t h e  V a n d a l s ,  
a n d ,  f i n a l l y ,  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a p p o i n t e d  b y  C o n s t a n t i n o p l e  
By t h e  t i m e  o f  B g ^ a c l i u s ,  h o v /e v e r ,  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  was  
commanding l e s s  and l e s s  s u p p o r t  among t h e  B y z a n t i n e  p o p u l a t i o n
( 4 9 )  T h e o p h . 5 5 2 . ( 1 1 - 1 2 )
( 5 0 )  T h i s  i s  p l a i n l y  s t a t e d  by a l-N uw airT ,  p . 3 3 8 .  S e e  above,
P P . 6 7 - W
( 5 1 )  T h e o p h .3 7 0 , ( 1 6 - 1 7 ) .
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o f  A f r i c a ,  h i s  own v i c t o r y  h a v i n g  p r o v i d e d  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
exam p le  o f  how e a s i l y  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  c o u l d  be c o e r c e d  
and o v e r t h r o w n .  I m p e r i a l  s u p p o r t  o f  a com prom ise  w i t h  t h e  
m o n o p h y s i t 6 8 as  shown i n  t h e  " E f t t h e s i s "  o f  H e r a c l i u s  and i n  
t h e  "Type" o f  C o n s t a n s  I I  ( 5 2 )  i n f u r i a t e d  t h e  c l e r g y  v;ho w ere  
s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  f i r m  a d h e r e n t s  t o  C h a lced o n  
( 5 3 ) ,  w h i l e  t h e  f l o o d  o f  r e f u g e e s ,  b o t h  o r t h o d o x  and  
m o n o p h y s i t e ,  f ro m  S y r i a ,  P a l e s t i n e ,  and Egypt f u r t h e r  
e m b i t t e r e d  t h e  s i t u a t i o n .  KTiile t h e  e x a c t  e x t e n t  t o  w h ic h  
o v e r t l y  d i s l o y a l  a c t s  w ere  co m m itted  b y  t h e  o r t h o d o x  c l e r g y  
a s  a r e s u l t  o f  t h i s  t e n s i o n  c a n n o t  be e a s i l y  e s t i m a t e d  s i n c e  
a l m o s t  a l l  t h e  e v i d e n c e  i s  c o n t a i n e d  i n  t e x t s  wfitteh-'hj? tl%eir 
s u p p o r t e r s  ( 5 4 ) ,  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  u n d o u b t e d l y  d i d  h a v e  
an u n s e t t l i n g  e f f e c t  on t h e  B e r b e r s  who g r a d u a l l y  w i t h d r e w  
t h e m s e l v e s  from  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e  and b u i l t  up s e m i ­
i n d e p e n d a n t  s t a t e s  u n d e r  t h e i r  own t r i b a l  l e a d e r s  ( 5 5 ) .  This  
p r o c e s s  was a c c e l e r a t e d  v;hen,  a s  w i t h  t h e  G h a s s a n i d s ,  t h e  
g o v e rn m e n t  c e a s e d  t o  pay  them t h e i r  a c c u s t o m e d  s u b s i d y . (5 6 )
(5 2 )  For t h e  e f f e c t  i n  t h e  e a s t , ,  s e e  a b o v e ,  p p . 4 7 - ^ 0
( 5 3 )  Maximi C o n f e s s o r i s  B p i s t o l a  X I I  MPG V o l . 91 c o l . 4 6 4 ,
( 5 4 )  F or  a v i e w  o f  t h e  c o n n e c t i o n  o f  Maximus* p a r t y  w i t h  t h e  
v a r i o u s  r e v o l t s ,  s e e  b e l o w ,  p p .
( 5 5 )  Ibn  K h a ld u n ,  H i s t o i r e  d e s  B e r b e r e s , t r a n s .  McGuckin de  
S l a n e ,  V o l . l ,  P a r i s ,  1 9 2 5 ,  p p . 2 o ? - 2 0 8  and p . 1 7 7 .
(5 6 )  For t h e  G h a s s a n i d s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  s e e  a b o v e  p.  6 !
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The B y z a n t i n e s  b e g a n  t o  be c o n f i n e d  more and more t o  t h e  c i t i e s
on t h e  c o a s t  w h i l e  t h e  B e r b e r s  r u l e d  t h e  i n t e r i o r .  ?/hen t h e
e x a r c h  G reg o ry  p r o c l a i m e d  h i m s e l f  em p eror  i n  647 i t  was a t
S b i t l a  ( S u b a i t a l a )  ( 5 7 ) ,  two hund red  and f i f t y  m i l e s  i n l a n d
from  C a r t h a g e ,  t h a t  he e s t a b l i s h e d  h i s  s h o r t - l i v e d  c a p i t a l
and b e g a n  t o  s t r i k e  c o i n s  w i t h  h i s  ov/n im age  ( 5 8 ) ,  and i t  was
t h e r e  t h a t  t h e  B e r b e r s ,  T h i ^  ^ ^  a s  Theophanes
c a l l s  them  ( 5 9 ) ,  j o i n e d  h i s  s t a n d a r d .  A f t e r  h i s  d e f e a t  (6 0 )
t h e r e  a p p e a r s  t o  ha ve  b e e n  an w h o l e s a l e  e m i g r a t i o n  o f
B y z a n t i n e s  from  A f r i c a  who f l e d  t o  t h e  n e a r - b y  i s l a n d s ,
p a r t i c u l a r l y  P a n t e l l a r i a ,  and r e m a in e d  t h e r e  u n t i l  an
e x p e d i t i o n  s e n t  by  *Abd a l - M a l i k  c a p t u r e d  t h o s e  t O o . (6 1 )  I t
seem s t h e r e f o r e  c e r t a i n  t h a t  i t  was t h e  B e r b e r s  who c a r r i e d  on
f o r  a t i m e  t h e i r  ov/n s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  new i n v a d e r s  o f  t h e i r
»
l a n d .  There  i s  a r e f e r e n c e  t o  a B e r b e r  c h i e f  ( 6 2 )  who 
a p p a r e n t l y  em braced  I s l a m  b u t  l a t e r  l e d  a r e v o l t  a g a i n s t  *Ukba 
i b n  Na^fi,  w h i l e  t h e  r e v e r s e s  t h a t  t h e  A rabs  s u f f e r e d  a f t e r  t h e
( 5 7 )  ib n  K h a ld u n ,  v o l . 1 p . 2 0 9 .
( 5 8 )  a l -H a k a m ,  p . 3 0 1 .
( 5 9 )  Theoph .  3 4 3 . 1 6 .
(6 0 )  S e e  a b o v e ,  p . I k J
( 6 1 )  a l - B a k r i ,  ^ D e s c r i p t i o n  d e  1*A f r i q u e  S e p t e n t r i o n a l e * ,  
t r a n s .  McGuckin de S l a n e ,  J o u r n a l  A s i a t i q u e  1 2 ( 1 8 5 8 )  
p . 5 2 5 .
(6 2 )  ib n  Khaldun V o l . l  p p . 2 8 6 - 2 8 7 .
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l a t t e r *  s d e a t h  i n  6 8 3 ,  c a n ,  a p a r t  f r o m  t h e i r  ov/n i n t e r n a l  
d i s p u t e s ,  b e  put  down e n t i r e l y  t o  B e r b e r  a c t i v i t y .  L a s t l y ,  
t h e  l o s s  o f  C a r t h a g e ,  a f t e r  i t s  f i r s t  c a p t u r e  was c a u s e d  by  
y e t  a n o t h e r  B e r b e r  r e v o l t  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d  P r o p h e t e s s  or  
"Kahina".  In t h e  end,  h o w e v e r ,  t h e  Arabs  w e re  c o n s i d e r a b l y  
more s u c c e s s f u l  i n  w i n n i n g  t h e  f r i e n d s h i p  o f  t h e  B e r b e r s  
th a n  had b e e n  t h e  B y z a n t i n e s ,  and l o y a l  B e r b e r  l e v i e s  
a c c o m p a n ie d  t h e  A rabs  i n  t h e i r  e x p e d i t i o n  a c r o s s  t h e  s t r a i t s  
t o  S p a i n . (6 3 )
The f u n d a m e n t a l  r e a s o n s  f o r  t h e  l o s s  o f  A f r i c a  d i d  n o t  
d i f f e r  g r e a t l y  from  t h o s e  w h i c h  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l o s s  o f  
P a l e s t i n e ,  S y r i a ,  E g yp t  and A rm en ia .  In t h e  c a s e  o f  Egypt  
and t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  i t  had  b e e n  a l o c a l  p o p u l a t i o n  e i t h e r  
o u t  o f  sy m p a th y  w i t h  t h e  Greco-Roman v / o r l d ,  or  r e n d e r e d  h o s t i l e  
by d o c t r i n a l  c o n t r o v e r s i e s .  In  A f r i c a ,  t h e  work o f  d e s t r u c t i o n  
had b e e n  b egun  b y  t h e  d o c t r i n a l  c o n t r o v e r s i e s  and had b e e n  
c o m p l e t e d  b y  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  B e r b e r s .  That t h e y  f o r  many 
y e a r s  d i d  n o t  a s s i s t  t h e  i n v a d e r s  b u t  p r o v i d e d  t h e  c h i e f  
r e s i s t a n c e  a g a i n s t  them  m a t t e r s  l i t t l e  i n  t h i s  c o n t e x t .  On 
t h e  c o n t r a r y ,  G r e g o r y  * s r e v o l t ,  b a s e d ^ o n  t h e i r  s u p p o r t ,  was
( 6 3 )  Tv/o e x a m p l e s  o f  b e h a v i o u r  a d o p t e d  by Arab l e a d e r s
u n d o u b t e d l y  t o  i m p r e s s  t h e  B e r b e r s  a r e  d e s c r i b e d  by  
a l -H a k a m  on p . 318 and p . 3 2 0 .
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t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  end i n  A f r i c a .  H is  r u l e  had e x t e n d e d  
f ro m  T u n i s  t o  T a n g ie r  ( 6 4 ) .  The f a c t  t h a t  he  c h o s e  t o  f i g h t  
t h e  Arabs  and n o t  t o  a l l y  h i m s e l f  w i t h  them a g a i n s t  
C o n s t a n t i n o p l e ,  d i d  n o t  p r e v e n t  h i s  a c t i o n  f r o m  g i v i n g  a u n i t y  
t o  t h e  B e r b e r s  i n  t h e  w h o le  o f  t h a t  e x t e n s i v e  t e r r i t o r y  
w h ic h  t h e y  had p r e v i o u s l y  l a c k e d .  A f t e r  h i s  d i s a p p e a r a n c e  
from  t h e  s c e n e ,  t h e  B e r b e r s  c o n t i n u e d  t h e  war a g a i n s t  t h e  
Arabs on t h e i r  own b e h a l f ,  bu t  i t  i s  o n l y  r e a s o n a b l e  t o  
s u p p o s e  t h a t  t h e y  w ou ld  h a v e  made i t  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
B y z a n t i n e s  t o  r e t u r n  had t h e y  b r o u g h t  i t  t o  a s u c c e s s f u l  
c o n c l u s i o n .
T h u s ,  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t h  and t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y  had shown t h e  B y z a n t i n e s  t o  be  i n c a p a b l e ,  
a p a r t  from  i s o l a t e d  a t t e m p t s ,  o f  making a n y  e f f e c t i v e  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  a d v a n c i n g  A r a b s .  F o r c e d  t o  abandon  p o s i t i o n  
a f t e r  p o s i t i o n ,  t i m e  a f t e r  t i m e  b e s i e g e d  i n  t h e i r  own c a p i t a l ,  
u s u a l l y  u n a b l e  t o  o b t a i n  t h e  s u p p o r t  o f  l o c a l  p o p u l a t i o n s  or  
t o  u s e  i t  t o  good a d v a n t a g e  w h e n e v e r  i t  w as  f o r t h c o m i n g ,  t h e y  
w e r e  i n v o l v e d  i n  a s t r u g g l e  n o  l o n g e r  t o  p r e s e r v e  f r o n t i e r s  
b u t  f o r  s u r v i v a l .  D u r i n g  t h a t  same p e r i o d  t h e  c a p i t a l  
u n d e r w e n t  on f  our o c c a s i o n s  t h e  u p h e a v a l s  c o n s e q u e n t  upon a
( 6 4 )  a l - B a l a c i h u r i ,  V o l . l  p p . 3 5 6 - 7 .
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v i o l e n t  c h a n g e  o f  r u l e r s  [ . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s u c c e s s  o f
Leo I I I  d u r i n g  t h e  g r e a t  s i e g e  o f  7 1 7 - 1 8  and t h e  r e v i v a l  o f  
t h e  e m p ir e  u n d e r  him  and h i s  d y n a s t y  i n d i c a t e s  t h a t  B y z a n t i n e  
r e s o u r c e s  w e r e  b y  n o  means e x h a u s t e d .
1 4 8 .
CHAPTER S E V m  
SLAVS, BULGARS AND KHAZARS
The southv /ard  and w e s t w a r d  movement o f  t h e  S l a v s  had  
r e a c h e d  i t s  c l i m a x  in  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,
( l )  b u t  i t s  d a n g e r s  w e r e  s c a r c e l y  a s  g r e a t  a s  t h o s e  w h ic h  
t h r e a t e n e d  t h e  e m p ir e  f r o m  t h e  e a s t .  T h i s  d o e s  n o t  mean, o f  
c o u r s e ,  t h a t  t h e  movement l a c k e d  s i g n i f i c a n c e  or t h a t  i t  d i d  
n o t  s e r i o u s l y  i n f l u e n c e  i m p e r i a l  p o l i c y .  I t s  e f f e c t ,  h o w e v e r ,  
was t o t a l l y  d i f f e r e n t  i n  k i n d  fro m  t h a t  o f  e i t h e r  t h e  P e r s i a n  
or  t h e  Arab i n v a d e r s .
By t h e  m i d d l e  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e  S l a v s  had  
o c c u p i e d  much l a n d  s o u t h  o f  t h e  Danube and i t  c o u l d  h a r d l y  
be  d o u b t e d  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n  was g o i n g  t o  be l a s t i n g .  B u t ,  
by  t h a t  t i m e ,  t h e  S l a v s  w e r e ,  on t h e  w h o l e ,  c e a s i n g  t o  be an 
h o s t i l e  e l e m e n t .  In  t h e  w e s t ,  t h e  S e r b s  and C r o a t s ,  w h a t e v e r  
may hav e  b e e n  t h e  r e a l  m e a n in g  o f  t h e s e  two names or  t h e  t r u e  
p l a c e  o f  o r i g i n  o f  t h e  t r i b e s  t h a t  b o r e  th e m ,  (2 )  had thrown  
o f f  Avar r u l e  w i t h  some k i n d  o f  e n c o u r a g e m e n t  from  t h e
( 1 )  See  a b o v e ,  pp
(2 )  See  H. G r é g o i r e ,  BYZ 1 7 ( 1 9 4 4 - 4 5 )  p p . 8 8 - 1 1 8 ,  *Les O r i g i n e s  
e t  l e  Nom d e s  C r o a t s  e t  d e s  S e r b e s » ,  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  much d i s p u t e d  p a s s a g e s  i n  t h e  De A d m i n i s t r a n d o  
I m p e r i i . H is  a r t i c l e  i n c l u d e s  many r e f e r e n c e s  t o  e a r l i e r  
work ori t h i s  t o p i c .
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i m p e r i a l  g o v e r n m e n t , (3 )  had formed t h e i r  ovm s t a t e  under  t h e i r  
r u l e r  Same and had a c c e p t e d  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s . ( 4 )  
f u r t h e r  e a s t ,  t h o s e  S l a v s  who had s e t t l e d  in  M acedon ia  and 
T h race  had a l s o  b e e n  r e g u l a r l y  in  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h u r c h , (5 )  
s o  much so  t h a t  a b i s h o p r i c  was p r o v i d e d  f o r  th e  t h i r t y  
t h o u sa n d  t r a n s f e r r e d  b y  J u s t i n i a n  I I  t o  B i t h y n i a , ( 6 )  w h i l e  
t h e  g r a n t  made by  him t o  t h e  c h u r c h  o f  S a i n t  D e m e t r iu s  in  
T h e s s a l o n i c a  may w e l l  have  b een  in  r e c o g n i t i o n  o f  s u c c e s s f u l  
m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  ( 7 )  w h ic h  t h a t  c i t y ,  t o g e t h e r  v / i t h  o t h e r s  
r e m a i n i n g  u n e n g u l f e d  b y  t h e  o r i g i n a l  f l o o d  o f  S l a v  i n v a d e r s  
c o n t i n u e d  t o  c a r r y  o u t . (8 )  The o l d  v i o l e n t  a t t a c k s  upon t h e  
i m p e r i a l  c i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  upon T h e s s a l o n i c a  had d i e d  aw ay . 
P r o f e s s o r  G r é g o i r e ,  by  com p arin g  t h e  t i t l e s  b e s t o w e d  upon t h e  
emperor in  an a c c o u n t  o f  two S l a v  a t t a c k s  in  S .  D e m e t r iu s
( 3 )  G o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De A d m in i s t r a n d o  I m p e r i i , 
e d .  & t r a n s .  R. K. J e n k i n s  and Gy. M o r a v c s i k ,  B u d a p e s t ,  
1 9 4 9 ,  p p . 1 4 6 . 8 .   ^ 1 4 8 . 2 0 .
(4 )  De A d m in i s t r a n d o  I m p e r i i , p . 1 4 8 ( 3 1 - 4 2 ) .
(5 )  L. B r ^ h i e r ,  *La T r a n s f o r m a t i o n  de l ' E m p i r e  b y z a n t i n e  s o u s  
l e s  H e r a c l i d e s » J o u r n a l  des  S a v a n t s  ( N S ) 1 5 ( 1 9 1 7 )  p . 4 5 0 .
(6 )  F .  D v o r n i k .  Les S l a v e s ,  B y z a n c e  e t  Rome (E tu d es  S l a v e s  
N o . 4 )  P a r i s ,  1S1Ù, p p .T J S ^ ^ n s l
(7 )  The im p o r ta n c e  o f  T h e s s a l o n i c a  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  d i s c u s s e d  
by  A. V a s i l ' y e v ,  'An E d i c t  o f  t h e  Emperor J u s t i n i a n  I I '  
Speculum  1 8 ( 1 9 4 3 )  p p . 1 - 1 3 .
( 8 )  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  t h a t  a t  t h i s  t im e  "the  S l a v  
t o n g u e  was c o n t i n u a l l y  h e a rd  in  t h e  s t r e e t s ,  o f  
T h e s s a l o n i c a "  (Goryanov Z  R o s s e z h k i n ,  S b o r n ik  Dokumentov  
po S o t s i a l ' n o - B k o n o m i c h e s k o y  I s t o r i l  V i z a n t i i .  Moscow,
1951  V o l . 2 ,  p . 66 )
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t o  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  r e c o r d i n g  t h e  g r a n t
and t h e  b i s h o p r i c ,  w ould  i d e n t i f y  t h e  emperor i n  t h e  p a s s a g e
o f  8 .  D e m e t r iu s  as  J u s t i n i a n  I I  and c o n c lu d e  t h a t  a c t i v e  S l a v
h o s t i l i t y  c o n t i n u e d  l a t e r  t h a n  h a s  b e e n  su p p o se d  ( 9 ) ,  I t
w ould  be n e c e s s a r y  t o  f i n d  some s t r o n g e r  e v i d e n c e  t h a n  a
r e s e m b l a n c e  b e tw e e n  i m p e r i a l  t i t l e s  i f  such  a s u g g e s t i o n
were  t o  be a c c e p t e d ,  s i n c e  t h e r e  i s  no  m e n t io n  o f  S l a v  a t t a c k s
so  l a t e  in  t h e  c e n t u r y  anywhere e l s e  i n  t h e  s o u r c e s .
There  i s ,  h o w e v e r ,  one v e r y  i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f
e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  S l a v s  t o  t h e  B y z a n t i n e
e m p i r e ,  c o n t a i n e d  i n  a v /e l l -k n o w n  p a s s a g e  o f  T h eo p h a n es ,  th e
f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  w h i c h ,  have  n e v e r ,  i t  s e e m s ,  b een
p r o p e r l y  e m p h a s i z e d .  The o c c a s i o n  when J u s t i n i a n  I I
t r a n s f e r r e d  h i s  t h i r t y  th o u sa n d  S l a v s  i s  d e s c r i b e d  by
Theophanes  as  f o l l o w # : -  (10 )
"In t h a t  y e a r  J u s t i n i a n  marched a g a i n s t  t h e  S l a v s  and
t h e  Bulgares , He n o t  o n l y  f o u g h t  b a t t l e s  w i t h  t h e
B u l g a r s ,  who a t t a c k e d  h im ,  b u t  a l s o ,  on r e a c h i n g  
T h e s s a l o n i c a ,  he c o l l e c t e d  an enormous number o f  S l a v s ,  
some o f  them p r i s o n e r s  and some o f  them v o l o u n t e e r s ,  
whom he f e r r i e d  o v e r  t o  Abydus and s e t t l e d  i n  t h e  
O p s ik ia n  th e m e .  B u t ,  d u r i n g  h i s  r e t u r n  j o u r n e y ,  he was  
ambushed by  t h e  B u l g a r s  i n  a narrow d e f i l e  and s c a r c e l y  
e s c a p e d  a f t e r  s u f f e r i n g  t h e  s l a u g h t e r  o f  h i s  ov/n t r o o p s  
and much damage".
( 9 )  »Une E d i t  de l 'E m p e r e u r  J u s t i n i en  I I ' ,  BYZ 1 7 ( 1 9 4 4 - 4 5 )  
p p . l l 8 - 1 2 4 a .
(1 0 )  Theoph. 36 4  ( 1 1 - 1 8 ) .
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The p a s s a g e  a s  a whole  r e f e r s  t o  J u s t i n i a n ' s  f i r s t  campaign  
a g a i n s t  t h e  B u l g a r s .  S l a v s  and B u lg a r s  are  c a r e f u l l y  
d i s t i n g u i s h e d  one from  a n o t h e r ,  and i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
fo rm e r  a r e  n o t  t h e  main enemy. But t h e  r e a l  im p o r t a n c e  o f  
t h e  p a s s a g e  i n  th e  p r e s e n t  c o n t e x t  l i e s  i n  t h e  c o n c l u d i n g  
s e n t e n c e .  I t  c a n n o t  be d o u b t e d  t h a t  by "the r e t u r n  jo u r n e y "  
i s  meant n o t  a r e t u r n  from Abydus t o  C o n s t a n t i n o p l e ,  but t h e  
r e t u r n  j o u r n e y  o f  t h e  em peror  w i t h  h i s  army from  T h e s s a l o n i c a  
b a c k  i n t o  i m p e r i a l  t e r r i t o r y .  I t  i s  h i g h l y  im p r o b a b le  t h a t  
t h e  s e n s e . o f  t h e  p a s s a g e  can be t h a t  t h o s e  who had e s c o r t e d  
t h e  S l a v s  i n t o  A s i a  Minor w e re  a t t a c k e d  by  B u lg a r s  when 
r e t u r n i n g  a l o n g  t h e  n o r t h  sh o r e  o f  t h e  Sea o f  Marmora, v /here ,  
i n  a n y  c a s e ,  t h e r e  can h a r d l y  be any  "narrow d e f i l e s " .  I t  
vi/as, t h e r e f o r e ,  w h i l e  s t i l l  encumbered by h i s  "enormous number 
o f  S la v s " ,  t h a t  J u s t i n i a n  must h ave  s u f f e r e d  t h i s  a l l  b u t  
d i s a s t r o u s  B u l g a r i a n  o n s l a u g h t . (11)  I t  h as  t h e r e f o r e  t o  be  
e x p l a i n e d  hov/ i t  was t h a t , c o n f r o n t e d  by t h e  a p p a r e n t  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  army o f  t h e i r  c a p t o r s ,  t h e  S l a v s ,  w h e t h e r  
" p r i s o n e r s "  or " v o l o u n t e e r s "  n e i t h e r  d e s e r t e d  t o  t h e
(1 1 )  K u l a k o v s k i y  i s  t h e  o n l y  m odem  a u t h o r i t y  t o  q u e s t i o n  t h e
w h o le  s t o r y  and t o  s u g g e s t  t h a t  J u s t i n i a n  n e v e r  p e n e t r a t e d  
i n t o  B u lg a r  t e r r i t o r y  a t  a l l  or  r e a c h e d  I h e s s a l o n i c a . He 
t h i n k s  t h a t  t h i s  was an i n c i d e n t  c o n c e r n i n g  a 
c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  B u lg a r  r a i d i n g  p a r t y  f a r  t o  t h e  s o u t h  
o f  B u lg a r  p o s s e s s i o n s .  (S e e  I s t o r i y a  V i z a n t i i  V o l . 3
p p . 2 6 0 - 2 6 1 . )
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v i c t o r i o u s  B u l g a r i a n s ,  n o r  made a n y  o t h e r  a t t e m p t  t o  l e a v e  
t h e  c o n v o y ,  b u t  i n s t e a d  m e e k ly  p r o c e e d e d  on t h e i r  j o u r n e y .
I t  i s  known t h a t  o f  t h o s e  who d id  g e t  t o  B ] ^ h ^ n i a ,  J u s t i n i a n  
formed a c o r p s  o f  t h i r t y  th o u sa n d  men ( 12)  and Lamansliy i n  h i s  
w ork on t h e  S l a v s  i n  A s i a  Minor (nov/ n e a r l y  a hundred y e a r s  o ld  
b u t  s t i l l  t h e  f u l l e s t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s u b j e c t )  c a l c u l a t e d  
t h a t  t h i s  would  mean t h e  t r a n s f e r  o f  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
e i g h t y  th o u s a n d  ( 1 3 ) .  V a s i l ' y e v  a c c e p t s  t h i s  f i g u r e ,  b u t  
n e i t h e r  h e ,  in  h i s  a r t i c l e  on t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  J u s t i n i a n ' s  
campaign ( 1 4 ) ,  n o r  T a f r a l i  ( 1 5 ) ,  n o r ,  i t  s e e m s ,  any o t h e r  
modern a u t h o r i t y ,  a s k s  how i t  was t h a t  a h o r d e  o f  b a r b a r i a n s  
c o n t i n u e d  t o  a c c e p t  t h e  a u t h o r i t y  o f  an e s c o r t i n g  f o r c e  a f t e r  
t h a t  f o r c e  had b e e n  a l m o s t  c o m p l e t e l y  overwhelmed i n  b a t t l e .  
Lamansloy d i d ,  i n  f a c t ,  make one s u g g e s t i o n  w h ic h  d o e s  i n d i c a t e  
a p a r t i a l  e x p l a n a t i o n .  S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a S l a v  
c o l o n y  i n  A s ia  Minor e a r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y  ( 1 6 ) ,  t h e r e  had  
been  c o n t i n u a l  c o n t a c t  betv /een  t h e  S l a v s  t h e r e  and t h e  S l a v s
(1 2 )  Theoph. 3 6 6 . 2 .
(1 3 )  V. I ,  L am ansk iy ,  0 S l a v y s n a k h  v M aioy A z i i  S t .  P e t e r s b u r g ,  
1 8 5 9 ,  p . 3 .
(1 4 )  A. V a s i l ' y e v , ^ ' L 'E h tr ^ e  t r i o m p h a l e  de  l 'E m p e r e u r  
J u s t i n i e n  I I  a T h e s s a l o n i q u e  en 6 8 8 ' ,  O r i e n t a l i a  
C h r i s t i a n a  P e r i o d i c a  1 3 ( 1 9 4 7 )  p p . 3 5 8 - 3 3 0 7
(15)  0 .  T a f r a l i ,  T h e s sa I o n iq u e  -  d e s  O r i g i n e s  au XIV s i è c l e  
P a r i s ,  1 9 1 9 ,  “ p , 1 3 7 .
(1 6 )  See  b e l o w ,  p .
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r e m a i n i n g  i n  t h e  B a l k a n s ,  so  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
J u s t i n i a n ' s  c o n t i n g e n t  knew w h ere  t h e y  w ere  g o i n g  and knew 
t h a t  t h e y  w e re  on t h e i r  way t o  j o i n  o t h e r s  o f  t h e i r  own 
p e o p l e  ( 1 7 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  J u s t i n i a n ' s  s u c c e s s f u l  t r a n s f e r  
o f  them a f t e r  h i s  narrow e s c a p e ,  must s u r e l y  i n d i c a t e  so m e th in g  
more.  i s  e v i d e n c e  o f  s t r o n g  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e  among t h e
Balkan S l a v s ,  s t r o n g e r  th a n  can be e x p l a i n e d  m e r e l y  by S l a v  
h a t r e d  o f  t h e  B u l g a r i a n s ,  and must p o i n t  t o  a d e g r e e  o f  
h e l l é n i s a t i o n  g r e a t e r  t h a n  h a s  h i t h e r t o  b een  s u p p o s e d .  I t  i s  
knov/n t h a t  t h e  S l a v s  n e v e r  c o m p l e t e l y  r e s i g n e d  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  r u l e  o f  t h e  B u l g a r s  and f o r  l o n g  r e t a i n e d  a v/ay o f  l i f e  
s u f f i c i e n t l y  d i s t i n c t  t o  be n o t i c e d  a s  a s e p a r a t e  p e o p l e  o f  
t h o s e  r e g i o n s  b y  Arab s o u r c e s  i n  t h e  n i n t h  and t e n t h  
c e n t u r i e s  ( 1 8 ) ,  T h is  t r a n s f e r  o f  t h e  S l a v s  t o o k  p l a c e  i n  6 8 8 .  
C o n s t a n t i n e  IV had marched a g a i n s t  t h e  B u lg a r s  i n  679 (1 9 )  bu t
(1 7 )  L am anskiy ,  p . 1 7 .
(1 8 )  For e x a m p le .  Hi sham ib n  Muhammad a l - K a l b i ,  w r i t i n g  a t  t h e  
end o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y  ( s e e  A. S .  ^ a r k a i ^ ,  S k a z a n iy a  
M uaulm asnsk ikh F i s a t i l e y  o S l a v  y e n a k h i  R u s s k i k h , S t .  
P e t e r s b u r g , '  1 b7 0 ,  p .  15) and MuiJjammad ib n  H a u k a l ,  w r i t i n g  
i n  t h e  t e n t h  ( The O r i e n t a l - G e o g r a p h y , t r a n s . *  S i r  W. 
O u s e l e y ,  London, 1 8 0 0 ,  p . l C ) .
(1 9 )  0 .  T a f r a l i ,  T h e s s a l o n i q u e  d e s  o r i g i n e s  au XIV s i e c l e ,  
P a r i s ,  1 9 1 9 ,  p , l b 7 ,  i m p l i e s  a se c  aid campaign s h o r t l y  
a f t e r  b u t  g i v e s  no  r e f e r e n c e  t o  a s o u r c e  f o r  t h i s  v i e w  
and t h i s  o m i s s i o n  i s  n o t i c e d  b y  A. V a s i l ' y e v ,  ' L ' E n t r l e  
t r i o m p h a l e  de 1 ' Empereur J u s t i n i e n  I I  a^ T h e s s a l o n i q u e
en 6 8 8 ' ,  O r i e n t a l ia. C h r i s t i a n a  P e r i o d i c a , 1 5 ( 1 9 4 7 )  p . 3 5 8 .  
Y, E. L i p s h i t s ' ,  V i z a n t i y s k o y e  K h r e s t y a n s t v o  i  
S l a v y a n s k o y e  K o l o n i z a t s i y a ' ,  V i z a n t i y s k i y  S b o r n ik  1 ( 1 9 4 5 )  
p . 1 5 7 ,  a l s o  seems t o  be t h i n k i n g  o f  two c a m p a ig n s ,  
p l a c i n g  them in  s u c c e e d i n g  y e a r s  -  678 and 679 -  b u t  h e ,  
t o o ,  g i v e s  no r e f e r e n c e  t o  a s o u r c e .
1 5 4 .
t h e  l a s t  cam p aign  a g a i n s t  t h e  S l a v s  had b e e n  much e a r l i e r  -  
i n  6 5 7 ,  u n d e r  C o n sta n s  1 1 , ( 2 0 )  The S l a v s  w e r e  no l o n g e r  a 
d a n g e r  t o  t h e  em p ire  and d i d  n o t ,  i n  t h e m s e l v e s ,  c o n s t i t u t e  a 
p ro b le m  o f  f r o n t i e r  d e f e n c e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  S l a v s ,  i n  t h e  s e co n d  h a l f  o f  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y ,  w h i l e  n o t  a c t i v e l y  h o s t i l e ,  v^ere n o t  an 
e n t i r e l y  d e p e n d a b le  e l e m e n t .  T w o - t h i r d s  o f  t h a t  c o r p s  o f  
t h i r t y  t h o u s a n d  b y  t h e i r  t r e a c h e r y  t u r n e d  t h e  d a y  a g a i n s t  t h e  
B y z a n t i n e s  a t  t h e  b a t t l e  o f  S e b a s t o p o l ^ ( 2 l )  . T h is  was n o t  t h e  
f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  the  S l a v s  i n  A s i a  M inor ,  n o r  t h e  f i r s t  
t im e  t h a t  t h e y  had pro v ed  t h e m s e l v e s  t o  be u n r e l i a b l e .  The 
e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  S l a v  s e t t l e m e n t s  i n  A s ia  Minor i n  a 
l i t e r a r y  s o u r c e  i s  t o  be found i n  Theophanes who s p e a k s ,  
s i g n i f i c a n t l y  enough o f  f i v e  th o u s a n d  o f  them making common 
c a u s e  w i t h  t h e  Arabs in  6 6 4 , ( 2 2 )  The c a s u a l  way i n  w h ic h  he
(2 0 )  P. L e m e r le ,  'La C o m p o s i t io n  e t  l a  C h r o n o lo g ie  d e s
M ir a c u la  S .  D e m e t r i i ' , BZ 4 6 ( 1 9 5 5 )  p p . 5 5 6 - 5 5 9 ,  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  o f  t h e  s e c o n d  book o f  t h e  
M i r a c u l a r e f e r s  t o  e v e n t s  b e tw e e n  674 and 6 7 8 .  He p l a c e s  
t h e  r e v o l t  o f  P erbund ,  a S l a v  t r i b a l  c h i e f ,  i n  t h e  fo rm er  
y e a r  and an e x p e d i t i o n  by  C o n s t a n t i n e  IV a g a i n s t  t h e  
S l a v s  in  t h e  l a t t e r  w h ic h  was s u c c e s s f u l .  But he  a d m it s  
t h a t  t h e r e  i s  no  m e n t io n  anywhere e l s e  i n  t h e  s o u r c e s  o f  
su ch  a n  e x p e d i t i o n .
(2 1 )  See  a b o v e ,  p .  l 3 3
(2 2 )  T h e o p h .548 ( 1 5 - 2 0 )
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r e f e r s  t o  S l a v s  i n  t h a t  p a r t  o f  th e  w o r l d  c a u s e d  Lamansky  
t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  was o f  l o n g e r  s t a n d i n g  and 
in  1 9 0 5 ,  B. A. Panchenko was a b l e  t o  adduce e v i d e n c e  f o r  
t h i s  s u r m i s e  by  h i s  work on an i m p e r i a l  s e a l  w h ic h  had b e e n  
b r o u g h t  t o  t h e  R u s s i a n  A r c h a e o l o g i c a l  I n s t i t u t e  a t  
C o n s t a n t i n o p l e  and w h ic h  i n d i c a t e s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  d a t i n g  
o f  i t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  an o r g a n i s e d  S l a v  community i n  t h e  
o p s i k i a n  them e,  t h a t  i s  B i t h y n i a  by  6 5 0 . ( 2 5 )  d a t e  has
b e e n  r e j e c t e d  b y  K u l a k o v s k i y ,  who a s s i g n s  t h e  s e a l  t o  an 
i n d i c a t i o n  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  y e a r  7 1 0 / 7 1 1  and b y  
O s t r o g o r s k y ,  who p l a c e s  i t  in  t h e  r e i g n  o f  J u s t i n i a n  I I
( 2 3 )  B. A. P an chenk o ,  'Momument S l a v y a n  7 - v o  Veka v B i f i n i i ' ,  
I z v e s ' t y a ,  ( B u s s k i y  A r k h e o l o g i c h e s k i y  I n s t i t u t ) ,  
ïïTTOïïSTpp. 1 5 - 6 2 .
The l e t t e r i n g  o f  t h e  s e a l  i s  n o t  bey o n d  d i s p u t e .  Panchenko  
b e l i e v e d  i t  t o  b e ; -  TkJ/V / i N Z]0/VT%J/V
C ^ / \ » B O C ô N  t -h c  B f O Y N C J f \ l  G n ^ P K i P C
G. S c h l u m b e r g e r , 'S c ea u  d e s  E s c l a v e s  d 'E p a r c h ie  du 
B i t h y n i e  BZ 12 ( 1 9 0 3 ) ,  p . 2 2 7 ,  from  a s t u d y  o f  t h e  
p h o t o g r a p h  p r o v i d e d  b y  P a n ch en k o ,  o p . c i t .  p . 6 2 ,  r e a d  
I t  a s : -  R N Ù P ^ n O ù û N  Tùif i /  CU/ \ f lQOÙ3f»J
THC ÉnPPKIflC _
and TT. N i e d e r l e ,  Manuel de l ' A n t i q u i t é  S l a v , P a r i s ,
1925, p . 114,  8u p p o r t e d  och lu m b erg e r  *s v e r s i o n .
The s e c o n d  v e r s i o n  w ou ld  more c l o s e l y  d e s c r i b e  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  S l a v s ,  t h o u g h ,  p e r h a p s ,  an e l a b o r a t e  
s e a l  i s  l e s s  l i k e l y  i f  t h a t  s t a t u s  were s o  lov/ .  The 
v e r y  e x i s t e n c e  o f  a s e a l  i m p l i e s  a s u b s t a n t i a l  number 
o f  S l a v s  and s u p p o r t s  t h e  p r e s e n t  a r g u m en t .
1 5 6 .
( 6 9 4 / 6 9 5 ) ( 2 4 ) .  B u t ,  w h a t e v e r  w e i g h t  a s p e c i a l i s t  may a t t a c h  
t o  t h e  s i g i l l o g r a p h i e  arg um en ts  f o r  e i t h e r  o f  t h e s e  d a t e s ,  
t h e y  b o t h  s u f f e r  from  a d i f f i c u l t y  w h ic h  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
t h e  d a t e  s u g g e s t e d  by  P a n c h en k o .  I t  i s  known t h a t  i n  688 or  
6 8 9 ,  when J u s t i n i a n  I I  t r a n s f e r r e d  h i s  t h i r t y  t h o u s a n d  S l a v s ,  
B i t h y n i a  i s  sp o k e n  o f  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a s  t h e  " o p s i k i a n  
them e" ( 2 5 ) ,  y e t  i t  h a s  n o t  been  q u e s t i o n e d  t h a t  t h e  l a s t  two 
words  on t h e  s e a l  s h o u l d  be r e a d  as m eaning  "the e p a r c h y  o f  
B i t h y n i a " .  T h i s  i s  n o t  adv an ced  a s  a c o n c l u s i v e  argument  
but i t  i s  s u p p o r t e d  by t h e  p a s s a g e  i n  Theophanes  w h ic h  d o e s  
im p ly  t h a t ,  som etim e b e f o r e  6 6 4 ,  t h e r e  had b e e n  a s u b s t a n t i a l  
s e t t l e m e n t  o f  S l a v s  i n  A s i a  M in or .  There  i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  no  
m e n t io n  o f  B y z a n t i n e  o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r  hard  t h e  S l a v s  w ere  
f o u g h t  e l s e w h e r e ,  and i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  an a m i c a b le  
a g r e e m e n t  p e r m i t t i n g  a s p e c i f i e d  amount o f  m i g r a t i o n  i n t o  
A s i a  Minor by t h e  S l a v s  had been  r e a c h e d  e a r l i e r  i n  t h e  
c e n t u r y .  At t h e  same t i m e ,  Panchenko h a s  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  r e f e r e n c e s  t o  S l a v s  i n  A s i a  M inor ,  a r e  t h o s e  w h ic h  
m e n t io n  b o d i e s  o f  S l a v s  d e s e r t i n g  t o  t h e  Arabs and t h e r e  i s  
some e v i d e n c e  t o  su p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  t h e r e  was a f a i r l y  
s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  t h o s e  tw^ o p e o p l e s  as  w e l l  
a s  b e tw e e n  t h e  8 l a v s  and t h e  B y z a n t i n e s .  The Sqavs  who
(2 4 )  G. O s t r o g o r s k y ,  Q e s c h i c h t e  d e s  B y z a n t i n i s c h e n  S t a a t e s , 
M unich,  1 9 5 2 ,  p . 107, n o t e  1 .
(2 5 )  See b e l o w ,  p . ^ / f
1 5 7 ,
r e v o l t e d  i n  664 w ere  s e t t l e d  by t h e  A rab s  i n  S y r i a ,  but  
Lemansl^^r l i s t s  a number o f  e x a m p le s  o f  what  he b e l i e v e s  t o  
h ave  b e e n  c o n t a c t s  b e tw e en  t h e  Arabs and t h e  S l a v s  i n  Europe .  
(2 6 )  On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  i t  w ou ld  seem  t h a t  t h e s e  c o n t a c t s  
w e re  o f  much l a t e r  d a t e  th a n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y . Out o f  a l l  
t h e  Arab r e f e r e n c e s  t o  t h e  S l a v s  c o l l e c t e d  by Harkavy t h e r e  
i s  p r o b a b l y  o n l y  one w h ic h  d o e s  n o t  c l e a r l y  r e f e r  t o  a l a t e r  
p e r i o d ,  (27}  That i s  t h e  one w h ic h  Lamansliy q u o t e s  (2 8 )  but  
i t  i s  d i s a p p o i n t i n g l y  v a g u e  ( 2 9 ) ,  Nor  h a s  i t  b e e n  p o s s i b l e  
t o  v e r i f y  t h e  r e f e r e n c e  w h ic h  Lamansl^ makes (5 0 )  t o  a 
p a s s a g e  i n  t h e  O r i e n t a l  Geography o f  ib n  Haukal  d e s c r i b i n g  
t h e  p r e s e n c e  o f  S l a v s  i n  S y r i a  a t  an e a r l y  d a t e .  The e d i t i o n
(26 )  L am anskiy ,  p , 1 5 .
(27 )  Some o f  t h e s e  ( b u t  n o t  t h e  e x t r a c t  d i s c u s s e d  be low )  h a v e  
b een  t r a n s l a t e d  i n t o  i i h g l i s h  by b ,  R a p p a p o r t ,  S l a v o n i c  
R e v i e w , 8 ( 1 9 2 9 )  p p . 8 0 - 9 8 .
(2 8 )  L am anskiy ,  p . 5 .
(2 9 )  Prom t h e  diwan ( c o l l e c t i o n  o f  v e r s e s )  o f  G h iy a th  ib n  
Ghauth a l - A k b t a l  (H ark avy ,  p . 2 ) ;  "as th o u g h  you  r e a l l y  
sav; i n  them a crowd o f  r e d  S l a v s " .  T h is  i s  ta k e n  t o  mean 
t h a t  t h e  S l a v s  w ou ld  be  s u f f i c i e n t l y  w e l l  known t o  t h e  
p o e t ' s  r e a d e r  t o  be u s e d  i n  a s i m i l e .
( 5 0 )  L am ansk iy ,  p . 2 ,  q u o t e s  R e in a u d ,  I n v a s i o n s  d e s  S a r r a z i n s  
en Fran c e , P a r i s ,  1 8 3 6 .  who q u o t e s  an e d i t i o n  o f  ib n  
rfâu^ÿal i n  t h e  B i b l i o t h è q u e  R o y a l e .
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q u o te d  h a s  p r o v e d  i n a c c e s s i b l e ,  and in  t h a t  prod u ced  by
S i r  W i l l i a m  O u s e l e y  in  1800  no such  p a s s a g e  i s  t o  be f o u n d .
The o n l y  r e f e r e n c e  w h ich  b r i n g s  th e  word " S la v o n ia n "  i n t o  a
d e s c r i p t i o n  o f  any p a r t  o f  t h e  M id d le  E a s t ,  i s  t h e  s t a t e m e n t
t h a t  " in t h e  la n d  o f  S a i e d  ( t h e  r i g h t  bank o f  t h e  ^ i l e )  t h e r e
a r e  S l a v o n i a n  a s s e s " ( 3 1 ) .  I t  w ou ld  be p r o b a b ly  i n c o r r e c t
t h e r e f o r e  t o  t h i n k  o f  t h e  c o n t a c t s  t h a t  d id  e x i s t  b e tw een  t h e
Arabs and t h e  S l a v s  b o t h  i n  A s i a  Minor and e l s e w h e r e  a s  some
i n d i c a t i o n  o f  a l o n g - s t a n d i n g  a n t i - B y z a n t i n e  a l l i a n c e .  The
r e v o l t s  and t r e a c h e r i e s  a s c r i b e d  t o  t h e  S l a v s  p r o v e  t h a t  t h e y
were  by no means c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  B y z a n t i n e
s y s t e m ,  b u t  i n  A s i a  M inor ,  i t  d o e s  seem a s  t h o u ^  t h e  p r o c e s s
o f  i n t e g r a t i o n  had gone  a v e r y  lo n g  w a y ,  and t h e  d e f e c t i o n s
were  e x c e p t i o n a l  t o  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  a s s i m i l a t i o n .  Nor
d i d  t h e  S l a v s  in  G reece  c o n s t i t u t e  a s e r i o u s  d a n g e r .  P r o f e s s o r
C h a ra n is  h a s  shown t h a t  e x t e n s i v e  p e n e t r a t i o n  o f  t h e
P e l o p o n n e s e  by t h e  S l a v s  a t  t h e  end o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  can
be i n f e r r e d  from e v i d e n c e  l e s s  am biguous th a n  t h e  n o t i c e s  i n
(3 2 )
John o f  E phesus  w h ich  may o n l y  r e f e r  t o  t h e  Balkan p e n i n s u l a .  
But e v e n  i f  h i s  c o n t e n t i o n ,  b a s e d  a d m i t t e d l y  on much l a t e r
(31 )  O r i e n t a l  G eog r a p h y , p . 3 7 .
(32 )  P.  C h a r a n is ,  ' The C h r o n ic l e  o f  Monemvasia and t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  S l a v o n i c  s e t t l e m e n t s  i n  G r e e c e ' ,  
Dumbarton Oaks P a p e r s  5 ( 1 9 5 0 )  p p . 1 5 1 - 1 5 3 ,
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s o u r c e s ,  be a c c e p t e d  t h a t  t h e  S l a v s  m a i n t a i n e d  an in d e p e n d a n t  
e x i s t e n c e  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  P e l o p o n n e s e  f o r  two hund red  
and e i g h t e e n  y e a r s  ( 3 3 ) ,  i t  i s  s t i l l  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e y  
r a r e l y  a c t e d  w i t h  open h o s t i l i t y  t o  t h e  em pire  ( 3 4 ) .  So 
s m a l l  a p p e a r s  t o  have  been  t h e  e f f e c t  o f  t h e  S l a v s ,  e v e n  
a t  t h e i r  w o r s t ,  upon G^ j e^ek l i f e  t h a t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
l e a r n i n g  a t  A t h e n s  rem ained  u n d i s t u r b e d  where  b e tw een  620  
and 630 a c e r t a i n  A n a n ia s  o f  S h ir a k  s u c c e e d e d  t o  t h e  c h a i r  
o f  p h i l o s o p h y  ( 3 5 ) .
F i n a l l y ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  th e  S l a v s  i n t o  t h e  B y z a n t i n e  
community i s  i l l u s t r a t e d  in  t h e  la n d  l e g i s l a t i o n  which was 
d e v e l o p e d  a t  t h e  end o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y . The Roman e m p ir e ,  
h a d ,  a t  f i r s t ,  i n  t h e  e a s t  a s  i n  t h e  w e s t  p r e s e r v e d  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  t h e  c o l o n n a t e ,  a s y s te m  by  w h ic h  the  p e a s a n t  
p r o p r i e t o r  was l e g a l l y  t i e d  t o  h i s  p i e c e  o f  l a n d  and v i r t u a l l y  
became t h e  s e r f  o f  t h e  g r e a t  lando^vner.  But t h e  e a s t  d i d  n o t  
hav e  a s  an a c u t e  a p o p u l a t i o n  p ro b le m  a s  t h e  w e s t  and  
r e s t r i c t i o n s  on t h e  movement o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  v;ere n o t
(3 3 )  P. C h a r a n is ,  i b i d ,  p p . 1 4 7 - 1 4 8 : -
(3 4 )  Vvliether t h e  e x p e d i t i o n  o f  C on stan s  11 was f o r  t h e
r e l i e f  o f  C o r in th  i s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  p p . f6 k - /6 f^
(3 5 )  ' The A u t o b io g r a p h y  o f  A n a n ia s  o f  S h i r a k ' ,  t r a n s .
F. G onybeare ,  BZ 6 ( 1 8 9 7 )  p p . 5 7 3 - 5 7 4 .
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s o  v i t a l l y  n e c e s s a r y ,  f u r t h e r m o r e ,  w i t h  t h e  g r o w th  o f  t h e  
m i l i t a r y  "theme" ( 3 6 ) ,  w h ic h  d e p e n d ed  upon l o c a l  r e c r u i t m e n t ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a f r e e  p e a s a n t r y  became once  more h i g h l y  
d e s i r a b l e  ( 3 7 ) .  By t h e  end o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
p e a s a n t r y  o f  t h e  e a s t e r n  em p ire  had a c q u i r e d  f re ed o m  o f  
movement t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .  T h is  d e v e lo p m e n t  was  
a s s i s t e d  by t h e  i r r u p t i o n  o f  t h e  S l a v s  i n t o  i m p e r i a l  
t e r r i t o r i e s  ( 3 8 ) .  They had n e v e r  known i n s t i t u t i o n s  com parable  
t o  t h e  T e u t o n i c  " l a e t i " .  No f r e e  c u l t i v a t o r s  o f  t h e i r s  had  
e v e r  l i v e d  a t t a c h e d  t o  t h e  l a n d .  T h e i r  p r e s e n c e  i n  l a r g e  
q u a n t i t i e s  w i t h i n  t h e  em p ire  must u n d o u b t e d l y  h a v e  a s s i s t e d  
i n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  " a d s c r i p t i  g l e b a e "  and i n  t h e i r  
r e p l a c e m e n t  p a r t l y  by t h e  t h e  jiopT'rTcC/ -  p e a s a n t s  p a y in g  
a r e n t  f o r  i n d i v i d u a l  p i e c e s  o f  l a n d  and p a r t l y  by t h e  U o t^ C O \ /O i  
-  c o m m u n it ie s  o f  c u l t i v a t o r s  f a r m in g  a p i e c e  o f  r e n t e d  la n d  
in  common ( 3 9 ) ,  In b o t h  i n s t a n c e s  t h e  e l e m e n t  o f  c o m p u ls io n
(3 6 )  See  b e lo v / ,  p p . Z l ( ^ - 2 ^ /
(3 7 )  F or  a summary o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f r e e  p e a s a n t  a t  
t h e  end o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  s e e  G. O s t r o g o r s k y ,  
A g r a r ia n  C o n d i t i o n s  i n  t h e - B y z a n t i n e  Empire i n  th e  m id d le  
a g e s ,  Cambridge Economic H i s t o r y , V o l . l ,  p p . 1 9 4 - 2 2 3 .
( 3 8 )  I t  v/ould be wrong t o  make t h i s  o u t w e i g h  t h e  o t h e r  c a u s e s  
a s  Y. E. L i p s h i t s ,  o p . c i t .  p a s s i m , t e n d s  t o  d o .
(3 9 )  T hese  were  t h e  co m m u n it ie s  s u b j e c t  t o  t h e  " a l l e l e n g y o n " 
t a x  by  w h ich  t h e  l a n d  o f  a d e f a u l t e r  p a s s e d  t o  him  who 
d i s c h a r g e d  t h e  l i a b i l i t y .
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r e m a i n i n g  was s m a l l  ( 4 0 ) .  The l e g a l  s t a t u s  o f  t h e  f r e e  
p e a s a n t ,  n o t  t i e d  t o  t h e  s o i l ,  vms r e c o g n i s e d  i n  t h e  e x i s t e n c e  
o f  h ea d  t a x  -  d i s t i n c t  from any t a x e s  upon l a n d h o l d i n g s .  There  
seem s l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  law w h ich  c o d i f i e d  t h e s e  
d e v e lo p m e n t s  must be d a t e d  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y  ( 4 1 ) .  I t  t h e r e f o r e  can p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  how t h e  
coming o f  t h e  S l a v s  h e l p e d  t o  change  the  r u r a l  economy o f  
t h e  em p ire  -  a change  i m p o r t a n t  enough t o  be r e f l e c t e d  i n  
t h e  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  ( 4 2 ) ,  At t h e  same t i m e ,  t h e  
coming o f  t h e  S l a v s  d i d  h e l p  t o  s o l v e  th e  prob lem  o f  a 
d e c l i n i n g  p o p u l a t i o n  i n  so f a r  a s  i t  d i d  e x i s t .  I t  im proved  
t h e  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  e m p ire  and i n c r e a s e d
( 4 0 )  The j j c p T t T ' O i t  , i f  l e a v i n g  t h e  l a n d ,  m ig ht  h a v e  t o
pay a f i n e .  W. A s h b u r n e r ,  w h i l e  r e j e c t i n g  the  v i e w  t h a t  
t h e  nev/ l e g i s l a t i o n  meant c o m p le t e  f re ed o m  f o r  t h e  
p e a s a n t  p r o p r i e t o r ,  d o e s  b e l i e v e - t h a t  i t  i m p l i e d  a new 
and f r e e r  c o n c e p t i o n  o f  l a n d h o l d i n g  c o n s e q u e n t  upon t h e  
a p p e a r a n c e  o f  neV/ s e t t l e r s  w i t h  t h e i r  own c u s t o m s .
{ > 4 0 ^ 0 ^  JHS 3 2 ( 1 9 1 2 )  p p . 7 6 - 7 9  and p . 84) At
t h e  same t i m e ,  i n f r i n g e m e n t s  c a r r i e d  h e a v i e r  p u n is h m e n ts  
( p p . 7 4 - 7 5 )  T h is  was i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o t h e r  
l e g i s l a t i o n  o f  t h e  p e r i o d ,  s e e  b e l o w ,  pp.
(4 1 )  See  G. V e r n a d s k i y ,  'Sur 1 ' o r i g i n e  de l a  L o i  a g r a i r e  ' ,
BYZ 2 ( 1 9 2 5 )  p p . 1 6 9 - 1 8 0 .  and A. V a s i l ' y e v ,  ' L ' E n t r é e  
t r i o m p h a l e  de l 'E m p e r e u r  J u s t i n i e n  I I ' ,  p . 3 6 7 ,
(4 2 )  V e r n a d s k iy  c o n n e c t s  t h i s  l e g i s l a t i o n  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  
o f  r e f u g e e s  f r  cm Egypt (Su r  l ' O r i g i n e  de  l a  L oi  a g r a i r e ,  
p p . 1 7 8 - 1 8 0 )  ^ b u t  A l e x a n d r i a  had f a l l e n  f o r t y  y e a r s  b e f o r e  
i t  c o u l d  h a v e  come i n t o  f o r c e  -  p r o b a b l y  d u r i n g  t h e  r e i g n  
o f  J u s t i n i a n  I I  ( p p .  1 7 2 - 1 7 3 )
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r e c r u i t i n g  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  t h e  new army ( 4 3 ) .
Those  o f  t h e  S l a v s  who had n o t  t r a v e l l e d  f a r  e n o u ^  
sou thw ard  to  come d i r e c t l y  un der  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e , f e l l  
u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  B u lg a r s  who, from t h e  m id d le  o f  
t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  onw ard s ,  become pro m inent  i n  q u e s t i o n s  
o f  B y z a n t i n e  f r o n t i e r  p o l i c y .  % t  t h e r e  a g a i n ,  a s  w i t h  t h e  
S l a v s ,  th e  d a n g e r  from  t h e  B u lg a r  s t a t e  i n  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y ,  d e s p i t e  c e r t a i n  a p p e a r a n c e s ,  ca n n ot  be compared t o  
t h e  d a n g e r  from t h e  P e r s i a  o f  K h o sro e s  I I  or  t h e  A r a b ia  o f  
Muhammad. On t h e  c o n t r a r y ,  w h i l e  t h e  S l a v s ,  d e s p i t e  t h e i r  
r e a d y  a s s i m i l a t i o n ,  w e r e  on o c c a s i o n s  a d o u b t f u l  and 
u n r e l i a b l e  e l e m e n t ,  t h e  Bulgar^; : g r a d u a l l y  became a p o s i t i v e  
s o u r c e  o f  s t r e n g t h  f o r  t h e  em pire  and i t s  m ost  v a l u a b l e  a l l y  
d u r i n g  a v e r y  t r o u b l e d  and d a n g e r o u s  p e r i o d .
The B u l g a r s ,  a p e o p l e  o f  T u r c o - T a r t a r  o r i g i n ,  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  g e n e r a l  w e s tw a r d  movement t o  w h ic h  t h e  Huns had g i v e n  
t h e  i m p u ls e  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y .  T h e ir  e a r l y  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B y z a n t i n e s  f o l l o w e d  t h e  same p a t t e r n  o f  
u n e a s y  a l l i a n c e s  f o l l o w e d  by p e r i o d s  o f  open h o s t i l i t y  w h ic h  
had f o r  l o n g  t y p i f i e d  r e l a t i o n s  >with o t h e r  t r i b e s  on t h e  
i m p e r i a l  f r o n t i e r .  In 4 8 2 ,  f o r  e x a m p le ,  th e  Emperor Zeno
(4 3 )  On t h e  r e - o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  army s e e  b e l o w ,  pp.
T h e . r e c r u i t i n g  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  new s e t t l e r s  a r e  
s t r e s s e d  by  Goryanov & R o s s e z h k i n ,  S b o r n ik  Dokumentov po  
S o t s i a l ' n o - B k o n o m ic h e sk o y  I s t o r i i  V i z a n t i 1 ,  Moscow,
1 Ô 5 i ," v'ôïT^ p . 6 7 .
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a sk e d  f o r  t h e i r  a i d  a g a i n s t  t h e  G o th s ,  v / h i l e ,  t h r e e  y e a r s  
l a t e r ,  T h e o d o r i c ,  t h e n  g o v e r n o r  o f  T h r a c e ,  f o u g h t  a campaign  
a g a i n s t  them and d e f e a t e d  them n e a r  t h e  r i v e r  D n i e p e r , (4 4 )
In 4 9 9 ,  o c c u r r e d  t h e  f i r s t  B u lg a r  i n v a s i o n  o f  i m p e r i a l  
t e r r i t o r y ,  when, t o g e t h e r ,  w i t h  S l a v s  and Huns, t h e y  w ere  
i n v i t e d  t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  p a t r i c i a n  V i t a l i a n  i n  h i s  
r e v o l t  a g a i n s t  t h e  emperor A n a s t a s i u s .  D u ring  t h e  s i x t h  
c e n t u r y  t h e y  began t o  move w e s tw a r d  i n  l a r g e  numbers from  
t h e  a r e a  b e tw e e n  t h e  Don and t h e  V o lg a  w h ic h  had b e e n  t h e i r  
f i r s t  h a l t i n g  p l a c e .  They s e t t l e d  i n  t h e  o l d  Roman p r o v i n c e  
o f  D a c i a  and s i m u l t a n e o u s l y  b e g a n  t o  make r a i d s  o v e r  t h e  
Danube.  B u lg a r s  t o o k  p a r t  i n  t h e  Avar a t t a c k  on C o n s t a n t i n o p l e  
o f  6 2 6 ,  b u t  s h o r t l y  a f t e r  t h e y  th r e w  o f f  Avar r u l e  j u s t  a s  t h e  
S l a v s  had d o n e ,  and by 641 ( 4 5 )  w e r e  an  in d e p e n d a n t  g r o u p ,  
v /h ic h ,  in  t u r n ,  began t o  s u b j u g a t e  t h e  S l a v s  l i v i n g  around i t .
The s e q u e n c e  o f  e v e n t s  d u r i n g  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s  i s  
by  no  means e a s y  t o  d e t e r m i n e .  The mo sk u s u a l  a c c o u n t  i s  t h a t  
s c a r c e l y  a n y t h i n g ,  o f  im p o r t a n c e  o c c u r r e d  u n t i l  679 or 678 (46)  
when t h e  B u lg a r s  c r o s s e d  t h e  Danube i n  f o r c e  and made what was  
t o  b e  a perm anent  s e t t l e m e n t  i m m e d i a t e l y  s o u t h  o f  i t  a t  P l i s k a
(4 4 )  G. S o n g e o n ,  H i s t o i r e  de l a  B u l g a r i e , P a r i s ,  1 9 1 3 ,  p . 4 4 .
(4 5 )  A i l  d a t i n g  i n  e a r l y  B u lg a r  h i s t o r y  i s  h i g h l y  
c o n t r o v e r s i a l .  See  b e l o w ,  p p .  1 6 4 - 1 6 8
( 4 6 )  See  a b o v e ,  p .  1 5 3
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-  t h e  modern ‘-^‘u r k i s h  v i l l a g e  o f  A boba . -L'he i n v e s t i g a t i o n s  
made b y  U s p e n s k i y  i n t o  t h e  e x c a v a t i o n s  t h e r e  showed t h a t ,  
d u r i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  f i r s t  s t a t e ,  t h e  B u l g a r i a n s  had 
a l r e a d y  d e v e l o p e d  a f a i r l y  h i g h  l e v e l  o f  c i v i l i s e d  l i v i n g  and  
an e f f i c i e n t  c e n t r a l i s e d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h i s  t h e i r  f i r s t  
t r a n s - D a n u b i a n  c e n t r e  b e f o r e  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e i r  b e t t e r  
known c a p i t a l  o f  P r e s l a v  a hundred and f i f t y  y e a r s  l a t e r . (4 7 )  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  d a t i n g ,  i t  was in  t h i s  f i r s t  y e a r  o f  t h e i r  
e s t a b l i s h m e n t  s o u t h  o f  t h e  Danube t h a t  C o n s t a n t i n e  IV o r g a n i s e d  
a cam paign a g a i n s t  them and wa.s s i g n a l l y  d e f e a t e d .  (4 8 )
B ut  t h e r e  i s  some r e a s o n  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  t h e  c r o s s i n g  
o f  th e  Danube and t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  B u l g a r s  a t  P l i s k a  
was a much e a r l i e r  e v e n t .  J .  B. B u ry ,  w o r k in g  on a B u lg a r  
r e g n a l  l i s t  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i n c l u d e d  d a t e s  in  
a d e f i n i t e  c h r o n o l o g i c a l  s y s t e m ,  a n d . p u t  fo r w a r d  t h e  t h e s i s  
t h a t  a nev/ t im e  c y c l e ,  w h i c h ,  i t  was r e a s o n a b l e  to  a s s u m e ,  
c o i n c i d e d  v / i t h  t h e  e s t a b l i s l i m e n t  o f  th e  f i r s t  B u lg a r  s t a t e ,  
b e g a n  in  6 5 9 ,  t h i s  b e i n g  t h e r e f o r e  th e  y e a r  o f  t h e  c r o s s i n g  o f  
t h e  D a n u b e . (4 9 )  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  h e r e  th e  i n g e n i o u s
( 4 7 )  F .  U s p e n s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i v s k o y  I m p e r i i  V o l . 1 
p p . 7 7 8 - 7 8 2 .
( 4 8 )  T h e o p h . 3 5 8 . 2 7  -  3 5 9 . 5 .
( 4 9 )  J .  B.- Bury Gibbon»s D e c l i n e  and F a l l  o f  th e  ^oman Empire  
London, 1 9 2 1 ,  V o l . 6 .  pp .
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method by  w h ic h  Bury a r r i v e d  a t  h i s  c o n c l u s i o n .  There a r e
o t h e r  r e a s o n s  v/hy h i s  h y p o t h e s i s  i s  a t t r a c t i v e .  F i r s t  o f  a l l ,
t h e  r e v i s e d  l i s t  o f  r u l e r s  w h ic h  Bury produced  ( 5 0 ) ,  seems t o  
g i v e  a f a r  more c r e d i b l e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  r e i g n s  t h a n  t h a t  v/hich f o l l o w s  from t h e  more  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  v e r s i o n  ( 5 1 ) .  S e c o n d l y ,  i f  t h e  e a r l i e r  
d a t e  f o r  t h e  perm anent  c r o s s i n g  o f  t h e  Danube be a c c e p t e d ,  
i t  i s  f a r  e a s i e r  t o  e x p l a i n  t h e  d e f e a t  o f  C o n s t a n t i n e  i n  6 7 9 .
I f  t h e  B u l g a r s  had been o n l y  s e t t l e d  a m a t t e r  o f  months on t h e  
s o u t h  s i d e  o f  t h e  Danube when C o n s t a n t i n e  c e n d u e t e d  h i s  
ca m p aign ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  why t h e y  s h o u l d  h a v e  so  q u i c k l y  
d e f e a t e d  h i s  a r m i e s .  T h e ir  p o t e n t i a l  a l l i e s  t h e  S l a v s  had
b e e n  c o m p l e t e l y  overcome by C on stan s  I I  i n  6 5 7 .  They had
b e e n  "caused  t o  s u b m i t "(52)  and had made no h o s t i l e  move 
d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  t w e n t y  y e a r s .  Thus,  by 6 7 9 ,  t h e y  would  
e i t h e r  h a v e  b e e n  n e u t r a l  or u n d e r  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e ,  a 
s i t u a t i o n  w h ich  d i d  o b t a i n  b y  688 ( 5 5 ) .  But t h e  p i c t u r e  i n  
679 becom es  a v e r y  d i f f e r e n t  one i f  i t  be assumed t h a t  t h e
( 5 0 )  See  J .  Bury ,  ' The C h r o n o l o g i c a l  Cyc le  o f  t h e  
B u l g a r i a n s '  BZ 1 9 ( 1 9 1 0 )  p p . 1 2 7 - 1 4 4 .
(5 1 )  A sperukh  w ou ld  ha ve  t o  r e i g n  f o r  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  
and Kuvrat f o r  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r .
(5 2 )  T h e o p h .347 ( 6 - 7 )  See a b o v e ,  p .  15 4
( 5 3 )  See  a b o v e ,  p .  151
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permanent c r o s s i n g  o f  t h e  Danube t o o k  p l a c e  i n  6 5 9 .  I t  w ou ld  
th e n  f o l l o w  t h a t  t h e  B u lg a r s  s p e n t  t h e  n e x t  t w e n t y  y e a r s  i n  
b u i l d i n g  t h e i r  c i t y  o f  r i i s k a  and s u b m i t t i n g  t o  t h e i r  sv;ay 
t h o s e  S l a v  t r i b e s  who l i v e d  aromid t h e i r  " ( 5 4 ) ,  They
w o u ld  be i n  a f a r  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  d e a l  w i t h  C o n s t a n t i n e ' s  
i l l - a d v i s e d  a t t e m p t  a t  a g g r e s s i o n ,  and h i s  f a i l u r e  d o e s  n o t  
h a v e  t o  be  e x p l a i n e d  by  a f o r t u i t o u s  a t t a c k  o f  g o u t .
S .  Kunciman a c c e p t s  n e i t h e r  t h e  t r a d i t i o n a l  d a t e  f o r  th e  
B u lg a r  c r o s s i n g  o f  t h e  Danube n o r  t h e  v i e w s  o f  J .  B u r y .
He b e l i e v e s  i t  t o  h a v e  b e e n  "a g r a d u a l  a f f a i r  . . . . .  b e tw e en  
650 and 670" and t h a t  t h e  " d e s c r i b e d  s e t t l e m e n t s
on i s l a n d s  i n  t h e  m i d d le  o f  t h e  Danube ( 5 5 ) .
R e c e n t l y  P r o f e s s o r  S e t t  on p r e s e n t e d  some m a t e r i a l  v /hich  
h a s  an i m p o r t a n t  b e a r i n g  on t h i s  pro b lem  ( 5 6 ) .  C h i e f l y  
r e p l y i n g  on f i n d s  o f  b e l t s  and b u c k l e s  i n  g r a v e s  a t  C o r i n t h ,  
he h a s  put fo rw a rd  th e  o p i n i o n  t h a t  a f o r c e  o f  Onogur B u lg a r s
c a p t u r e d  t h a t  c i t y  about  t h e  y e a r  6 5 7 .  At t h e  same t i m e .
P r o f e s s o r  Kent h a s  s u g g e s t e d  t h a t  a p a r t i a l l y  e f f a c e d
i n s c r i p t i o n  on t h e  b a s e  o f  a s t a t u e  a t  C o r i n t h  commemorates
(5 4 )  Meaning e i t h e r  ' a g u l ' -  e n c l o s u r e  formed by t h e  Danube, 
t h e  s e a  and t h e  m o u n t a in s  o r  a T a r t a r  word f o r  s e t t l e m e n t .
( 5 5 )  A H i s t o r y  o f  t h e  F i r s t  B u l g a r i a n  E m p ir e , London, 1 9 3 0 ,  
p . 2 6 ,  n o t e  3 ,
( 5 6 )  The B u l g a r s  i n  t h e  B a lk a n s  and t h e  O c c u p a t io n  o f  C o r in t h  
i n  t h e  S e v e n t h  C e n t u r y ,  Speculum  25 ( l 9 5 0 )  p p . 5 0 2 - 5 4 5 .
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i t s  r e c a p t u r e  by C o n sta n s  I I  d u r i n g  t h e  same p e r i o d . (5 7 )  
T hese  v iev / s  have  begun a c o n t r o v e r s y  which  i s  s t i l l  i n  
p r o g r e s s .  P r o f e s s o r  C h a r a n is  h a s  c o m p l e t e l y  r e j e c t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a s e r i o u s  B u lg a r  i n v a s i o n  so  f a r  s o u t h  a t  
t h a t  t i m e ,  and h o l d s  t o  t h e  o p i n i o n ,  b a s e d  on a n o t i c e  i n  
t h e  C h r o n i c l e  o f  M onemvasia ,  t h a t  t h e  c a p t u r e  o f  C o r in t h  
t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  M aurice  ( 5 8 ) .  P. Lem erle  
h a s  s o u g h t  t o  m o d i f y  t h e  fo r m e r  t h e s i s .  He h a s  p o i n t e d  out  
t h a t  n e i t h e r  t h e  f i n d s  o f  equipm ent  n o r  some o f  t h e  o t h e r  
e v i d e n c e  a d d u ced  i s  c o n c l u s i v e  ( 5 9 ) .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
C o r i n t h i a n  b e l t s  and b u c k l e s  c o u l d  h a v e  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  
a s  P r o f e s s o r  C h a ra n is  has  s u g g e s t e d  (60 )  and t h a t  P r o f e s s o r  
K e n t ' s  argum en ts  ab ou t  t h e  i n s c r i p t i o n  do n o t  e n t i r e l y  
s a t i s f y .  But t h e  i n f e r e n c e  t h a t  P r o f e s s o r  S e t t o n  h a s  made 
from t h e  f i n d s  o f  c o i n s  i s  more d i f f i c u l t  t o  c r i t i c i s e . ( 61)  
The number o f  c o i n s  found  a t  C o r i n t h  o f  em p erors  r e i g n i n g  
b e tw e en  582 and 829 e x h i b i t s  a r e m a r k a b le  and sudden d r o p  i n
( 5 7 )  A B y z a n t i n e  S t a t u e  B ase  a t  C o r i n t h ,  Speculum  2 5 ( 1 9 5 0 )  
p p . 5 4 5 - 5 4 6 .
(5 8 )  On th e  S l a v i c  S e t t l e m e n t s  i n  t h e  P e l o p o n n e s u s ,  BZ 
4 6 ( 1 9 5 3 )  p p . 9 1 - 1 0 3 .
( 5 9 )  Une P r o v i n c e  B y z a n t i n e  -  l e  P e l o p o n n e s e  BYZ 2 1 ( 1 9 5 1 )  
p . 3 4 4 .
(6 0 )  On t h e  Capture  o f  C o r i n t h  by t h e  Onogurs and i t s  
R e c a p t u r e  by t h e  B y z a n t i n e s ,  Speculum  2 7 ( 1 9 5 2 )  p p . 3 4 3 - 3 5 0 .
( 6 1 )  The B u l g a r s  in  t h e  B a l k a n s ,  p . 5 4 1 ,  K en t ,  p . 5 4 6 .
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t h e  m id d le  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  The same d e c r e a s e  i s  
o b s e r v e d  b o t h  i n  t h e  l o w e r  town and i n  t h e  a c r o p o l i s .  T h i s  
d o e s  i n d i c a t e  some c a t a s t r o p h i c  e v e n t  in  C o r i n t h i a n  h i s t o r y  
a b o u t  t h a t  t i m e .  The r e p l y  made by  P r o f e s s o r  C haran is  t h a t  
d e s p i t e  t h i s  d e c r e a s e  t h e r e  i s  no  r e i g n  v /h ich  i s  n o t  
r e p r e s e n t e d  b y  a few  c o i n s  and the  p r o p o r t i o n  o f  c o i n s  t o  
t h e  l e n g t h  o f  a r e i g n  i s  e i t h e r  s i m i l a r  or e v e n  s m a l l e r  in  
p e r i o d s  when C o r i n t h  was i n c o n t e s t a b l y  i n  B y z a n t i n e  h a n d s ,  
d o e s  n o t  s e r i o u s l y  a l t e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  e v i d e n c e . ( 6 2 )  
The f a c t  r e m a in s  u n c h a l l e n g e d  t h a t  a t  or about  t h e  t im e  un der  
d i s c u s s i o n  t h e r e  i s  a g r e a t  d e c r e a s e  o f  B y z a n t i n e  c o i n a g e  
fo u n d  a t  C o r i n t h .  ^t i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  f a c t  t h a t  a l l  
t h e  o t h e r  e v i d e n c e  must be c o n s i d e r e d .  B u t ,  even  i f  th e  
q u e s t i o n  o f  t h e  a c t u a l  c a p t u r e  o f  C o r in th  i n  657 must rem ain  
f o r  t h e  p r e s e n t  i n  d i s p u t e ,  t h e  e v i d e n c e  p r o d u ce d  by P r o f e s s o r  
S e t t o n ,  i f  added t o  t h e  c h r o n o l o g i c a l  e m e n d a t io n s  s u g g e s t e d  
by Bury (65 )  makes i t  r e a s o n a b l e  t o  a c c e p t  b o th  B u lg a r  
a c t i v i t y  in  t h a t  ar ea  end  B u lg a r  s e t t l e m e n t  s o u t h  o f  t h e  
Danube c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r  t h a n  h a s  been  g e n e r a l l y  s u p p o s e d .
I t  h a s  been  f r e q u e n t l y  a s s e r t e d  t h a t  t h e  o n l y  r e a s o n  
why B y z a n t i n e  cam paigns  i n t o  n o r t h e r n  t e r r i t o r y  w ere  n o t  more
( 6 2 )  On t h e  S l a v i c  S e t t l e m e n t s ,  p . 9 8 .
(6 3 )  See  a b o v e ,
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numerous d u r i n g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  i s  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  p a r t  o f  i t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  em p ire  was e n g a ged  
by t h e  P e r s i a n s  and d u r i n g  t h e  l a t t e r  by t h e  A r a b s .  I t  i s  
t r u e  t h a t  C o n s ta n s  I I  marched a g a i n s t  t h e  S l a v s  a f t e r  Mu' av^Lah 
had been c o m p e l l e d  t o  s i g n  a t r u c e  w i t h  him d u r i n g  t h e  
s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  ITmayyads and t h e  ' A l i d s  ( 6 4 ) .  The 
e x p e d i t i o n  o f  C o n s t a n t i n e  IV t o o k  p l a c e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
Arabs had b e e n  d r i v e n  o f f  from  t h e  w a l l s  o f  C o n s t a n t i n o p l e ,  
J u s t i n i a n  I I ' s  t r i u m p h a l  p r o g r e s s  t o  T h e s s a l o n i c a  c o u l d  o n l y  
h a v e  ta k e n  p l a c e  a t  a t im e  when 'Abd a l - M a l i k  was f a c e d  w i t h  
t h e  M a rd a i te  d a n g e r  (6 5 )  and h a d ,  b e s i d e s ,  t o  d e a l  w i t h  r i v a l  
p r e t e n d e r s  t o  t h e  k h i l a f a t  ( 6 6 ) .  But t h e  c o m p a r a t iv e  r a r i t y  
o f  a n o r t h e r n  campaign h a s  o t h e r  i m p l i c a t i o n s .  I t  means t h a t ,  
a f t e r  t h e  r a i d s  and e x p e d i t i o n s  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  campaign  
o f  6 5 7 ,  n e i t h e r  t h e  S l a v s  n o r  t h e  B u l g a r s  i n i t i a t e d  o f  t h e i r  
own a c c o r d  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  t h e  e m p ir e ,  d u r i n g  a p e r i o d  
when t h e  em p ire  w o u ld  h a v e  b een  l e a s t  a b l e  e f f e c t i v e l y  t o  
c o u n t e r  su ch  h o s t i l i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  B u lg a r s  were  i n  th e  
p r o c e s s  o f  u n i f y i n g  t h e  S l a v s  and g i v i n g  them an a d m i n i s t r a t i v e  
and m i l i t a r y  c o h e s i o n  v e r y  m uch-as  had d e n e  t h e  A v a r s ,  b o t h
(6 4 )  See  a b o v e ,  p .  71
(6 5 )  See  a b o v e ,  p .  120
(6 6 )  See  a b o v e ,  p .  88
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B u lg a r s  and S l a v s  i n  t h e  se co n d  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  
w ere  a p p a r e n t l y  r e a d y  t o  l i v e  a t  p e a c e  w i t h  t h e  e m p ir e ,  and 
e v en  t o  g i v e  i t  a s s i s t a n c e  and a l l i a n c e  i n  t i m e  o f  n e e d ,  
d e s p i t e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t .  T h is  s i t u a t i o n  
l a s t e d  in  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  f o r  t w e n t y  y e a r s  u n t i l  t h e  e x p e d ­
i t i o n  o f  C o n s t a n t i n e  IV p ro vo k ed  t h e  B u lg a r s  i n t o  h o s t i l i t y .
J u s t i n i a n ' s  r e t u r n  from T h e s s a l o n i c a  was f o l l o w e d  by a 
f u r t h e r  p e r i o d  o f  q u i e t  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r . In  696  
o r  697 t h e  Khan T e r v e l  became t h e  r u l e r  o f  t h e  B u lg a r s  t h e  
f i r s t  Khan o f  whom s o m e th in g  d e f i n t e  a p p e a r s  i n  t h e  s o u r c e s  
s i n c e  t h e  t im e  o f  A sperukh (6 7 )  , M eanwhile  J u s t i n i a n  had 
been  o v e r th r o w n  (68)  and e x i l e d  t o  th e  C h e r s o n e s e . (  69) T e r v e l  
a p p e a r s  t o  h a v e  r u l e d  w i t h o u t  any h o s t i l e  i n t e n t i o n s  a g a i n s t
t h e  B y z a n t i n e s ,  and i n  7 0 4 - 5 ,  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  them e n t e r e d
i n t o  a nev/ p h a s e .  He r e c e i v e d  J u s t i n i a n  a t  h i s  c o u r t ,  and v / i t h  
t h e  h e l p  o f  a B u lg a r  army r e s t o r e d  him t o  pow er .  For t h i s  he  
was g r a n t e d  th e  t i t l e  o f  Caesar and awarded w i t h  t h e  d i s t r i c t  
o f  "Zagor ia"  -  a name t h a t  may i n d i c a t e  t e r r i t o r y  on t h e  
s o u t h e r n  s i d e  o f  t h e  Balkan m ou n ta in  r a n g e .  Much i n  c h a r a c t e r  
w i t h  h i s  o t h e r  f o o l i s h  a c t i o n s  o n  r e t u r n  t o  power ( 7 0 ) ,
(6 7 )  See  B u r y ' s  l i s t  i n  'The C h r o n o l o g i c a l  C y c le  o f  t h e  
B u l g a r i a n s '  A c c o r d in g  t o  t h i s ,  T e r v e l  w o u ld  be  A s p e r u k h 's  
g r a n d s o n ,
(68 )  See  a b o v e ,  p .  1 3 4
(69)  See  b e l o w ,  p.  1 7 4
(7 0 )  For e x a m p l e ,  h i s  d e c i m a t i o n  o f  t h e  army, s e e  a b o v e ,  p .  1 3 5
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J u s t i n i a n  in  708  marched a g a i n s t  h i s  B u lg a r  f r i e n d s  but  was 
c o m p l e t e l y  r o u t e d  a t  A n c h i l a o s ,  (71)  a c i t y  on t h e  B l a c k  Sea  
c o a s t  s l i g h t l y  s o u t h  o f  t h e  m ouths  o f  th e  Danube. N e v e r t h e l e s s ,  
once  a g a i n ,  t h e s e  h o s t i l i t i e s  seem t o  h a v e  had n o  l a s t i n g  
e f f e c t  upon B u lg a r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  e m p ir e .  A f t e r  
J u s t i n i a n ' s  f i n a l  o v e r th r o w  i n  7 1 1 ,  he was once  a g a i n  k i n d l y  
r e c e i v e d  by T e r v e l  who a g a i n  e s p o u s e d  h i s  c a u s e  i n  a l l i a n c e  
w i t h  c e r t a i n  t r o o p s ,  p r o b a b l y  S l a v  ( 7 2 ) ,  from  t h e  o p s i k i a n  
th e m e .  H is  h e l p  t h i s  t i m e  was u n s u c c e s s i U  1 ,  b u t  B u lg a r  
f r i e n d s h i p  f o r  t h e  em p ire  c o n t i n u e d .  In 7 1 5 - 7 1 6  a t r e a t y  o f  
v e r y  g r e a t  im p o r t a n c e  was s i g n e d  b e tw e e n  t h e  B u l g a r s  and th e  
B y z a n t i n e s  ( 7 3 ) .  I t  i n c l u d e d  the  d e m a r c a t io n  o f  a f r o n t i e r ,  
(7 4 )  and t h e  r e g u l a t i o n  o f  t r a d e .  I t  marked t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  B y z a n t i n e  a t t e m p t  t o  a s s i m i l a t e  t h e  B u lg a r s  t o  t h e i r  own 
c u l t u r e . (7 5 )  P ea c e  b e t w e e n  t h e  two pow ers  l a s t e d  u n t i l  t h e  
m id d le  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y ,  but  i t s  v a l u e  t o  t h e  B y z a n t i n e s
(7 1 )  Theoph. 376 ( 1 3 - 1 9 ) .
(7 2 )  Cf .  r a n c h e n k o ,  p . 3 3 ,  who b e l i e v e s  t h i s  t o  i n d i c a t e  t h a t  
J u s t i n i a n ' s  m a s s a c r e  o f  t h e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  who t u r n e d  
t r a i t o r  a t  t h e  b a t t l e  o f  S e b a s t o p o l i s  c o u l d  h a v e  b e e n  by  
no  means c o m p l e t e .
(7 3 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 7 6 .
(7 4 )  Bee J .  B, Bu ry ,  ' The B u l g a r i a n  T r e a ty  o f  814 AD and t h e  
Great Fence o f  T h ra ce '  EHR 2 5 ( 1 9 1 0 )  p p . 2 7 6 - 2 8 7 ,
(7 5 )  U s p e n s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i y s k o y  I m p e r i i , v o l . l  p . 7 7 6 .
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was p r o v e d  a t  an e a r l y  s t a g e .  The Arab a t t a c k  on 
C o n s t a n t i n o p l e  o f  7 1 7 - 7 1 8  was p r e c i s e l y  t h e  moment when, a s  
U s p e n s k i y  p u t s  i t  " t h e r e  was g i v e n  t o  t h e  B u l g a r i a n s  t h e  
f u l l  p o s s i b i l i t y  o f  s e t t l i n g  t h e i r  a c c o u n t  w i t h  B y z a n t i u m . " (7 6 )  
I n s t e a d ,  t h e  t r e a t y  c o n t i n u e d  t o  b e  r e s p e c t e d .  B u lg a r  f o r c e s  
made r e p e a t e d  a t t a c k s  upon t h e  b a s e  camp o f  t h e  b e s i e g e r s ,  
and ,  b y  e v e n t u a l l y  a c c o u n t i n g  f o r  t w e n t y - t w o  th o u sa n d  o f  t h e  
enemy u n d o u b t e d l y  w ere  as  r e s p o n s i b l e  a s  t h e  s h i p s  f i t t e d  w i t h  
Greek F i r e  f o r  t u r n i n g  t h e  d a y  a g a i n s t  t h e  A r a b s . (7 7 )  When 
t h e  f i g h t i n g  was o v e r ,  t h e  B u l g a r s  p e r fo r m e d  y e t  a n o t h e r  
s e r v i c e  by  r e f u s i n g  t o  s h e l t e r  A r t e m iu s  and h i s  f e l l o w -  
c o n s p i r a t o r s  a g a i n s t  t h e  emperor Leo 1 1 1 . ( 7 8 )  In s p i t e ,  
t h e r e f o r e ,  o f  numerous m i s t a k e s  in  B y z a n t i n e  p o l i c y ,  t h e  
em pire  d e r i v e d  g r e a t  a d v a n t a g e s  from i t s  c o n t a c t  w i t h  t h e  
B u l g a r s ,  i n c l u d i n g  d e c i s i v e  a s s i s t a n c e  a t  c r i t i c a l  moments.
( 7 6 )  U s p e n s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i y s k o y  I m p e r i i , v o l . l ,  p . 7 7 6 .
( 7 7 )  Thus T h eo p h a n es ,  3 7 9 . 2 9 . ,  C e d r e n u s ,  MPG 1 2 1 ,  c o l . 8 6 6 D ,  
Z o n a r a s ,  MPG 1 3 4 ,  c o l . l 3 1 7 C .  N i c e p h o r u s ,  5 4 .
(15  - 1 9 )  i s  t h e  o n l y  s o u r c e  n o t  t o  m e n t io n  t h e  r o l e  
o f  t h e  B u l g a r s  and t o  a s c r i b e  t h e  v i c t o r y  e n t i r e l y  
t o  L e o ' s  f i r e s h i p s .
(7 8 )  Theoph.  4 0 0 . 1 8 .  -  4 0 1 . 3 .  N i c . 5 5 . 1 9  -  5 6 . 2 7 ,  s p e c i f i c a l l y  
s t a t e s  t h a t  when A r te m iu s  s h e l t e r e d  w i t h  t h e  B u l g a r s ,
Leo in v o k e d  t h i s  t r e a t y  and t h e  B u l g a r s  s u r r e n d e r e d  him.
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The H e r a c l e i a n s  had a l s o  im p o r t a n t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
K h a z a r s ,  in  t h e  l a n d s  betvm en t h e  Don and t h e  V o lg a ,  and t h e  
Goths in  t h e  n o r t h e r n  p a r t s  o f  t h e  Crimea.  The K hazars  were  
a n o t h e r  p e o p l e  o f  t u r c o - t a r t a r  o r i g i n  who had p r o b a b l y  
m i g r a t e d  w e s tw a r d  d u r i n g  t h e  same p e r i o d  as  t h e  B u l g a r s  and  
t h e  A v a r s .  B u t ,  from an e a r l y  s t a g e ,  t h e  K hazars  had been  
v e r y  h o s t i l e  t o  t h e  A vars  and had p e t i t i o n e d  J u s t i n  I I  n o t  
t o  adm it  them  i n t o  t h e  em p ire  ( 7 9 ) .  By t h e  end o f  t h e  s i x t h  
c e n t u r y  t h e  power o f  t h e  K hazars  had i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  
and,  i n  57 6 t h e y  e f f e c t e d  a te m p o r a r y  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
n o r t h - e a s t  p a r t  o f  t h e  C h e r s o n e s e .  B u t ,  on t h e  w h o l e ,  t h e y  
m a i n t a i n e d  a t r a d i t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  t h o s e  who w e re  a l s o  
t h e  e n e m ie s  o f  t h e  e m p ir e .  The f i r s t  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  K hazars  i n  th e  s o u r c e s ,  i s  i n  626 when B e r a c l i u s  made an 
a l l i a n c e  w i t h  them  a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s  and t h e  Avars  -  
Theophanes (8 0 )  d e s c r i b e s  them a s  " th e  Turks from t h e  e a s t " .
I n  6 5 0 ,  t h e  Arabs a p p ea red  i n  T r a n s c a u c a s i a  an d ,  b e tw e en  651  
and 6 5 2 ,  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  K hazars  and w e re  d e f e a t e d  
by them. In 685 t h e  K h a z a rs ,  on t h e i r  own p a r t ,  in v a d e d  
Armenia and d e f e a t e d  t h e  Arab f o r c e s  s t a t i o n e d  t h e r e .  The 
Arabs recommenced t h e  a t t a c k ,  and by t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
(7 9 )  V a s i l ' y e v ,  The G oths  i n  t h e  Crim ea,  Cambridge ( M a s s . )  
1 9 5 6 ,  p . 7 4 .
(8 0 )  Theoph. 515 14 -  1 6 .
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e i g h t h  c e n t u r y ,  had pu sh ed  t h e  Khazars  w e l l  back  i n t o  t h e i r  
ovm t e r r i t o r y . In  7 1 7 ,  t h e  K hazars  c a r r i e d  out  a r e p r i s a l  
e x p e d i t i o n ,  w h ic h  must have  been  o f  some a s s i s t a n c e  a s  a 
d i v e r s i o n  d u r i n g  the  s i e g e  o f  C o n s t a n t i n o p l e . ( 8 1 )  At t h e  
same t i m e ,  t h e y  once  more began t o  e x t e n d  t h e i r  i n f l u e n c e  
o v e r  the  C h e r s o n e s e .  The tow n s  i n  t h e  s o u t h ,  s i n c e  t h e  t im e  
of J u s t i n i a n  I ,  had owed a l l e g i a n c e  t o  t h e  e m p ir e ,  w h i l e  t h e  
n o r t h  had rem a in e d  a s  i n d e t e r m i n a t e  t e r r i t o r y  p e o p l e d  by a 
number o f  G o th ic  t r i b e s .  A f t e r  J u s t i n i a n  I I  had f l e d  from  
h i s  e x i l e  in  Cherson to  t h e  K h a z a r s ,  he  was a t  f i r s t  r e c e i v e d  
by them in  a f r i e n d l y  manner and was g i v e n  t h e i r  r u l e r ' s  
d a u g h t e r  f o r  a w i f e  and t h e  c i t y  o f  P h a n a g o r ia  t o  l i v e  i n .
The s i t u a t i o n  c h a n g e d ,  and he  was f o r c e d  t o  s e e k  s u p p o r t  
e l s e w h e r e ,  (82)  w h i l e  t h e  K hazars  h e l p e d  t o  power h i s  r i v a l  
P h i l i p p i eus ( V a r d a n ) ( 8 3 ) .  J u s t i n i a n  on h i s  r e t u r n  c a r r i e d  
out a s e n s e l e s s  p l a n  o f  r e v e n g e  a g a i n s t  Cherson w h ic h  was  
once more an o p p o r t u n i t y  f o r  Khazar i n t e r v e n t i o n .  There  a r e  
c e r t a i n  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h i s  Khazar a c t i v i t y .  F i r s t l y ,  
t h e  K hazars  d i d  n o t  o v e r th r o w  B y z a n t i n e  i n s t i t u t i o n s  i n  t h o s e
(8 1 )  V e r n a d s k i y , A n c ie n t  R u s s i a , p . 2 2 2 ,  c o n s i d e r s  e f f e c t s  t o  
h a v e  b e e n  s m a l l ,  b u t  i t  i s  v /orth m e n t i o n i n g ,
(8 2 )  See a b o v e ,  p p .  170
(8 3 )  See  a b o v e ,  p .  1 3 6
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c i t i e s  su ch  as B o sp o r u s  and Chars cn w h ere  t h e y  had g a i n e d  
some c o n t r o l .  Tha r e p r e s e n t a t i v e  o f  Khazar pow er ,  t h e  tudun  
c o n t i n u e d  t o  r u l e  s i d e  by s i d e  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
B y z a n t i n e  power -  t h e  ( 8 4 ) .  S e c o n d l y ,
a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  Leo I I I  had pu t  an end t o  t h e  s t r u g g l e s  
o f  v a r i o u s  p r e t e n d e r s  t o  t h e  i m p e r i a l  t h r o n e ,  t h e  Khazars  
r em a in e d  i n  f i r m  a l l i a n c e  w i t h  B y z a n t iu m  a g a i n s t  t h e  Arabs -  
an a l l i a n c e  w h ic h  was s e a l e d  by a r o y a l  m a r r ia g e  i n  7 3 2 . ( 8 5 )  
L a s t l y ,  a l t h o u g h  t h e  outcome was t o  be  v e r y  d i f f e r e n t ,
C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  began t o  make some headw ay among them 
i n  t h e  l a s t  two d e c a d e s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  and B a r t h o l d  
(8 6 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e y  w ere  a c t u a l l y  c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y  
w h ic h  would be an i m p o r t a n t  i n d i c a t i o n  o f  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e .  
R e l a t i o n s  v / i th  t h e  Khazars  were t h u s ,  on t h e  w h o l e ,  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  e m p i r e . P erh a p s  more p o s i t i v e l y  th a n  t h e  S l a v s  and  
t h e  B u l g a r s ,  th e  K hazars  a s s i s t e d  t h e  H e r a c l e i a n s  i n  t h e i r  
d e f e n c e  o f  t h e  i m p e r i a l  f r o n t i e r .
The s i t u a t i o n  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  d u r i n g  t h e  l a s t  
h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  and t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y , 
was t h e r e f o r e ,  v e r y  d i f f e r e n t  from t h a t  i n  t h e  e a s t .  The 
S l a v s  end t h e  B u l g a r s ,  a f t e r  th e  f i r s t  o n r u s h ,  s e t t l e d  down
( 8 4 )  Theoph. 3 7 8 . 5 .
(8 5 )  Theoph. 4 0 9 . 3 1 .
(8 6 )  ^ ^ c y c l o p a e d i a  o f  I s l m t i , V o l . 2 ,  c o l . 9 3 5 .
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i n  t h e  t e r r i t o r i e s  t h e y  had a c q u i r e d .  The S l a v s ,  d e s p i t e  
t h e i r  u n r e l i a b i l i t y ,  w ere  s c a r c e l y  a m en a ce ,  w h i l e  t h e  
B u lg a r s  became a c t u a l l y  im p o r t a n t  i n  i m p e r i a l  d e f e n c e  and 
h e l p e d  t o  s a v e  th e  c a p i t a l  from  d e s t r u c t i o n .  The K h a z a r s ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  vi/ere, a l m o s t  from  t h e  f i r s t ,  v a l u a b l e  
a l l i e s  and t h e i r  p a r t  i n  t h e  i n t r i g u e s  f o r  t h e  i m p e r i a l  
t h r o n e  a t  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y  d i d  n o t  m a t e r i a l l y  a l t e r  
t h a t  r o l e .  was from t h e  n o r t h  t h a t  t h e  l a t e r  H e r a c l e i a n s  
drew some o f  t h e i r  s t r e n g t h ,  and i t  i s  i n  t h e  n o r t h  t h a t  
must be so u g h t  a t  l e a s t  one r e a s o n  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
t h e  em p ire  d u r in g  a v e r y  c r i t i c a l  p e r i o d .
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CHAPTER FIGHT 
THE HERACLELAITS MD THE 7Œ8T
Tlie H e r a c l e i a n s  n e v e r  f o r g o t  t h a t  t h e y  w e r e  Roman 
e m p e r o r s .  P a r t  o f  t h e i r  t a s k  was t o  s e i z e  e v e r y  o p p o r t u n i t y  
o f  a s s e r t i n g  t h e i r  p r e s t i g e  i n  t h o s e  'western t e r r i t o r i e s  o f  
t h e  o l d  em p ire  w hich  had p a r t l y  or  w h o l l y  f a l l e n  under  
b a r b a r i a n  d o m i n a t i o n .  The p ro b le m  o f  t h e  w e s t  was n e v e r  
a l l o w e d  to  d i s a p p e a r  e n t i r e l y  from  t h e i r  c a l c u l a t i o n s ,  
th o u g h  more u r g e n t  d a n g e r s  e l s e w h e r e  c a u se d  i t  t o  r e c e i v e  
c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  and e v e n t s  i n  I t a l y  and  
S p a in  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y  had made any s p e c t a c u l a r  
s u c c e s s e s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y .  B u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  s o m e t h i n g  
may be s e t  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  d y n a s t y .
N o t h i n g ,  f o r  e x a m p le ,  c o u l d  be done  t o  r e v e r s e  t h e  f l o w  
o f  t h e  V i s i g o t h i c  t i d e  i n  S p a i n .  A l l  b u t  a s m a l l  a r e a  i n  
t h e  e x tr e m e  s o u t h - e a s t  had b een  l o s t  t o  t h e  em pire  by t h e  
t im e  o f  J u s t i n i a n  I ,  D u r in g  t h e  r e i g n  o f  t h e  V i s i g o t h i c  
k i n g  S i s i b u t  t h e r e  were  more l o s s e s  o f  i m p e r i a l  p o s s e s s i o n s  
and h i s  s u c c e s s o r  S w i n t h i l a  d r o v e  t h e  "Romans" from t h e i r  
r e m a i n i n g  s t r o n g h o l d s  ( 1 ) .  At t h a t  t im e  t h e  governm ent  i n
(1 )  I s i d o r e  o f  S e v i l l e ,  H i s t o r i a  d e  R e g ib u s  Go t h e r u rn c . 6 2 ,
(MPL V o l . 83  CO1.10747T) a s s i e s  no  d a t e  t o  t h i s  but  m e r e l y  
sp ea k s  o f  i t  a s  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  r e i g n  o f  S w i n t h i l a .  
Spruner-Menke ' s  map g i v e s  629 and t h e  a r t i c l e  i n  ( M E ,  
( V o l . 2 ,  p . 1 7 5 ) ,  6 2 4 ,  u n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  a 
r e f e r e n c e .
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C o n s t a n t i n o p l e  was t o o  p r e - o c c u p i e d  v ; i th  t h e  P e r s i a n s  t o  
t a k e  much n o t i c e  o f  t h i s  l o s s  o f  a d i s t a n t  p r o v i n c e .  (2 )
There  i s ,  h o w e v e r ,  a p i e c e  o f  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  
H e r a c l i u s  d i d  make one e f f o r t  t o  p r e s e r v e  i m p e r i a l  p r e s t i g e  
i n  t h e  d i s t a n t  w e s t .  In  616  he  made a t r e a t y  w i t h  S i s i b u t  
w h ic h  i n c l u d e d  a p r o v i s i o n  f o r  t h e  f o r c i b l e  b a p t i s m  o f  Jews  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d o m in io n s  ( 3 ) .  T h is  p o l i c y  had pr o v e d  
d i s a s t r o u s  i n  t h e  l a n d s  b o r d e r i n g  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  and 
t h e r e  had been l i t t l e  r e a s o n  f o r  e m p lo y in g  i t .  (4 )  So f a r  as  
t h e  w e s t  was c o n c e r n e d ,  i t  was c l e a r l y  an a t t e m p t  t o  a s s e r t  
i m p e r i a l  l e a d e r s h i p  i n  an im p o r t a n t  m a t t e r .  H e r a c l i u s  c o u ld  
be c e r t a i n  o f  g e t t i n g  V i s i g o t h i c  su p p o r t  f o r  t h e  d r a s t i c  
m e a s u r e s  w h ic h  he  a d v o c a t e d .  The r e s u l t s  must have been  
s a t i s f a c t o r y  f o r  i n  6 3 4 ,  he c o n c lu d e d  a s i m i l a r  t r e a t y  w i t h  
D a g o b e r t ,  k i n g  o f  t h e  F r a n k s . ( 5 )  But i t  was o b v i o u s  t h a t  
l i t t l e . o f  p o s i t i v e  b e n e f i t  t o  t h e  Empire c o u l d  be done  i n  
S p a i n .  The s i t u a t i o n  t h e r e  r em ain ed  s t a b l e ,  and t h e r e  a r e ,  
i n d e e d ,  v e r y  few  r e f e r e n c e s  t o  S p a in  i n  Greek s o u r c e s  u n t i l
(2 )  There  i s  n o t  even  a m e n t io n  i n  Theophanes o f  t h i s  end 
t o  Roman d o m in io n  in  S p a i n .
( 3 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 1 6 8 .
( 4 )  See  a b o v e ,  p p . ^ 7 ^ / ^
{5} D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 0 7 .
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t h e  Arabs b e g a n  i t s  c o n q u e s t  i n  7 1 1 .
The s i t u a t i o n  was e q u a l l y  s t a b l e  i n  t h e  t im e  o f  t h e  
H e r a c l e i a n s  s o  f a r  as  t h e  F ran ks  w ere  c o n c e r n e d .  These  
c o n q u e r o r s  o f  Roman Gaul had b e e n  f o r  some t im e  t h e  a l l i e s  
o f  t h e  e m p i r e .  T h e i r  r e l i a b i l i t y  was g r e a t l y  s t r e n g t h e n e d  
by t h e i r  e a r l y  c o n v e r s i o n  t o  C a t h o l i c  C h r i s t i a n i t y  in  c o n t r a s t  
t o  t h e  A r i a n i s m  o f  t h e i r  Lombard and V i s i g o t h i c  n e i g h b o u r s .
The c o n s u l a r  o rnam en ts  had b een  p r e s e n t e d  t o  t h e  f i r s t  
im p o r t a n t  F r a n k i s h  l e a d e r  C l o v i s  i n  507 by t h e  emperor  
A n a s t a s i u s  I .  F r a n k i s h  a i d  had been  o b t a i n e d  a g a i n s t  t h e  
Lombards i n  I t a l y  on more t h a n  one o c c a s i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  
y e a r s  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  t h o u g h ,  a s  was n o t  u n u s u a l  w i t h  
i m p e r i a l  a l l i e s ,  t h a t  a i d  was n o t  g i v e n  f o r  n o t h i n g .  (6 )
T h ese  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w ere  m a i n t a i n e d  by H e r a c l i u s .  Even 
b e f o r e  th e  a g r e e m e n t  on t h e  J e w i s h  q u e s t i o n , (7 )  D a g o b e r t ,  
im p r e s s e d  by t h e  i m p e r i a l  v i c t o r y  o v e r  t h e  P e r s i a n s ,  s e n t  two  
a m b a s sa d o r s  t o  C o n s t a n t i n o p l e  t o  c o n c lu d e  a p e r p e t u a l  
a l l i a n c e . (8 )  So f a r  as  h i s  im m ed ia te  s u c c e s s o r s  were  
c o n c e r n e d ,  t h i s  p rov ed  t o  be no  empty u n d e r t a k i n g .  A f t e r
(6 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 7 6  and 7 7 ,
( 7 )  See  a b o v e ,  p . 17#
(8 )  P r e d e g a r i u s ,  C h ron icon  c h . 62 (MGH 88  r e r .  Mer, V o l . 2 .  
p . 1 5 1 ) .  D o e l g e r ,  Rege^sten, 2 0 2 ,  g i v e s  630 a s  t h e  d a t e  
f o r  t h i s  e v e n t .
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D a g o b e r t ' s  d e a t h  i n  639 t h e r e  f o l l o w e d  t h e  fam ous  s e r i e s  
o f  R o i s  F a i n e a n t s  who had n o t  t h e  power t o  m ed dle  i n  m a t t e r s  
o u t s i d e  t h e i r  f r o n t i e r s  e v e n  had t h e y  t h e  d e s i r e  t o  do s o ,  
w h i l e  P e p in  I I  *s v i c t o r y  a t  T e t r y  i n  687 f  ore shadow; ed a 
change  i n  F r a n k i s h  a f f a i r s  v ; i th  w h ic h  t h e  H e r a c l e i a n s ,  a t  
l e a s t ,  w e r e  n o t  t o  be t r o u b l e d .
F or  t h e  H e r a c l e i a n s ,  t h e r e f o r e  t h e  main c e n t r e  o f  
i n t e r e s t  was i n  I t a l y .  The Lombards had s u c c e e d e d  i n  
d e s t r o y i n g  much o f  t h e  work o f  J u s t i n i a n  I ,  and,  by t h e  end  
o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y ,  t h e r e  was o n l y  l e f t  u n d e r  i m p e r i a l  
c o n t r o l  a number o f  i s o l a t e d  d i s t r i c t s  v a r y i n g  i n  i m p o r t a n c e .  
In  t h e  n o r t h  t h e  B y z a n t i n e s  h e l d  Ravenna ,  w i t h  th e  c o u n t r y  
around i t  e x t e n d i n g  t o  V e n i c e ,  and L i g u r i a ,  -  r o u g h l y  
c o r r e s p o n d i n g  i n  e x t e n t  t o  t h e  I t a l i a n  R i v i e r a  o f  t h e  p r e s e n t  
d a y .  In  t h e  c e n t r e , t h e r e  was Rome, w i t h  a narrow  c o r r i d o r  
j o i n i n g  i t  t o  Ravenna and N a p l e s ,  s e p a r a t e d  from  Rome by a 
p o t e n t i a l l y  h o s t i l e  s t r i p  o f  Lombard t e r r i t o r y  b e l o n g i n g  t o  
t h e  duke o f  Beneventurn. In t h e  s o u t h  C a l a b r i a ,  t h e  " h ee l"  
and th e  " toe"  o f  I t a l y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i s l a n d  o f  S i c i l y  
w ere  s t i l l  i m p e r i a l  p o s s e s s i o n s .  For t h e  sa k e  o f  g r e a t e r  
e f f i c i e n c y ,  m i l i t a r y  and c i v i l  pow ers  w ere  combined i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  p o s s e s s i o n s  -  a d e v e lo p m e n t  common 
t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  em pire  a t  t h i s  t im e  (9)  -  and w ere
(9 )  See  b e l o w ,  pp.1l^-22<The s o u t h e r n  p o s s e s s i o n s  were  u n d er  
E x a r c h a t e  o f  A f r i c a .
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v e s t e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  i m p e r i a l  e x a r c h . (1 0 )  L i t t l e  c o u ld  
he d o n e  t o  b e t t e r  t h e  t e r r i t o r i a l  s i t u a t i o n ,  and ,  i n d e e d ,  a s  
t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  i t  t e n d e d  t o  g e t  w o r s e .  The Lombard 
k i n g  A g i l u l f  made a t r e a t y  w i t h  Smaragdus ( e x a r c h  from 602  
t o  611) on t h e  b a s i s  o f  e x i s t i n g  c o n q u e s t s .  T h is  t r e a t y  v;as 
e v e n t u a l l y  c o n f i r m e d  by C o n s t a n t i n o p l e  (1 1 )  and renew ed on 
a t  l e a s t  two o c c a s i o n s . ( 1 2 )  A f t e r  A g i l u l f s  d e a t h  i n  6 1 5 ,  
h i s  g e n e r a l  Sundrar  recommenced o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  
B y z a n t i n e s  w i t h  s u c h  s u c c e s s  t h a t  t h e  E xarch  E l e u t h e r i u s  
v/as c o m p e l l e d  t o  buy an u n f a v o u r a b l e  p e a c e .  ( i 3 )  About 640  
(1 4 )  R o t h a r i  d r o v e  out  t h e  B y z a n t i n e s  from t h e i r  c i t i e s  i n  
L i g u r i a ,  and t h e  campaign o f  C on stan s  I I  i n  688 d i d  n o t h i n g  
t o  l e s s e n  Lombard g a i n s  ( 1 5 ) .  Tlie v i c t o r y  of  C o n s t a n t i n e  IV 
o v e r  t h e  Arabs i n  678 i m p r e s s e d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r ld
(1 0 )  For a d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  t e r m ,  s e e  
D i e h l ,  E tu d e s  su r  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  b y z a n t i n e  d a n s  
l ' e x a r c h a t  de  R a v e n n e , I ' a r i s ,  1 6 8 8 , p p . l 5 - l 6 .
( 1 1 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 1 5 7 .
(1 2 )  P a u l u s  D i a c o n u s ,  H i s t o r i a  Langobardorum, B k . 4 ,  c h . 35 
(MGH, SS r e r .  Lang. p . 128} and c h . 40  ( I b i d .  p . 133)
(1 3 )  P r o s p e r i  A q u i t a n i  C o n t i n u a t o r ,  q u o te d  by  T. H od g k in ,  
I t a l y  and Her I n v a d e r s , V o l . 6 ,  p . 1 5 5 ,  O x fo r d ,  1 8 9 5 .
(1 4 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k . 4 . ,  c h . 45 (MGH SS r e r .  Lang.  p . 135)  
D i e h l ,  E t u d e s , p . 4 5 ,  b e l i e v e s  t h i s  t o  be t h e  
a p p r o x im a t e  d a t e .
(15) See b e lo w ,  p p . / ÿ ^ - Z ^ ^
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s u f f i c i e n t l y  t o  b r i n g  Lombard a m b a ssa d o rs  on a m i s s i o n  o f  
p e a c e  t o  C o n s t a n t i n o p l e , ( 1 6 )  b u t  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  
t h e  c e n t u r y  saw Romuald o f  Beneventum  o c c u p y i n g  t h e  i m p e r i a l  
c i t i e s  o f  C a l a b r i a . ( 1 7 )
But t h e  work o f  t h e  H e r a c l e i a n s  i n  I t a l y  cannot  be  
J.Wdged e n t i r e l y  from t h i s  r e c o r d  o f  t e r r i t o r i a l  l o s s e s .  For  
so  l o n g  a s  t h e  P e r s i a n s  and Arabs p r e s e n t e d  t h e  g r e a t e r  
d a n g e r ,  l i t t l e  m a t e r i a l  a i d  c o u ld  be s p a r e d  f o r  I t a l i a n  
i m p e r i a l  p o s s e s s i o n s .  The e f f o r t s  o f  t h e  em perors  had t o  be  
l i m i t e d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p r e s t i g e  w i t h o u t  t h e  power t o  
e n f o r c e  t h e i r  w i l l  i n  r e a l i t y .  In t h o s e  c o n d i t i o n s  t h e i r  
l o s s e s  w ere  l e s s  t h a n  m ight  h a ve  b e e n  e x p e c t e d .  E x c e p t  f o r  
L i g u r i a  and t h e  te m p o r a r y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t  o f  C a l a b r i a ,  
B y z a n t i n e  p o s s e s s i o n s  i n  I t a l y  w ere  as  e x t e n s i v e  a t  t h e  end o f  
t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  as  t h e y  had b e e n . a t  t h e  b e g i n n i n g .  At t h e  
same t im e  t h e r e  i s  ample e v i d e n c e  o f  t h e  h i g h  p r e s t i g e  o f  the  
i m p e r i a l  name. There  a r e  e x a m p le s  o f  t h i s  e v i d e n c e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  e x a r c h a t e .  Smaragdus had had t o  make an 
u n f a v o u r a b l e  t r e a t y  w i t h  t h e  Lombards. H i s  s u c c e s s o r ,  John 
L e m ig iu s  was p r o b a b l y  k i l l e d  i n  an u p r i s i n g  i n  6 1 6 . ( 1 8 )
(1 6 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 4 0 .  Cf.  T h e o p h .3 5 5 .2 7  -  3 5 6 . 7 .
(1 7 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k .6  c h . l  (MGH SS r e r ,  Lang. p . 164)
(1 8 )  E l e u t h e r i u s  i s  spoken o f  as  h a v i n g  " o c c i d i t  omnes q u i
i n  n e c e  J o h a n n i  e x a r c h i  e t  j u d i c i b u s  r e i p u b l i c a e  f u e r a n t  
m i x t i "  ( L i b .  P o n t .  3 1 9 . 1 2 )  R e g a r d in g  J o h n ' s  secon d  
name, c f .  L i b . P o n t .  p . 3 1 9 ,  n o t e  2 and D i e h l ,  E t u d e s ,
p . 1 7 3 ,  n o t e  2 ,
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E l e u t h e r i u s ,  who was e x a r c h  f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s ,  had  
f i r s t  t o  p u t  dovm. a n o t h e r  r e v o l t ,  (1 9 )  and, a f t e r  he had  
k i l l e d  t h e  l e a d e r ,  (20 )  h i m s e l f  a t t e m p t e d  t o  u s u r p  i m p e r i a l  
pov;er and t o  r u l e  I t a l y  i n  h i s  own name. (2 1 )  But he  c o u ld  
g e t  no  su p p o r t  from  t h e  p e o p l e  o f  Ravenna (2 2 )  and was s l a i n  
by h i s  own t r o o p s  w h i l e  on a march t o  Rome . The reg im e  o f  
h i s  s u c c e s s o r  I s a a c  (6 2 5  -  644)  (23 )  was s c a r c e l y  l e s s  
e v e n t f u l .  S en t  by H e r a c l i u s  t o  e n f o r c e  t h e  E c t h e s i s  on the  
pope S e v e r i n u s  ( 2 4 )  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  w h ose  e l e c t i o n  was  
d e l a y e d  u n t i l  h e  had c o m p l ie d  w i t h  t h e  e m p e r o r ' s  v / i s h e s ,
I s a a c  p a s s e d  h i s  t i m e  a t  Rome i n  s e i z i n g  v a r i o u s  v a l u a b l e s  
from  th e  L a te r a n  church  and s e n d i n g  them t o  C o n s t a n t i n o p l e . ( 2 5 )  
N e v e r t h e l e s s  v;hen a c e r t a i n  M a u r i c i u s ,  an o f f i c e r  o f  h i s ,  and 
a p a r t i c i p a n t  i n  t h e s e  p r o c e e d i n g s ,  began t o  p r o v e  d i s o b e d i e n t ,  
I s a a c  was a b l e  t o  g e t  t h e  s u p p o r t  o f  Roman c i t i z e n s  t o  h e l p
( 1 9 )  L i b e r  L o n t i f i c a l i s  e d ,  L. D u c h e s n e ,  V o l . l  P a r i s ,  1 8 8 6 .  
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(2 0 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k . 4 . c h . 34 (MGH. 8"^  r e r .  Lang.  p . 128}
( 2 1 )  L i b .  P o n t .  321 ( 7 - 9 )
(2 2 )  L i b .  P o n t .  322  n o t e  7 .
( 2 3 )  l l ie  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  seem s t o  have  
been one o f  c o n f u s i o n  o f  w h ic h  l i t t l e  i s  known.
(2 4 )  See  b e l o w ,  p . | ^ 3
(2 5 )  L i b .  P o n t .  329 ( 3 - 4 )
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him t o  p u t  dov;n. t h e  he g i n n i n g  s o f  a r e v o l t ,  (2 6 )  ^t was  
d u r i n g  h i s  p e r i o d  o f  o f f i c e  t h a t  L i g u r i a  was l o s t  t o  t h e  
Lom bards. ( 2 7 )  The r e i g n s  o f  t h e  e x a r c h s  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  were e q u a l l y  t r o u b l e d ,  Olympius  
i n t e r v e n e d  i n  i m p e r i a l  p o l i c y  w i t h  u n f o r t u n a t e  r e s u l t s  f o r  
h i m s e l f , (2 9 )  T h e o p h y la c t  ( 7 0 2 - 7 0 9 )  b a r e l y  e s c a p e d  w i t h  h i s  
l i f e  a f t e r  some s o r t  o f  t u m u l t  (30 )  and h i s  s u c c e s s o r ,  John  
R i z o c o p u s ,  was murdered by a Ravenna mob. O ther  ex a m p les  
can be g i v e n  o f  t h e  a p p a r e n t  d e c a y  o f  i m p e r i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,
b u t  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  E l e u t h e r i u s  and I s a a c  p l a i n l y  show how
t h e  i m p e r i a l  i d e a  p e r s i s t e d  d e s p i t e  o c c a s i o n a l  m i s g o v e m m e n t  
by i n d i v i d u a l s ,  and c o u ld  a t  c r i t i c a l  moments command t h e  
l o y a l t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  At t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  
e x a r c h a t e  i t s e l f  r em a in e d  u n s h a k e n .  I t  r e m a in e d  t h e  c h i e f  
i n s t i t u t i o n  t h r o u g h  w h ic h  t h e  c o n c e p t  o f  i m p e r i a l  power i n  
I t a l y  v;as p r e s e r v e d  by t h e  H e r a c l e i a n s .
(26 )  L i b .  P o n t .  331 ( l - l l )
(2 7 )  See  a b o v e ,  p . Z f # H is  e p i t a p h  was t a c t f u l  on t h i s  p o i n t ,
i t  i s  p r i n t e d  by H odgk in ,  p p . 1 6 9 - 1 7 0 .
( 2 8 )  See  b e l o w ,  p .
( 2 9 )  L i b .  P o n t .  383  ( l - 7 )
(3 0 )  P r e d e g a r i u s ,  c h . 49 -  50 (MGH SS r e r .  M©r. V o l .  2 .  
p . 145)
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T here  w ere  o t h e r  I n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  w h ic h  t h e  same end  
was in  v a r y i n g  d e g r e e s  a c h i e v e d ,  '-^‘he Lombard kingdom was a 
c o l l e c t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  p r i n c i p a l i t i e s  in  t h e o r y  ow ing  
common a l l e g i a n c e  t o  one m onarch .  The f a c t  .of  t h i s  a l l e g i a n c e  
d ep en d ed  in  p r a c t i c e  on t h e  m o n a r c h 's  p e r s o n a l i t y ,  an d ,  from  
t h e  t im e  o f  A g i l u l f  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  
t o  t h e  t im e  o f  L iu t p r a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t h  t h e r e  
seem s t o  have  b e e n  o n l y  one -  R o t h a r i  -  who c o u l d  r e a l l y  
command i t .  The B y z a n t i n e s  t r i e d  t o  e x p l o i t  t h i s  s i t u a t i o n .
On one o c c a s i o n  an a t t e m p t  was made t o  b r i n g  A g i l u l f ' s  son  
A d e lw a ld  c o m p l e t e l y  under  i m p e r i a l  i n f l u e n c e ,  b u t  i t  was  
u n s u c c e s s f u l .  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  A i o ,  t h e  son  o f  a duke  
o f  B en even tu m ,  became s o  i n v o l v e d  in  a B y z a n t i n e  i n t r i g u e  
t h a t  he a p p e a r s  t o  have  g o n e  o f f  h i s  h e a d . (3 1 )  N e i t h e r  e v e n t  
had any  s e q u e l  o f  d i r e c t  b e n e f i t  t o  t h e  e m p i r e ,  b u t  b o t h  d i d  
hav e  a u s e f u l  r e s u l t .  They s e r v e d  t o  k e e p  a l i v e  and a c t i v e  
what D i e h l  c a l l e d  t h e  "Greek P a r ty "  w i t h i n  t h e  Lombard 
c o m m u n i t y . (3 2 )  T h i s  t a s k  was b e c o m in g  more d i f f i c u l t .  F o r ,  
a l t h o u g h  D i e h l  s p e a k s  o f  " c l e r g y  n a t u r a l l y  h o s t i l e  t o  r u l e r s  
who p r a c t i c e d  A r i a n i s m " ,  (3 3 )  t h i s  was no l o n g e r  t r u e  from
(3 1 )  P a u l u s  D ia c o n u s  B k . 4 .  c h . 42  (SS r e r .  Lang. p . 13 4 )
(3 2 )  D i e h l ,  E t u d e s ,  p . 1 9 7 .
(3 3 )  D i e h l ,  E t u d e s ,  p . 2 1 1 .
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t h e  m id d le  o f  t h e  c e n t u r y  onw ards ,  v ; h i l e  even  R o t h a r i ,  who 
was an A r i a n ,  i s  n e v e r t h e l e s s  d e s c r i b e d  a s  " f o l l o w i n g  t h e  
p a t h  o f  j u s t i c e "  by P a u l  t h e  D e a c o n . (3 4 )  The means t o  be  
u s e d ,  t h e r e f o r e ,  had t o  be d i p l o m a t i c ,  w h i l e  no r e l i a n c e  c o u ld  
be p l a c e d  on th e  r e l i g i o u s  d i v i s i o n  w h ic h  o c c a s i o n a l l y  had 
b e e n  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  the Lombards i n  t h e  p a s t .
The m ost  c o n s i d e r a b l e  e p i s o d e  in  t h e  h i s t o r y  o f  B y z a n t i n e  
a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  in  I t a l y  d u r i n g  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y  was t h e  I t a l i a n  e x p e d i t i o n  o f  C o n s ta n s  I I .   ^
■Many o f  t h e  t h e o r i e s  t h a t  have  b e e n  adva n ced  t o  a c c o u n t  f o r  
h i s  d ep arture  from C o n s t a n t i n o p l e  a r e  e i t h e r  c o m p l e t e l y  
u n t e n a b l e  or do n o t ,  o f  t h e m s e l v e s ,  p rov id e  s u f f i c i e n t  r e a s o n  
f o r  su ch  a very  d r a s t i c  s t e p .  For e x a m p le ,  i t  has  been  
s u p p o s e d ,  b y  a c o m p a r a t i v e l y  modern h i s t o r i a n  t h a t ,  w i t h o u t
any p a r t i c u l a r  p la n  in  m ind ,  Constans l e f t  h i s  c a p i t a l  in
}
h o r r o r  a t  t h e  r e a c t i o n  c a u s e d  by  t h e  murder o f  h i s  b r o t h e r  
' c h e o d o s i u s . (3 5 )  I f  d i s l i k e  o f  C o n s ta n s  w ere  t h e  c a u s e ,  th a n  
t h e  r e a s o n  f o r  i t  i s  fa r  more l i k e l y  t o  have been h i s  
r e l i g i o u s  v i e w s  ra th er  than a v i o l e n t  d e a t h  in  t h e  i m p e r i a l  
f a m i l y  w h ic h  was not an u n u s u a l . e v e n t .  Many s o u r c e s  g i v e  th e  
i n c i d e n t  o f  T h e o d o s i u s  a s  one am ongst  a number o f  much more
( 3 4 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k . 4 ,  c h . 42 (MGH SS r e r .  Lang.  p . 1 3 4 )
( 3 5 )  K u l a k o v s k i y ,  I s t o r i y a  V i z a n t i i , v o l . 3 .  p p . 2 2 1 - 2 2 2 .
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s e r i o u s  r e a s c n s  f o r  h a t r e d ,  o f  w h ic h  t h e  m o n o t h e l i t e  h e r e s y  
and t h e  f a t e  o f  t h e  pope M a rt in  and t h e  monk Maximus a r e  
e m p h a s i s e d  as  t h e  m ost  i m p o r t a n t . (  36)  B u t ,  i n  t h a t  e v e n t ,  
t h e  w e s t  ought  t o  h a v e  b e e n  th e  l a s t  d i r e c t i o n  in  w h ic h  
C o n sta n s  s h o u l d  h a v e  w i s h e d  t o  make h i s  e s c a p e ,  f o r  t h a t  
v;as v;here t h e  m o n o t h e l i t e  d o c t r i n e  was h a t e d  m o st  and where  
M art in  and Maximus had had m ost  s u p p o r t , (37 )  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  M a r t i n ' s  u n d i g n i f i e d  a r r i v a l  a t  C o n s t a n t i n o p l e  and 
s u b s e q u e n t  t r i a l  was n o t  w h o l l y  condemned by t h e  p e o p l e . (38 )  
K a e s t n e r ,  w h i l e  s u g g e s t i n g  t h a t  C o n s ta n s  f e l t  h i m s e l f  t o  be  
i n  im m e d ia te  d a n g e r  -  a s u g g e s t i o n  f o r  w h ic h  he  a d v a n c e s  no  
e v i d e n c e  -  (3 9 )  -  a d m i t s  t h a t  f l i g h t  t o  t h e  w e s t  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  was a t r u e  i n s t a n c e  o f  jumping ou t  of  t h e  
f r y i n g  pan i n t o  t h e  f i r e . (4 0 )  A c e r t a i n  w e a r i n e s s  w i t h  t h e  
c o n f l i c t s  and i n t r i g u e s  o f  t h e  c a p i t a l  and a d i s i n c l i n a t i o n  
t o  f a c e  once  a g a i n  t h e  pro b lem  o f  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  where  
M u 'a w iy a h 's  s u c c e s s  had r e - o p e n e d  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  
B y z a n t i n e s , ( 4 1 )  may h a v e  had s o m e th in g  t o  do w i t h  t h e  e m p e r o r ' s
( 3 6 )  E .G .  C e d r e n u s ,  #MPG V o l . 121 c o l . 8 3 3 ,  Z o n a r a s ,  MPG 
V o l . 1 5 4 ,  c o l . 1 2 9 1 .
(3 7 )  See  b e l o w ,  p p .  1 9 3 - 1 9 5
(3 8 )  See  b e l o w ,  p .  1 9 5 ,  n o t e  ( 7 3 )
( 3 9 )  I .  K a e s t n e r ,  De I m p e r io  C o n s ta n t  i n i  I I I ,  L e i p z i g ,  1 9 0 7 ,  
p p . 7 3 - 7 4 .
(40 )  I b i d ,  p . 75  ( n o t e  5)
(4 1 )  See  a b o v e ,  p .  108
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d e c i s i o n ,  j u s t  a s i m i l a r  s i t u a t i o n  f i f t y  y e a r s  b e f o r e  had  
prompted H e r a c l i u s  t o  t h r e a t e n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  i m p e r i a l  
governm ent  t o  C a r t h a g e ,  B u t ,  by f a r  t h e  most  i m p o r t a n t  m o t i v e  
w i t h  C o n s t a n s ,  and one t h a t  may h a v e  i n f l u e n c e d  H e r a c l i u s  t o o ,  
was t h e  d e s i r e  t o  a s s e r t  t h e  i m p e r i a l  p r e s t i g e  i n  I t a l y  w h ic h  
t h e  H e r a c l e i a n s  w ere  making e v e r y  e f f o r t  t o  r e t a i n  w i t h i n  t h e  
i m p e r i a l  s p h e r e .  ’Alien C o n sta n s  s a i d  t h a t  "one ought  t o  hon our  
t h e  m oth er  r a t h e r  t h a n  t h e  d a u g h t e r "(42)  he e m p h a s is e d  t h a t  t h e  
H e r a c l e i a n s ,  no  l e s s  th a n  J u s t i n i a n  and h i s  s u c c e s s o r s ,  e v e r  
remembered t h a t  Rome had b e e n  t h e  o r i g i n  o f  t h e i r  i m p e r i a l  
power and t h a t  t h e i r  f u n d a m e n ta l  p o l i c y  was  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e  u n i t y  o f  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  Roman w o r ld  w h ic h  s t i l l  
r e m a in e d  or  c o u ld  be b r o u ^ t  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .
C o n s ta n s  la n d e d  i n  I t a l y  a t  a t i m e  m ost  s u i t a b l e  f o r  t h e  
a im s he had i n  m ind .  The Lombard k i n g ,  A r i p e r t  I ,  had d i e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  and  h i s  two s o n s  R e c t a r i t  and Godopert  
b o r e  e a c h  o t h e r  t h e  h o s t i l i t y  u s u a l  on t h e s e  o c c a s i o n s .  
G rim u a ld ,  duke o f  B eneven tum , p r o f i t i n g  b y  t h i s  d i s s e n s i o n ,  
had o c c u p i e d  P a v i a ,  and C o n s ta n s  i n  t u r n ,  d u r i n g  t h e  d u k e ' s  
a b s e n c e ,  was a b l e  t o  occu p y  town a f t e r  town i n  s o u t h e r n  I t a l y  
m e e t i n g  p r a c t i c a l l y  no  r e s i s t a n c e  -  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  i m p e r i a l  name. (4 3 )  But t h e  a s s e r t i o n  o f  P au l  t h e  Deacon
(4 2 )  Z o n a ra s ,  MPG 134 c o l . 1 2 9 1 .
(4 3 )  P a u lu s  D ia c o n u s  B k .5  c h . 7 .  (MGH SS r e r .  Lan^. p . 147)
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t h a t  t h e  e m p e r o r ' s  i n t e n t i o n  was t h e  c o n q u e s t  o f  a l l  I t a l y  can­
n o t  be a c c e p t e d  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n . (44 )  C o n stan s  was  
p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i m p r e s s i o n  o f  i m p e r i a l  p r e s t i g e  
and a p p r e c i a t e d  t h e  i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  a s e r i o u s  cam p aign .
When Romuald,  t h e  son o f  G rim uald ,  r e f u s e d  t o  s u r r e n d e r  
Beneventum  i t s e l f ,  C o n s ta n s  h u r r i e d l y  c o n c lu d e d  a t r e a t y  and 
p r o c e e d e d  t o  R o m e ,(45 )  a f t e r  s u b m i t t i n g  t o  two m in o r  r e v e r s e s  
i n  t h e  n e ig h b o u r h o o d  o f  N a p l e s . (4 6 )  At Rome, t h e  pope V i t a l i a n  
d i d  him homage and h o n o u red  him w i t h  p r o c e s s i o n s  and s p e c i a l  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  a l t h o u g h  t h e  emperor s e i z e d  much o f  t h e  
w e a l t h  o f  t h e  c i t y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  t r e a s u r y  i n  
C o n s t a n t i n o p l e . (4 7 )  A f t e r  a s t a y  o f  t w e l v e  d a y s ,  h o w e v e r ,  
C o n sta n s  was f o r c e d  t o  tu r n  h i s  a t t e n t i o n  t o  a n o t h e r  q u a r t e r  
o f  h i s  w e s t e r n  p o s s e s s i o n s .  The A rabs  had been  making r a i d s  
on S i c i l y  (4 8 )  and had e s t a b l i s h e d  a s e t t l e m e n t  t h e r e , (49 )  
c o n s t i t u t i n g  a s e r i o u s  t h r e a t  t o  C a r t h a g e . ( 5 0 )  T h is  was t h e
(4 4 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k .5  c h . 6 .  (MGH, p . 146)
(4 5 )  D o e l g e r ,  R e g e s t e n , 2 3 1 ,
( 4 6 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k .5  c h . 9 .  (MGH p p . 1 4 8 - 9 )
( 4 7 )  I b i d .  B k .5  c h . 1 1 .  (MGH p . 150)
(4 8 )  Theoph.  348 ( 1 2 - 1 3 )
(4 9 )  L i b .  P o n t .  3 3 8 .  ( 1 1 - 1 2 )
(5 0 )  See  a b o v e ,  p . / ^ ' j i  and C. D i e h l ,  L ' A f r i q u e  B y z a n t i n e ,  
P a r i s ,  1 8 9 6 ,  ( p . 570)
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r e a s o n  why C o n s ta n s  l e f t  Rome, v/here he had been o b v i o u s l y  
w e l c o m e d , (5 1 )  and sp e n t  th e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e  i n  S i c i l y .
I t  v;as t h e  money v;h ich  he n e e d e d  f o r  h i s  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  
t h e  Arabs t h a t  ca u se d  him t o  l e v y  e x c e p t i o n a l  t a x a t i o n  n o t  
o n l y  on S i c i l y  b u t  a l s o  on t h e  B y z a n t i n e  p o s s e s s i o n s  i n  
■‘‘t a l y  (5 2 )  and i t  was t h i s  v ;h ich  c a u se d  t h e  u n p o p u l a r i t y  o f  
h i s  r u l e  p o s s i b l y  a c c o u n t i n g  f o r  h i s  s t r a n g e  d e a t h . (53 )  But  
w h e t h e r  or n o t  h e  was h a t e d  i n  h i s  l a s t  y e a r s  t h e r e  i s  no  
q u e s t i o n  t h a t  i m p e r i a l  p r e s t i g e  s t o o d  as  h i g h  as- i t  had e v e r  
done  when he had g o n e .  Grimuald c a r r i e d  out  one or two  
r e p r i s a l s  a g a i n s t  i m p e r i a l  towns i n  t h e  n o r t h  ( 5 4 ) ,  but  t h e  
i m p e r i a l  o f f i c e r  Mzez c o u ld  f i n d  no  s u p p o r t e r s  f o r  t h e  r e v o l t  
w h ic h  h e  r a i s e d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  m a s t e r .  H© was  
s u p p r e s s e d  by l o y a l  t r o o p s  w i t h  t h e  e n c ou rag em en t  o f  t h e  
p o p e , (5 5 )  and B rooks  h a s  a b u n d a n t l y  d e m o n s t r a t e d  how u n l i k e l y
i
i t  was t h a t  t h e  new e m p e r o r .  C o n s t a n t i n e  IV had had t o  g i v e
(5 1 )  K a e s t n e r ,  p . 8 2 ,  s t r e s s e s  th e  m a g n i f i c e n c e  o f  h i s  r e c e p t i o n .
(5 2 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k .5  c h . 11 (MGH SS r e r .  Lang.  p . 150)
(5 3 )  C onstans  ' Roman s p o i l s  may v ; e l l  h a v e  been  i n t e n d e d  t o  
p r o v i d e  money f o r  h i s  S i c i l i a n  g a r r i s o n .  So much may b e  
i n f e r r e d  from L i b .  P o n t .  346 ( 1 0 - 1 1 ) .
( 5 4 )  P a u lu s  D i a c o n u s ,  B k . 5 .  c h . 27 (MGH SS r e r .  Lang.  p . 153)
( 5 5 )  C o n s ta n t  in e  IV w r o t e  t o  t h a n k  t h e  pope  f o r  h i s  h e l p .  See  
h i s  l e t t e r  i n  M a n s i ,  v o l .  11 c o l . 2 0 0 .
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h i s  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n . (56 )  L a t e r ,  
P e r c t a r i t  v;as g l a d  t o  g a i n  t h e  f r i e n d s h i p  o f  C o n s t a n t i n e . ( 5 7 )  
For t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  c e n t u r y  Lombard and B y z a n t i n e  
r em ain ed  more or l e s s  a t  p e a c e . (5 8 )  The H©r a c l e i a n s  had 
a b l y  m a i n t a i n e d  t h e i r  s t a t u s  i n  t h e i r  w e s t e r n  d o m i n i o n s .
There  was a. t h i r d  a s p e c t  o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  empire  
and I t a l y  v;hich became im p o r t a n t  in  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  The 
growth i n  s t a t u r e  o f  t h e  p a p a cy  d u r in g  th e  p o n t i f i c a t e  o f  
G regory  I  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  Lombard r u l e r s  
t o  C a t h o l i c i s m  had i n c r e a s e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  I t a l i a n  
c l e r g y .  T h e i r  c o - o p e r a t i o n  became a n e c e s s i t y  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  i m p e r i a l  p r e s t i g e  among t h e  I t a l i a n  p o p u l a t i o n  
and d o c t r i n a l  u n i t y  b e tw e e n  t h e  p a p a l  and t h e  i m p e r i a l  c o u r t s  
was t h e r e f o r e  a v i t a l  p o l i t i c a l  q u e s t i o n .  The a c t i o n  o f  e v e r y  
emperor from  H e r a c l i u s  t o  A n a s t a s i u s  I I  r e g a r d i n g  th e  papacy  
was t a k e n ,  w i s e l y  or u n w i s e l y  a s  e v e n t s  t u r n e d  o u t ,  w i t h  t h i s  
q u e s t i o n  in  m ind ,  a n d ,  d e s p i t e  many m i s t a k e s ,  p a p a l  r e s p e c t  
f o r  t h e  emperor w a s ,  on t h e  w h o l e ,  r e m a r k a b ly  v ; e l l  m a i n t a i n e d .
(5 6 )  E. W. B r o o k s ,  ' The S i c i l i a n  E x p e d i t i o n  o f  C o n s t a n t i n e  I V  
BZ 1 7 ( 1 9 0 8 )  p p . 4 5 5  -  4 5 9 .
(57 )  See  a b o v e ,  p . i S Z
(5 8 )  See  a b o v e ,  p .
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The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p a p a l  power d i d  n o t  b r i n g  w i t h  i t  
an i n e v i t a b l e  h o s t i l i t y  to w a r d s  C o n s t a n t i n o p l e . On t h e  
c o n t r a r y ,  G regory  I  had m a i n t a i n e d  good r e l a t i o n s  w i t h  M aurice  
f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h a t  e m p e r o r ' s  r e i g n , (59 )  w h i l e  h i s  
c o r d i a l  l e t t e r s  t o  Phocas  (60)  have  p u z z l e d  and s c a n d a l i s e d  
some h i s t o r i a n s , ( 6 1 )  y e t  t h e y  w ere  o n l y  t h e  r e f l e c t i o n  o f  
t h e  i m p e r i a l  i n f l u e n c e  t h a t  p e r s i s t e d  in  I t a l y ,  I t  was w i t h  
H e r a c l i u s  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  became more d i f f i c u l t .  He had  
s u p p o r t e d  what he  hoped w o u ld  be an a c c e p t a b l e  compromise  
b e tw e e n  t h e  mono p h y s i t e  v i e w  o f  C h r i s t  and t h a t  e x p r e s s e d  by  
t h e  c o u n c i l  o f  C halcedon  (6 2 )  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  g a i n i n g  
t h e  l o y a l t y  o f  h i s  s u b j e c t s  i n  t h e  e a s t  d u r i n g  and i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  P e r s i a n  w a r .  But h i s  s o l u t i o n  pro v ed  t o  be no more  
s a t i s f a c t o r y  i n  t h e  w e s t  th a n  i t  had been  in  t h e  e a s t ,  
a l t h o u ^  a t  f i r s t  i t  seemed a s  th o u g h  t h e  w e i g h t  o f  i m p e r i a l
I
i n f l u e n c e  would overcom e a l l  d o c t r i n a l  o b j e c t i o n s .  Pope
(5 9 )  M a u r i c e ' s  r e s t r i c t i o n s  on e n t r y  i n t o  t h e  m o n a s t i c  l i f e  
a n g e r e d  Gregory ( Gre g o r i i  S p i s t o l a e  B k . I I I  n o . 65 MPL 
v o l . 77 c o l s ,  662B-665A') b u t " t h e ’ brea.ch was h e a l e d  
( c f .  Greg.  E p .V I .  16 MPL v o l . 77  col.BOBB)
(6 0 )  See  e s p e c i a l l y  G reg .  S p . X i n , 5 8 .  MPL v o l . 7 7  c o l s . 1 2 8 7 -  
1 2 8 8 .
(6 1 )  L. B r C h ie r  and R. A i g r a i n ,  G r é g o ir e  l e  Grand ,  l e s  E t a t s  
b a r b a r e s  e t  l a  conqiifete Arabe ( R is  t  d i r e  de I* Egl  i s  e
é d .  A . ' P l i c h e  e t  V. M a rt in  V o l . S) P a r i s  1 9 4 7 ,  p p . 6 9 - 7 0 .
(6 2 )  See  a b o v e ,  p p .  4 7 - ^
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H o n o r iu s  a c c e p t e d  t h e  m o n o t h e l i t e  f o r m u l a ,  o r ,  at  l e a s t ,  
u s e d  p h r a s e s  w h ic h  t o  m ost  d id  n o t  a p p e a r  t o  d i f f e r  g r e a t l y  
from  i t  (6 3 )  and t h e  e x a r c h  I s a a c  was a b l e  t o  f o r c e  a l i k e  
o p i n i o n  upon H o n o r iu s '  s u c c e s s o r  S e v e r i n u s . ( 6 4 )  The r e a l  
s t r u g g l e  o v e r  t h e  S c t h e s i s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  
t h e  n e x t  em p er o r ,  C o n sta n s  I I ,  and t h e  amount o f  su p p o r t  
t h a t  t h e  C h a lc e d o n i a n s  w ere  a b l e  t o  r a l l y  was e x t r a o r d i n a r i l y  
s m a l l .
In  6 4 6 ,  t h e  monk Maximus (65 )  p e r s u a d e d  a number o f  
A f r i c a n  b i s h o p s  t o  draw up a m a n i f e s t o  a g a i n s t  t h e  new 
h e r e s y ,  and t o  a s k  t h e  s u c c e s s o r  o f  S e v e r i n u s , T h eo d ore ,  t o  
e n q u i r e  i n t o  t h e  o r th o d o x y  o f  P a u l ,  t h e  p a t r i a r c h  o f  
C o n s t a n t i n o p l e ,  a s  a r e s u l t  o f  w h i c h ,  P a u l  was e x co m m u n ica ted .  
T h is  a c t i o n  o f  t h e  pope  c o u l d  n o t  be  i g n o r e d .  The Arabs w ere  
i n  E gypt  and t h e i r  power was s p r e a d i n g . (6 6 )  The em p ire  was
(6 3 )  See  t h e  two l e t t e r s  o f  H o n o r iu s  t o  S e r g i u s , p a t r i a r c h  
o f  C o n s t a n t i n o p l e  (MPL v o l . 80 c o l s .  4 7 0 - 4 7 6 A ) .  The 
p h r a s e ,  unde e t  unam v o l u n t a t e m  fa tem u r  ( c o l . 4 7 2A) c a u se d  
most o f f e n c e  t o  t h e  s u p p o r t e r s  d f  C h a lc e d o n .
(6 4 )  See  a b o v e ,  p . / # 5
( 6 5 )  For a d i s c u s s i o n  o f  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  l i f e  o f  
Maximus, s e e  V. Grumel, ' N o t e s  d ' H i s t o i r e  e t  de  
C h r o n o lo g ie  su r  l a  V ie  de S a i n t  Maxime l e  C o n f e s s e u r ' ,  
Echos d ' O r i e n t  2 6 ( 1 9 2 7 )  p p . 2 4 - 3 2 .
(6 6 )  See  a b o v e ,  p . # #
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f a c e d  w i t h  a c r i t i c a l  s i t u a t i o n  and p a p a l  e n c o u r a g em en t  o f  
t h o s e  who d o u b te d  i m p e r i a l  d e c i s i o n s  v;as c l e a r l y  d a n g e r o u s .  
A c c o r d i n g l y ,  i n  649 C o n s ta n s  i s s u e d  t h e  e d i c t  known as  th e  
Typ©,(BV) w h ic h  so u g h t  t o  s h e l v e  t h e  w h o le  d i s p u t e  by  
f o r b i d d i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  w h o le  q u e s t i o n  w h e t h e r  C h r i s t  
had one or tw o  n a t u r e s .  In  t h e  same y e a r s  M a rt in  I  became  
p o p e .  He was n o T p r ep a re d  t o  a c q u i e s c e  i n  t h e  i m p e r i a l  
p o l i c y  o f  s u b o r d i n a t i n g  d o c t r i n a l  a c c u r a c y  t o  p o l i t i c a l  
e x p e d i e n c y .  H is  f i r s t  a c t  w a s f e c a l l  a synod w h ic h  a n a t h e m i s e d  
t h e  E c t h e s i s ,  t h e  Type and a l l  t h e  s u p p o r t e r s  o f  compromise  
WÜ& h e r e s y .  C o p ie s  o f  t h e  s y n o d a l  e d i c t  were  s e n t  t o  a l l  
p a r t s  o f  t h e  e m p i r e , (68 )  t o g e t h e r  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  u n s e a t  
t h o s e  b i s h o p s  viho, i n  c o n s e q u e n c e ,  had been  u n c a n o n i c a l l y  
a p p o i n t e d . ( 6 9 )  At t h e  same t i m e ,  M a rt in  c o n g r a t u l a t e d  t h e  
C a r t h a g i n i a n s  on t h e  s t a n d  t h e y  had t a k e n  a g a i n s t  th e  
i m p e r i a l  d e c r e e s . ( 7 ^) Prom t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  i m p e r i a l  
g overn m ent  t h e s e  w e re  t h e  a c t s  o f  a r e b e l  and c o u l d  n o t  be  
e x c u s e d  b y  d o c t r i n a l  a r g u m e n t s .  "He sh o u ld  n o t  l i v e " ,  t h e y
(67 )  The p a t r i a r c h  i s  more l i k e l y  t o  h a v e  b een  r e s p o n s i b l e ,  or
o t h e r  a d v i s e r s ,  s i n c e  t h e  emperor h i m s e l f  was o n l y
e i g h t e e n  y e a r s  o l d .
(6 8 )  L i b .  P o n t . 3 3 7 ( 5 - 6 )  M art in  a l s o  s o u g h t  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  F r a n k s . See V i t a  S .  E l i g i i ,  MPL 8 7 ,  c o l , 5 0 5 C .
(6 9 )  M a r t i n i  E p i s t o l a e  6 ,  7 ,  8 ,  and 11 (MPL 87)
(7 0 )  M a r t i n i  E p i s t o l a e  4 .
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s a i d  o f  M art in  a t  h i s  f i r s t  t r i a l ,  (7 1 )  "who a l o n e  i s  
r e s p o n s i b l e  fo r  t h e  d e s t r u c t i o n  and b e t r a y a l  o f  t h e  w h o le  
w e s t . "  A l t h o u g h  h e  may n o t  h ave  b e e n  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  i n  
t h e  r e v o l t  o f  t h e  e x a r c h  Olympus who i n  t h e  f i r s t  p l a c e  had 
b e e n  s e n t  t o  a r r e s t  him  ( 7 2 ) ,  t h e  e f f e c t  o f  h i s  a c t i v i t i e s ,  
p o s s i b l y  w i t h o u t  i n t e n t i o n ,  was t o  weaken t h e  l o y a l t y  o f  
I t a l i a n s  and A f r i c a n s  t o  t h e  e m p er o r , and t h u s  t h e  u n i t y  o f  
what was s t i l l  t h o u g h t  o f  a s  t h e  Roman w o r l d .  T h is  e s t i m a t e  
o f  M art in  was a p p a r e n t l y  sh ared  by  many o u t s i d e  t h e  i m p e r i a l  
c o u r t ,  i n c l u d i n g  h i s  own s u c c e s s o r s  t o  t h e  p a p a l  s e e .  He 
was a r r e s t e d  by t h e  e x a r c h  Theodore  C a l l i o p e  w i t h o u t  
d i f f i c u l t y ,  or  e f f e c t i v e  p r o t e s t  from  anyone i n  Rome or  
I t a l y .  He was i n s u l t e d  w i t h  i m p u n i t y  on t h e  d e c k  o f  t h e  
s h i p  w h ic h  had b r o u g h t  him  t o  C o n s t a n t i n o p l e ,  (7 3 )  and ,  a f t e r  
h i s  d e a t h  i n  e x i l e ,  t h e  pope V i t a l i a n  p r o v e d  h i m s e l f  t o  be  an 
e x c e p t i o n a l l y  l o y a l  s u b j e c t  o f  t h e  e m p e r o r . (7 4 )  Under  
V i t a l i a n * s  s u c c e s s o r s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  em p erors  rem ained  so
(7 1 )  M a r t i n i  N o t i t i a  H i s t o r i c a  (MPL 87 c o l . 113)
(7 2) M art in  c a l l e d  Olympus "a w o r t h l e s s  and em ptyheaded k in d  
o f  man" M a r t i n i  E p i s t o l a e ,  15 (MPL 87 c o l . 2 0 0 C )  b u t  t h e  
a c c o u n t  i n  L i b .  "P ont .  538" d o e s  n o t  e n t i r e l y  e x c l u d e  
M a r t i n ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  . .
(7 3 )  Mart i n i  N o t i t i a  H i s t o r i c a  MPL 87 c o l .  1 1 2 .  K ulakov  sky)' s 
vTew" ( T s t o r i y a .  V o l . 3 p .^ 1 6 )  t h a t  C o n s ta n s  had no  s u p p o r t  
a t  a l l  f o r  h i s  a c t i o n  i s  s u r e l y  u n j u s t i f i e d .
(7 4 )  See  a b o v e ,  p.l^Z>Yet V i t a l i a n  w h o l e h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  
C h a lc e d o n .
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t r a n q u i l ,  t h a t ,  when t h e  f i n a l  l o s s  o f  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  
ended t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  d o c t r i n a l  q u e s t i o n ,  C o n s t a n t i n e  IV 
was a b l e  to  h o l d  t h e  S i x t h  O ecum enica l  c o u n c i l  i n  an e x c e l l e n t  
a t m o s p h e r e .  The t r i a l  and e x e c u t i o n  o f  Maximus had a s i m i l a r  
c h a r a c t e r .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he c o n c e r n e d  h i m s e l f  r a t h e r  
more w i t h  s e c u l a r  m a t t e r s  than  had M a r t in  and t h a t  he  was  
p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n a d e q u a t e  d e f e n c e  o f  t h e  
P e n t a p o l i s  and f o r  t h e  r e v o l t  o f  t h e  e x a r c h  G r e g o r y . (7 5 )  The
a c c o u n t  o f  h i s  t r i a l ,  w r i t t e n  by  h i s  s u p p o r t e r s ,  c o n t a i n s
u n c o n v i n c i n g  a c c u s a t i o n s  b a s e d  on s e c o n d  and t h i r d - h a n d  
e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  e v e n t s  w h ic h  a r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  
o c c u r r e d  i n  one i n s t a n c e  n i n e ,  and, i n  a n o t h e r ,  t w e n t y  y e a r s  
b e f o r e . (7 6 )  E i t h e r  t h e r e  was o t h e r  e v i d e n c e  w h ich  
G h a lc e d o n ia n  w r i t e r s  d e l i b e r a t e l y  o m i t t e d  or t h e  i m p e r i a l f  
o f f i c e r s  w ere  s o  c e r t a i n  o f  a p p r o v a l  f o r  t h e i r  a c t i o n s  t h a t  
t h e y  t h o u g h t  i t  u n n e c e s s a r y  t o  m a n u f a c t u r e  more p l a u s i b l e  
c h a r g e s  t h a n  t h o s e  w h ic h  were  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e i r  enemy.
In  any c a s e ,  h i s  i m p r i s o n m e n t ,  h i s  t o r t u r e  and h i s  d e a t h  
d i d  n o t  a r o u s e  a s  much a n g e r  a s  m ig h t  ha ve  b e e n  e x p e c t e d .
L o y a l t y  t o  t h e  emperor  a t  a t im e  o f  d a n g e r  was c o n s i d e r e d
s u p r e m e ly  i m p o r t a n t . The r e a l  o f f e n c e  o f  Maximus was t h a t
(75 )  See a b o v e ,
(7 6 )  Maximi C o n f e s s o r i s  A c ta  MPG 90 c o l s . l l S A  and 112D.
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th r o u g h  h i s  a c t i v i t i e s ,  w h e th e r  or n o t  t h e y  c o u l d  he l e g a l l y  
c a l l e d  t r e a s o n a b l e ,  " the  good name o f  our r e v e r e d  l o r d  was 
b e i n g  i n s u l t e d . "  ( 7 7 )  The m a in t e n a n c e  o f  i m p e r i a l  p r e s t i g e  
was t h e  r e a l  i s s u e  b e h i n d  t h e  a t t a c k  b o t h  upon M a r t in  and  
upon Maximus,  making t h e i r  c o n v i c t i o n  and d e s t r u c t i o n  
i n e v i t a b l e .  On su c h  an i s s u e ,  t h e r e  c o u l d  be  foun d  no  
e f f e c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i m p e r i a l  w i l l .
When t h e  l o s s  o f  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  robbed  th e  
m o n o t h e l i t e  d o c t r i n e  o f  i t s  p o l i t i c a l  v a l u e ,  i t  was g r a d u a l l y  
abandoned and t h e  m a i n t e n a n c e  o f  good r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
p a p a c y  became a f a r  e a s i e r  t a s k .  C o n s t a n t i n e  IV made th e  
b e s t  p o s s i b l e  u s e  o f  t h e  new o p p o r t u n i t y .  He d e s i r e d  
an O ec u m e n ica l  O o u n c i l  w h ic h  c o u l d  make r e a l  t h e  new 
p o s s i b i l i t i e s  o f  u n i t y ,  b u t  he was t o o  c l e v e r  t o  l e t  t h e  
p a p a c y  s e e  h i s  e a g e r n e s s .  For a t i m e ,  he c o u l d  n o t  f i n d  a 
s u i t a b l e  o c c a s i o n  t o  p u r s u e  h i s  p l a n s . ( 7 8 )  He p r e t e n d e d  t o  
l i s t e n  t o  t h o s e  who had n o t  a c c e p t e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
new d e v e l o p m e n t s ,  -  s u c h  a s  T h e o d o r e ,  th e  P a t r i a r c h  o f  
C o n s t a n t i n o p l e  and M a c a r iu s ,  t h e  p a t r i a r c h  o f  A n t i o c h ,  -  and 
who s t i l l  p r o c l a i m e d  t h e m s e l v e s  t o  be  c o n v i n c e d  m o n o t h e l i t e s .  
In 6 7 9 ,  in  r e s p o n s e  t o  t h e i r  p e t i t i o n ,  he removed V i t a l i a n ' s
( 7 7 )  Maximi C o n f e s s o r i s  A c t a  MPG 90 c o l . 1 2 4 D - 1 2 5 A ,
( 7 8 )  M a n s i ,  v o l . 1 1 ,  c o l . 2 0 0 .
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name from t h e  d i p t y c h s . (7 9 )  A y e a r  l a t e r  he  p r e s i d e d  a t  
t h e  S i x t h  O ec u m e n ica l  C o u n c i l  (8 0 )  w h ic h  w h o l l y  abandoned  
t h e  m o n o t h e l i t e  d o c t r i n e ,  a n a t h e m i s e d  M acar iu s  and T h e o d o r e (81)  
-  t h e  o n l y  two d i s s e n t i e n t s  p r e s e n t  -  and pron o u n ced  an  
anathema i n  r e t r o s p e c t  on t h e  l o n g - d e a d  pope H o n o r i u s . ( 8 2 )
The c o u n c i l *8 a d d r e s s  t o  t h e  emperor i n c l u d e d  an e x p l i c i t  
s t a t e m e n t  o f  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  t h e  Roman s e e  (85 )  v h i c h  
showed how f a r  C o n s t a n t i n e  IV v;as p r e p a r e d  t o  g o  t o  w in  t h e  
g o o d w i l l  o f  t h o s e  he th o u g h  t o  be m ost  i n f l u e n t i a l  i n  I t a l y .  
The same t e r m s  w ere  u s e d  i n  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  c o u n c i l » s  
p r o c e e d i n g s  s e n t  t o  t h e  pope A g a t h o . (8 4 )  A f r e s c o  or m o s a i c  
was c o n s t r u c t e d  t o  c e l e b r a t e  t h e  e v e n t .
Good r e l a t i o n s  c o n t i n u e d  b e tw e e n  Rome and C o n s t a n t i n o p l e  
d u r i n g  t h e  p o n t i f i c a t e s  o f  A g a t h o » s  s u c c e s s o r s  Leo I I  and  
B e n e d i c t  I I ,  To th e  l a t t e r  C o n s t a n t i n e  may have  g r a n t e d  t h e  
r i g h t  t o  be e l e c t e d  w i t h o u t  i m p e r i a l  c o n f i r m a t i o n , (8 5 )  but
( 7 9 )  See  a b o v e ,  p . l ^ O
( 8 0 )  L i b .  P o n t .  351 ( 1 0 - 1 2 )  and 356  n o t e  1 6 .  The c o u n c i l  had  
18 s e s s i o n s .
(8 1 )  L i b .  P o n t .  357 n o t e  3 0 .
(8 2 )  M ansi  V o l . 1 1 .  c o l . 621 A.
(8 3 )  Mansi V o l . 1 1 .  c o l . 665 C and D.
(8 4 )  Mansi  V o l . 1 1 .  c o l . 684 D.
(8 5 )  L i b .  P o n t .  363  ( 1 2 - 1 4 )
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t h i s  e x e m p t io n  seem s n o t  t o  h av e  b e e n  v e r y  s e r i o u s l y  a c c e p t e d  
i n  p r a c t i c e  by  t h e  i m p e r i a l  e x a r c h s . (8 6 )  C o n s t a n t i n e  a l s o  
c a u s e d  h i s  two s o n s  t o  be f o r m a l l y  a d o p te d  by t h e  p o p e . (8 7 )  
J u s t i n i a n  I I  d i d  h i s  b e s t  t o  c o n t i n u e  t h i s  p o l i c y  o f  p e a c e f u l  
u n io n  b e t w e e n  t h e  e a s t  and t h e  w e s t  but  w i t h  t h e  m a l a d r o i t n e s s  
w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  many o f  h i s  o t h e r  a c t i o n s .  On t h e  1 6 t h  
F e b r u a r y ,  6 8 7 ,  h e  c a u s e d  a document t o  be  s e n t  t o  t h e  pope  
Conon c o n t a i n i n g  a so lem n r e - a f f i r m â t i o n  o f  b e l i e f  i n  t h e  
a c t s  o f  t h e  f i f t h  and s i x t h  c o u n c i l s . ( 8 8 )  I t  was s i g n e d  by  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  r a n k s  o f  t h e  comm unity ,  i n c l u d i n g  th e  
s e n a t e ,  " th e  p e o p l e " , (8 9 )  and m i l i t a r y  and n a v a l  u n i t s  b o t h  i n  
t h e  c a p i t a l  and i n  t h e  p r o v i n c e s . (9 0 )  I t  was a s  t h o u g h  
J u s t i n i a n  w i s h e d  t o  v o u c h  f o r  t h e  o r th o d o x y  o f  t h e  e n t i r e  empire ,  
and t h u s  c a r r y  t h e  p o l i c y  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  t o  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  l e n g t h s .  W ith  t h e  document w e n t  l e t t e r s  g r a n t i n g
i
r e l i e f  fro m  t a x a t i o n  o f  p a p a l  p o s s e s s i o n s  i n  i m p e r i a l  t e r r i t o r y  
i n  I t a l y , (9 1 )  The C o u n c i l  w h ic h  f o l l o w e d ,  t h e  " Q u in isex tu m " ,
(8 6 )  e . g .  John P l a t y n  demanded 100 l b s .  i n  g o l d  b e f o r e  he would  
p e r m i t  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  pope S e r g i u s ,  s e e  L i b .  P o n t .  
3 7 2 . ( 3 - 1 5 )
(8 7 )  L i b .  P o n t .  363 ( 1 4 - 1 7 )
(8 8 )  M a n s i ,  v o l . 11 c o l s . 7 3 7 - 7 3 8 .
(89 )  See  be lov / ,  p . 1 3 %
(9 0 )  See  b e l o w ,  p . 2 1 0
(9 1 )  L i b .  P o n t .  369 ( 1 - 3 )
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was i n t e n d e d  t o  c o n f i r m  a d h e s i o n  t o  t h e  a c t s  o f  t h e  f i f t h  
and s i x t h  C e c u m e n c ia l  C o u n c i l s .  But i t  d i d  n o t  a c h i e v e  t h e  
good r e s u l t s  i n  t h e  w e s t  f o r  w h ic h  J u s t i n i a n  had h o p e d .  I t s  
f i r s t  tv/o c a n o n s ,  d e a l i n g  vi/ith m a t t e r s  o f  f a i t h ,  w ere  
u n e x c e p t i o n a b l e ,  b u t  a number o f  t h e  o t h e r  hundred  w h ic h  
c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  ch u rch  d i s c i p l i n e ,  w ere  n o t  w e l l  
r e c e i v e d  a t  R o m e .(92 )  Nor  d i d  t h e  C o u n c i l  p o s s e s s  an 
o e c u m e n i c a l  c h a r a c t e r  a l t h o u g h  p a p a l  r e p r e s e n t a t i v e s  had  
b e e n  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g s .  The pope S e r g i u s  r e f u s e d  t o  
a p p ro v e  th e  f i n a l  t e x t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  and f o r b a d e  i t  t o  
be r e a d  i n  p u b l i c . (9 3 )  J u s t i n i a n  a t t e m p t e d  t o  f o l l o w  t h e  
e x a m p le s  s e t  by J u s t i n i a n  I  and C on sta n s  I I .  He s o u g h t  t o  
compel t h e  pope t o  o b e d i e n c e ,  b u t  Z a c h a r i a s ,  t h e  i m p e r i a l  
o f f i c i a l  s e n t  t o  a r r e s t  S e r g i u s ,  was f i r s t  n e a r l y  murdered  
by p a p a l  s u p p o r t e r s  from Ravenna and t h e n  was sa v e d  th r o u g h
s
t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  pope h i m s e l f , (94)
(9 2 )  P a r t i c u l a r l y  th e  t h i r t e e n t h  canon -  on c l e r i c a l  m a r r i a g e .  
T h is  d i d  n o t  g i v e  p e r m i s s i o n  f o r  p r i e s t s  t o  m arry ,  as  
J .  B .  B u ry ,  H i s t o r y  o f  t h e  L a t e r  Roman Empire (1 8 8 9 )
V o l . 2 p . 327 a s s e r t s ,  b u t  m e r e l y  f o r  t h o s e  a l r e a d y  m a r r ie d  
t o  r e m a in  p r i e s t s  w i t h o u t  p u t t i n g  away t h e i r  w i v e s  (w h ic h  
i s  e x p r e s s l y  f o r b i d d e n ) .  P r i e s t s  a re  f o r b i d d e n  t o  marry  
a f t e r  o r d i n a t i o n ,  (Mansi v o l . 11 c o l . 944)  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  r e g u l a t i o n s  were  l a x  a c c o r d i n g  t o  w e s t e r n  c u s t o m s .
(9 3 )  L i b .  P o n t .  3 7 3 . 6 .
(9 4 )  L i b .  f o n t .  372  ( 1 1 - 1 5 )
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T h i s  w o r s e n i n g  o f  r e l a t i o n s  was o n l y  t e m p o r a r y ,
J u s t i n i a n  I I ,  d u r i n g  h i s  s e c  end p e r i o d  o f  r u l e ,  t o o k  a 
b a r b a r o u s  r e v e n g e  on t h e  n o b i l i t y  c l e r g y  o f  Ravenna -  
p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n t e r f e r e n c e  on b e h a l f  o f  S e r g i u s .
But t h i s  v e r y  a c t  o f  J u s t i n i a n  e n d e a r e d  him t o  t h e  p a p a c y ,  
s i n c e  F e l i x ,  t h e  b i s h o p  o f  Ravenna,  had o m i t t e d  t o  d e p o s i t  
c e r t a i n  d o cu m e n ts  i n  th e  p a p a l  c h a n c e r y , (95)  an a c t  o f  
s u b m i s s i o n  fro m  w h ic h  he  b e l i e v e d  h i m s e l f  t o  have  been e x e m p t ,  
(9 6 )  and w a s ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  v e r y  u n p o p u l a r .  H is  
p u n i s h m e n t ,  a s  t h a t  o f  o t h e r s  who had b e e n  " e q u a l l y  d i s o b e d i e n t
t o  t h e  h o l y  s e e "  was w a tch ed  w i t h  a p p r o v a l  (9 7 )  and J u s t i n i a n
became g r a d u a l l y  r e h a b i l i t a t e d  i n  p a p a l  e y e s .  A l t h o u g h  t h e  
pope John V I I ,  when a sk e d  abou t  t h e  Q u i n i s e x t u m ,  f o r b o r e  t o  
make any comment upon i t ,  ( 9 8 )  r e l a t i o n s  im proved s u f f i c i e n t l y
(9 5 )  L i b .  P o n t ,  3 8 9 . 4 .
(9 6 )  Whether  t h e  emperor had p l a c e d  t h e  b i s h o p r i c  o f  Ravenna  
o u t s i d e  p a p a l  j u r i s d i c t i o n ,  i s  by n o  means c e r t a i n .  The 
e c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r i a n  o f  R avenna ,  A g n e l l u s ,  s a y s  t h i s  
p r i v i l e g e  was g r a n t e d  t o  t h e  b i s h o p  Maurus d u r i n g  t h e  
e x a r c h a t e  o f  G regory  by  C o n stan s  I I  and t h i s  i s  a c c e p t e d  
by D o e l g e r  ( R e g e s t e n  2 3 3 ) .  But t h e  o p p o s i t e  a s s e r t i o n  i s  
made in  L i b .  F o n t .  348 ( 6 - 7 )  and t h e  e d i t o r  o f  A g n e l l u s
m y s t e r i o u s l y  comments t h a t  "the  t r u t h  must l i e  somev/here
b e tw e e n  t h e  two" (MCE SS r e r .  Lang. p . 354)  S ee  a l s o  t h e  
comment i n  L i b .  P o n t .  348 ( n o t e  5 ) .
( 9 7 )  L ib .  P o n t .  3 8 9 . 1 1 .
(9 8 )  L i b .  P o n t .  3 8 5 . 1 8 . - 3 8 6 . 3 .
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f o r  the  pope C o n s t a n t i n e  t o  h a v e  a f r i e n d l y  m e e t i n g  w i t h  
t h e  emperor a t  N i c o m e d i a , ( 9 9 )  w h i l e  l a t e r  s t i l l  t h e  pope  
G rego ry  I I  p r o f e s s e d  h i m s e l f  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
a n s w e r s  he had o b t a i n e d  fro m  J u s t i n i a n  on a number o f  im p or ta n t  
p o i n t s . (1 0 0 )  The r e c o n c i l i a t i o n  was c o m p l e t e .  J u s t i n i a n ’ s 
f i n a l  d e p o s i t i o n  and h i s  murder was r e c o r d e d  s a d l y  as  t h a t  
o f  "the m ost  C h r i s t i a n  and o r th o d o x  e m p e r o r . ( 1 0 1 )  With th e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  two y e a r s  d u r i n g  v\^hich P h i l i p p i c u s  r e s t o r e d  
t o  t h e  d i p t y c h s  t h e  names o f  t h e  m o n o t h e l i t e  p a t r i a r c h s , (  102)  
t h e s e  g oo d  r e l a t i o n s  were m a i n t a i n e d .  The p a t r i a r c h  John  
a p o l o g i s e d  p r o f u s e l y  f o r  th e  a c t i o n s  o f  P h i l i p p i c u s , ( 1 0 3 )  and 
t h e  a p p o in tm e n t  l a t e r  o f  Germanus, b i s h o p  o f  C y z i c u s ,  t o  t h e  
p a t r i a r c h a t e  was app roved  by t h e  p a p a l  r e p r e s e n t a t i v e . ( 1 0 4 )
( 9 9 )  L i b .  P o n t .  39 0  ( 9 - 1 8 ) .  The summons came from  t h e  emperor  
an d ,  a p p a r e n t l y ,  t h e  pope r e a d i l ÿ  a c c e p t e d  i t .
( 1 0 0 )  L i b .  P o n t .  396  ( 9 - 1 1 )
( 1 0 1 )  L i b .  L o n t .  591 ( l O - H )
(1 0 2 )  i i a n s i ,  v o l . 1 2  c o l s .  189B and 192D. P h i l i p p i c u s  h e l d  a 
synod w h ic h  r e - a s s e r t e d  t h e  m o n o t h e l i t e  p o s i t i o n ,  
s u g g e s t i n g  t h e  e a s e  w i t h  w h ic h  t h e o l o g i c a l  v i e w s  c o u l d  be  
s u b o r d i n a t e d  t o  p o l i t i c a l  n e c e s s i t i e s .
( 1 0 3 )  M a n s i ,  v o l . 12 c o l s .  1 9 6 - 2 0 8 .
( 1 0 4 )  Theoph. 3 8 4 . 1 9 .  -  3 8 5 . 4 .  Mansi  v o l . 12 c o l . 2 5 6 D .
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The f i r s t  o f  t h e  S y r i a n  e m p e r o r s ,  Leo I I I ,  made, a s  a m a t t e r  
o f  c o u r s e ,  h i s  p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  t o  t h e  pope Gregory I I . (105)  
D u r in g  t h e  w h o le  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e  em perors  had e i t h e r  
s u c c e e d e d  in  r e m a i n i n g  on f r i e n d l y  t er m s  w i t h  t h e  p a p a c y ,  o r ,  
when o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  had made t h i s  i m p o s s i b l e ,  had found  
t h a t  the  p a p a cy  was n o t  r e a l l y  c a p a b l e  o f  o r g a n i s i n g  any  s e r i o u s  
o p p o s i t i o n  a g a i n s t  them i n  I t a l y ,  and v/as a lw a y s  o n l y  t o o
i l  l i n g  f o r  t h e s e  t er m s  t  o be r e su m e d .
In a l l  t h e i r  c o n t a c t s  v / i t h  t h e i r  w e s t e r n  p o s s e s s i o n s  and 
v / i th  t h e  l a n d s  b o r d e r i n g  upon them the  H e r a c l e i a n s  h a d ,  
t h e r e f o r e ,  amply d e m o n s t r a t e d  t h e  c o n t i n u i t y  and t h e  r e a l i t y  
o f  i m p e r i a l  p r e s t i g e .  They vi^ere a b l e  t o  a c h i e v e  t h i s  p a r t l y  
b e c a u s e  t h e  power o f  t h e  i m p e r i a l  name c o u ld  o p e r a t e  i n  t h e  
w e s t  p r e c i s e l y  in  th e  way in  w hich  i t  had f a i l e d  t o  do i n  t h e  
e a s t e r n  p r o v i n c e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y .  In p l a c e  
o f  t h e  c u l t u r a l  d i v i s i o n  t h a t  e x i s t e d ’'b e t w e e n  t h e  p e o p l e s  o f  
t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r s  and t h e  em pire  as  a w h o l e ,  t h e r e  was  
b e tw e e n  Rome and C o n s t a n t i n o p l e  i n  th e  s e v e n t h  c e n t u r y  s t i l l  a 
p e r s i s t i n g  u n i t y  w h i c h  d i f f e r e n c e s  o f  l a n g u a g e  ard custom  had  
n o t  begun s e r i o u s l y  t o  a f f e c t ,  and w i t h i n  w h ic h  r e l i g i o u s  
d i s p u t e s  were  as y e t  e p i s o d e s  w i t h o u t  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s .
The s e c r e t  o f  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  em p ire  i n  f a c e  o f  t h e
( 1 0 5 )  Mansi v o l . 12  c o l s .  9 5 9 A -9 5 9B .
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tre m en d ou s  o n s l a u g h t s  upon i t  a t  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  was  
t o  some e x t e n t  t h i s  e s s e n t i a l  u n i t y  o f  t h e  c o r e  o f  t h e  o l d  
Greco-Roman w o r l d .  This  u n i t y  was t h e  r ea . sc n ,  t o o ,  why t h e  
w e s t  d id  n o t  f i g u r e . s o  p r o m i n e n t l y  am ongst  t h e  f r o n t i e r  
p r o b le m s  o f  t h e  H e r a c l e l a n  d y n a s t y .
2 0 5 .
CHAPTER NINE 
THE INTERNAL RESOURCES OF THE HERACLEIANS
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  em p ire  
a t  t h i s  t im e  b o t h  i n  t h e  f a c e  o f  e x t e r n a l  a t t a c k ,  a n d ,  t o w a r d s  
t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  i n  t h e  f a c e  o f  grov/ing  i n t e r n a l  d i s o r d e r ,  
must i n c l u d e  a d e s c r i p t i o n  o f  c e r t a i n  a d m i n i s t r a t i v e  and c o n s t i ­
t u t i o n a l  d e v e l o p m e n t s .  The f u n d a m e n t a l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
H e r a c l e i a n s  i n  t h i s  f i e l d ,  p a r t i c u l a r l y  o f  H e r a c l i u s  h i m s e l f ,  
was a t h o r o u g h  r e - o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  armed f o r c e s .  The new 
s y s t e m  w h ic h  em erged ,  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n ,  undamaged i n  i t s  
e s s e n t i a l s ,  a f t e r  t h e  d e f e a t s  i n f l i c t e d  b y  t h e  A r a b s .  I t  
h e l p e d  t o  s l o w  down t h e i r  f u r t h e r  e n c r o a c h m e n ts  and t o  p r e s e r v e  
t h e  new f r o n t i e r s . ( 1 )
At t h e  a c c e s s i o n  o f  H e r a c l i u s  t h e  army was in  a c h a o t i c  
c o n d i t i o n ,  and t h e  f i r s t  u r g e n t  t a s k  was t o  t r a n s f o r m  i t  i n t o  
a f o r c e  w h i c h  c o u l d  be  e f f e c t i v e  a g a i n s t  t h e  v i c t o r i o u s  
P e r s i a n s .  The d i s i n t e g r a t i o n  o f  army d i s c i p l i n e  a t  the  end o f  
M a u r ic e * s  r e i g n ,  t h e  mismanagement d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  P h o c a s ,  
t h e  e a s y  v i c t o r i e s  w h ic h  t h e  P e r s i a n s  had g a i n e d ,  a l l  p o i n t  t o  
su c h  a s t a t e  o f  a f f a i r s .  E.  Darkg h a s  c o l l e c t e d  a number o f
( 1 )  T o g e t h e r  w i t h  t h e  Arabs* i n t e r n a l  d i f f i c u l t i e s .  
See  c h . 4 p a s s i m
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r e f e r e n c e s  t o  t h e  m i l i t a r y  r e f o r m  o f  H e r a c l i u s  w h ich  o c c u r  in  
t h e  e p i c  poem De E x p e d i t i o n ^ P a r s  i c a  o f  George o f  P i s i d i a . ( 2 )
In one o f  t h e  m ost  s t r i k i n g  o f  t h e s e ,  H e r a c l i u s  i s  d e s c r i b e d  
a s  f i n d i n g  t h e  army in  a s t a t e  o f  w e a k n e s s  and d i s o r g a n i s a t i o n  
and p a t i e n t l y  t e a c h i n g  i t  t h e  a r t  o f  vmr from i t s  v e r y  
b e g i n n i n g s . ( 3 )  A n o th e r  p i e c e  o f  e v i d e n c e  i s  t h e  a s s e r t i o n  o f  
T h eop han es  t h a t  i n  613 H e r a c l i u s  t r i e d  t o  d i s c o v e r  a l l  t h e  men 
who had t a k e n  ps irt  i n  t h e  r e v o l t  a g a i n s t  M aur ice  and c o u l d  
o n l y  f i n d  t w o .  (4 )  T h i s  c o u l d  im p ly  t h a t  in  e l e v e n  y e a r s  t h e r e  
had b e e n  a c o m p l e t e  change  o f  p e r s o n n e l ,  e i t h e r  b e c a u s e  o f  
d e s e r t i o n  and d i s o r g a n i s a t i o n  or b e c a u s e  o f  new m eth o ds  o f  
r e c r u i t m e n t  and t r a i n i n g  i n t r o d u c e d  b y  H e r a c l i u s  h i m s e l f  i n  
t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  h i s  r e i g n , (5 )  But  s u c h  an e x p l a n a t i o n  
i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t .  I t  i s  s c a r c e l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
o f f i c e r s  o f  H e r a c l i u s  f o u n d  i t  hard t o  d i s c o v e r  men who w o u ld
t
a d m it  t o  r e b e l l i o u s  a c t s  a g a i n s t  t h e i r  l a w f u l  em p eror .  The  
s t o r y  can have  a d i f f e r e n t  s i g n i f i c a n c e .  I t  can i n d i c a t e  th e
( 2 )  E. D ark o ,  * I n f l u e n c e s  t o u r a n i e n n e s  sur 1 ’E v o l u t i o n  de  l ’a r t  
m i l i t a i r e  d e s  G r e c s ,  d e s  Romains e t  d e s  B y z a n t i n s  BYZ 
1 2 ( 1 9 3 7 )  p p . 1 1 9 - 1 4 7 .  ^ee  a l s o  BYZ 1 0 ( 1 9 3 5 )  p p . 4 4 3 - 4 6 9 .
(3 )  De E x p é d i t i o n s  P e r s i c a . 1 1 . 4 4 - 4 8  (MPG 92 c o l s . 1 2 1 5 - 1 2 1 6 )
(4 )  T h e o p h .300  ( 4 - 6 )
( 5 )  T h i s  i s  t h e  v i e w  o f  K u l a k o v s k i y ,  l a t o r i y a , v o l . 3 p . 3 1 .
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s t r e n g t h  o f  t h e  t r a d i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  th o r o u g h  n a t u r e  o f  
th e  r e f o r m  ca r r ie d  out  by  H e r a c l i u s .  I t  i s  l i k e l y  enough  
t h a t  t h e  s u r v i v o r s  o f  t h e  e v e n t s  o f  602 k e p t  t h e m s e l v e s  a s  
i n c o n s p i c u o u s  a s  p o s s i b l e  a f t e r  t h e  o v e r th r o w  o f  P h o c a s .  
Theophanes  e x a g g e r a t e d  t h i s  a b s u r d l y  i n  order t o  e m p h a s is e  
what H e r a c l i u s  had do n e  f o r  t h e  army.
P a r t  o f  t h e  H e r a c l e i a n  r e fo r m  can be  s t u d i e d  in  a 
document o f  m i l i t a r y  i n s t r u c t i o n  e n t i t l e d  t h e  S t r a t e g i c o n .
I t s  a u t h o r s h i p  i s  s t i l l  in  d i s p u t e .  Gy, M o r a v c s ik  (6 )  
has  made i t  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a u t h o r  was th e  
emperor M a u r i c e , (7 )  w h i l e  Darko ’s argum ents  t h a t  t h e  author  
was H e r a c l i u s  h i m s e l f  do n o t  c a r r y  c o m p le t e  c o n v i c t  i o n . (8 )  The 
r e f e r e n c e s  t h a t  o c c u r ,  however, t o  p a r t i c u l a r  e n e m ie s  o f  the  
em pire  make i t  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  t h e  S t r a t e g i c o n  was 
w r i t t e n  a t  the  end o f  t h e  s i x t h  or a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y .  T h e r e f o r e ,  whoever  i t s  author may have b e e n ,  
i t  c o u l d  o n l y  have  b e e n  a p p l i e d  in  p r a c t i c e  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
by H e r a c l i u s ,  s i n c e  l i t t l e  c o u ld  have b e e n  done t o  make i t  
e f f e c t i v e  d u r i n g  t h e  c o n f u s i o n  a t  t h e  end o f  t h e  r e ig n  o f
(6 )  B y z a n t i n a t u r c i c a . V o l . 1 .  p . 2 5 0 .  W ith a f u l l  b i b l i o g r a p h y .
(7 )  For t h e  viev/  t h a t  M aur ice  was t h e  a u t h o r ,  s e e  F . A u s s a r e s s e s , 
’L ’A u teu r  du S t r a t e g i c o n ’ , Revue d e s  E t u d e s  a n c i e n n e s  
8 ( 1 9 0 6 )  p p . 2 3 - 3 9 .
(8 )  I n f l u e n c e s  t o u r a n i e n n e ,  p . 1 2 2 .
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M aur ice  and d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  P h o c a s .  There  h a d ,  o f  c o u r s e ,  
b e e n  a number o f  c h a n g e s  in  t h e  army from t h e  t im e  o f  J u s t i n i a n  
u n t i l  t h e  t im e  when H e r a c l i u s  a p p l i e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
S t r a t e g i c o n . The l a s t  h a l f  o f  t h e  s i x t h  and t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  was t h e  p e r i o d  when c a v a l r y  d e f i n i t e l y  
t o o k  t h e  p l a c e  p r e v i o u s l y  h e l d  b y  t h e  i n f a n t r y  o f  t h e  Roman 
l e g i o n .  The r e v e r s e s  t h a t  f o l l o v j e d  t h e  v i c t o r i e s  o f  J u s t i n i a n  
made r e - o r g a n l s a t l o n  n e c e s s a r y ,  and some o f  I t  was c a r r i e d  out  
by  T i b e r i u s  1 1 , ( 9 )  The w h o le  p e r i o d  was one o f  c o n t i n u a l  
c h a n g e .  The Im p o rta n ce  o f  t h e  S t r a t e g i c o n  I s  t h a t  I t  combined  
many p r e v i o u s  t e n d e n c i e s  i n t o  a c o h e r e n t  s y s t e m .
I t  i s  a work o f  r e m a r k a b le  i n t e r e s t . (1 0 )  A f t e r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  f o e s  o f  t h e  e m p i r e , ( 1 1 )  t h e r e  
f o l l o w s  a c o m p l e t e  and r e m a r k a b ly  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  
r e c r u i t m e n t  and o r g a n i s a t i o n  b a s e d  t h r o u g h o u t  upon t h e  
p red om in an ce  o f  t h e  c a v a l r y  arm. The f i r s t  p o r t i o n  has
( 9 )  The u n i t s  t h a t  T i b e r i u s  I I  r a i s e d  J c  O ^ O U ^  have
p r o b a b l y  t h i s  s i g n i f i c a n c e  ( T h e o p h .2 5 1 . 2 5 ) ,  s e e  N. H. B a y n e s ,
’The S u c c e s s o r s  o f  J u s t i n i a n ’ . CMH V o l . 2 . p . 273 n o t e  1 .
J .  B. B u ry ,  L a t e r  Roman Empire ( 1 8 8 9 )  V o l . 2 .  p . 8 0 ,  th o u g h t  
I t  r e f e r r e d  H o V a ^ r i v a t e  f o r c e  and compared I t  t o  the  
V a ra n g ia n  Guard. The t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  p a s s a g e  In t h e  
CSHB v o l . 26 p . 387  has  "p r lv a tam  aciem" b u t  t h e  p h r a s e  I s  
more l i k e l y  t o  mean "on h i s  ovm a u t h o r i t y " .
( 1 0 )  The summary^by F . .  A u s s a r e s s e s  L ’Arme^ B y z a n t i n e  \  l a  
f i n  du V l - l e m e  s l e c l e , B or de a u x ,  lë'ÔÔ i s  u s e d .
See above ,  p .  1 6 ,  n o t e  ( 4 7 )  #
(1 1 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 6 - 7 .
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c h a p t e r s  on e q u i p m e n t , ( 1 2 )  p a y , ( 1 3 )  l e a v e , ( 1 4 )  and t h e  t y p e s  
o f  t r o o p s  t h a t  a r e  t o  be  I n c l u d e d  (1 5 )  i n  t h e  o r d e r  o f  b a t t l e .  
T here  I s  a f u l l  d e s c r i p t i o n  o f  e v e r y  u n i t  and f o r m a t i o n  (1 6 )  
from t h e  s t r a t p s  -  t h e  l a r g e s t  group -  t o  t h e  t e t r a r c h y  -  
t h e  s m a l l e s t . (1 7 )  Prom t h e  I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  r e c o n s t r u c t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a t y p i c a l  s t r a t e s  I n c l u d i n g  
t h e  number o f  o f f i c e r s  and men In e v e r y  s u b s i d i a r y  u n i t . (1 8 )
I t  Is  a l s o  p o s s i b l e  t o  a s s i g n  w i t h  a f a i r  d e g r e e  o f  e x a c t n e s s  
t h e  p l a c e  o f  e a c h  o f f i c e r  In t h e  m i l i t a r y  h i e r a r c h y  and h i s  
a c t u a l  t a s k  w h i l e  on a c t i v e  s e r v i c e . ( 1 9 )  L a s t l y  t h e r e  i s  a 
f u l l  l i s t  o f  what  were  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  n o n -c o m b a ta n t  
d u t i e s . (2 0 )  The s e c o n d  p o r t i o n  o f  t h e  work d e a l s  w i t h  th e  
t r a i n i n g  b o t h  o f  I n d i v i d u a l s  and o f  u n i t s  and t h e  same c a r e  
I s  g i v e n  t o  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m ethods recoimnended. The
(1 2 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 1 1 - 1 2  and p . 5 1 .  ;
(1 3 )  A u s s a r e s s e s  p . 1 2 .  Prom t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  by  G e l z e r  
h e r e  q u o ted  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  e q u i v a l e n t s  In p r e -  
1914  pounds s t e r l i n g  ( n o t ,  o f  c o u r s e .  In p u r c h a s i n g  pow er) : -  
The h i g h e s t  o f f i c e r ,  t h e  s t r a t è g e s  w ou ld  r e c e i v e  £ 1 4 4 0  p er  
annum and t h e  l o w e s t  o f f i c e r  t h e  d e c a r k h  £ 4 0  per  annum.
(1 4 )  A u s s a r e s s e s ,  p . 1 0 .  Leave  was n o t  g r a n t e d  d u r i n g  t h e  
c a m p a ig n in g  s e a s o n .  ' L .
( 1 5 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 1 3 - 1 9 .
(1 6 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 1 9 - 4 1 .
(1 7 )  A u s s a r e s s e s ,  p . 3 1 .
( 1 8 )  A u s s a r e s s e s  has  a t a b l e  o f  t h i s  k in d  on p . 4 1 .  The r e g u l a r  
s t r a t o s  c o n s i s t e d  o f  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  t h o u s a n d  t r o o p s  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  m e r e . The me r o s  was t h e  c o m p le t e  
f i g h t i n g  and t a c t i c a l  u n i t  com p ar ln g  In f u n c t i o n ,  i f  n o t  
i n  s i z e ,  t o  t h e  modern d i v i s i o n .  The s m a l l e s t  a d m i n i s ­
t r a t i v e l y  s e l f - c o n t a i n e d  u n i t  was t h e  ta g m a .
( 1 9 )  For e x a m p le ,  A u s s a r e s s e s ,  p p . 3 4 - 5 5 .
( 2 0 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 1 7 - 1 9 .
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t h i r d  p a r t  i s  d e v o t e d  t o  the  p r o v i s i o n  o f  f o o d  and o f  equiprrent .  
The t ç t a l  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  S t r a t e g i c o n  d e s c r i b e s  an  
im p o r ta n t  s t a g e  in  the  h i s t o r y  o f  array o r g a n i s a t i o n .  The 
H e r a c l e i a n s  had a t  t h e i r  d i s p o s a l  a v e r y  e f f i c i e n t  f i g h t i n g  
raachine i f  o n ly  a p r o p o r t i o n  o f  the  i n s t r u c t i o n s  c o n t a i n e d  in  
t h e  S t r a t e g i c o n  were  e v e r  put  i n t o  p r a c t i c e .
There  was one a s p e c t  o f  array r e fo rm  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
th e  s e v e n t h  c e n t u r y  w h ic h  had a p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .  In t h e  
S t r a t e g i c o n  t h e r e  i s ,  a s  i s  n a t u r a l ,  a s e c t i o n  on d i s c i p l i n e . (2 1 )  
The s u b j e c t  i s  t r e a t e d  under v a r i o u s  h e a d i n g s ,  n o t  v e r y  
d i f f e r e n t l y  from t h e  way in  v/hich i t  has b een  t r e a t e d  in  o th e r  
a g e s .  There  a r e  t h e  e x p e c t e d  i n j u n c t i o n s  on o b e d i e n c e ,  m i l i t a r y  
honour ,  d r e s s ,  c a r e  o f  w e a p o n s ,  and r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n .  There  i s  a l i s t  o f  p u n ish m en ts  and a number o f  h i n t s  
on t h e  o c c a s i o n a l  need  t o  u s e  t a c t  i n s t e a d  o f  s e v e r i t y .  But th e  
S t r a t e g i c o n  i s  n o t  t h e  o n l y  s o u r c e  w i t h  m a t e r i a l  on array 
d i s c i p l i n e  o f  t h a t  p e r i o d .  In 1926 W. Ashburner p u b l i s h e d  a 
new e d i t i o n  o f  t h e  17^^ 1^fnfV^/6>V^wlth t h e  t i t l e
o f  ’The B y z a n t i n e  M utiny A c t ’ ( 2 2 ) ,  o f  w h ic h  t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  
ras. i s  p r o b a b ly  n o t  e a r l i e r  than t h e  end o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y . (2 3 )
(2 1 )  A u s s a r e s s e s ,  p p . 4 6 - 4 7 .
(2 2 )  W. A shb urner ,  ’The B y z a n t i n e  M utiny A c t ’ , JHS 4 6 ( 1 9 2 6 )  I
p p . 8 0 - 1 0 9 .  ;
(2 3 )  A shb urner ,  ’The B y z a n t i n e  M unlty  A c t ’ , p . 9 1 .  He r e j e c t s
the  somewhat e a r l i e r  d a t e  a s s i g n e d  by  Z a c h a r la e  von  
L l n g e t h a l  ’V / l s s e n s c h a f t  und R ech t  f u r  das  Hee# vom 
6 - 1 0  J a h r ’ . BZ 3 ( 1 8 9 4 )  p . 4 4 8 .
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There  i s  e v i d e n c e  f o r  s u p p o s i n g ,  how ever ,  t h a t  t h e  document  
r e f e r s  t o  c o n d i t i o n s  o b t a i n i n g  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r .
J .  R. V i e i l l e f o n d ,  q u o t i n g  from o t h e r  t e n t h  c e n t u r y  docum ents  
on m i l i t a r y  d i s c i p l i n e ,  d e s c r i b e s  t h e  v e r y  s e v e r e  p e n a l t i e s  
m eted o u t  to  t n o s e  who f a i l e d  t o  f o l l o w  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h e y  
c o n t a i n  r e g a r d i n g  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s . (2 4 )  An e l a b o r a t e  
l i t u r g y  had b e e n  e v o l v e d  f o r  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s  and had become  
an i n t e g r a l  p a r t  o f  m i l i t a r y  l a w .  There  i s  no r e f e r e n c e  
w h a te v e r  t o  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s  in  ’The B y z a n t i n e  M utiny  
A c t ’ . As w i t h  th e  S t r a t e g i c o n , t h e r e  i s  o n l y  th e  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s  i t  c o n t a i n s  a r e  t h e  r e g u l a t i o n s  
o f  a C h r i s t i a n  army. In t h e  l a t e  s i x t h  and d u r i n g  th e  s e v e n t h  
c e n t u r y  t h e r e  a re  o n l y  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e s  t o  a c t s  o f  army 
commanders s t r e s s i n g  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  army t o  s p e c i f i c  
f a c e t s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h . (2 5 )  Emphasis  on c o m p u lsory  
r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s  i n  t h e  army was a much l a t e r  d e v e lo p m e n t .  
I t  i s  v e ry  u n l i k e l y  t h a t  a document on m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  
w r i t t e n  a f t e r  t h i s  d e v e lo p m en t  had a l r e a d y  begun s h o u l d  have  
no c l a u s e  r e l a t i n g  t o  i t .  Thus ,  ’The B y z a n t i n e  M utiny A c t ’ 
can s c a r c e l y  have  o r i g i n a t e d  in  t h e  n i n t h  or t e n t h  c e n t u r i e s .  
Nor can i t  be a s c r i b e d  t o  t h e  S y r i a n  e m p e r o r s ,  f o r  th en  i t  i s
(2 4 )  J .  R. V i e i l l e f o n d ,  Les P r a t i q u e s  r e l i g i e u s e s  d a n s  I ' A r r a e e  
b y z a n t i n e .  Revue d e s  gHudes a n c i e n n e s , 3 7 ( 1 9 3 5 )  p . 3 2 5 .
(2 5 )  For e x a m p le ,  one campaign o f  M aurice  a g a i n s t  t h e  A vars  and 
the  campaign o f  H e r a c l i u s  was c a l l e d  a c r u s a d e .  See  
V i e l l e f o n d ,  p . 3 2 2 .
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I n c o n c e i v a b l e  t h a t  i t  ^ o u l d  have  no c l a u s e  p r o h i b i t i n g  t h e  
w o r s h ip  o f  im a g e s .  On t h e  o t h e r  hand,  t h e  A c t  c a n n o t  be  
e a r l i e r  than t h e  S t r a t e g i c  on f o r  i t  r e p e a t s  many o f  i t s  
p r o v i s i o n s .  There  i s  good r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  t o  t r e a t  i t  a s  
m a t e r i a l  b e a r i n g  on m i l i t a r y  q u e s t i o n s  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .
In t h a t  l i g h t ,  t h e  t e x t  o f  t h e  A ct  a c q u i r e s  a s p e c i a l  i n t e r e s t .
The w hole  o f  i t  i s  d e v o t e d  t o  an e x p o s i t i o n  o f  m i l i t a r y  
l a w . (2 6 )  I t  i s  the  o n l y  t e x t  i n  w hich  such a c l e a r  and c o m p le te  
e x p o s i t i o n  can be  fo u n d  i n  one p l a c e ,  and i t  can be c o n j e c t u r e d  
t h a t  i t  was o r i g i n a l l y  c o m p i le d  under t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  
o t h e r  m i l i t a r y  r e f o r m s  i n i t i a t e d  by  H e r a c l i u s .  The e v e n t s  
w h ic h  l e d  t o  t h e  ov er th r o w  o f  P hocas  and o f  M aurice  had had a  
bad e f f e c t  on army d i s c i p l i n e ,  f o r ,  on b o t h  o c c a s i o n s ,  u n i t s  
o f  t h e  army had p l a y e d  a d e c i s i v e  p a r t .  The s t r e n g t h e n i n g  o f  
d i s c i p l i n e  must  have b e e n  an o b v i o u s  s t e p  f o r  H e r a c l i u s ,  and,  
w h eth er  t h e  A c t  was w r i t t e n  on h i s  i n s t r u c t i o n s ,  or was a 
l a t e r  c o m p i l a t i o n  b a s e d  on o t h e r  m a t e r i a l ,  i t  n e v e r t h e l e s s  must  
g i v e  an a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  th e  k in d  o f  d i s c i p l i n e  w h ic h  e x i s t e d  
i n  h i s  r e - o r g a n i s e d  army. I t  was a s t r i c t  d i s c i p l i n e ,  a t  l e a s t  
i n  i n t e n t i o n ,  and t h e  p u n is h m e n ts  w ere  h e a v y .  Of the  s i x t y  
o f f e n c e s  l i s t e d ,  t w e n t y - s e v e n  c o u ld  be p u n i s h e d  by  death .^
There  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p h r a s e
(2 6 )  There  a r e  f i f t y - t h r e e  s e c t i o n s ,  e x c l u d i n g  r e p e t i t i o n s .
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( c a p i t e  p u n I r e ) which i s  in  t h o s e  i n s t a n c e s  u s e d  i s  e v er  
i n t e n d e d  t o  h e a r  i t s  l e s s  s e v e r e  s e n s e  o f  l o s s  o f  c i v i l  
r i g h t s . (2 7 )  T h ere  i s ,  m o r e o v e r ,  a s t r i k i n g  change  to w a r d s  
g r e a t e r  s e v e r i t y  s i n c e  t h e  t im e o f  J u s t i n i a n  I .  T w e n t y - f i v e  
s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  a r e ,  i n  e f f e c t ,  t r a n s c r i p t i o n s  from t h e  
r e l e v a n t  p a s s a g e s  in  t h e  D i g e s t s  or t h e  Code. Of th e  r e m a i n i n g  
t w e n t y - e i g h t ,  s i x t e e n  occur  in  th e  S t r a t e g i c  o n , f o u r  ap p ea r  
nov^here e l s e ,  and in  s i x ,  th ou gh  a p a r a l l e l  i n  t h e  D i g e s t s  
or Code can be  f o u n d ,  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  p u n ishm en t  or th e  
s t r i c t n e s s  in  i n t e r p r e t i n g  a r e g u l a t i o n  has  b een  a p p r e c i a b l y  
i n c r e a s e d . (2 8 )  Only one s e c t i o n  i s  m i l d e r  # i n  t o n e .  Of th e  f o u r  
s e c t i o n s  w h ic h  a r e  p e c u l i a r  t o  t h e  t e x t ,  two a r e  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t i n g  s i n c e  t h e y  d e a l  w i t h  r e l a t i o n s  t o  t h e  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n ,  a r e l a t i o n  w h ic h  became more im p o r ta n t  b e c a u s e  o f
( 2 7 )  A l t h o u g h  in  c h . 14 (A sh b u rn er ,  ’The B y z a n t i n e  M utiny  A c t ’ , 
p . 94 )  a s p e c i f i c  r e f e r e n c e  o c c u r s  t o  e x e c u t i o n  w h ich  might  
im p ly  t h a t  o t h e r  i n s t a n c e s  o f  d i d  
n o t  mean th e  d e a t h  p e n a l t y ,  in  Roman law " d eg r ee s"  o f  
c a p i t a l  p u n ishm en t  had d e f i n i t e  term s  a t t a c h e d  t o  them 
and t h e s e  a p p ear  nowhere in  t h e  A c t .
(2 8 )  In t h e  D i g e s t s  or th e  Code a r e  t o  be  fo u n d  v e r s i o n s  o f  
s e c t i o n s  l ( p . 8 9 )  4 , 5 ( p . 9 0 ) ,  1 4 ( p . 9 4 ) ,  1 6 , 1 7 ( p . 9 5 ) ,
1 9 ( p . 9 6 )  2 0 , 2 1  ( p . 98)  2 2 , 2 4 , 2 5 ( p . 9 9 ) ,  2 6 , 2 8 ( p . 1 0 0 ) ,  
3 0 , 3 1 , 3 2 ( p . l 0 1 ) ,  3 4 ( p . l 0 2 ) ,  3 8 ( p . l 0 5 ) ,  3 9 , 4 0 ( p . l 0 4 ) ,
5 1 ( p . 1 0 8 ) ,  5 6 ( p . l 0 9 )  S e c t i o n s  w i t h  an i n c r e a s e d  s e v e r i t y  
a r e  2 ( p . 9 0 ) ,  7 ( p . 9 1 ) ,  1 5 ( p . 9 5 ) ,  2 5 ( p . 9 9 ) ,  2 9 ( p . l 0 1 ) ,  
3 3 ( p . l 0 2 ) .  The f o u r  s e c t i o n s  p e c u l i a r  t o  th e  t e x t  a r e  
3 5 ( p . l 0 2 ) ,  5 3 ( p . l 0 8 ) ,  5 4 , 5 5 ( p . 1 0 9 ) .  T h i s  i n c r e a s e  in  
s e v e r i t y  can be p a r a l l e l e d  in  t h e  la n d  l e g i s l a t i o n  ojT th e  
l a t e r  H e r a c l e i a n s .  See  W. A s h b u r n e r ,  V o l J p i  
JHS 3 2 ( 1 9 1 2 )  p p . 7 4 - 7 5 ,  and s e e  a b o v e ,  p.Vfc? * *
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o t h e r  d e v e lo p m e n t s  under t h e  H e r a c l e i a n s . (2 9 )  The c h a n g e s ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t o o k  p l a c e  in  t h e  army a t  t h e  end o f  t h e  s i x t h  
and t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  under  
H e r a c l i u s  h i m s e l f  produ ced  a more e f f i c i e n t  and d i s c i p l i n e d  
f o r c e  than t h e  empire  had s e e n  f o r  y e a r s .  I t  was t h u s  a weapon  
w h ic h  t h e  H e r a c l e i a n s  c o u ld  u se  w i t h  f a r  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  
th a n  had f o r  l o n g  b e e n  p o s s i b l e .
The re form  o f  t h e  array was n o t  o n l y  one o f  t h e  most  
im p o r ta n t  c a u s e s  f o r  t h e  m easure  o f  s u c c e s s  w h ic h  the  
H e r a c l e i a n s  a c h i e v e d  in  t h e  f i e l d .  I t  was a l s o  an Im portant  
f a c t o r  in  more f a r  r e a c h i n g  and c o m p r e h e n s iv e  c h a n g e s  in  t h e  
l i f e  o f  th e  empire  d u r i n g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y .  F i r s t l y ,  i t  
h e l p e d  t o  b r i n g  ab o u t  a change  in  t h e  method o f  p r o v i n c i a l  
g o v e rn m e n t .  Ever s i n c e  th e  t im e  o f  J u s t i n i a n ,  th r o u g h  t h e  
p r e s s u r e  o f  m i l i t a r y  e v e n t s ,  t h e r e  had b een  a t e n d e n c y  t o  undo  
t h e  work D i o c l e t i a n  and t o  p e r m i t  t o  r u l e r s  o f  p r o v i n c e s  th e  
j o i n t  e x e r c i s e  o f  c i v i l  and m i l i t a r y  po w er .  T h i s  p r o c e s s  was  
most  n o t i c e a b l e  in  t h e  w e s t ,  where t h e  a m b i t i o n s  o f  t h e  em pire  
in  t h e  s i x t h  c e n t u r y  c h i e f l y  l a y  and where  i t  c u l m in a t e d  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  " e x a r c h a t e s "  o f  I t a l y  (3 0 )  and o f  A f r i c a , (3 1 )  -  a  
form o f  p r o v i n c i a l  o r g a n i s a t i o n  where c i v i l  and m i l i t a r y  powers
(2 9 )  See  b e l o w ,  p.
(3 0 )  See  a b o v e ,  p . < ^ /
(3 1 )  The f i r s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  A f r i c a n  e x a r c h a t e  i s  in
Greg.  E p . I  61 (MPL v o l . 77 c o .5 1 9 C )
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were  u n i t e d  in  t h e  p e r s o n  o f  one i m p e r i a l  o f f i c i a l .  Tov/ards 
t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  a f f a i r s  in  t h e  e a s t  hgan t o  c l a i m  more 
and more a t t e n t i o n ,  b u t  for  some y e a r s  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  
t h a t  t h e  nev; s y s t e m  had b een  a p p l i e d  t o  t h e  g o vern m ent  o f  t h e  
e a s t e r n  p r o v i n c e s .  The e x e r c i s e  o f  m i l i t a r y  powers c o u l d  
s e r v e  no u s e f u l  p u rp o se  s o  l o n g  a s  t h e  army i t s e l f  was in  a 
s t a t e  o f  d i s i n t e g r a t i o n .  I t  i s  p r e c i s e l y  a f t e r  a r e fo r m  o f  th e  
army had b e e n  c a r r i e d  o u t  and a f t e r  t h e  r e s u l t s  had b e e n  t e s t e d  
in  b a t t l e ,  t h a t  n o t i c e s  o f  t h e  r e - o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  e a s t e r n  
p r o v i n c e s  i n t o  m i l i t a r y  d i s t r i c t s  f i r s t  b e g i n  t o  a p p e a r .  I t  i s ,  
in  f a c t ,  in  t h e  S t r a t e g i c o n  i t s e l f ,  t h a t  t h e  word i s
f i r s t  u s e d  in  t h e  s e n s e  o f  a m i l i t a r y  f o r m a t i o n  -  i n t e r e s t i n g  
e v i d e n c e  o f  a c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  r e fo rm  o f  t h e  army and 
th e  " t h e m a t i c " o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s . (3 2 )  The a c t u a l  
t im e  a t  w h ic h  t h e  word theme a c q u i r e d  in  a d d i t i o n  an 
i n c o n t e s t a b l e  t e r r i t o r i a l  m ea n in g ,  iri o t h e r  w o r d s ,  t h e  t im e  a t  
w h ich  a p r o v i n c e  or group o f  p r o v i n c e s  p a s s e d  under m i l i t a r y  
c o n t r o l ,  has  s o  f a r  pro v ed  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .  I t  can 
o n l y  be  s t a t e d  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  by  t h e  m id d le  o f  the  s e v e n t h  
c e n t u r y  t h e r e  e x i s t e d  an "Arrneniac Theme" (3 3 )  and t h a t ,  b e f o r e  
t h e  c e n t u r y  had e n d ed ,  o t h e r s  had b e e n  added t o  i t .  The v ie w
(3 2 )  T h is  p a s s a g e  i s  q u o te d  by  K u l a k o v s k i y ,  I s t o r i y a . V o l . 3 
p .  388'.
(3 3 )  Theoph. 3 4 8 .9
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t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  th e  theme sy s te m  a s  w e l l  a s  t h e  r e fo rm  
o f  t h e  army must be  p l a c e d  t o  t h e  c r e d i t  o f  H e r a c l i u s  
h i m s e l f  has  b e e n  c o n v i n c i n g l y  argued by  E. S t e i n . (3 4 )  The 
b e g i n n i n g s  o f  t h e  s y s t e m  e n t a i l e d  th e  s e t t l i n g  o f  array v e t e r a n s  
on th e  l a n d  where  t h e y  would  be a v a i l a b l e  as  a r e l i a b l e  n u c l e u s  
f o r  d e f e n c e  and where  t h e i r  d e s c e n d a n t s  would p r o v i d e  e q u a l l y  
r e l i a b l e  r e c r u i t s  f o r  t h e  f u t u r e .  H e r a c l i u s  had p r om ised  t h e  
m ost f r u i t f u l  p a r t s  o f  A s i a  Minor t o  t h e  d e s e r v i n g  o f  h i s  
s o l d i e r s  in  o rd er  t o  r a i s e  t h e i r  m o ra le  d u r i n g  h i s  P e r s i a n  
c a m p a i g n , (3 5 )  and had f u l f i l l e d  h i s  p r o m ise  a f t e r  v i c t o r y  had  
b een  won. P r o f e s s o r  B a y n e s ,  on t h e  o t h e r  hand, c a n n o t  b e l i e v e  
t h a t  t h e  them es c o u ld  have  b e e n  c r e a t e d  i m m e d ia t e ly  a f t e r  t h e  
d e f e a t  o f  t h e  P e r s i a n s  s i n c e  H e r a c l i u s  i s  known t o  have sunk  
i n t o  a p a t h y  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  r e i g n . (3 6 )  The l a t e s t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i s c u s s i o n  i s  from P r o f e s s o r  E n s s l i n . (3 7 )
He s e e s  no s u f f i c i e n t  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  
t h e  e a r l i e s t  themes t o  H e r a c l i u s  made b y  C o n s t a n t i n e
( 3 4 )  E. S t e i n ,  S t u d i e n  zur G e s c h i c h t e  d e s  b y z a n t l n i s c h e n  
R e i c h e s , S t u t t g a r t ,  191Ô, p p . U 7 - Ï 4 Ô .
(3 5 )  S t e i n ,  i b i d .  p . 1 3 2 .
(3 6 )  N. H. B a y n e s ,  ’The Emperor H e r a c l i u s  and t h e  M i l i t a r y  
Theme S y s t e m ’ , EHR 6 7 ( 1 9 5 2 )  p p . 3 8 0 - 3 8 1 .
( 3 7 )  W. E n s s l i n ,  ’Der K a i s e r  H e r a k l e i o s  und d i e  
T h e m e n v e r f a s s u n g ’ BZ 4 6 ( 1 9 5 3 )  p p . 3 6 2 - 3 6 8 .
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P o r p h y r o g e n i t u s  in  De T'hematibus, (3 8 )  and, in  r e p l y  t o  
P r o f e s s o r  B a y n e s ,  rem arks t h a t  t h e  i l l n e s s  o f  H e r a c l i u s  was  
f i r s t  n o t i c e d  o n l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  from S y r i a  in  638  and 
n o t  a f t e r  t h e  P e r s i a n  campaign when h i s  e n e r g y  was c o n s p i c u o u s  
enough in  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  s p h e r e . (3 9 )  But  even i f  t h e  c r e d i t  
f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  them es c a n n o t  b e  u n r e s e r v e d l y  g i v e n  t o  
H e r a c l i u s ,  t h e  t e r m in u s  a quo f o r  t h e  Armeniac  th em e,  and,  
p o s s i b l y ,  f o r  t h e  A n a t o l i c  a l s o ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b e g i n n i n g s  
o f  t h e  s y s te m  must have  b e e n  in  o p e r a t i o n ,  i f  n o t  a t  t h e  end o f  
h i s  r e i g n ,  t h e n  s h o r t l y  a f t e r  h i s  d e a t h  and th u s  can be  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r e fo rm  o f  t h e  a r m y . (4 0 )
The Armeniac theme c o v e r e d  t h e  whole  o f  t h e  n o r t h - e a s t  
o f  A s i a  M in or ,  w h i l e  t h e  A n a t o l i c  theme i n c l u d e d  t h e  s o u t h -
(3 8 )  E n s s l i n ,  i b i d ,  p p . 3 6 2 - 3 6 3 .  The l a t e s t  e d i t o r  o f  De
T h e m a t ib u s , h o w ev e r ,  d o e s  r e j e c H  t h e  e v i d e n c e  o f
C o n s t a n t i n e  P 'o r p h y ro gen i tu s  on t h e  e a r l y  them es and  
s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  o r i g i n  was more l i k e l y  d u r in g  th e  
p e r i o d  o f  t h e  t r u c e  w i t h  th e  Arabs ( 6 5 6 - 6 6 0 ) .  See
A P e r t u s i ,  C o n s t a n t i n o  P o r f i r o g e n i t o  de T h e m a t ib u s ,
( S t u d i  9 T e s t i  nb’.TôO) V a t i c a n  C i t y ,  1ÔB2, pp .  1 0 Ô-1 1 .
(3 9 )  E n s s l i n ,  p . 367 and s e e  a b o v e ,  pp .
(4 0 )  For th e  t h e m e s ,  in  a d d i t i o n  t o  t h e  work a l r e a d y  c i t e d ,  s e e  
H. C e l z e r ,  D ie  G e n e s i s  der  b y z a n t l n i s c h e n  T h e m e n v e r fa s s u n g , 
L e i p z i g ,  1 8 0 $ ,  C. D i e h l ,  * L ^ O r ig in e 'de Regime d e s  Thèm es* , 
E tu d es  B y z a n t i n e s . P a r i s ,  1 9 0 5 ,  p p . 2 7 6 - 2 9 2 ,  and
«J. D. Bury .  L a te r  Roman Empire (1 8 8 9 )  v o l . 2 p p . 3 3 9 - 3 5 1 .
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e a s t e r n  p o r t i o n . (4 1 )  W estern  A s i a  Minor was a b s o r b e d  i n t o  t h e  
O p s ik ia n  them e,  w h ic h  i s  f i r s t  m en t io n e d  when J u s t i n i a n  I I  
made h i s  famous t r a n s f e r  o f  S l a v s  t h e r e  in  6 8 8 . ( 4 2 )  The 
s o - c a l l e d  "naval"  them e,  o f  w h ich  t h e r e  i s  a m en t io n  in  6 9 8 ,  
was formed out  o f  t h e  I s l a n d s  in  t h e  Greek a r c h i p e l a g o  t o g e t h e r  
w i t h  a narrow s t r i p  o f  t h e  C i l io ia n  c o a s t .  (4 3 )  That p a r t  o f  
t e r r i t o r y  n o r t h  o f  t h e  s e a  o f  Marmora w h ic h  was n o t  under t h e  
B u l g a r s , (4 4 )  became t h e  " T h ra ces ia n "  t h e m e , (4 5 )  w h i l e ,  p r o b a b ly  
in  o rder  t o  e x e r c i s e  g r e a t e r  c o n t r o l  over  t h e  S l a v s ,  t h e  o ld
(4 1 )  E n s s l i n ,  p . 363 a c c e p t s  th e  p a s s a g e  in  De T hem atibus w h ic h  
a s s e r t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  an Armeniac  and an A n a t o l i c  
theme a t  t h e  t im e o f  t h e  f i r s t  Arab o n s l a u g h t .  The f i r s t  
r e f e r e n c e  t o  an A n a t o l i c  theme in  Theophanes i s  in  t h e  y e a r  
669 (Theoph. 3 5 2 . 1 4 )  The S t o r y  i s  t o l d  t h e r e  o f  t r o o p s  from  
t h e  A n a t o l i c  theme m u t i n y i n g  b e c a u s e  o f  t h e  r e f u s a l  o f  
C o n s t a n t i n e  IV t o  crown h i s  two b r o t h e r s .  E. W. B r o o k s ,  
’The B r o t h e r s  o f  C o n s ta n t in ^  I V ’ EI-IR 3 0 ( 1 9 1 5 )  p p . 4 2 - 5 1 ,  
b e l i e v e s  t h a t  t h i s  was a l a t e r  e v e n t ,  and ,  b y  com p a r iso n  
w i t h  e a s t e r n  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  a p a s s a g e  in  t h e  K ita b  
a l ’Unvan (PC v o l . 8 p . 4 9 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d a t e  o f  t h i s  
m u tin y  sh o u ld  be  680 or 6 8 1 .  On t h i s  d a t e  would  t h e n  
appear  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  t o  an A n a t o l i c  theme in
T h eo p h a n es .
(4 2 ) Theoph. 364
(4 3 ) Theoph. 370
(4 4 ) For t h e Buli
(4 5 ) Theoph. 414
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p r e f e c t u r e  o f  I l l y r l c u m  was r e - o r g a n l s e d  a s  th e  H e l l a d i c  them e.
(4 6 )
Towards t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  t o o ,  a m i l i t a r y  g o v e r n m e n t ,  
in d e p e n d e n t  o f  b o t h  t h e  I t a l i a n  and A f r i c a n  e x a r c h a t e s ,  may have  
been  imposed on S i c i l y . (4 7 )
D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  o ld  p r o v i n c i a l  
s y s t e m  was th u s  r e p l a c e d  by  s i x  g r e a t  m i l i t a r y  d i s t r i c t s  in  
t h e  e a s t  and n o r t h  and b y  t h r e e  in  t h e  w e s t .  I t  i s  q u i t e  t r u e  
t h a t  t h e  o ld  s e p a r a t i o n  o f  powers was n o t  i n s t a n t l y  d e s t r o y e d .  
Names o f  c i v i l i a n s  as  h ig h  o f f i c i a l s  c o n t i n u e d  t o  be  foun d  on 
c o i n s  and s e a l s ,  and,  v e r y  r a r e l y ,  in  t h e  s o u r c e s .  But su ch  
o f f i c i a l s ,  a s  D i e h l  p u t  i t  " p e r d a i e n t  chaque jo u r  de l e u r  
i m p o r t a n c e . (4 8 )  In e s s e n t i a l s ,  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  saw t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  w id e s p r e a d  m i l i t a r y  r u l e .  The e v i d e n c e  o f  
c o i n s ,  v /hich D i e h l  a d v a n c e s  a g a i n s t  such  a v i e w ,  c a n n o t  be  
c o m p l e t e l y  a c c e p t e d . (4 9 )  C o ins  c o n t i n u e  t o  c i r c u l a t e  f o r  l o n g  
p e r i o d s ,  and t h e  i n s c r i p t i o n s  on them may n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  
h i s t o r i c a l  r e a l i t y  a t  any g i v e n  moment. Thus,  f o r  e x a m p le ,  t h e
(4 6 )  Theoph. 4 0 5 . lb
(4 7 )  I f  t h a t  i s  t h e  meaning o f  p a t r i c i u s  S i l i c i a e  (M a r t i n i  
N o t i t i a  H i s t o r i c a  MPL v o l .  87 c o l .  1 1 3 )  . See' H i e E l ,
L ’OrIgin'es de  Rë^ime d e s  Themes, p . 283 n o t e  3 where  
t h e  d a t e  6 Ï 4  i s  s u g s e s H e d ,
(4 8 )  D i e h l ,  L ’O r i g i n e  de Regime d e s  Themes, p .  288
(4 9 )  D i e h l ,  L ’O r i g i n e  de Rë'gime d e s  T^^mes, p .  2 8 8 .
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B y z a n t i n e  s o l i d u s  o n l y  l o s t  i t s  L a t i n  i n s c r i p t i o n  tovfards t h e  
m id d le  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y  l o n g  a f t e r  L a t i n  had c e a s e d  t o  b e  
u sed  f o r  o f f i c i a l  p u r p o s e s .  S i m i l a r l y ,  c o i n s  b e a r i n g  t h e  names 
o f  h i g h  c i v i l i a n  o f f i c i a l s ,  w h ich  can b e  a s s i g n e d  d a t e s  a f t e r  
t h e  p r o b a b l e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  f i r s t  t h e m e s ,  need  p r o v e  
n o t h i n g  more than  t h e  l e n g t h  o f  t im e  t h e s e  c o i n s  were  in  
c i r c u l a t i o n .  The u s e  o f  t h e  word e x e r c i t u a  a s  a synonym f o r  
theme in  t h e  s o u r c e s ,  o f  w h ic h  D i e h l  g i v e s  a number o f  
e x a m p l e s , (5 0 )  need  n o t  n e c e s s a r i l y  mean, a s  he b e l i e v e s ,  t h a t ,  
f o r  a l o n g  t i m e ,  t h e  term theme d i d  n o t  c o m p l e t e l y  a c q u i r e  a 
t e r r i t o r i a l  s i g n i f i c a n c e  b u t  c o n t i n u e d  t o  r e f e r  s i m p l y  t o  
m i l i t a r y  f o r m a t i o n s .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  
word e x e r c i t u s , w h ich  has f i r s t  and f o r e m o s t  a m i l i t a r y  s e n s e ,  
in  c o n n e c t i o n  w i t h  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  e m p ir e ,  c o u ld  mean 
t h a t  t h e  m i l i t a r y  e le m e n t  in  any a r e a  was so  predom inan t  a s  
t o  make t h e  m en t io n  o f  any o t h e r  e n t i r e l y  u n n e c e s s a r y .  One 
o f  t h e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  m i l i t a r y  d i s t r i c t s ,  a t  
l e a s t  in  A s i a  M in or ,  v/as t h a t  s o l d i e r s  s e r v i n g  t h e r e  were  
a l l o t t e d  la n d  h o l d i n g s  and t h u s  became a p a r t ,  and,  p r e su m a b ly  
t h e  m ost  r e l i a b l e  p a r t  o f  t h e  permanent p o p u l a t i o n .  I t  was no  
dou bt  b e c a u s e  o f  t h i s  t h a t  when J u s t i n i a n  I I  p l e d g e d  t h e  l o y a l t y  
o f  h i s  e n t i r e  p e o p l e  t o  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  S i x t h  O ecum enica l
( 5 0 )  D i e h l ,  L ’O r i g i n e  de Regime d e s  Themes, p . 2 8 7 .
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C o u n c i l  he gave  su ch  prom inence  t o  v a r i o u s  "arm ies"  v /hich were  
n o t  o n l y  t h e  names o f  d i s t r i c t s  b u t  a l s o  a r e f e r e n c e  t o  t h e  
numbers o f  s o l d i e r s  s e t t l e d  in  t h o s e  d i s t r i c t s  on t h e  la n d  and 
t o  t h e  m i l i t a r y  c o n t r o l  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  w h ic h  g u a r a n t e e d  
t h e i r  d e p e n d a b i l i t y .  (51 ) I t  was an army r e - o r g a n i s e d  v/ ith a 
s t r i c t e r  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l s  and t o  d i s c i p l i n e  v/hich v/as in  
command o f  t h e  new sy s te m  o f  p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n t .  Through t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  t h e m e s ,  t h e  r e f o r m  o f  t h e  army had i n t r o d u c e d  
a new i d e a  o f  d i s c i p l i n e  i n t o  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The 
change  from a c i v i l  t o  a m i l i t a r y  g o v e r n o r  under t h o s e  
c i r c u m s t a n c e s  must have added c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  n o t  o n l y  t o  
p r o v i n c i a l  b u t  a l s o  t o  c e n t r a l  a u t h o r i t y .
The se co n d  im p o r ta n t  d e v e lo p m e n t  in  t h e  l i f e  o f  t h e  empire  
a r i s i n g  from th e  r e f o r m  o f  t h e  army i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  two c i r c u s  p a r t i e s .  T h e ir  e x a c t  s t a t u s  a t  
any g i v e n  t im e  c a n n o t  even  now be  d e t e r m in e d  d e s p i t e  t h e  amount 
o f  work d e v o t e d  t o  t h i s  s u b j e c t .  However, from t h e  i n f o r m a t i o n  
c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d r a w  
some i n t e r e s t i n g  c o n c l u s i o n s .  Ever s i n c e  t h e  a n a l y s i s  made b y  
P.  I .  XJspenskiy in  189 4  (5 2 )  i t  has b e e n  g e n e r a l l y  a g r ee d  t h a t
(5 1 )  For t h e  p a p a l  l e t t e r  o f  J u s t i n i a n  I I ,  in  w h ich  t h i s  
g u a r a n t e e  o c c u r s  and o f  w h ich  t h e r e  i s  o n l y  a L a t i n  
t r a n s l a t i o n ,  s e e  M ansi ,  V o l . 11 c o l s . 7 5 7 - 7 3 8 .
( 5 2 )  ’P a r t i i  T s i r k a  1 Dimy v K o n s t a n t i n o p o l e ’ , V V . v o l . l  
(1 8 9 4 )  p p . 1 - 1 7 .
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t h e  "Blues"  and t h e  "Greens" had an im p o r ta n c e  i n  B y z a n t i n e  
l i f e  g r e a t e r  than th e  c h a r i o t  r a c e s  in  t h e  h ippodrom e.  In 
1904 t h e  s u b j e c t  was f u r t h e r  d e v e l o p e d  by  G. M a n o j lo v ic  (53 )  
who, by  a c l o s e  s t u d y  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  amount o f  
s o u r c e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e ,  a r r i v e d  a t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
"Blues" l i v e d  in  t h e  r i c h e r  q u a r t e r s  o f  t h e  c i t y  and t h e  "Greens" 
in  t h e  p o o r e r . (5 4 )  The d i f f e r e n c e  was an econom ic  one .  T h e ir  
c o n f l i c t  was a r e s u l t  o f  t h i s  d i f f e r e n c e  and was an a s p e c t  o f  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y  n o t  o n l y  in  t h e  c a p i t a l  b u t  a l s o  in  o th e r  
i m p e r i a l  c i t i e s  su ch  a s  A n t i o c h  and A l e x a n d r i a .  There i s  some 
c o n f i r m a t i o n  f o r  t h e  v iew  t h a t  th e  a c t i v i t y  o f  t h e  c i r c u s  p a r t i e s ,  
a t  i t s  g r e a t e s t  b e tw e en  t h e  f i f t h  and t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  was  
o n l y  a c o n t i n u a t i o n  o f  an e a r l i e r  form o f  e x p r e s s i o n  o f  p o p u la r  
w i l l .  D u r in g  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  i t  v/as t h e  t h e a t r e  c la q u e  
w h ich  had o f t e n  l e d  t h e  o p p o s i t i o n  t o  i m p e r i a l  d e c r e e s .  J u s t  a s  
l a t e r  d i d  t h e  c i r c u s  p a r t i e s ,  t h e  t h e a t r e  c la q u e  seems t o  have  
i n c l u d e d  s e p a r a t e  o r g a n i s a t i o n s  o f  the  r i c h  and t h e  p o o r .  The 
t h e a t r e  c la q u e  had e x c i t e d  t h e  g r e a t  r i o t  a t  A n t io c h  in  387 a s  
a r e p l y  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a p a r t i c u l a r l y  mean t a x . (5 5 )
(5 3 )  ’Le P e u p le  de  C o n s t a n t i n o p l e ’ , t r a n s .  H. G r é g o i r e ,
BYZ.1 1 ( 1 9 3 6 )  p p . 6 1 7 - 7 1 6 .  ;
(5 4 )  M a n ^ y io v ic ,  p p . 6 5 2 - 6 5 4 .
(5 5 )  R. B ro w n in g ,  ’The R i o t  o f  A .D .5 8 7  in  A n t i o c h ’ , JRS
4 2 ( 1 9 5 2 )  p p . 1 3 - 2 0 .
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The r i o t  was begun b y  th e  l a n d o w n e r s ,  b u t ,  v e r y  q u i c k l y ,  s t i l l  
under t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c l a q u e ,  t h e  poor  p e o p l e  o f  t h e  c i t y  
had t a k e n  c o n t r o l . (5 6 )  In l a t e r  y e a r s ,  b o t h  t h e  c l a q u e  and 
t h e  c i r c u s  p a r t i e s  a r e  m en t io n e d  in  t h e  same c o n t e x t .  There  
seems t o  have b e e n  a common membership o f  b o t h  a t  th e  t im e  o f
Z e n o , (5 7 )  and J u s t i n i a n  I ,  in  a d d i t i o n  t o  h i s  t r o u b l e s  w i t h
t h e  c i r c u s  p a r t i e s ,  had had t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  th e  t h e a t r e  
c l a q u e . (5 8 )
P r o f e s s o r  G r é g o ir e  has  p r e s e n t e d  some i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l  
in  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  t h e o r y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c i r c u s  
p a r t i e s . (5 9 )  He has u s e d  t h e  e v i d e n c e  o f  a m id r a sh  or r a b b i n i c  
commentary, d a t i n g  p r o b a b l y  from t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  
t i t l e  o f  The Throne and C ir c u s  o f  King S o l o m o n , (6 0 )  In t h i s  
c i r c u s  t h e  s p e c t a t o r s  a r e  s a i d  t o  be  d i v i d e d  i n t o  f o u r  grou p s  
each  d i s t i n g u i s h e d  by  a c o l o u r
(5 6 )  B row nin g ,  p . 1 5 ,
(5 7 )  M a l a l a s ,  386  ( 1 4 - 2 3 )
(5 8 )  M a l a l a s ,  417 ( 1 - 4 )
(5 9 )  *Le P e u p le  de C o n s t a n t i n o p l e  ou Les B l e u s  e t  Les V e r t s * ,  
Académie d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B e l l e s  L e t t r e s , P a r i s ,  1 9 4 6 ,
(6 0 )  J .  P e r l e s ,  *Thron und C ir c u s  d e s  IWnigs Sa lom o*,  
M o n a t s s c h r i f t  #gr  G e s c h i c h t e  und W i s s e n s c h a f t  d e s  
J u d e h t hums 2 1 ( 1 8 7 2 )  p p . 1 2 5 - 1 3 9 .
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"The k i n g  w i t h  h i s  h o u s e h o l d ,  t h e  s c h o l a r s ,  the  p r i e s t s  
and t h e  L e v i t e s  d r e s s e d  in  b l u e .  The p e o p l e  o f  J e r u s a l e m  
d r e s s e d  in  w h i t e .  The p e o p l e  who l i v e d  o u t s i d e  J e r u s a le m  
d r e s s e d  in  r e d .  The G e n t i l e s ,  vi/ho from d i s t a n t  c o u n t r i e s  
b r o u g h t  p r e s e n t s  t o  Solomon, d r e s s e d  in  g r e e n .  T hese  
f o u r  c o l o u r s  s y m b o l i s e d  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r :  
autumn, w i n t e r ,  s p r i n g  and summer." (6 1 )
Now, a s  P r o f e s s o r  G r é g o ir e  p o i n t s  o u t ,  t h e  Jews were  s t r i c t l y
p r o h i b i t e d  from v i s i t i n g  t h e  hippodrome or from t a k i n g  any
p a r t  in  th e  p a s t i m e s  o f  t h e  G e n t i l e s . (62 )  I t  i s  u n l i k e l y ,
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a hippodrome would be
a t t r i b u t e d  t o  Solomon e x c e p t  by  a B y z a n t i n e  Jew who w ou ld  v j ish
him t o  have a l l  th e  a t t r i b u t e s  o f  supreme power w h ich  he saw
in  h i s  own contem p o ra ry  w o r l d .  The p a s s a g e  may t h e r e f o r e  be  a
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i m p e r i a l  hippodrome in  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y
and t h e  a p p o r t i o n i n g  o f  c o l o u r s  t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f
s p e c t a t o r s  a c o n f i r m a t i o n  t h a t  t h a t  was t h e  s i g n i f i c a n c e  th e
c o l o u r s  had t o  t h e  B y z a n t i n e s  t h e m s e l v e s .  But t h i s  p a s s a g e  has
g r e a t e r  i n t e r e s t , (6 3 )  P r e c i s e l y  as  in  t h e  t h e o r y  p u t  fo rw a rd
by M a n ^ J lo v ic ,  t h e  m id ra sh  a c c o r d s  t h e  h i g h e s t  rank t o  t h e  b l u e s ,
and t h e  l o w e s t  t o  t h e  g r e e n s .  F u r th e rm o re ,  th e  g r e e n s  a r e
G e n t i l e s .  They l i v e  o u t s i d e  t h e  c i t y ,  t a k e  no p a r t  in  t h e  day
(6 1 )  E n g l i s h  t e x t  i s  in  J e w is h  E n c y c l o p a e d i a , V o l . 11 p . 4 4 5 .
(62 )  P r o h i b i t i o n s  o f  t h i s  k in d  may be found  in  t h e  Talmud, e . g .  
Aboda Zarah , 18B ( S o n c in o  E d i t i o n ,  N e i z i k i n  V I I I . 95)
(6 3 )  N e i t h e r  H. G r é g o i r e ,  nor A. Mar i c q ,  ' F a c t i o n s  de C ircq u e  
e t  P a r t i e s  p o p u l a i r e s ' .  B u l l e t i n  de l a  c l a s s e  de l e t t r e s  
d 'Académie R o y a le  de B e l g i q u e , S ¥ r . 5 ,  V o l . S 6 ( l è S o }
p p . 396-'421,  v/ho' a l s o  comments on t h i s  m i d r a s h , have  
expanded on t h i s  p o i n t .
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t o  day l i f e  o f  t h e  community,  and o n l y  appear  on s p e c i a l  
o c c a s i o n s .  A s t r i k i n g  p a r a l l e l  i s  p r o v i d e d  by  t h e  kn ow ledge  
t h a t  t h e  Greens in  C o n s t a n t i n o p l e  co m p la in ed  o f  t h e i r  
e x c l u s i o n  from p u b l i c  l i f e  "and knew n e i t h e r  t h e  s e a t  o f  
governm ent  nor t h e  p a l a c e  w h ich  t h e y  o n l y  v i s i t e d  s e a t e d  on 
a m u l e " . (6 4 )  The a f f i n i t y  o f  t h e  m id r a sh  t o  w e s te r n  
e x p l a n a t i o n s  o f  th e  c i r c u s  c o l o u r s  i s  a l s o  su p p o r te d  by t h e  
l a s t  s e n t e n c e  q u o ted  from i t .  The id e a  t h a t  t h e  c o l o u r s  w e r e ,  
in  t h e  f i r s t  p l a c e ,  d e r i v e d  from t h e  s e a s o n s  o f  t h e  y e a r  was  
a common one amongst Roman and B y z a n t i n e  w r i t e r s .  J .  P e r l e s  
c i t e s  a p a s s a g e  o f  t h i s  k in d  in  C a s s i o d o r u s ,  and P .  TJspenskiy  
r e f e r s  t o  t h e  Greek s o u r c e s  where s i m i l a r  p a s s a g e s  can be  
f o u n d . (6 5 )  D u ring  t h e  s i x t h  and t h e  e a r l y  s e v e n t h  c e n t u r y  
t h e  G reens and t h e  B l u e s  o f t e n  a t t r a c t e d  t h e  n o t i c e  o f  t h e  
c h r o n i c l e r s  by r i o t s  among t h e m s e l v e s  or b y  t h e i r  s u p p o r t  or 
d e s e r t i o n  o f  an emperor a t  a moment o f  c r i s i s . (6 1 )  The e v i d e n c e  
I n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  i n s t a n c e s  were  n e i t h e r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
r a c i n g  e n t h u s i a s t s  d i s a p p o i n t e d  a t  t h e  d e f e a t  o f  a f a v o u r i t e  
c h a r i o t e e r ,  nor t h e  p u r p o s e l e s s  e x c e s s e s  o f  a c i t y  mob, b u t  
were  t h e  r e f l e c t i o n  o f  a r e a l  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  w i t h i n  t h e
(6 4 )  Theoph. 1 8 2 ( 2 6 - 2 9 ) .  B u ry ,  L a te r  Roman Empire (1 9 2 3 )  V o l . 2 ,  
p . 7 3 ,  n o t e  3 s u g g e s t s  t h e  j o u r n e y  w oulS  b e  f o r  p u n is h m e n t .
(6 5 )  P e r l e s ,  p . 1 2 5 ,  U s p e n s k i y ,  P a r t i i  T s i r k a ,  p . 2 .
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p o p u l a t i o n .  They were  a s i g n  t h a t  t h e  governm ent  e i t h e r  
p e r m i t t e d  or a c c e p t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  g e n u i n e  p o p u la r  
p o l i t i c a l  a c t i v i t y .  D u r in g  t h e  s o - c a l l e d  " V ic to ry "  r i o t s  i n  
t h e  r e i g n  o f  J u s t i n i a n  I  and a t  a  c r i t i c a l  p e r i o d  i n  t h e  r e i g n  
o f  A n a s t a s i u s ,  t h e  two f a c t i o n s  had u n i t e d  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  a u t h o r i t i e s .  On b o t h  o c c a s i o n s ,  t h e  emperor had been  
n e a r l y  f o r c e d  t o  a b d i c a t e ,  ( 6 6 )  N o t h in g  c o u ld  g i v e  c l e a r e r  
e v i d e n c e  o f  t h e  su p p o r t  t h a t  t h e  two p a r t i e s  t o g e t h e r  c o u ld  
command from t h e  p o p u l a t i o n  o f  C o n s t a n t i n o p l e  ( 6 7 ) .
D u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  G reen s  and t h e  B l u e s  d e c l i n e d  and t h i s  k in d  
o f  a c t i v i t y  seems t o  h a v e  come t o  an e nd .  The m ean ing  o f  t h i s  
d e v e lo p m e n t  c a n n o t  be p r o p e r l y  u n d e r s t o o d  u n l e s s  some a t t e n t i o n  
i s  f i r s t  p a i d  t o  t h e  "demes" -  a s  d i s t i n c t  from
t h e  p a r t i e s  -  f  The o n l y  c o m p l e t e l y  unambiguous
d i f f e r e n t i a t i o n  b e tw e en  t h o s e  two term s  h a s  been  made by
( 6 6 )  S e e  Y, J a n s s e n s ,  *Des B l e u s  e t  l e s  V e r t s  so u s  M a u r ic e ,
P h o c a s  e t  H e r a c l i u s * ,  BYZ 11 ( 1 9 3 6 )  pp 4 9 9 - 5 3 6 .  P or  
J u s t i n i a n ,  s e e  P r o c o p i u s ,  De B e l l o  P e r s i c o , B k . l ,  c h . 24  
and f o r  A n a s t a s i u s ,  M a l a l a s ,  3 9 3 - 3 9 5  and 4 0 8 ,
( 6 7 )  T h i s  p o i n t  h a s  b een  d e v e lo p e d  a t  some l e n g t h  by
N, P i g u l e v s k a y a ,  V o p ro su  o r a z l o z h e n i i  r a b o v l a d e l^  c h e s k o y  
f o r m a t s y i  na b l i z h n e m  v o s t o k i S  Vouros.v I s t o r i i  4 ( 1 9 5 0 )  
pp 4 4 - 5 4 .  P .  D v o r n ik ,  ^The C i r c u s  P a r t i e s  i n  B y z a n t i u m S  
B y z a n t i n a - M e t a b y z a n t i n a  > 1 ( 1 9 4 6 )  p . 1 2 5 ,  g o e s  so f a r  a s  t o  
c a l l  t h e  h ippodrom e "a s o r t  o f  p a r l i a m e n t " .
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G. B r a t l a n u  (6 8 )  and,  a t  g r e a t e r  l e n g t h ,  by  t h e  S o v i e t  
B y z a n t i n i s t  A, P, D i a k o n o v . (6 9 )  The l a t t e r ,  who i s  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t e d  in  s o c i a l  q u e s t i o n s ,  d w e l l s  in  g r e a t  d e t a i l  on th e  
demes a s  l o c a l  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  w e l l - m a r k e d  b o u n d a r i e s ,  o f t e n  
w i t h  names v;hich i n d i c a t e d  th e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
i n h a b i t a n t s  in  e a c h  l o c a l i t y ,  and w i t h  a l o n g  t r a d i t i o n  o f  an 
i n t e n s e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e i r  o w n . (7 0 )  I t  was t h e s e  l o c a l  
o r g a n i s a t i o n s ,  or t h e  l e a d e r s  e l e c t e d  by them, w h ich  g a v e  
t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  one or o t h e r  o f  t h e  p a r t i e s ,  th e  p o o r e r  
d i s t r i c t s  u s u a l l y  t o  t h e  G r e e n s ,  t h e  r i c h e r  t o  t h e  B l u e s .  
Diakonov g o e s  on t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  d i d  n o t  
i n c l u d e  a l l  t h e  male  a d u l t s  o f  a d i s t r i c t  b u t  t h a t  v a r i o u s  
s t r i c t  c o n d i t i o n s  made o f  t h e  dome a p o l i t i c a l  e l i t e . (7 1 )
Whether t h i s  be  s o  or n o t ,  i t  i s  u n d o u b t e d ly  in  s t u d y i n g  t h e  
a c t i v i t y  o f  t h e  dome t h a t  a number o f  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  l i f e  
o f  t h e  p a r t i e s  can be a n s w e r e d .  A p art  from b e i n g  r e s p o n s i b l e
(6 8 )  E tu d es  B y z a n t i n e s  d ' H i s t o i r e  Economique e t  S o c i a l e ,
Ëüchar e s t  Ï93'8, p p . l  0 1 - 1 2 4 .
\  %
(6 9 )  V i z a n t i y s k i i  Dimy i  P a r t i i  T'O  ^ o t  5 - v o  do 7 - v o  
; S t o l e t i y e ,  V i z a n t i y s k i y  S b o r n i k , 1 ( 1 9 4 5 )  p p . 1 4 4 - 2 2 7
(7 0 )  D ia k o n o v ,  p . 150
(7 1 )  D iakonov  b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  i s  an a b s o l u t e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  t h e  term s "demeu" a|id " p e o p le ^ ,  fo r y O X M p le  a s  in  
Theophn294 ( 2 1 - 2 2 )  :-0  and t h a t
Cf  was t h e  o n l y  b oay  w i t h  p o l i t i c a l  r i g h t s .  But
t h e  e v i d e n c e  i s  s c a n t y .
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f o r  p u b l i c  order  in  t h e i r  l o c a l i t y ,  and,  p o s s i b l y ,  f o r  th e  
l e v y i n g  o f  t a x e s , (7 2 )  t h e  demes per form ed  one v e r y  im p o r ta n t  
f u n c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  a t  t h e  end o f  t h e  s i x t h  
c e n t u r y .  They were  th e  o r g a n i s e r s  o f  a m i l i t i a  w h ic h ,  a t  
c r i t i c a l  moments, was o f  g r e a t  m i l i t a r y  v a l u e  t o  t h e  e m p ire .
In 5 5 8 - 9 ,  B e l i s a r i u s  i s  s a i d  t o  have l e d  o u t  su ch  a f o r c e  
a g a i n s t  t h e  a t t a c k  o f  t h e  A v a r s . (7 3 )  In 5 8 3 ,  fo u r  S l a v  
a t t a c k s  on t h e  l o n g  w a l l s  were  d e f e a t e d  w i t h  th e  h e l p  o f  t h e  
d e m e s . (7 4 )  In 6 0 0 ,  and, a g a i n ,  in  6 0 2 ,  t h e  demes seem t o  
have p l a y e d  a s i m i l a r  p a r t . (7 5 )  B u t ,  from th en  on ,  r e f e r e n c e s  
t o  t h i s  a c t i v i t y  o f  t h e  demes become v e r y  s p a r s e ,  a nd ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a p o s s i b l e  a c t i o n  by t h e  m i l i t i a  d u r i n g  t h e  
s i e g e  o f  6 2 6 , ( 7 6 )  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  i s  a c o m p le t e  b la n k  s o
(7 2 )  D ia k o n o v ,  p . 1 5 1 .
(7 3 )  Theoph. 2 3 3 .  ( 1 2 - 1 3  ) T h is  must be th e  meaning o f
(7 4 )  Theoph. 2 5 4 . 7 .
(7 5 )  Theoph. 2 7 9 . 2 0  and 2 8 7 . 2 3 .
(7 6 )  George o f  P i s i d i a ,  B e l lu m  Avaricum MPG V o l . 112 c o l . 1 2 6 8 ,
b u t  h i s  u s e  o f  i s  v a g u e . C f .  M a n ^ l l o v i c ,
p . 6 3 2 .  D v o r n ik ,  The C ir c u s  P a r t i e s ,  b e l i e v e s  t h a t  th e  
H e r a c l e i a n  d i s c i p l i n e  was a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  work and
t h a t  th e  demes d i d  n o t  r a l l y  t o  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  c a p i t a l
o f  t h e i r  own f r e e  w i l l .
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f a r  a s  m i l i t a r y  a i d  from t h e  demes i s  c o n c e r n e d .  I t  may be  
i n f e r r e d  t h a t  i t  was t h e  army r e fo r m  which, made t h e  u s e  o f  
b o d i e s  o f  men, t o  a g r e a t  e x t e n t  u n t r a i n e d ,  no l o n g e r  n e c e s s a r y ,  
n o r  a d v i s a b l e  ( 7 7 ) ,  As soon  a s  t h e  re fo rm  o f  t h e  army had been  
a c c o m p l i s h e d  and t h e  H e r a c l e i a n s  t h o u g h t  t h e y  had t r a i n e d  f o r c e s  
on whom t h e y  c o u ld  depend l i t t l e  more i s  h e a r d  o f  t h e  m i l i t i a  
o f  t h e  deme s .  B u t ,  i n  o r d e r  t o  make i t  a s  c e r t a i n  a s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  demes would n o t  o f  t h e i r  own a c c o r d  c a l l  
o u t  t h e  m i l i t i a  a t  an awkward moment ( 7 8 ) ,  t h e i r  o t h e r  a c t i v i t i e s  
had a l s o  t o  be d i s c o u r a g e d .  Thus t h e  p a r t i e s ,  t h e  o r g a n i s e d  
e x p r e s s i o n  o f  much o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  g r a d u a l l y  d i s a p p e a r  from  
t h e  s o u r c e s ,  w h i l e  t h e  d ems t h e m s e l v e s  rem ain ,  though t h e i r  
f u n c t i o n  becomes l e s s  and l e s s  im p o r t a n t  ( 7 9 ) ,
T here  i s  n o t  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  to  sa y  t h a t ,  a t  some 
p o i n t  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p a r t i e s  were  f o r m a l l y  
p r o h i b i t e d  and d i s s o l v e d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h e  
i n g e n i o u s  argum ents  o f  P r o f e s s o r  G r é g o i r e ,  b a sed  on two mural  
i n s c r i p t i o n s ,  t h a t  C o n s ta n s  I I  o f f i c i a l l y  s u p p r e s s e d  t h e  p a r t i e s
( 7 7 )  T here  were 1500  B l u e s  and 600 G reens  a v a i l a b l e  a s  a cadre  
c a p a p b le  o f  e x p a n s i o n .  S e e  J a n s s e n s ,  p . 5 0 7 .  P resu m a b ly  t h e  
c a d r e  had some t r a i n i n g ,
( 7 8 )  Por  exam p le ,  when P h o c a s  was o v e r th r o w n ,  s e e  Theoph.  
2 9 6 , 2 5 - 2 9 7 , 4 .
(7 9 )  E e r a c l i u s  r e p o r t e d  on h i s  cam paigns  t o  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  th e  demes and J u s t i n i a n  I I  i n c l u d e d  them i n  h i s  
g u a r a n t e e  o f  o r t h o d o x y .  But such i n s t a n c e s  a r e  r a r e  and
t h e  demes i n  t im e  a c q u i r e  a, p u r e l y  c e r e m o n ia l  r o l e .  P u n c t i o n s  
o f  t h i s  t y p e  a r e ,  f o r  exam p le ,  d e s c r i b e d  by L iu t p r a n d :  
L e g a t i o , c h . 9 ,  e d ,  J , B e c k e r ,  E a n o ver  & L e i p z i g ,  1 9 1 5 ,  
p . 180 ( 1 8 - 2 5 ) .
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in  6 4 1 . ( 8 0 )  I t  i s  n o t  e n t i r e l y  c o r r e c t  t h a t ,  "après  641  
on ne t r o u v e  p l u s  aucune t r a c e  du r o l e  p o l i t i q u e  d e s  c o u l e u r s  
du c i r q u e " . (8 1 )  A. Maricq c i t e s  two p a s s a g e s  w h ic h  i n d i c a t e  
t h a t  b o t h  L e o n t i u s  and Apsimar had some h e l p  from t h e  p a r t i e s  
in  a c h i e v i n g  t h e i r  a m b i t i o n s . (8 2 )  There i s  a p a s s a g e  in  t h e  
Commentary  o f  T heodore  Balsamon w h ic h  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  
d u r in g  t h i s  p e r i o d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p a r t i e s  was r a d i c a l l y  
a l t e r e d .  A c c o r d in g  t o  T h e o d o r e ,  t h e y  were  ta k e n  out  o f  t h e  
hands o f  t h e i r  former l e a d e r s  and p l a c e d  i n  t h e  c h a r g e  o f  
o f f i c i a l s  a p p o i n t e d  by  t h e  e m p e r o r . (8 3 )  But Theodore  d o e s  n o t  
g i v e  s u f f i c i e n t  d e t a i l s  t o  show w h eth er  t h i s  change  was g r a d u a l  
or su dd en ,  nor t h e  t im e  when i t  m ig h t  have o c c u r r e d . (8 4 )  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t r u e  enough ,  t h a t ,  e i t h e r  by t h e  d e f i n i t e  
a c t  o f  one o f  t h e  H e r a c l e i a n s  or a f t e r  a s e r i e s  o f  a t t a c k s  on 
t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  l e a d e r s ,  d u r i n g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  t h e  
r e g im e  o f  t h e  p a r t i e s  came t o  an e n d .  J u s t  a s  a r e - o r g a n i s e d  
army had h e l p e d  t h e  H e r a c l e i a n s  t o  t i g h t e n  and c e n t r a l i s e  t h e i r  
r u l e  in  t h e  p r o v i n e s ,  s o  i t  had h e l p e d  them t o  s t r e n g t h e n  t h e i r
(8 0 )  'Une I n s c r i p t i o n  au nom de C o n s t a n t i n  I I I ' ,  BYZ.1 5 ( 1 9 3 8 )  
1 6 5 - 7 5 .
(8 1 )  I b i d ,  p . 1 7 5 .
(8 2 )  'La Durée du r e g im e  d e s  p a r t i e s  p o p u l a i r e s  à C o n s ta n t in o p le ,*  
B u l l e t i n  de  l a  c l a s s e  d e s  l e t t r e s  d'Académi e  R o y a le  de  
Ë é l g i q u e  V o l . %  (1949  ) p p . '66-691 '
(8 3 )  D v o r n ik ,  C ir c u s  P a r t i e s ,  p p . 1 3 1 - 1 3 2 .
(8 4 )  He m e r e l y  r e f e r s  t o  a change  " s i n c e  t h e  t im e  o f  A n a s t a s i u s ,  
J u s t i n i a n  and P hocas  t h e  t y r a n t "  -  MPG 137 c o l s . 5 9 2 D - 5 9 3 B ,
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r u l e  In t h e  c a p i t a l .  I t  was o n l y  d u r i n g  p e r i o d s  o f  d i s o r d e r  
su ch  as  marked t h e  a c c e s s i o n  o f  L e o n t i u s  and Apsimar t h a t  the  
p a r t i e s  c o u l d  once a g a i n  d a r e  t o  r a i s e  t h e i r  head .  As a w h o l e ,  
ho w ever ,  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  saw. t h e  a b o l i t i o n  o f  vjhat had 
b e e n  a r i o t o u s  b u t  g e n u i n e  d e m o c r a t i c  a c t i v i t y .  The s t r u g g l e  
b e tw e en  t h e  p a r t i e s  had o f t e n  added t o  t h e  danger in  t i m e s  o f  
c r i s i s .  T h e ir  d e c l i n e  in  t h e  c a p i t a l  and in  t h e  o th e r  i m p e r i a l  
c i t i e s  had u n d o u b t e d ly  s t r e n g t h e n e d  t h e  powers o f  r e s i s t a n c e  o f  
t h e  B y z a n t i n e  s t a t e .
T h is  t e n d e n c y  to w a rd s  a s t r i c t e r  c e n t r a l  a u t h o r i t y  o f  
w h ich  t h e  army r e fo rm  was a t  once  a c a u s e  and an exa m p le ,  can  
be n o t i c e d  in  o t h e r  a s p e c t s  o f  B y z a n t i n e  l i f e  d u r i n g  t h e  
s e v e n t h  c e n t u r y .  Up t o  t h e  t im e  o f  J u s t i n i a n  t h e r e  can be  
foun d  numbers o f  i n s t a n c e s  o f  th e  S e n a t e  t a k i n g  an a c t i v e  p a r t  
in  t h e  b u s i n e s s  o f  g o v e r n m e n t . (8 5 )  J u s t i n i a n  h i m s e l f  c o n s u l t e d  
t h e  s e n a t e  much l e s s  f r e q u e n t l y  th o u g h ,  a f t e r  him, t h e r e  was a 
s h o r t  r e v i v a l  o f  i t s  Im p o rta n ce .  D u r in g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  
h o w ev er ,  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s e n a t e  become v e r y  r a r e  and a r e  
l i m i t e d  t o  t h o s e  o c c a s i o n s  when a change  o f  emperor has  
t e m p o r a r i l y  weakened t h e  c e n t r a l  pow er .  T h us ,  in  t h e  p e r i o d
(8 5 )  D i e h l ,  'Le S é n a t  e t  l e  P e u p le  B y z a n t i n  au V i l e  e t  V i l l e
s i è c l e s ,  BYZ 1 ( 1 9 2 4 )  p p . 2 0 1 - 2 0 5 .  Even s o ,  i t s  c o m p o s i t i o n  
had c o n s i d e r a b l y  changed from c l a s s i c a l  t i m e s ,  s e e  B ury ,  
C o n s t i t u t i o n  o f  th e  L ater  Roman Empire,  London, 1 9 1 0 ,  p . 7 .
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when t h e  s u c c e s s i o n  was n o t  c o m p l e t e l y  s e c u r e  a f t e r  t h e  d e a t h
o f  H e r a c l i u s ,  t h e r e  a r e  tvm m e n t io n s  o f  t h e  s e n a t e , (8 6 )  and
t h e r e  i s  a n o t h e r  m e n t io n  in  c o n n e c t i o n  v j i th  t h e  t r o u b l e  b e tw e e n  
C o n s t a n t i n e  IV and h i s  b r o t h e r s . (8 7 )  In t h e  l e t t e r  o f  
J u s t i n i a n  I I  g u a r a n t e e i n g  t h e  o r th o d o x y  o f  t h e  empire  th e  
em p has is  i s  on t h e  " a r m ie s " (8 8 )  -  t h e  " s e n a t e "  seems a s  much 
an a f t e r t h o u g h t  a s  t h e  " p e o p le " .  At th e  end o f  t w e n t y  y e a r s  
o f  d i s o r g a n i s a t i o n ,  t h e  s e n a t e  a p p e a r s  as  one o f  t h e  b o d i e s  
a g r e e i n g  t o  t h e  e l e v a t i o n  o f  Leo I I I  t o  t h e  i m p e r i a l  t h r o n e . (8 9 )  
There i s  no m en t io n  o f  any c o n s u l t a t i o n s  w i t h  th e  s e n a t e  when 
an emperor i s  f i r m l y  in  t h e  s a d d l e .  There  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o
show t h a t  t h e  s e n a t e  p l a y e d  a s e r i o u s  p a r t  in  p o l i t i c a l  l i f e
under t h e  H e r a c l e i a n s  and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  D i e h l  
when he s p e a k s  o f  t h e i r  c e n t u r y  as  e x h i b i t i n g  t h e  symptoms o f  
a r e s u r r e c t e d  c l a s s i c a l  Greek d e m o c r a c y . (9 0 )  On t h e  c o n t r a r y ,  
e v e r y t h i n g  seems to  i n d i c a t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an a u t o c r a t i c  
r e g im e  d i f f e r i n g  in  q u a l i t y  t o  much w h ich  had p r e c e d e d  i t  and  
was t o  f o l l o w  i t . (9 1 )
(8 6 )  T h eo p h .3 3 1 . 3 .  and 3 4 2 ( 9 - 1 9 ) .
(8 7 )  T h e o p h .3 5 2 ( 1 9 - 2 1 )
(8 8 )  See  a b o v e ,  p.^W)
(8 9 )  T'heoph. 390  ( 2 0 - 2 4 )
(9 0 )  D i e h l ,  Le S é n a t ,  p . 2 0 9 .
(9 1 )  The I c o n o c l a s t  em p er o rs ,  f o r  exa m p le ,  u n q u e s t i o n a b l y  so u g h t  
p o p u la r  s u p p o r t  f o r  much o f  t h e i r  p o l i c y .
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The c o n c e p t  o f  a g r e a t l y  i n c r e a s e d  i m p e r i a l  a u t h o r i t y  
under t h e  H e r a c l e i a n s  can be  su p p o r te d  by o t h e r  e v i d e n c e .
T h e ir  p e r i o d  saw t h e  end o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y  o f  
t h e  o l d  Roman e m p ir e .  The g r e a t  o f f i c e s  o f  s t a t e  were r e p l a c e d  
by  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s  w i t h  a g r e a t l y  r e s t r i c t e d  
com p etence  (9 2 )  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  em peror ,  w h i l e  t h e  
form er  a p p o in t m e n t s  became h o n o ra r y  ranks  w i t h o u t  powers  or 
d u t i e s  An ex am p le  o f  t h i s  change  was t h e
f a t e  o f  t h e  " m a g is te r  o f f i c i u m "  who was made head o f  t h e  s e n a t e  
b u t  whose  a c t u a l  f u n c t i o n s  were  t a k e n  over  by o t h e r s . (9 3 )  
S i m i l a r l y  t h e  Count o f  t h e  Court o f  Commerce was r e p l a c e d  by  a 
number o f  -  o f f i c i a l s  w i t h  f a r  l e s s
p e r s o n a l  p o w e r . (9 4 )  Most im p o r ta n t  o f  a l l ,  was a change  in  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  emperor h i m s e l f ,  - '^or c e n t u r i e s ,  a s t r o n g  
c o n s e r v a t i s m  had l i n k e d  t h e  i m p e r i a l  t i t l e  t o  t h e  t i t l e s  
c o n f e r r e d  upon t h e  e a r l y  Roman e m p er o rs .  The d e s i r e  t o  p r e s e r v e  
th e  o l d  t e r m i n o l o g y  was b a s e d  upon a deep  h a t r e d  o f  k i n g s h i p  
and o f  "tyranny" and i t  was f e l t  t h a t ,  so  l o n g  as  t h e  o l d  t i t l e s  
were  k e p t ,  t h e  emperor,  w h a tev e r  t h e  a c t u a l  e x t e n t  o f  h i s
(9 2 )  See  A. E. R. B oak ,  The M aster  o f  O f f i c e s  in  th e  L a ter  Roman 
and B y z a n t i n e  E m pire , Ifew York ,  1919," p . 5 0 .
(9 3 )  B u ry ,  'The I m p e r i a l  A d m i n i s t r a t i v e  S y s t e m ' ,  B r i t i s h  
Academy S u p p le m e n ta l  P ap ers  1 , London, 1 9 1 1 , " p p . 1 9 - 2 0 .
(9 4 )  R. S .  Lopez ,  The S i l k  I n d u s t r y  in  the  B y z a n t i n e  Em pire ,  
Speculum 2 0 ( 1 9 4 5 )  p . 12 n o t e  4 .
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p e r s o n a l  pow er ,  was s t i l l .  In a r e a l  s e n s e ,  "the f i r s t  amongst  
e q u a l s " .  The d i s t i n c t i o n  t h a t  was f e l t  t o  e x i s t  b e tw e en
-  k i n g s h i p  -  and imperium em erges  in  t h e  
a s s e r t i o n  o f  Lydus t h a t  th e  o n l y  f u n c t i o n  o f  Caesar  was t o  
r e s t o r e  what had b een  d e s t r o y e d  by p o p u la r  tu m u lt  and t o  
r a i s e  a r m ie s  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  e m p i r e . (9 5 )  But a custom  
had grown up o f  v;hich i n s t a n c e s  may d a t e  from th e  f i r s t  
c e n t u r y ,  o f  a p p ly in g  t o  t h e  em peror,  a l b e i t  u n o f f i c i a l l y ,  t h e  
r o y a l  t i t l e  o f  j 3 \  ( 9 6 ) .  I t  was w i t h  H @ racl ius
t h a t  t h i s  nev; t i t l e  r e p l a c e d  t h e  o ld  L a t in  fo r m u la  w i t h  i t s  
r e p u b l i c a n  a s s o c i a t i o n s .  On 2 5 t h  November, 6 2 9 ,  in  t h e  f u l l  
f l u s h  o f  v i c t o r y  over  th e  P e r s i a n s ,  he and h i s  son  C o n s t a n t i n e  
became 9^7 ) » The new t i t l e
a b o l i s h e d  a t  one s t r o k e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  t h a t  
had p r e v i o u s l y  e x i s t e d  o f  s e n a t o r i a l  or p o p u la r  i n f l u e n c e s  / n /  
t h e  governm ent  and s y m b o l i s e d  t h e  a u t o c r a t i c  q u a l i t y  o f  th e  
H e r a c l e i a n  r e g i m e .
(9 5 )  L. B r é h i e r . L ' O r i g i n e  d e s  T i t r e s  im p e r ie a u x  a B y z a n c e ,
BZ 1 5 ( 1 9 0 6 )  p . 1 7 0 .
(9 6 )  L. B r é h i e r ,  L ' O r i g i n e  d e s  T ? t r e s ,  p p . 1 6 5 - 1 6 8 .
(9 7 )  L. B r é h i e p ,  L ' O r i g i n e  d e s  p .  1 7 3 .  I t  was t h e  t i t l^ e
y  w h ic h  was t h e  i n n o v a t i o n .  The e p i t h e î  T T T ^ r^ ^ f
"Ty had been  p r e v i o u s l y  u s e d .  See  0 .  O s t r o g o r s k y ,
G e s c h i c h t e  d e s  b y z a n t i n i s c h e n  S t a a t e s , p . 86 n o t e  2 .
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In s h o r t ,  th e  in n e r  s t r e n g t h  o f  B yzant ium  in  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y  was b a s e d  upon emperors  v/hose p e r s o n a l  power had 
i n c r e a s e d  b o t h  in  t h e o r y  and in  p r a c t i c e .  I t s  e x e r c i s e  
now depended upon a r e - o r g a n i s e d  and h i g h l y  d i s c i p l i n e d  army, 
a m i l i t a r i s e d  s y s t e m  o f  p r o v i n c i a l  g ov e rn m e n t ,  a d o c i l e  s e n a t e  
and p e o p l e ,  and a r e c o n s t i t u t e d  and e a s i l y  managed c i v i l  
s e r v i c e .  I t  was p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t  t h a t  t h e  
re g im e  was a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  s h o c k  o f  t h e  Arab i n v a s i o n  
and t h e  a p p a r e n t l y  u n a v o i d a b l e  d i s o r d e r s  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  
o f  an em peror.  In a p e r i o d  o f  what v/as, on t h e  w h o l e ,  one o f  
econom ic  d e c l i n e ^  I t  vjas a b l e  t o  p r e s e r v e  B y z a n t i n e  p r e - e m i n e n c e  
in  t h e  commerce o f  t h e  m e d i e v a l  v/orld and even  t e m p o r a r i l y  t o  
improve a g r a d u a l l y  d e t e r i o r a t i n g  c o i n a g e . (9 8 )  I t  was a b l e  
t o  hand on t o  i t s  S y r i a n  s u c c e s s o r s  a s t r u c t u r e  w h ich  had 
rem ain ed  u n im p a ire d  in  i t s  e s s e n t i a l s  d e s p i t e  a l l  t h e  s t r e s s e s  
t h a t  i t  had had t o  v^ithstand d u r i n g  th e  c o u r s e  o f  t h e  s e v e n t h  
c e n t u r y .
(9 8 )  VV. Vfroth, A C a t a lo g u e  o f  B y z a n t i n e  C o in s  in  t h e  B r i t i s h  
Museura, L o n d o r T ,  1 9 0 8 .  v o l .  1 ,  p p . x x i i i  -  x x ' iv . I t  i s  an 
e x a g g e r a t i o n  t o  sp ea k  o f  t h i s  im provem ent ,  how ever ,  a s  
"a sudden r e n a i s s a n c e "  as  d o e s  R. S .  L o p ez ,  ' B y z a n t in e  
Law in  t h e  S e v e n t h  C en tu ry  and i t s  R e c e p t i o n  by  t h e  
Germans and A r a b s ' ,  BYZ^1 6 ( 1 9 4 2 - 4 3 )  p . 4 6 0 .  T o g e th e r  w i t h  
a new and improved , s l o v e n l y  r e - s t r i k i n g  o f
o ld  c o i n s  c o n t i n u e d .  (Vifroth, v o l .  1 ,  p . x x v .  )
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CHAPTER TEN 
THE ACHIEVEMENT OF THE HERACLEIANS
The e x t e n t  o f  t h e  d o m in io n s  i n h e r i t e d  by Leo I I I  v/as a 
g r e a t  d e a l  s m a l l e r  than t h a t  w h ich  had f a l l e n  t o  th e  s h a r e  o f  
H e r a c l i u s .  B y z a n t i n e  f r o n t i e r s  had c o n s i d e r a b l y  c o n t r a c t e d .
A l o n g  t im e  had t o  e l a p s e  and a b i t t e r  s t r u g g l e  had t o  be f o i g h t  . 
b e f o r e  any o f  t h e  l o s t  t e r r i t o r i e s  c o u ld  be r e c o v e r e d  or any  
p o r t i o n  o f  th e  o ld  f r o n t i e r s  c o u l d  once a g a i n  be  i n c l u d e d  in  
t h e  sy s te m  o f  d e f e n c e .  In t h e  l i g h t  o f  t h e s e  l o s s e s ,  t o  a 
g r e a t  e x t e n t  p erm a n en t ,  t h e  f r o n t i e r  p o l i c y  o f  t h e  H e r a c l e i a n s  
must be jud ged  a f a i l u r e .  I t  f a i l e d  l a r g e l y  th r o u g h  t h e i r  
i n a b i l i t y ,  a f t e r  the  c o l l a p s e  o f  t h e  P e r s i a n s ,  t o  g a i n  the  
s u p p o r t  o f  t h e  p e o p l e s  l i v i n g  in  t h e  r e - c o n q u e r e d  t e r r i t o r i e s  
or make t h e  m ost  e f f i c i e n t  u s e  o f  a n y  s u p p o r t  w h ich  t h e y  d i d  
g a i n .  As a r e s u l t  t h e  a t t a c k s  o f  t h e  Arabs had,  in  g e n e r a l ,  
p r o v e d  i r r e s i s t i b l e .  In t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  
t h e r e  seemed e v e r y  r e a s o n  vjhy th e  H e r a c l e i a n s  sh o u ld  f a i l  n o t  
o n l y  t o  s o l v e  t h e i r  f r o n t i e r  prob lem s b u t  a l s o  t o  p r e s e r v e  th e  
v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  B y z a n t i n e  s t a t e .
Why, t h e n ,  d i d  B yzant ium  s u r v i v e ?  The r e a l  m e r i t  o f  th e  
H e r a c l e i a n s  was t h a t  d u r i n g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  the  B y z a n t i n e  
s t a t e  s u c c e s s f u l l y  a d a p ted  i t s e l f  t o  changed c o n d i t i o n s  w i t h o u t
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s u f f e r i n g  t o o  much damage i n  t h e  p r o c e s s .  In  su b s e q u e n t  c r i s e s  
i t  was a g a i n  and a g a i n  a b l e  to  r e p e a t  t h i s  d e v e lo p m e n t ,  e v e n ,  
t o  some e x t e n t ,  a f t e r  t h e  d i s a s t e r  o f  1 2 0 4 .  I t  was p r e c i s e l y  
t h i s  f l e x i b i l i t y  w h ich  was o f t e n  t h e  dom inant  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  B y z a n t i n e  r u l e  and n o t  t h e  c h a n g e l e s s n e s s  once  a t t r i b u t e d  
t o  i t .  I t  was t h i s  f l e x i b i l i t y  w h ich  o f t e n  s e c u r e d  i t s  
s u r v i v a l ,
D u r in g  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y ,  l a r g e l y  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
change  i n  t h e  f r o n t i e r  s i t u a t i o n ,  t h e  H e r a c l e i a n s ' g u i d e d  t h e  
B y z a n t i n e  s t a t e  t h r o u g h  a c o m p le t e  t r a n s f o r m a t i o n .  The w h o le  
p r o v i n c i a l  s y s te m  was r e - o r g a n i s e d .  I n  p l a c e  o f  t h e  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n  w h ich  had p e r s i s t e d ,  unchanged i n  e s s e n t i a l s ,  
from t h e  t im e  o f  D i o c l e t i a n ,  t h e r e  a r o s e  a m i l i t a r i s e d  r eg im e  
b a sed  upon an army w h ich  had g a i n e d  c o n s i d e r a b l y  i n  e f f i c i e n c y  
and d i s c i p l i n e .  T h ere  was a s  g r e a t  a change in  t h e  c e n t r a l  
g o v e rn m e n t .  The o l d  Roman m eth ods  d i s a p p e a r e d  and were  r e -  
- p l a c e d  by an h i g h l y  c e n t r a l i s e d  b e a u r o c r a c y  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  
o f  w h ic h ,  f o r  good or i l l ,  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  emperor  
p l a y e d  an e v e r  g r e a t e r  and g r e a t e r  p a r t .  The s t a t u s  o f  t h e  
emperor h i m s e l f  f i n a l l y  l o s t  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Roman 
i m p e r i a l  c o n c e p t .  The p h r a s e  " s e n a t u s  p o p u lu sq u e  Romanus" 
could, h a v e  l i t t l e  m ean ing  when b o t h  w ere  l i m i t e d  t o  p e r fo r m in g
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a  m e r e l y  f o r m a l  f u n c t i o n .  The  t i t l e  o f  ^ A é ^ ^ l o n g  d i s -  
- t r u s t e d  and  d i s l i k e d  i n  t h e  Roman w o r l d  s y m b o l i s e d  t h e  f u n d a -  
- m e n t a l  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e .  A t  t h e  end 
o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  H e r a c l e i a n s  w e r e ,  i n  t h e  c l a s s i c a l  s e n s e ,  
e x e r c i s i n g  " t y r a n n i c a l * *  p o w e r ,  and  t h e  a u t h o r i t a r i a n  r e g i m e  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  by  t h e  S y r i a n  e m p e r o r s  m u s t  be  
p l a c e d  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r e #  W h e th e r  t h i s  a c h i e v e -  
- m e n t  o f  t h e  H e r a c l e i a n s  be  w elcom ed  o r  d e p l o r e d  on o t h e r  g r o u n d s  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  i t  made t h e  t e r r i t o r y  o v e r  w h ic h  t h e y  r u l e d  
m ore  e a s i l y  d e f e n s i b l e ,  and  t h a t  i t  was a  p r i m a r y  f a c t o r  b o t h  
i n  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e i r  own e p o c h  and  i n  
t h e  p o s i t i v e  g a i n s  made by  t h e  B y z a n t i n e s  i n  t h e  e p o c h  w h ic h  
f o l l o w e d .  I n  s h o r t ,  a f t e r  t h e  f i r s t  g r e a t  f a i l u r e  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  o r i g i n a l  f r o n t i e r s ,  t h e s e  w e r e  t h e  m e t h o d s  
w h i c h  t h e  H e r a c l e i a n s  u s e d  w i t h  g r e a t  s u c c e s s  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  f r o n t i e r s  w h ic h  r e m a i n e d .
B u t ,  a p a r t  f r o m  t h e  r e f o r m  o f  t h e  a rm y ,  t h e  r e - o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  p r o v i n c e s ,  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  i m p e r i a l  c o n s t i t u t i o n  and  
t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  e m p e r o r ,  t h e r e  was y e t  
a n o t h e r  c i r c u m s t a n c e  w h ic h  made t h e  d e f e n c e  o f  t h e  f r o n t i e r s  
a n  e a s i e r  p r o b l e m  a t  t h e  end o f  t h e  H e r a c l e i a n  e p o c h  t h a n  i t  
h a d  b e e n  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  The^r h a d  become t h e  f r o n t i e r s  o f  a  
Greco-Rom an com m uni ty  w i t h  v e r y  few  d i s c o r d a n t  e l e m e n t s ,  From  
t h e  B y z a n t i n e  p o s s e s s i o n s  i n  I t a l y  t o  t h e  T a u r u s  m o u n t a i n s  one 
r e l i g i o n ,  one  c u l t u r e  u n i t e d  t h e  e m p i r e  w h i l e  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  t h e  b e g i n n i n g s  o f  d i v i s i o n  b e t w e e n  i t s  L a t i n  and  G r e e k  s p e a -  
- k i n g  h a l v e s  w e r e  r e s e r v e d  f o r  a  l a t e r  p e r i o d .
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I t  was n a t u r a l  t h a t  A s i a  M inor  becam e  t h e  c e n t r e  o f  t h i s  
new B y z a n t i n e  w o r l d .  I t  had  had  a v e r y  l o n g  h i s t o r y  o f  G r e e k  
c i v i l i s a t i o n  on w h i c h ,  e v e n t u a l l y ,  Roman l i f e  had  b e e n  
s u p e r  im p osed  a n d  w i t h  w h i c h  i t  had  b e e n  s u c c e s s f u l l y  f u s e d .
In  A s i a  M inor  had b e e n  f o u g h t  o u t  t h e  e a r l y  s t r u g g l e s  o f  t h e  
c h u r c h ,  and  i t  had  b e e n  t h e r e  t h a t  t h e  s p i r i t  an d  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  h a d  b e e n  f i r s t  a c c e p t e d .  The g r e a t  
c o u n c i l s  w h i c h  h ad  made t h e  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  -  N i c e a ,
E p h e s u s  an d  C h a lo e d o n  -  w e r e  p a r t  o f  i t s  h i s t o r y  a n d  t h e  many 
d i f f e r e n t  r a c i a l  s t r a i n s  t h a t  e x i s t e d  t h e r e  had  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
c o m b ined  i n  one common c u l t u r a l  u n i t y .  A p a r t i c u l a r l y  
s t r i k i n g  e x a m p le  o f  t h i s  a s s i m i l a t i o n  i s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
Jews ' i n  A s i a  M inor  i n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  h i s t o r y  i n  S y r i a  and  
P a l e s t i n e .  B e tw ee n  300  and  150 B .C .  a l a r g e  number o f  Jews 
h ad  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  g a r r i s o n  t h e  c i t i e s  o f  A n t i o c h u s  t h e  
6 r e a t . ( 1 ) A f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  T e m p le ,  t h e r e  had  b e e n  
a f r e s h  i n f l u x  w h i c h  a s s i s t e d  i n  m a i n t a i n i n g  a  c o n s i d e r a b l e  
J e w i s h  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  s e c o n d  an d  t h i r d  c e n t u r i e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a .  ( 2 ) The S p a n i s h  Jew B e n ja m in  o f  T 'u d e la ,  h o w e v e r ,
( 1 ) J o s e p h u s ,  A n t i q u i t i e s  o f  t h e  J e w s ,  e d .  W i n s t a n l e y  ( 1 8 2 5 ) ,  
V o l . l  p p . 4 7 2 % ^ ------  -------------------
(2 )  So much c a n  b e  g a t h e r e d  f ro m  tomb i n s c r i p t i o n s .  S ee  
W. Ram say ,  I n t e r m i x t u r e  o f  R a c e s  i n  A s i a  M i n o r ' ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  Academy 7 ( 1 9 1 5 - 1 6 )  p . 3 6 5 .
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who was e x t r e m e l y  c a r e f u l  t o  n o t e  a l l  t h e  c o m m u n i t i e s  w h ic h  
he v i s i t e d  on h i s  t r a v e l s  s a y s  n o t h i n g  a t  a l l  o f  a n y  Jew s  i n  
A s i a  M inor  i n  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  (3 )  Y e t ,  d u r i n g  t h e  
i n t e r v e n i n g  p e r i o d ,  t h e r e  i s  no  m e n t i o n  a n y w h ere  i n  t h e  s o u r c e s  
o f  a n y  p e r s e c u t i o n s  o r  f o r c e d  b a p t i s m s  o f  t h e  J e w s ,  or  o f  a n y  
d i s o r d e r s  c a u s e d  b y  t h e  Jew s  i n  t h o s e  r e g i o n s .  I t  may b e  
c o n c l u d e d  t h a t  i n  A s i a  M inor  t h i s  p e o p l e ,  u s u a l l y  so  d i f f i c u l t  
t o  a s s i m i l a t e ,  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  r e s t  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .
The n a t u r a l  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f r o n t i e r  d e f e n c e  and  t h e  
p r o b l e m s  c o n n e c t e d  w i t h  i t  was common t o  a l l  t h e  H e r a c l e i a n s .  
They  d i f f e r e d ,  h o w e v e r ,  i n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h i s  p r o b l e m  
an d  t h e  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  w h i c h  t h e y  a c h i e v e d .  The f o u n d e r  o f  
t h e  d y n a s t y ,  H e r a c l i u s  h i n ^ s e l f , came t o  t h e  t h r o n e  a t  a  t i m e  
o f  c r i s i s .  L ik e  h i s  p r e d e c e s s o r  P h o c a s  he  was an u s u r p e r ,  b u t ,  
u n l i k e  h im ,  he a c q u i r e d  t h e  a b i l i t i e s  t o  p e r f o r m  t h e  d u t i e s  
o f  h i s  o f f i c e .  H@ d e s t r o y e d  t h e  P e r s i a n  a r m i e s  i n  a s e r i e s  o f  
b r i l l i a n t  c a m p a ig n s  a n d  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  o l d  f r o n t i e r s  i n  
A r m e n i a ,  S y r i a  a n d  P a l e s t i n e .  He was u n d o u b t e d l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  much o f  t h e  r e f o r m  o f  t h e  a rmy a n d  f o r  t h e  r e - o r g a n i s a t i o n  
o f  t h e  p r o v i n c e s .  He made a  g r e a t  b u t  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t  t o  
s o l v e  t h e  d o c t r i n a l  c o n f l i c t  a n d ,  a t  l e a s t ,  m u s t  h a ve  t h e
(3 )  I b i d ,  p . 3 6 7 .
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c r e d i t  o f  g a i n i n g  t h e  a c q u i e s c e n c e  o f  t h e  p o pe  H o n o r i u s ,  
t o  t h e  co m p rom ise  w h ic h  he  p r o d u c e d .  The I n a c t i v i t y  o f  t h e  
l a s t  t e n  y e a r s  o f  h i s  l i f e  h a s  p u z z l e d  h i s t o r i a n s , (4 )  b u t  
t h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  t h e  m a j o r  p a r t  o f  h i s  r e i g n  p r o v i d e d  
an  a f f i r m a t i v e  a n s w e r  t o  t h e  d y i n g  P h o c a s . (5 )  The fam e o f  
H e r a c l i u s ,  u n i m p a i r e d  t o  o u r  ov/n d a y ,  h a s  t e n d e d  t o  o b s c u r e  
t h e  i n t e r e s t  o f  h i s  s u c c e s s o r s .  H i s  g r a n d s o n  C o n s t a n s  I I  
m u s t  b e  rem e m b e red  f o r  h i s  d e t e r m i n e d  a t t e m p t  t o  r e - a s s e r t  
i m p e r i a l  i n f l u e n c e  i n  I t a l y . ( 6 ) He w a s , h o w e v e r ,  a  l e s s  a b l e  
s o l d i e r  and  s t a t e s m a n  t h a n  H e r a c l i u s .  H i s  m e th o d s  o f  e n f o r c i n g  
c o m p l i a n c e  t o  h i s  s o l u t i o n  o f  t h e  m o n o p h y s i t e  p r o b l e m  w e re  
u n q u e s t i o n a b l y  b a r b a r o u s .  H i s  A rm e n ia n  d i p l o m a c y  was c r u d e
(4 )  The i n a c t i v i t y  o f  H e r a c l i u s  c a n ,  i n  t h e  e n d ,  b e  l a r g e l y  
e x p l a i n e d  by  i l l n e s s  -  p r o b a b l y  d r o p s y .  In  t h i s  c o n n e c t i o n  
s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  E,  J e a n s e l m e .  - ' H i s t o i r e  p a t h o l o g i q u e
d e  l a  d y n a s t i e  d ' H e r a c l i u s ' IV - ie m e  C o ng rS s  I n t e r n a t i o n a l e  
d ' H i s t o i r e  de  M é d e c i n , B r u s  s e l s ' 19'2'3. Unf o r  t u n a  t e  l y , 
d e s p i t e  many e f f o r t s " i t  h a s  p r o v e d  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a 
c o p y  o f  t h i s  c o m m u n i c a t i o n .  The p s y c h o l o g i c a l  
c o m p l e x i t i e s  a d v a n c e d  b y  L. D r a p e y r o n ,  L 'E m p e re u r  
Hé’r a c l i u s  e t  1 'E m p i r e  b y z a n t i n e  au  V l l - i e m e  s i é c T e ,
P a r  i ' s , 1 0 6 2 , do  no t  c on v i n  c e .
( 5 )  The r e p o r t e d  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  s u c c e s s f u l  and  t h e
u n s u c c e s s f u l  u s u r p e r :  I s  i t  t h u s  t h a t  y ou  g o v e r n  t h e
e m p i r e ?  W i l l  you  g o v e r n  i t  a n y  b e t t e r ?  ( C e d r e n u s  MPG 
121 CO1.780C, Z o n a r a s  MPG v o l . 154 c o l . 1 2 7 6 0 )
( 6 ) See  a b o v e ,  p p .
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and  u n r e a l i s t i c .  N e v e r t h e l e s s  i t  was d u r i n g  h i s  r e i g n  t h a t  
t h e  e m p i r e  w i t h s t o o d  t h e  f i r s t  A ra b  i n r o a d s  i n t o  t h e  h e a r t  o f  
i t s  t e r r i t o r i e s .  C o n s t a n t i n e  IV was a b l e  t o  c o n v e n e  t h e  
O e c u m e n ic a l  C o u n c i l  w h i c h  m ark e d  t h e  end o f  a l o n g  e p o c h  o f  
t h e o l o g i c a l  q u a r r e l s ,  b u t  h i s  r e a l  s e r v i c e s  t o  t h e  e m p i r e  
l a y  i n  a n o t h e r  d i r e c t i o n .  A ra b  c o n q u e s t s  h a d  s o l v e d  t h e  
d o c t r i n a l  c o n f l i c t  and  t o  s e c u r e  a g r e e m e n t  was no  l o n g e r  
d i f f i c u l t .  I t  was h i s  i n t e l l i g e n t  u s e  o f  t h e  M a r d a i t e s  w h ic h  
t u r n e d  t h e  t i d e  o f  i n v a s i o n  i n  678 and  e n a b l e d  t h e  e m p i r e ,  a f t e r  
n e a r l y  f o r t y  y e a r s ,  t o  r e su m e  t h e  o f f e n s i v e .  The l a s t  and  t h e  
w o r s t  o f  t h e  H e r a c l e i a n s ,  J u s t i n i a n  I I ,  a t  l e a s t  p r o v e d  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  s y s t e m  w h ic h  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d ,  f o r ,  d e s p i t e  
h i s  m i s g o v e r n m e n t , p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  h i s  s e c o n d  t e r m  o f  po v /e r , 
he  was u n a b l e  t o  un d o  i t s  good e f f e c t s .  H i s  way o f  p r o v i n g  
o r t h o d o x y  was m a l a d r o i t ,  h i s  t r a n s f e r  o f  t h e  M a r d a i t e s  
i n c r e d i b l y  f o o l i s h  and  h i s  v;ar a g a i n s t  'Abd a l - M a l i k  a l m o s t  
e n t i r e l y  u n n e c e s s a r y .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  t r a n s f e r  o f  t h e  S l a v s  
d i d  h e l p  t o  i n t e g r a t e  them  i n t o  t h e  B y z a n t i n e  c o m m un i ty ,  a n d ,  
d e s p i t e  t h e i r  t r e a c h e r y  a t  S e b a s t o p o l i s , h e l p ,  on a l o n g  v iew  
t o  t u r n  them  i n t o  a  s o u r c e  o f  s t r e n g t h  f o r  t h e  e m p i r e .
J u s t i n i a n  I I  c a n n o t  b e  r e f u s e d  a s h a r e  o f  t h e  H e r a c l e i a n  
a c h i e v e m e n t ,  p a r t l y  im p o sed  on b y  e x t e r n a l  e v e n t s  and  p a r t l y  
b y  w h a t  seem s l i k e  a  c o n s c i o u s  d e c i s i o n  t o  d e f e n d  t h e  s t a t e  
e v en  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  m o s t  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  i t s
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s t r u c t u r e .  I f  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  t h e s e  c h a n g e s  w e re  l a i d  i n  
t h e  r e i g n  o f  H e r a c l i u s ,  t h e i r  f u l f i l m e n t  was l e f t  t o  h i s  
s u c c e s s o r s  who m u s t ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  a l i k e  s h a r e  t h e  
c r e d i t  o r  b l a m e  f o r  t h e  B y z a n t iu m  i n h e r i t e d  by  t h e  S y r i a n  
e m p e r o r s .
B e f o r e  t h e  A ra b  i n v a s i o n s ,  C o n s t a n t i n o p l e  had  b e e n  a 
c e n t r e  o f  e m p i r e  i n f l u e n c i n g  b y  f o r c e  o r  e x am p le  t e r r i t o r i e s  
w i t h  c u l t u r e s  d i f f e r e n t  f rom  i t s  ov/n. In  l a t e r  p e r i o d s ,  some 
o f  t h e  l o s t  t e r r i t o r i e s  w e re  r e g a i n e d  and  i t  was a b l e  once  
more  t o  p l a y  s o m e t h i n g  o f  t h e  same i m p e r i a l  r o l e .  B u t  t h e  
t e r r i t o r i e s  r u l e d  b y  t h e  l a s t  o f  t h e  H e r a c l e i a n s  and  t h e  f i r s t  
o f  t h e  S y r i a n s  d i d  n o t  i n c l u d e d  a v a r i e t y  o f  c u l t u r e s  and  
r e l i g i o n s  s u b j e c t ,  i n  v i r t u e  o f  c o n q u e s t  o r  t r a d i t i o n ,  t o  one 
g o v e r n m e n t .  They  w ere  a n  hom ogenous  co m m un i ty  w i t h  a s i n g l e  
f r a m e w o r k  o f  c u s to m  and  c u l t u r e ,  a  s i n g l e  r e l i g i o n ,  a n d ,  v e r y  
l a r g e l y ,  a  s i n g l e  l a n g u a g e .  T h e s e  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
n o t  o f  an  e m p i r e  b u t  o f  a  n a t i o n .  The H e r a c l e i a n s  t h e m s e l v e s  
c e r t a i n l y  d i d  n o t  i m a g i n e  t h a t  t h e y  w ere  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
e m p e r o r s  and  t o  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  v /h ic h  t h e y  r u l e d  a s  a n a t i o n ,  
w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n ,  w o u ld  b e  t o  commit  a  c l e a r  a n a r c h r o n i s m .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d i d  r u l e  a  s t a t e  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  
f ro m  b o t h  w h a t  had  gone  b e f o r e  a n d  f ro m  w h a t  came a f t e r .  F o r  
a s h o r t  o e r i o d  i t  had  becom e a  c o h e s i v e  v ;h o le .  An e f f i c i e n t
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a d m i n i s t r a t i o n  and  a  d i s c i p l i n e d  a rmy e n a b l e d  i t  t o  s u r v i v e  
t w e n t y  y e a r s  o f  p a l a c e  r e v o l u t i o n  a n d  t o  s t r i k e  b a c k  
p o w e r f u l l y  a t  t h e  A r a b s .  T h e y ,  f o r  t h e i r  own p a r t ,  had  b e e n  
c h a n g i n g  f ro m  b a n d s  o f  r a i d e r s  d r i v e n  b y  a m i x t u r e  o f  econom ic  
n e e d  a n d  m y s t i c a l  i m p u l s e  i n t o  t h e  e x p o n e n t s  o f  a  s o p h i s t i c a t e d  
s e c u l a r  i m p e r i a l i s m .  The u p h e a v a l s  c a u s e d  b y  t h i s  d e v e l o p m e n t  
h ad  c h e c k e d  t h e i r  o r i g i n a l  i m p e t u s  and  had  e n a b l e d  t h e  
H e r a c l e i a n s  t o  p r e s e r v e  and  c o n s o l i d a t e  t h e  B y z a n t i n e  
p o s s e s s i o n s  w h ic h  r e m a i n e d .  T h i s  was t h e  f u n d a m e n t a l  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  H e r a c l e i a n  d y n a s t y .
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and  B y z a 'n t i n e  e m p i r e
( U n i v e r s i t y  o f  M i c h ig a n  S t u d i e s  -  H u m a n i s t i c  
s e r i e s ,  v o l . 14 p t . l )
New Y o rk ,  1 9 1 9 .
'K I s t o r i i  I m p e r a t o r a  I r a k l i y a '
VV 1 4 ( 1 9 0 7 )  p p . 6 8 - 1 2 4 .
E t u d e s  b y z a n t i n e s  d ' H i s t o i r e  é c o n o m iq u e  e t  
s o c T a l e ( S t u d i i  de  1 s t o r l e  g ê n e r a l a n o . 4) 
B u d a p e s t , 1 9 3 8 .
'L a  P i n  du Regime d e s  P a r t i s  à  B y z an c ^  e t  
l a  C r i s e  a n t i  s é m i t i q u e  du  V I I - m e  s i e c l e ' .  
Rev#ng h i s t o r i q u e  du S u d - E s t  e u r o p é e n  
Ï 8T  I % ï  ) '"pp74ÏÏ-  67". '
V ie  e t  M o r te  de B yzan ce  
P i r r s ’ , 1 : 9 4 7 7 -------------------------
'L e  M a r in e  d e  B y z a n c e '
BYZ 1 9 ( 1 9 4 9 )  p p . 1 - 1 6 .
' L ' O r i g i n e  d e s  L i t r e s  i m p é r i a u x  à B y z a n c e '
BZ 1 5 ( 1 9 0 6 )  p p . 1 5 1 - 1 7 9 .
'L a  T r a n s f o r m a t i o n  de l ' E m p i r e  b y z a n t i n e  
s o u s  l e s  H g r a c l i d e s ' ^
J o u r n a l  d e s  S a v a n t s ,  n o u v e l l e  s e r i e ,
1 5 ( 1 9 1 7 )  p p . 4 0 1 - 4 1 5 ,  4 4 5 - 4 5 3 ,  4 9 8 - 5 0 6 .
G r é g o i r e ,  l e  G ra n d ,  l e s  E t a t s  b a r b a r e s ,  e t  
l a  C o n q Æ t e  a r a b e  ( 5 9 0 - 7 5 7 }
{H ï ' s t o l r e  d e  l ' E g l i s e ,  AV~~F l i c  he  e t  
V. M a r t i n ,  v o l . 5?)
P a r i s , 1 9 4 7 .
2 5 4 .
B r o o k s ,  E. W.
B ro w n in g ,  R. 
B u r y ,  J .  B.
' The B r o t h e r s  o f  t h e  E m p e ro r  C o n s t a n t i n e  IV '  
EHR 3 0 ( 1 9 1 5 )  p p . 4 2 - 5 1 .
' The C h ro n o lo g y  of  T h e o p h a n e s '
BZ 7 ( 1 8 9 9 )  p p . 8 2 - 9 7 .
'V/ho w as  C o n s t a n t i n e  P o g o n a t u s ?  '
BZ 1 7 ( 1 9 0 8 )  p p . 4 6 0 - 4 6 2 .
'An A rm en ia n  V i s i t o r  t o  J e r u s a l e m  i n  t h e  
S e v e n t h  C e n t u r y '
EHR 1 1 ( 1 8 9 6 )  p p . 9 3 - 9 7 .
' The S i c i l i a n  E x p e d i t i o n  of  C o n s t a n t i n e  I V  
BZ 1 7 ( 1 9 0 8 )  p p . 4 5 5 - 4 5 9 .
'T he  L o c a l i t y  o f  t h e  B a t t l e  o f  S e h a s t o p o l i s ' 
BZ 1 7 (1 9 0 8 )  p p . 1 5 4 - 1 5 6 .
R ev iew  of  J .  B. C h a b o t ' s M i c h e l - le  S y r i e n  
EHR 1 9 ( 1 9 0 4 )  p p . 7 6 8 - 7 7 0 .
' The R i o t  o f  A .D .3 87  i n  A n t i o c h '
JRS 4 2 ( 1 9 5 2 )  p p . 1 3 - 2 0 .
A H i s t o r y  o f  t h e  L a t e r  Roman Empi r e f r o m  
A r c a d l u s  t o  I r e n e  2 v o l s .
L o n do n ,  18891
A H i s t o r y  o f  t h e , L a t e r  Roman E m p i re 
2n d  e d n .  2" v o l ’s .
L ondon ,  1 9 2 3 .
The N a v a l  P o l i c y  o f  t h e  Roman Em pire  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  L e s t e r n  P r o v i n c e s  f rom 
t h e  se v e n t h  t o “ t h e  L n i n t h h  c e n t u r y
( C e n te n a r i 'o  d e l l a  n a s c i t a  d i  
v o l . 2 )
P a l e r m o ,  1 9 1 0 .
Amari
' The C h r o n o l o g i c a l  C y c le  o f  t h e  B u l g a r i a n s '  
BZ 1 9 ( 1 9 1 0 )  p p . 1 2 7 - 1 4 4 .
The I m p e r i a l  A d m i n i s t r a t i v e  S y s t e m  i n  t h e  
n i n t  h  c e n t u r y
( B r i t i s h  Acalemy S u p p l e m e n t a l  P a p e r s  N o . l )  
L o n d on ,  1 9 1 1 .
2 5 5 .
B u r y ,  J .  B.
B u t l e r ,  A. J
C a e t a n i ,  L. 
C a n a rd ,  M.
C a u d e l , M.
C h a p o t , V.
C h a r a n i s ,  p .
The C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  L a t e r  Roman E m pire  
( C r e i  g h t  on IViemor i  a ï  Le c t u r  e )
London ,  1 9 1 0 .
' The Roman E m pire  i n  600 A . D . '
E H R  9 ( 1 8 9 4 )  p p . 5 1 5 - 3 2 0 .
' The B u l g a r i a n  T r e a t y  o f  814 A.D. a n d  t h e  
G r e a t  P'ence o f  T h r a c e '
EHR 2 5 ( 1 9 1 0 )  p p . 2 7 6 - 2 8 7 .
'A L i s t  of  A n c i e n t  B u l g a r i a n  P r i n c e s *
(Edward  G i b b o n ' s  D e c l i n e  a n d  F a l l  o f  t h e  
Roman E m p i r e ,  e d .  J .  B, B u r y ,  v o l . 6 
p p . 54 6 - 5 4 7 )
L o n d o n ,  1 9 2 1 .
The A ra b  C o n q u e s t  o f  E g y p t  and  t h e  l a s t  
T h i r t y  y e a r s  o f  t h e  Roman d o m in i o n  
O x f o r d , “19 0 2 .
'On t h e  i d e n t i t y  o f  ' A1 M ukauÿ is  o f  E g y p t ' 
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S o c i e t y * o f  B i b l i c a l  
A r c h a e o l o g y  2 3 ( 1 9 0 1 )  p p . 2 7 5 - 2 9 0 .
A n n a l i  d e l l ' I s l a m ,  8 v o l s .
'L e s  E x p e d i t i o n s  d e s  A r a b e s  c o n t r e  
C o n s t a n t i n o p l e  d a n s  l ' H i s t o i r e  e t  d a n s  l a  
L é g e n d e '  J o u r n a l  A s i a t i q u e  2 0 8 ( 1 9 2 6 )
p p . 6 1 - 1 2 1 .
Les  P r em i è r e s I n v a s i o n s  a r a b e s  d a n s  1 ' A f r i q u e  
d“u ~ h o r d " ~ ( B i b l i o t h è q u e  d ' A r c h é o l o g i e  '
a f r i c a i n e  n o . 3) P a r i s ,  1 9 0 0 .
La p r o n t i e r e  de  l 'E u p h r a J s e  d e  Pompe e a l a  
“conqù e t e  h ' r a b e  . [ B i b l i o t h è q u e  des" 'Ecole 's  
T r â n c a l s e  d ' A t h è n e s  e t  d e  Rome, N o . 9 9 . )
P a r i s ,  1 9 0 7 .
'On t h e  C a p t u r e  o f  C o r i n t h  by  t h e  Ü nogurs  
a n d  i t s  R e - c a p t u r e  by  t h e  B y z a n t i n e s *
S p e c u lu m  2 7 ( 1 9 5 2 )  p p . 3 4 3 - 3 5 0 .
2 5 6 .
Charanis  , P.
Darko,  E.
D a v id s o n ,  G. R.
De Morgan, J .  
D ia k o n o v ,  A. P.
D i e h l ,  C.
D i e h l ,  C. and  
M a r i a i s ,  W.
D rap eyro n ,  L.
* On t h e  S l a v i c  S e t t l e m e n t s  i n  The 
P e l o p o n n e s u s *  BZ 4 6 ( 1 9 5 5 )  p p . 9 1 - 1 0 5 .
* The C h r o n i c l e  o f  M onem vas ia  and  t h e  
Q u e s t i o n  o f  t h e  S l a v o n i c  S e t t l e m e n t s  i n  
G r e e c e  *
D um bar to n  Oaks P a p e r s  5 ( 1 9 5 0 )  p p . 1 4 1 - 1 6 6 .
* I n f l u e n c e s  t o u r a n i e n n e s  s u r  1 * E v o l u t i o n  
d e  1 *A r t  m i l i t a i r e  dej G r e c s ,  d e s  Romains 
e t  d e s  B y z a n t in s *  BYZ 1 0 (1 9 3 5 )  p p . 4 4 3 - 4 6 9  
and 1 2 ( 1 9 3 7 )  p p . 1 1 9 - 1 4 7 .
' A r c h a e o l o g i c a l  E v i d e n c e  f o r  a S l a v i c  
i n v a s i o n  o f  C o r i n th *
A m e r ic a n  J o u r n a l  o f  A r c h a e o l o g y  4 0 ( 1 9 3 6 )  
p p . 1 2 8 - 1 2 9 .
H i s t o i r e  d u  P e u p l e  a r m é  n i e n .
P a r i s ,  1 9 1 9 .
' V i z a n t i y s k i y e  Dimy i  P a r t i i  To^ 116P4 e t  
5 - v o  d o  7 - v o  Veka*
V i z a n t i y s k i y  S b o m i k  1 ( 1 9 4 5 )  p p .  1 4 4 - 2 2 7 .
1 *A f r i q u e  B y z a n t i n e  
P a r i s , 1 8 9 6 .
E t u d e s  s u r  l ' A d m i n i s t r a t i o n  B y z a n t i n e  d a n s  
1 ' .E x a rc h a t  l e  Ravenne  
( B i b l i o t h è q u e  d e s  E c o l e s  f r a n ç a i s e  
d ' A t h l n e s  e t  d e  Rome N o . 53) ^
P a r i s ,  1 8 8 8 .
L ' O r i g i n e  de  Régime d e s  Thèmes d a n s  1 ' Empire  
B y z an t  i n e  ( E tu d e  s Byz a n t  i n e  s )
P a r i s ,  1 9 0 5 .
Le Monde O r i e n t a i  d e  395 a 1081
Hi s t o i  r e  Orénér a i e  ( H i s t o i r e  d e  Moyen Age
V o l . 3)
P a r i s ,  1 9 4 5 .
L 'E m p e r e w  H e r a c l i u s  e t  1 *E m p ire  b y z a n t i n e  
au" V l I - i S m e  sT S c le^
P a r i  s , 1 8 6 9 .
2 5 7 .
D u c h e s n e ,  L. 
D v o r n i k ,  F .
Emin ,  N.  0 .
E n s s l i n ,  W. 
G e l z e r ,  H,
Goryanov  and  
R o s s e z h k i n
G o u b e r t ,  P,
G r é g o i r e ,  H.
L ' E g l i s e  au  V l - i è m e  s i e c l e  
P a r i s , 1 9 2 5 7
Les S l a v e s ,  B y z a n c e ,  e t  Rome 
( E t u d e s  S l a v e s  N o .4 7 )
P a r i s ,  1 9 1 0 .
' The F i r s t  Wave o f  t h e  "Drang  n a c h  O s t e n " '
CHJ 7 ( 1 9 4 3 )  p p . 1 2 9 - 1 4 5 .
' The C i r c u s  P a r t i e s  i n  B y z a n t i u m '
B y z a n t i n a - M e t a b y z a n t i n a  1 ( 1 9 4 6 )  p p . 1 1 9 - 1 3 3 .
I z s l e d o v a n i y a  A rm yanskoy  I s t o r i i  
( E t n o g r a f i c h e s k i y  F o n d l i . 0% SmTna V o l . 2 .  
i z d .  G. K h l a t ' e a n c ' )
Moscow, 1 8 9 6 .
'D e r  K a i s e r  H e r a k l e i o s  und  d i e  
T h e m e n v e r f a s s u n g ' BZ 4 6 ( 1 9 5 3 )  p p . 3 6 2 - 3 6 8 .
D ie  G e n e s i s  d e r  b y z a n t i n i s c h e n  
T h e m e n v e r f a  s s u n g ~ ( A b h a n d lu n  gen d e r  K g l .  
S a ë c h ' s ï  8 c lien G e s s e l s c h a f t  d e r  Wis s e n s c h a f t e n ,  
P h i l o l - h i s t .  K l a s s e ,  x v i i i ,  n o . 5)
L e i p z i g ,  1 8 9 9 .
S b o r n i k  Dokumentov po S o t s i a l ' n o -  
Ekonomi che  sk oy  I s t o r i i  Vi z a n t  i  i ,
Moscow, l 9 6 l ,  voT.2", .
La p r o b l è m e  G h a s s a n i d e  \  la^ v i e l l e  de  
1 P f s l a m  (Â h tësW ie  Vl C o n g re s  d * E t u d e s  
b y z a n t I n e s ) V o l . 1 ( 1 9 5 0 )  p p . 1 0 3 - 1 1 8 .
'Une I n s c r i p t i o n  au  nom de C o n s t a n t i n e  I I I ' 
BYZ 1 3 ( 1 9 3 8 )  p p . 1 6 5 - 1 7 5 .
Le P e u p l e  de  C o n s t a n t i n o p l e  ou l e s  B l e u s  
e t  l e s  V e r t s  (C om ptes  Rendus d 'A c a d é m ie  
d e s  I n s c r i p t i o n s  e t  B © i i e s  L e t t r e s )
P a r i s ,  1 9 4 6 .
’Mahomet e t  l e  M o n o p h y s is m e '
M e la n g e s  D l e h l  1 ( 1 9 3 0 )  p p . 1 0 7 - 1 1 9 .
2 5 8 ,
G r é g o i r e ,  E ,
G ru m e l ,  V .
E a u p tm a n n ,  L ,
E e f e l e ,  C. J ,  
E e y d ,  W, 
H i t t i ,  P ,  K,
' L e s  O r i g i n e s  e t  l e  Nom d e s  C r o a t s  e t  d e s  
S e r b e s '  BYZ 1 7 ( 1 9 4 5 )  pp 8 8 - 1 1 8
'U ne  E d i t  d e  l ' E m p e r e u r  J u s t i n i e n  I I '
BYZ 1 7 (1 9 4 5 }  pp  1 1 9 - 1 2 4 a ,
' N o t e s  d ' H i s t o i r e  e t  d e  C h r o n o l o g i e  s u r  l a  
V i e  de  S a i n t  Maxime l e  C o n f e s s e u r ' *
E c h o s  d ' O r i e n t  2 6 ( 1 9 2 7 )  pp 2 4 - 3 2
' R e c h e r c h e s  s u r  l ' H i s t o i r e  du  M o n o t h e l ' e t i s m e '  
E c h o s  d é c r i e n t  2 7 ( 1 9 2 8 )  pp  6 - 1 6  & 2 5 7 -2 7 1
2 8 ( 1 9 2 9 )  p p l 9 - 3 4  & 2 7 2 - 2 8 2  
2 9 ( 1 9 3 0 )  p p l 6 - 2 8
L 'A n é e  du  Monde d a n s  l a  G h r o n o g r a p h i e  de  
T h e o p h a n e '
E c h o s  d é c r i e n t  3 3 ( 1 9 3 4 )  pp  3 9 6 - 4 0 8
' L e s  R a p p o r t s  d e s  B y z a n t i n s  a v e c  l e s  S l a v e s  
e t  l e s  A v a r e s  p e n d a n t  l e  s e c o n d  m o i t i é  d e  
V l - i e m e  s i e c l e ^
BYZ 4 ( 1 9 2 7 - 2 8 )  pp 1 3 7 - 1 7 0
H i s t o i r e  d e s  C o n c i l e s  ( v o l , 3 p t , l )
P a r i s ,  1 9 0 9 .
H i s t o i r e  du  Commerce d e  L e v a n t  ( v o l . l )  
L e i p z i g ,  1886
H i s t o r y  o f  t h e  A r a b s  
L o n d o n ,  1937
H i s t o r y  o f  S y r i a  
L o n d o n ,  1 9 5 1 ,
H o d g k i n ,  T ,
H o u r a n i ,  G, P .
E u a r t ,  C.
I t a l y  and  H e r  I n v a d e r s  
{ v o l . 6 -  The  Lombard  Kingdom)
O x f o r d ,  1 8 9 5 ,
A r a b  S e a f a r i n g  i n  t h e  I n d i a n  O cean  i n  
^ c i e n t  and  E a r l y  M e d i e v a l  T im e s  
[ P r i n c e t o n  O r i e n t a l  S t u d i e s  N o , 13) 
P r i n c e t o n ,  1 9 5 1 ,
H i s t o i r e  d e s  A r a b e s  ( v o l . l )
P a r i s ,  1 9 1 2 ,
2 5 9 .
J a n s s e n s ,  Y.
K a e s t n e r ,  I .
K e n t , R .
Kondakov, N . R
Krurnbacher, K.
Kulakov s k i y ,  Y.A
L a b o u r t ,  J .
Larnanskiy, V. I .
Lammens, H.
L a u r e n t ,  J .
L ebedev ,  A.
Les B l e u s  e t  l e s  V e r t s  so u s  M a u r i c e ,
P h o c a s  e t  H e r a c l i u s  
BYZ 1 1 ( 1 9 3 6 )  p p . 4 9 9 - 5 3 6 .
De Im p er io  C o n s t a n t i n i  I I I  
( CommentatTone s I e n e h s e s  V o l . 8 f a s c . l  
Academiae l e n e n s i s  P h i l o l o g i s c h e s  Seminar)  
L e i p z i g ,  1 9 0 7 .
'A B y z a n t i n e  S t a t u e  B ase  a t  Corinth*
S p e c u lu m  2 5 ( 1 9 5 0 )  p p . 5 4 4 - 5 4 6 .
A r k h e o l o g i c h e s k o y e  F u t e s h e s t v i y e  po S i r i i  i  
P a l e s t i n e "
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 9 0 1 .
G e s c h i c h t e  d e r  b y z a n t i n i s c h e  L i t e r a t u r e 
M u n ic h ,  1Ô9V.
’K K r i t i k e  I z v e s ' t i i  P'eofana o P o ^ le d n ik h  
Godov R r a v i t e l ' s t v o  Foki*
VV 2 1 ( 1 9 1 4 )  p p .  1 - 1 4
I s t o r i y a  V i z a n t i i  V o l . 3 ,
K l i v 7 % Ï Ï I 5 7 --------------
Le C h r i s t i a n i s m e  d a n s  l ' E m p i r e  p e r s e  so u s  
l a  B ÿnas  t  i e  s a s  s a n i d e  ( 2 ^ 4 - 6 3 %  A '.I) .1  
P a r i s ,  1 9 0 4 .
0 S ia v y a n a k h  v Maloy A z i i ,  v A f r i k e  i  v 
I s p a n i y e
S t .  P e t e r s b u r g , 1 8 5 9 .
E t u d e s  s u r  l a  Regne  du C a l i f e  Omaiyade 
Mua w ia  T "(Mélanges de l a  f a c u l t é *  o r i e n t a l e  
d ' U n i v e r s i t é *  S ,  J o s e p h ,  v o l s .  1 - 3 )
B e i r u t ,  1 9 0 6 - 8 .
L'Arménie  e n t r e  Byzance e t  l ' I s l a m  d e p u i s  l a  
Conqifl t  e a rabe  J u s q u e  ' en Ô8 6 
P a r i s ,  1 9 1 9 T
V s e l e n s k i i  S o b o r y  V I - v o ,  V I I - v o  i  V I I I - v o  
Veka ( S o h r a n i y e  T s e r k o v n o - I s t o r i c h e s k i k h  
S o c h i n e n c y  n . 4 . )
Moscow, 1 8 9 7 .
2 6 0 .
L e m er le ,  P.
Le S t r a n g e ,  G. 
L ew is ,  A, R.
L i p s h i t s ,  Y. E, 
Lopez ,  R. S .
L o t ,  F.
Macdonald,  D. B.
Manandean, H.
M a n o j l o v i c ,  G.
M a r i a i s ,  W.
'La c o m p o s i t i o n  e t  l a  c h r o n o l o g i e  d e s  deux  
p r e m ie r s  l i v r e s  d e s  M ir a cu la  S ,  D e m e t r i i '
BZ 4 6 ( 1 9 5 3 )  p p . 3 4 9 - 3 6 1 .
'Une P r o v in c e  B y z a n t in e  -  La P é T l o p o n n e s e . '  
BYZ 2 1 (1 9 5 1 )  p p . 3 4 1 - 3 5 4 .
P a l e s t i n e  un der  th e  Moslems  
London, 1 8 9 0 .
N a v a l  Powe r  and Trade i n  t h e  M ed ite rr a n e a n  
500-110lT ( P r i n c e t o n  S t u d i e s  i n  H i s t o r y ,  
N o .5 )
P r i n c e t o n ,  1 9 5 1 .
V i z a n t i y s k o y e  K h r e s t y a n s t v o  i  S la v y a n s k o y e  
K o l o n i z a t s i y a  V i z a n t i y s k i y  S b o m i k  1 (1 9 4 5 )  
p p . 9 6 - 1 4 3 .
Mohammed and Charlemagne -  A R e v i s i o n  
Speculum 1 8 ( 1 9 4 3 )  p p . 1 4 - 3 8 .
' B y z a n t i n e  Law i n  t h e  7 t h  C entury  and i t s  
R e c e p t i o n  by t h e  Germans and A rabs '
BYZ 1 6 ( 1 9 4 2 - 3 )  p p . 4 4 5 - 4 6 1 .
' The S i l k  I n d u s t r y  i n  the  B y z a n t i n e  E m p ir e ' 
Speculum 2 0 (1 9 4 5 )  p p . 1 - 4 2 .
L 'A rt  M i l i t a i r e s  e t  l e s  Armées au Moyen Age 
en Europe e t  d a n s  l e  Proche  O r ie n t  
P a r i s  /  1 9 ^ .
D eve lopm ent  o f  M u s l im T h e o l o g y , J u r i s -  
prud e'nc e and b  on s t  i t u i  i  oh a 1 The o ry  
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